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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hov 
Cantabria y Galicia: Ligeras lluvias. Centro, cuenca dei 
Ebro, Cataluña y Levante: Aguaceros tormentosos Res-
to de España: Tiempo algo nuboso. Temperatura- má-
xima de ayer, 32 en Cuenca y Ciudad Real; minima 12 
en Santiago y León. En Madrid: máxima 25,8 ( 2,40 t )" 
mínima, 16,4 (4,15 m.); presión barométrica: máxima' 
703,5 mm.; mínima, 701,9 mm maxima- • J e r o i n í n 
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E l E s t a d o h a d e s e r g e n e r o s o 
Todos hornos oonvonido, y ei Estado lo ha consagrado oon proooptos le-
gales, qoe es beneflcoso para la eoonomla nacional y para la paz de nuestros 
campos que el labrador y el propietario do la tierra sean la misma persona 
Y de ahí la preocupocion constante por facilitar el acceso de los colonos a la 
propiedad de las finca/; que cultivan. 
L a nueva ley de Arrendamientos facilita este paso concediendo el derecho 
de retracto a los colonos, en caso de que la finca se venda, y eximiendo del 
pago de los derechos reales y del Timbre a las transmisiones de la propiedad 
que hagan los actuales dueños a los presentes arrendatarios. Pero una orden 
del ministerio de Hacienda, con ca-ácter restrictivo, viene a exigir para que 
las ventas de propietarios a colonos se eximan de derechos reales,' una serie 
de requisitos, catre otros, quo loa contratos hayan sido registrados en los Re-
gistros de Arrendamientos que creó el señor Calvo Sotelo en el año 1926, o a 
falta de esta inscripción, que consten en algún otro Registro público. Y en el 
caso en que fueran verbales habrá de probarse su existencia ante los jueces 
de primera instancia, sin que n-mca estos contratos verbales puedan refe-
rirse a fincas cuyo valór pase dfi Tas 1.500 pesetas. Basta enunciar estas con-
diciones para comprender que muchos contratos, absolutamente ciertos, que 
en la actualidad existen entre propietarios y colonos, no podrán utilizarse, si 
se vende la finca, pala la exención de derechos reales, por no haber cumplido 
o no j>ouer cumplir los requisitos que exige el ministerio de Hacienda. 
No le reprochairios a éste su actitud. Cumple con su deber fiscal, y desde 
este punto de vistói ve todas las cosas, como es su obligación. Pero sí tene-
mos que observar dos circ.nstancias: la primera de detalle y la segunda más 
amplia y de pjlifeica gene al. 
Refié'-ese dicha, circur'itancia primera a la casuística de la orden del minis-
terio de Hacienda, Tengan en cuenta quienes representan al Fisco que cada 
colono no pue^e tener eras de sí un abogado que le enseñe a cumplir con per-
fección todo^-In.s requisitos de las leyes, y que el Registro de arrendamientos 
del señe:- Calvo Sotelo, sobre todo después de caída la Dictadura, quedó muy 
olvidado, ¿Por qué exigir ahora que los contratos hayan sido inscritos en él 
O requerir ©tras inscripciones poco corrientes en nuestra contratación campesina? 
Bastaba, a nuestro entender, con que los jueces de primera instancia, que 
además de su jurisdicción general han quedado revestidos por la ley de Arren-
damientos de otra jurisdicción especial referente a estos contratos, declarasen 
proberao que el arrendamiento existía para que el Fisco concediese la exención 
*in otro requisito. 
Y la observación de carácter general y más importante que hemos de hacer 
es sobre la conveniencia de que, cuando se trata de hacer política social agra-
ria, vayan de acuerdo todos los ministerios. Porque resulta extraño que el E s -
tado, por medio de su ministerio de Agricultura, dé facilidades para que se 
haga una transformación social conveniente para todos. Y no sólo dé facili-
dades, sino que hasta coactivamente imponga sacrificios, o a los contribuyentes, 
obligándoles a sostener organismos oficiales, o a los propietarios de tierras, limi-
tándoles sus derechos y hasta expropiándoselos, y que luego el mismo Estado 
adopte otros criterios, plausibles, sin duda, desde el punto de vista fiscal, pero 
bífifconcordes con las orientaciones sociales de la política general, que dificultan 
y casi anulan prácticamente las facilidades concedidas. 
E l Estado tiene que dar ejemplo, no ya de sacrificio, sino de generosidad, 
por lo menos en política social. Su obligación no es sólo facilitar con exen-
ciones de impuestos el que los colonos puedan comprar las fincas que cultiven, 
y que estas exenciones se apliquen con criterio amplio, sino también crear or-
ganismos o destinar el dinero que a otros se consagra a facilitar préstamos 
a los colonos que deseen comprar las fincas que cultiven. Si el Estado no da 
ejemplo de generosidad y de sacrificio, ¿con qué autoridad moral lo va a exigir 
de la sociedad en general y de determinadas clases en particular? 
Porque es lo cierto que, con una política social agraria facilitadora en lugar 
de coactiva, le saldría al Estado mucho más barata una transformación terri-
torial en nuestros campos, pues sí se dan facilidades y hasta ventajas a los 
propietarios que quieran vender sus fincas a los colonos, la sociedad misma 
hará la reforma sin que al Estado le cueste un sólo céntimo, o costándole muy 
pequeña cantidad, desde luego mucho menos que lo que necesitaría para mon-
tar servicios que hagan coactiva y directamente la transformación agraria. 
Una política social que no coaccione a los ciudadanos, sino que facilite el 
que ellos mismos hagan las transformaciones sociales requeridas, es lo más 
conveniente, y al Estado le resultaría no sólo lo más práctico y lo más fecundo, 
sino también lo más barato. 
Gobierno de concentración 
en Yugoeslavia 
NO COLABORA E L PARTIDO 
AGRARIO CROATA 
B E L G R A D O , 24.—El nuevo Gobierno 
ha quedado constituido de la siguiente 
forma: 
Presidencia y Negocios Extranjeros, 
Stoyaninovich. 





Los nuevos miembros del Gobierno 
han prestado esta misma tarde el ju-
ramento de rigor. 
Los ministros croatas del anterior 
Gobierno conservan sus carteras. 
L a composición del nuevo Gabinete 
demuestra que el actual presidente ha 
conseguido ampliar las bases del Go-
bierno perseguida hace mucho tiempo 
y por la que el Ministerio quiere apo-
yarse en el pueblo. 
E l mismo Stoyadinovich procede del 
antiguo partido radical servio, mientras 
que el doctor Korochetz es el jefe del 
partido esloveno y el doctor Spaho jefe 
de los mahometanos de Bosnia. 
*• * # 
B E L G R A D O , 24.—El Gabinete que ha 
logrado constituir hoy el señor Stoya-
dinovitch es un Gabinete de amplía con 
centración, pues está integrado por re 
presentantes de los antiguos partidos 
radical servio, populista esloveno y del 
Club popular croata. 
E l grupo del antiguo partido agrario 
croata, la mayoría de cuyos componen-
tes se han sumado al partido agrario 
croata, no colabora en el Gobierno y no 
asistirá al Parlamento; pero, a conse-
cuencia de las entrevistas que su jefe 
ha celebrado con el príncipe regente, 
dicho partido observará una actitud de 
simpatía expectante hacia el Gobierno, 
que se presenta al país para lograr el 
apaciguamiento y para resolver la cues-
tión croata mediante un entente mutuo. 
E n los círculos bien informados se 
cree que la política exterior de Yugoes-
lavia no será modificada en lo más mí-
L O D E L D I A 
ILa primera respuesta 
Choca con los socialistas 
la Legión Nacional 
B R U S E L A S , 24.-Los periódicos anun-
cian que la Legión Nacional organizó 
en Tournai una concentración de "jó-
venes guardias" con ocasión de la crea-
ción de nuevas secciones. 
E n el curso de un encuentro con 
miembros de la juventud socialista, dos 
socialistas resultaron heridos. 
Socialistas y comunistas intentaron 
penetrar en el salón donde se celebra-
ba la reunión de la Legión Nacional, 
pero la Policía intervino y pudo impe-
dirlo. 
E l total de heridos es de ocho, cua-
tro de ellos graves. 
L a nota política del día es el acto del 
domingo en Salamanca. Por las pala-
bras que en él se pronunciaron, por lo 
triunfal del homenaje, por el fervor con 
que subrayó el público algunos pasajes 
de los discursos de los oradores, la 
reunión salmantina fué seguramente una 
sorpresa para algunos. Porque fué ante 
todo una respuesta, contundente y ta 
jante, a las maniobras oscuras en que 
algunos cifran todas sus esperanzas de 
que fracase la coalición gobernante. 
Categóricamente afirmaron los dos je-
fes que sus programas políticos eran 
doctrinalmente diferentes, mas que por 
cima de todo estaba, en momentos de 
grave peligro para la Patria, asociarse 
para vencer a la revolución y liquidar 
después las consecuencias de la rebeldía. 
L a alianza de las dos más numerosas 
minorías de la Cámara quedó el domin-
go sólida y entusiásticamente reforzada. 
Y fué uno de los aspectos más ins-
tructivos y aleccionadores del acto el 
fervor de la muchedumbre, traducido en 
aclamaciones, aplausos y otra suerte de 
manifestaciones de exaltada simpatía, 
cuando los señores Lerroux y Gil Robles 
expusieron los motivos de su unión, la 
obra nacional que habían realizado y el 
propósito de continuar la alianza. 
No solamente no ha perdido nada de 
la aureola de popularidad con que se 
formó la presente combinación guberna-
mental, sino que ha aumentado conside-
rablemente el número y el entusiasmo 
de los que ponen su confianza en el ac-
tual Gobierno, se vén por él fielmente 
interpretados y alientan y exigen su con-
tinuación. Entorpecerle para que no pue-
da llevar adelante su programa, es cho-
car con la mayoría del país, que sabe 
ver. distinguir y juzgar aquella obra y 
que desea no se interrumpa. Si algo se 
deduce claramente del acto de Salaman-
ca es eso. Los que no quieran estrellar-
se a ciegas contra la realidad tienen ahí 
para meditar. 
Se da por seguro que hoy o m a ñ a n a 
discutido ese problema 
La Prensa inglesa habla de concesiones de Abisi-
nia económicas o comerciales, pero cree que Italia 
desea un mandato o un protectorado 
Los sacerdotes en M é j i c o 
Admiten a los sacerdotes 
en el Estado de Colima 
HABIAN SIDO EXPULSADOS EN 
E L MES DE ABRIL 
N o h a y a ú n a c u e r d o c h i n o j a p o n é s 
El Gobierno de Nankín se niega a consignar por 
escrito las concesiones hechas verbalmente 
TOKIO, 24.—El corresponsal de "Nip-
Una bomba contra la Embajada de p0n Dempo" se ha entrevistado con el 
los Estados Unidos en Méjico I general Doihara. quien ha desmentido 
, que se hubiera firmado un acuerdo chino-
MEJICO. 24.—El corresponsal del i japonés, añadiendo que cdntinuaban las 
diario «El Universal» en Guadalajara. i conversaciones. 
dice que el Estado de Colima autoriza E n los círculos militares japoneses se 
ahora el retorno de los sacerdotes ex- estima que el arreglo amistoso de los 
pulsados en el último mes de abril. Se incidentes de Chahar y China septentno 
cree que éste es el primer síntoma que 
indica que van a suavizarse las medi-
das contra la Iglesia católica desde la 
última crisis, en la que el extremista 
anticatólico Garrido Canabal fué sus-
tituido por el general Cedillo. 
Contra la Embajada yanqui 
nal permitirá estrechar las relaciones 
comerciales entre el Japón, China del 
Norte y el Manchukuo, cuyo ferrocarril 
surmanchuríano facilitará medios muy 
favorables. 
* * * 
CHANGAI, 24.—Comunican de Nan-
kin que el Gobierno chino, si bien con-
MEJICO. 24 . -Ha sido arrojada ^ n a ^ . ^ ^ ^ en el Norte ha 
disminuido mucho, persiste en negarse 
China con el fin de informar a sus res 
pectivos Gobiernos acerca de la sitúa 
ción financiera de aquel país, sír Samuel 
Hoare ha declarado que tan pronto co-
mo se informó al Gobierno de Nankín 
del nombramiento de sír Frederick Leíth 
Ross como consejero económico de In-
glaterra, se puso también al habla con 
los Gobiernos de Estados Unidos. Fran 
cia, Japón e Italia para saber si tenían 
igualmente el propósito de nombrar los 
suyos, pero hasta la fecha ninguno ha 
contestado sobre el particular. 
^ ' n w R B a P 
I n d i c e - r e s u m e n 
bomba contra la Embajada de los E s 
tados Unidos en esta capital. A conse-
cuencia de la explosión han resultado 
rotos los cristales del edificio. 
Fuera de esto, la explosión de la bom-
ba sólo ha causado daños de escasa im-
portancia.—United Press. 
Encarcelado por decir misa 
ORIZABA (Estado de Veracruz). 24. 
L a Policía ha hecho una incursión en 
el domicilio particular de un sacerdote 
llamado José María Flores, en el mo-
mento en que se estaba celebrando una 
misa. Detuvo a cincuenta personas, que 
fueron puestas en libertad después de 
haber pagado una multa. 
E l cura Flores continúa encarcelado. 
tJnlted Press. 
a consignar por escrito las concesiones 
hechas al Ejército japonés de Manchu-
ria, cuyas demandas habían sido tam-
bién verbales. 
Les ponen en libertad 
CHANGAI. 24.—Los 50 marineros de 
Cantón, entre ellos el almirante Chen-
Ho, llevados como rehenes por los su-
blevados, y que debían servir para hacer 
poner en libertad al almirante Kiang-Si-
Yuan, ex comandante de los cañoneros 
rebeldes, han sido puestos en libertad 
en Hong Kong. 
Técnicos financieros a China 
L O N D R E S , 24.—Preguntado en la Cá-
mara de los Comunes si ptros países 
iban a enviar consejeros económicos a 
•iiniiiiwiirBiiiisniiimiiia •iinmir.B a s i 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de QUINCE CENTIMOS 
sus pueblos con los carros cargados, ya 
Llevan 4.000 fanegas y no 
las pueden vender 
Hace tres meses no se vende trigo 
en Aranda de Duero 
ARANDA D E DUERO, 24.—El sá-
bado adquirió caracteres alarmantes el 
conflicto triguero, que desde hace varios 
meses viene sintiéndose en esta comar- -
ca con mucha mayor intensidad que en que no pud^ron obtener guias para la 
el resto de Castilla venta de la Junta C0"1*"*1 de Contra-
En efecto, acuciados por la necesi-¡ tación. ¿.. Ü . , 
dad que tienen de vender sus granos ai Esta se halla constituida por dos la-
c a u s í de Su carencia de recursos, de labradores y un fabricante, y hace unos 
proximidad de la nueva cosecha y de ¡tres meses que no expide una sola guia 
que el grano se estropea en las paneras, para la venta de trigo, 
multitud de labradores se presentaron! Para inspeccionar su actuación estil-
en el mercado con sus carros de trigo vieron el mismo dia el presidente de la 
con un total de unas 4.000 fanegas. | Junta de Burgos y un delegado del mi-
Sin embargo, hubieron de volverse a nisterio. 
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MADRID.—El doctor Enriquez de Sa-
lamanca ingresa en la Academia de 
Medicina.—Hallazgo de un depósito de 
armas procedentes del movimiento de 
octubre (pág. 6).—Se celebra el ho-
menaje de las Casas regionales a Fe-
derico García Sanchiz (pág. 6). 
—o— 
PROVINCIAS. — Es declarada ilegal 
la huelga del ramo de construcción en 
Oviedo.—Seténela del Consejo de gue-
rra por los sucesos de Turón: cuatro 
penas de muerte, 36 de reclusión per-
petua, siete a once años y 18 abso-
luciones. Disolución, además, de las 
organizaciones socialistas (págs. 3 y 4) 
—o— 
E X T R A N J E R O . — E n la primera en-
trevista de Edén con Mussolini no se 
habló de Abisinia; se cree que hoy 
tratarán del problema.—Chiappe ha 
sido elegido alcalde de París.—Un Go-
bierno regional desautorizado en Ru-
sia (pág. 1). 
Una buena noticia de Méjico: el Go-
bierno del Estado de Colima ha levan 
tado la orden de expulsión dictada en 
el pasado mes de abril contra todos los 
sacerdotes. L a nueva que nos regocija 
no nos sorprende demasiado, por razo 
nes que ya hemos expuesto en otra oca 
sión. y que no se deducen de un cambio 
en las ideas del Gobierno, sino de la 
conveniencia del mismo en la hora pre-
sente. Pero, sean cualesquiera los moti-
vos, felicitémonos de la asistencia y el 
alivio espiritual que habrán de recibir 
los fieles de Colima, y señalemos, al pa-
so, esta prueba más de que existía en 
Méjico una persecución. 
Pero habían de regresar a sus parro-
quias los sacerdotes expulsados en es-
tos últimos tiempos; habían de volver 
al culto los templos confiscados o pro-
fanados; había de cumplirse en la letra 
y en el espíritu lo convenido en 1929 co-
mo pacto entre caballeros, y todavía los 
católicos mejicanos podrían afirmar que 
en su país existe la persecución reli-
giosa, porque ahí están los artículos 
constitucionales y la ley. que es su con-
secuencia, para demostrar que en Méji-
co la libertad religiosa no vive ni pue-
de vivir. 
E s concebible hasta que un Gobierno 
no aplique esas leyes; pero, ¿qué ga-
rantía ofrece a la Iglesia mejicana des-
arrollar su actividad al amparo de una 
infracción constitucional? No. L a me-
ta habrá de ser revisar los artículos de 
la Carta de Querétaro de modo que 
desaparezcan de los cimientos del E s -
tado las leyes opresoras. Mientras eso 
no llegue, los católicos mejicanos no po-
drán gozar de tranquilidad; como mu 
cho, podrán decir que viven, cuando asi 
ocurra, en un periodo de calma; pero a 
merced de cualquier soplo electoral. 
E l problema universitario 
catalán 
Días pasados anunció el ministro de 
Instrucción Pública que preparaba un 
proyecto de ley para arreglar el pro-
blema universitario de 'Cataluña. Este 
propósito se ha confirmado ayer con 
las noticias recibidas de Barcelona, se-
gún las cuales, se prepara la solución 
de este pleito para el próximo otoño. 
Incluso se afirma que el señor Dualde 
desea escuchar la opinión del claustro 
barcelonés y armonizar con su criterio, 
en cuanto sea posible, el que exprese 
aquel profesorado. Por otra parte, en 
cierto sector catalanista se hacen os-
tensibles las esperanzas de restaurar el 
fenecido Patronato. 
Desconocemos en estas circunstancias 
cuál haya de ser el criterio que se 
imponga. D e c i m o s en estas circuns-
tancias, porque en otras ya se hi-
zo público el del profesorado catalán, 
completamente hostil al régimen de Pa-
tronato y en su mayoría adverso tam-
bién a la Universidad única y bilingüe, 
Haya variado o no el parecer de los 
claustrales barceloneses, nos creemos, 
ante todo intento de reorganización de 
la Universidad catalana, en el deber de 
insistir en una actitud ante el proble-
ma, ya vieja en las columnas de E L 
D E B A T E . 
Importa, ante todo, si se acome-
te la reforma, que no está obstruida 
por cierto por el Estatuto de Cataluña, 
acometerla con decisión, para darle ca-
rácter definitivo. De otro modo, vale 
más dejar las cosas en periodo de tran-
sitoriedad, hasta que se plantee en to-
da su extensión el problema general de 
la autonomía de aquella región. 
Acometer decisivamente el problema 
quiere decir que hay que aprovechar 
la experiencia de los años pasados 
bajo un falso régimen de autonomía 
universitaria, y no volver a caer en sus 
yerros. Para ello, la única fórmula via-
ble es favorecer en un régimen de con- hemos i 
vivencia dos intereses en litigio: de una 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA. 24.—Cuando la noche de San 
Juan comenzaba su danza de junio en 
torno a las hogueras, llegó Edén a Ro-
ma. Le aguardaban aquí el subsecretario 
de Estado, el embajador inglés y una 
mínima expectación, toda ella recelo y 
aventura. E l pueblo, sólo atento a la 
fecha tradicional, se olvidó, incluso, de 
los rencores de estos días contra Ingla-
terra, y se fué a la basílica laterana, a 
ver cómo la fiesta arrojaba puñados 
de luces a la luna. Estaba, pues, desier-
ta la ciudad cuando el ministerio de 
Estado abrió sus salones, en noche de 
vigilia también, a la entrevista Musso-
lini-Eden. que se ha celebrado esta ma-
ñana. 
¿Ambiente? Aquí el ambiente pierde 
la gracia de lo indefinible al definirse 
en rasgos oficiales. Podemos decir que 
ni los antecedentes de Francia ni el pro-
grama suave de la visita que anuncia-
ban a Edén, le ha permitido a Italia 
adoptar una actitud. Recibe, pues, al 
embajador inglés en silencio y reposo. 
De creer en las apariencias, le recibe 
sin ninguna simpatía. Si pudiéramos su-
primir de la pequeña historia contempo-
ránea que escriben a lápiz las naciones 
estos veinticuatro días de junio que lle-
vamos vividos, es muy posible que Italia 
hubiese recibido ayer a Edén con guir-
naldas y músicas. Tampoco le preocu-
pan, en realidad, las relaciones anglo-
germanas. que puedan existir. Pero In-
glaterra, en estos días, se ha interpues-
to—así es la palabra—en la marcha do 
los problemas ítalo-abisinios, y lo ha 
hecho más por egoísmo que por amor 
Esto se sabe y se lamenta. Así, el viaje 
del ministro inglés a Roma tiene un 
doble significado al que dar satisfacción. 
No olvidemos que pueden contarse por 
horas el tiempo que nos separa de los 
ataques de lite periódicos italianos a la 
conducta inglesa. 
E l interés de Italia no estriba tanto 
en la explicación que Edén dijera del 
convenio naval anglo-germano, como en 
esa otra explicación, acaso la única que 
ha motivado el viaje de Edén, de la pos-
tura inglesa en el problema de Abisinia. 
L a entrevista con Mussolini se ha ce-
lebrado esta mañana. Dos horas de co-
loquio que, como era de suponer, han 
quedado por hoy en el secreto de los 
dos políticos. E l comunicado oficial dice 
literalmente que "Mussolini y Edén se 
han entretenido en iwi diálogo cordial pa-
ra examinar el pacto de 18 de junio, el 
proyecto de acuerdo aéreo y otras cues-
tiones, que han sido objeto de la delibe-
ración anglo-francesa". E l hermetismo 
de esta declaración, que trata de ali-
mentar con pildoras la curiosidad, nos 
deja para la sombra que hemos de con-
formarnos con rendijas de luz que nos 
sitúen. 
Indicios? E l señor Edén asoma en 
las fotografías que le aguardaban su 
mejor sonrisa. Esto, que parece sutil, 
contiene ya todo el valor de su víale. 
Porque el señor Edén ha salido de su 
rincón en la seguridad de que encontra-
rá lumbre en alguna esquina. Pues In-
glaterra, con su cuello alto, es hoy el 
ama de llaves de la política interna-
cional. 
E n lo referente a armamentos nava-
les, se dice y se publicó que Italia se-
guirá como hermana gemela la conduc-
ta de Francia. No existe, pues, un em-
peño especial. Pero, en cambio, en lo 
que pueda pensar Inglaterra, mejor aún, 
en lo que pueda pensar hacer en el pro-
blema abisinio, se concentra la poca ex-
pectación que el viaje de Edén ha sus 
citado. E n dos horas de charlas no po 
día resolverse nada en definitiva. Pero sí 
debiera haber quedado al descubierto las 
líneas de entrevistas sucesivas, y aun 
a estas horas no están determinadas 
Puede decirse que de Roma saldrá en es-
tos días cualquier sensación, pues que 
el silencio lo sería también. Pero nadie 
tiene en su palomar la buena nueva tan 
segura que pueda pronunciarse. Rumor 
de que el viaje de Edén no tiene otro 
objeto que calmar la decisión de Italia 
frente a Abisinia; rumor de que Edén 
está ya convencido, en este primer co 
loquio con Mussolini, de que Italia vive 
resuelta a la guerra; rumor, y éste con 
más eco, de la frialdad con que, a pesar 
de la nota de oficio, se han examinado 
estos problemas. Veamos qué realidad-
liga este ramo de rumores sueltos para 
que no mueran como olvidados entre las 
páginas de la pequeña historia.—GAR-
CIA V I S O L A S . 
gan de Roma sobre la visita de Edén. 
De ellas se deduce que la tarea del mi-
nistro inglés no podrá tener éxito. E n el 
Pacto aéreo y oriental dicen aquí que 
Italia mantiene su política de acuerdo 
con Francia, Y en lo de Abisinia no di-
gamos. Y concluyen: "Inglaterra se ha 
separado de nosotros para meterse en la 
boca del lobo. Su egoísmo no ha visto 
que actúa contra sí misma. Primero fa-
voreciendo la guerra, Y el día que ésta 
estalle teniendo que venir al lado de los 
antiguos aliados." Tales son los pronós-
ticos de Pertinax en «L'Echo de París». 
B E R M U D E Z CAÑETE. 
El comunicado oficial 
ROMA. 24.—Se ha hecho público el 
comunicado relativo a la primera en-
trevista del señor Edén con Mussolini, 
que dice así: 
«El jefe del Gobierno italiano recibió 
esta mañana en el Palacio Venecia al 
ministro británico Mr. Edén, con quien 
celebró una conversación muy cordial, 
que duró próximamente dos horas. E n 
el transcurso de esta conversación se 
trató del acuerdo naval angloalemán 
del 8 de junio, y de los proyectos rela-
tivos al pacto aéreo, así como de otras 
cuestiones que fueron objeto de las 
conversaciones anglofrancesas de Lon-
dres del 3 de febrero.» 
Todavía no se ha tomado ninguna 
determinación definitiva sobre el tiem-
po que permanecerá en Roma el señor 
Edén. No se sabe si marchará a París 
mañana al mediodía o si nuevas dis-
Administración regional 
rusa desautorizada 
La de Saratoff descuidó sus debe-
res, cometió injusticias y des-
prestigió el partido 
TREINTA Y OCHO SECRETARIOS 
COMUNISTAS DESTITUIDOS 
MOSCU, 24.—La Agencia Tass anun-
cia que ei Comité central del partido 
ha publicado una ordenanza en la que 
se censura severamente a la región de 
Saratoff. a orillas del Volga, por abuso 
de confianza del partido y haber cau-
sado perjuicio al prestigio de éste. 
L a ordenanza desautoriza a la Admi-
nistración regional, a la que reprocha 
injusticia, haber descuidado sus deberes 
en 1934, etc. 
Han sido destituidos 38 secretarios del 
partido, entre ellos algunos indestitui-
bles en su calidad de miembros del Co-
mité central. 
L a ordenanza hace constar que nu-
merosos presidentes de economías co-
lectivas fueron destituidos y acusados 
injustamente, mierftras ladrones y esta-
fadores podían seguir en el partido. 
Otro descarriiainisnto 
MOSCU. 24.—Comunican de Oren-
burg que ha descarilado un tren f'e ;a 
linea Orenburg-Omsk. resultando nue-
ve viajeros muertos y varios gravemen-
te heridos. 
L a catástrofe se produjo por 1" negli-
gencia del personal. L a circulación que-
dó interrumpida durante veintidós ho-
ras. 
torio de Ogaden y la autorización do es-
tablecer cultivos de algodón en el Norte, 
E l Gobierno inglés estaría dispuesto 
a ejercer su influencia en tal sentido, a 
condición de que se le dé la garantía de 
cusiones le retendrán aún aquí. E s pre-lque no se hará un ataque militar. E l 
ciso señalar que Edén se ha hecho 
acompañar por un técnico en cuestio-
nes africanas del Foreign Office. 
Los periódicos italianos se abstienen 
de todo comentario y solamente el 
«Giornale d'Italia» es el que en la edi-
ción de hoy subraya la importancia de 
la entrevista declarando que en algu-
nos años Alemania dispondrá de una 
flota equivalente a las de Italia y 
Francia. 
* * * 
L O N D R E S . 24.—En los círculos ofi-
ciales se afirma que el Gobierno in-
glés no ha encargado al señor Edén 
que en el curso de su entrevista con 
el señor Mussolini someta a Italia pro-
posiciones con vistas a la solución del 
conflicto ítalo-abisinio. 
1-0 que ofrece Inglaterra 
L O N D R E S . 24.—Los periódicos de la 
mañana se ocupan del viaje a Roma dei 
ministro inglés para los asuntos de la 
S. de N., señor Edén. 
E l "Morning Post" dice que el señor 
Edén hará un último esfuerzo para im-
pedir que estalle una guerra en Abisi-
nia. Parece que se le ha dado una gran 
libertad de acción y que lleva a Roma 
proposiciones del Gobierno inglés que 
tienden a satisfacer ciertas reivindica-
ciones justas de Italia, pero también a 
garantizar, al mismo tiempo, la inde-
pendencia de Abisinia. 
L a idea fundamental es que Abisinia 
debería hacer a Italia concesiones eco-
rumor según el cual la Gran Breiaña 
concedería a Abisinia, como compensa-
ción a estas concesiones, una salida al 
mar a través de la Somalia británica, no 
ha sido confirmado; pero no se excluye 
la posibilidad del hecho. Esta medida se-
ría, sin duda alguna, ventajosa para 
Abisinia. 
E l "News Chronicle" cree cierto que 
el Gobierno británico tiene la intención 
de ofrecer a Abisinia ciertos derechos 
comerciales en un puerto de la Somalia 
británica. Abisinia aceptará seguramen-
te este regalo con agradecimiento: sin 
embargo, el fin de esta concesión es 
ejercer una presión sobre Abisinia, pro-
ceder que debería ser calificado de muy 
improcedente. 
* * * 
L O N D R E S , 24.—Un representante del 
ministerio de Negocios Extranjeros de 
Italia ha declarado al corresponsal de 
la Agencia Reuter que el Gobierno ita-
liano quedaria muy sorprendido si el se-
ñor Edén planteara, durante sus conver-
saciones, la cuestión de la diferencia 
ítaloabísinia. 
No se cree que el Gobierno británico 
pueda hacer proposiciones aceptables. 
Es inútil proponer concesiones territo-
riales o comerciales. Italia no puede y 
no quiere retirar sus tropas mientras 
no se haga imposible cualquier amena-
za etíope. 
Parece que el representante italiano 
ha añadido que su país estaría dispues-
nómícas tales como la autorización de to a examinar una propi^sta británica 
construir un ferrocarril entre Eritr^a y ¡que garantice el a p o y ó l e Inglaterra 
la Somalia italiana; el derecho a usar; para la creación de un mandato o de 
de ciertas fuentes y pastos en el terri-¡un protectorado sobre Etiopía. 
La impresión en París 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 24.—Con cierto regocijo se 
leen en ésta las informaciones que lie 
otra, la autonomía universitaria de la 
región, a la cual no se puede negar tara-
poco el derecho a poseer un estableci-
miento universitario 
Queda bien claro, por tanto, qúe 
volvemos a propugnar, el sistema de la 
doble Universidad, con lo que unos y 
otros intereses, lejos de encontrarse, co-
mo ha ocurrido, y tenía que ocurrir, en 
unas mismas aulas, puedan convivir en 
paz y armonía, dentro de las leyes, en 
un área exclusiva de cultura, sin que la 
política prostituya el ambiente sagrado 
de la ciencia y del estudio. Queremos re-
calcar nuestra fórmula de la Universi-
dad doble, como preámbulo a todo ulte-
rior comentario que nos inspire el pro-
yecto en gestación. Fórmula que se ha 
ido abriendo camino en estos años, se-
advirtíendo reiterada-
C h i a p p e , e l e g i d o a l c a l d e d e P a r í s 
De dos a tres mil millones de economías con la 
creación de una Caja de pensiones 
Se reduce el tipo de Interés de los bonos de Defensa 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S . 24.—Hoy se ha celebrado la 
sesión constitutiva del Consejo muni-
cipal de París. Por la considerable ma-
yoría de 55—contra 29—votos, ha sidq 
elegido presidente — alcalde — el señor 
parte, el prestigio del Estado español, 
que tiene perfectiaimo derecho a poseer 
en Cataluña una Universidad propia; de 
mente en nuestros editoriales, y que se 
presenta como la más viable y segura 
para resolver definitivamente un proble-
ma tan difícil y complicado. 
M. C H I A P P E 
Chiappe. Loa marxistas, que le odian, 
para atraerse los votos del centro y de 
la izquierda, habían propuesto a Rai-
mundo Laurent, quien antes de la vota-
ción anunció que no autorizaba su can-
didatura. Este ha obtenido 29 votos. 
L a elección, aunque esperada, ha cau-
sado bastante revuelo y se considera 
trascendental. L a Prensa lo destaca asi. 
Significa el que. pese a la nueva divi 
claramente derechistas. L a elección del 
popular corso contribuye a separar y 
hacer más honda la división en los dos 
campos políticos en que se halla dividi-
do París. Las derechas, tanto cultura-
les como económicas, de una parte. Fren-
te a ellas los marxistas, con sus diferen-
tes grupos de socialistas ortodoxos, so-
cialistas de Francia, comunistas, etc. 
Chiappe, como se recordará, no acce-
dió, bajo Daladier. a abandonar la jefa-
tura parisina por el puesto, más impor-
tante, de residente general de Marrue-
cos. Pensaba, como era verdad, que se 
trataba de sustituirlo en un puesto en 
que se caracterizaba por su política de 
orden y autoridad. Y en la carta famo-
sa del 3 de febrero presentó la dimisión 
provocando la de los ministros de Gue-
rra, Marina y Aviación, y contribuyen-
do a los trágicos sucesos del día 6. 
A la elección de Chiappe hay que aña-
dir, para enumerar por hoy lo que coa-
tribuye a la tensión política, la concen-
tración realizada por las "cruces de fue-
go" cerca de Chartres. Allí, ante veinte 
mil personas, que sólo en una hora se 
habían congregado con equipos de movi-
lización, el coronel L a Rocque pronun-
ció una arenga de afirmación fascista. 
L a Prensa de Izquierdas se desata en 
quejas y amenazas, exagerando bastan-
te. Se lamenta de que no se les ha per-
mitido una demostración en París, cuan» 
do se autorizaba la de L a Rocque, sin 
fijarse en que en el mismo "Populaires 
se publican dos fotografías de una gran 
reunión de sesenta mil marxistas en ej 
parque de Montreuill. 
Y sin fijarse en tal contradicción es-
cribe: "Disolver los partidos fascistas,". 
A esto. la Prensa de derechas, que aquí 
en Francia es excepción favorable al fas-
sión electoral parisina, y a la ganancia clsmo' replica: "Disolver la masonería, 
de votos de los marxistas, París y el de- (Continúa al Anal de la primera co-
partamento del Sena continúan siendo lumna de segunda plana) 
Martfis 25 de junio de 1935 (2) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXV.—Núm. 7.977 
Se aprueban los presupuestos de P r e s i d e n c i a y Hacienda ¡"No diremos palabras de £ 1 v i e r n e s p o d r á n e s t a r a p r o b a d o s l o s P r e s u p u e s t o s 
odio contra España" 
El señor Lerroux se mostró favorable a la unificación de los servicios de 
Aviación. Se aprobaron también los presupuestos del Paro obrero y 
Acción en Marruecos 
INCIDENTES EN UN DEBATE SOBRE LA CAUSA DE CASAS VIEJAS 
Dejar "totalmente acolapsada el ar-ialojar al ministro de su trinchera juri-ilaa bajas de Aviación no son de ahora, 
ma aérea", es el riesgo que, según el 
señor Barcia, se corre con las rebajas 
introducidas en el presupuesto de la 
Presidencia, en la parte referente a la 
"La Esquerra manchó y perdió el 
sagrado depósito de Cataluña", 
dice el señor Cambó 
B A R C E L O N A . 24.—El domingo tuvo 
lugar la Inauguración del nuevo local 
del Ateneu Catalá de Vinardó. Primera-
mente se celebró la bendición del edifi-• . f .,, ^^i,^^ . sino anteriores. Lo que ha hecho el pre-dica, ni el ministro al señor Goicoecheal M/1„f„ . . . . , • „ . .K, 
l3^6"16 del Consejo ha sido no cubrirlas Ci0 por el cura párroco, doctor Eugenio 
de su fortín político. Quedo pendiente la por no producir aumentos en el presu-
votación, aunque prejuzgada, pues el Puesto *ctu&\ en él que se ha consegui-
^ ^ J & ^ do una baja total de siete millones. 
Gobierno, deseando que se exijan todas 
La Comisión introduce reformas importantes en el de Instrucción Públi-
ca. Está ultimado el proyecto de Comunicaciones marítimas 
E L REGLAMENTO DE LA L E Y DE TRIGOS A L CONSEJO DE HOY 
E l acto de Salamanca fué el princi- dustria y Comercio, y el degastos y 
contribuciones y . rentas publicas, be 
lamentó el señor Alba de que ayer no 
pal tema de comentario en los pasillos 
del Congreso. E n todos los sectores se 
¡señalaba su transcendencia, por haber hubiese sido presentado ningún nuevo 
Sin más discusión se aprueba hasta el 
capítulo IV. 
E l señor L E R R O U X habla para re-
mento que tenga de suyo y que ahora;a invadir la esfera de los Tribunales de coger las observaciones de los oradores 
eviación. L a citada frase, además del las responsabilidades exigibles, se opone 
.se sellado frente a la revolución, una'dictamen, ya que. dados los trámites 
Florit. A las once llegó don FrancÍ3co| al¡anza se eatimaba difícil de deS- reglamentarios, no habrá presupuesto 
Cambó. Visitó el local acompañado por|truir E n las izquierdas produjo eviden- alguno para discutir mañana. A con-
el presidente de la entidad, señor Car- te ^ ^ 0 , porque descarta la posibi-: tinuación—di jo -pondré los demás dic-
dona. y la Junta directiva. lidad m.p_ nna maniobra suva nudie-, támenes que figuran en el orden del 
no podemos detenernos a analizar, es 
un indicio de que el grupo de izquierdas 
de la Cámara comienza una maniobra 
distinta de la practicada hasta el mo-
mento. No quisieron ayer tarde obstacu 
lizar seriamente la discusión de los pre-
supuestos; pero intervino por dos veces 
el señor Pascual Leone. y se pidió una 
votación nominal para el articulo pri-
mero del presupuesto de Hacienda, que 
está aprobado enteramente, a falta de 
esa votación. Por otra parte, el señor 
Lara intervino—ya se supondrá que no 
para hablar de presupuestos—y pronun-
ció unas palabras con intención políti-
ca y con parcas y vagas amenazas de 
obstrucción. 
De todas maneras, se aprobó ayer ei 
presupuesto de la Presidencia del Con-
sejo, que dió motivo al señor Lerroux 
para un bien entonado discurso, en ei 
que mostró sus preocupaciones por la 
unificación de la defensa nacional, y 
ofreció traer a la Cámara un proyecto 
reorganizando la aviación, antes de que 
SP entre en la vacación parlamentaria 
Se aprobó el presupuesto de Acción en 
Marruecos, se aprobó el de Paro obrero 
y se aprobó el de Hacienda, en las con-
diciones ya narradas. E n esta última 
discusión, el señor Chapaprieta ofreció 
al señor Barcia una coyuntura para que 
la Cámara marcase sus orientaciones 
generales, al discutirse el articulado de 
la ley. 
* * * 
Ruidoso final de la sesión fué el de-
bate movido por la proposición no de 
ley, suscrita por el señor Goicoechea en 
primer lugar, que, a base del veredicto 
Justicia. 
E l escándalo que, con motivo de este 
debate, se produjo, no provino, natural-
mente, del diálogo entre dos oradores 
tan correctos como los señores Goicoe-
chea y Casanueva. Tenía que venir por 
otra parte. E l señor Goicoechea recordó 
el "fango, sangre y lágrimas", y el se-
ñor Martínez Barrio no quiso pasar por 
alto la alusión. Sus notables ejercicios 
en la cuerda floja no hubieran traído 
tampoco el barullo inenarrable que es-
talló, pues ambos oradores se insulta-
ron con la mayor elegancia. Una inten-
cionada frase del señor Goicoechea. acer-
ca de la lealtad de que blasonó el señor 
Martínez Barrio, desencadenó una tor-
menta poco explicable. Algunos diputa 
dos de Unión Republicana, singularmen-
te el señor Diez Pastor, quisieron pasar 
a la agresión personal, que en Renova-
ción aguardaron serenamente, mientras 
el señor Barcia y el señor Just sujeta-
ban al diputado por Cáceres. 
No podemos reproducir, por la oportu-
Ocuparon la presidencia con el señoi 
Cambó los diputados señores Puig, Pe-
que han intervenido que coinciden con nicena y Trías de Bés. Hablaron en pri-
sus propias convicciones, pues también 
él entiende que los servicios deben ser 
desglosados de la Presidencia del Con-
sejo. Hay que esperar el momento opor-
tuno, tanto para esto como para la re-
organización general de servicios, y so-
bre todo para reunir en una mano la 
defensa nacional. Se refiere a los pro-
blemas de la Aviación, para cuya re-
organización promete traer a las Cortes 
un proyecto dentro de la actual etapa 
parlamentaria y dedica grandes elogios 
a la capacidad y heroísmo de nuestros 
aviadores. 
A continuación se aprueba el capítu-
lo V y con él todo el dictamen. 
Contra el paro y Acción 
en Marruecos 
Se aprueba sin discusión el dictamen 
de la Comisión de Presupuestos sobre 
paro obrero, que importa 65 millones, 
para invertir en el resto del año. Se 
aprueba asimismo el presupuesto de Ac-
ción en Marruecos, 
Presupuesto de Hacienda 
Se pone a discusión el presupuesto de 
Hacienda. E l señor PASCUAL L E O N E 
consume un turno de totalidad y se re-
fiere a los gastos que produce la admi-
nistración de los bienes incautados por 
el Estado que pertenecían a la Compa-
na intervención del altavoz, los dicte-iñía de Jesús. 
Le interrumpe el señor VILLALONGA, ríos que lanzaron los monárquicos fren-
te a la agresión de las izquierdas. En el 
momento en que el señor Just y el se-
ñor Barcia mantenían en tilo al señor 
Diez Pastor, el señor Alba dijo: "Esto 
parece un circo de acróbatas". 
La sesión 
E l señor Alba abre la sesión a las 4,25. 
Hay regular animación en escaños y tri-
bunas. E n el banco azul, el jefe del Co-
mer lugar el presidente del Ateneo y 
don Rosendo Perelló. 
E l señor Cambó se refirió al catala-
nismo del Vinardó, y dijo que está iden-
tificado con la Lliga catalana. Somos 
los más catalanistas. Por eso somos los 
menos estridentes, porque aquel que 
siente su fe profundamente no necesita 
levantar su voz. Nosotros nunca dire-
mos palabras de odio contra España ni 
contra las demás regiones, porque nos 
hacemos cargo del deber que todos tie-
nen de amar a su tierra. Otra caracce-
rística de la Lliga es que no somos un 
partido revolucionario; siempre hemos 
sido una organización evolutiva. Los 
hombres de la Esquerra no supieron re-
conocer que Cataluña tiene profundas 
raíces en la tradición; vino el desastre, 
en el que se perdió mucho. L a Esque-
rra hizo hundir nuestras ilusiones, y es 
tamos realizando el sacrificio más do-
loroso de la historia de la Lliga. Cuando 
venga el momento de la lucha, nosotros 
podremos ofrecer nuestra historia in-
maculada, aunque tengamos enfrente a 
los hombres que mancharon y perdie-
ron el sagrado depósito que les confió 
Cataluña. También tendremos que lu-
char contra aquellos que no sienten nin-
guna simpatía por nuestros ideales. Fué 
muy aplaudido. 
nía, para acordar las conclusiones que 
deben ser elevadas al Gobierno. 
Otras notas políticas 
E l ex diputado don José Antonio Ca-
ñáis ha dado, en los locales del partido 
agrario, una conferencia, muy aplaudi-
da, sobre "La administración (tt? Justl-
lídad de que una maniobra suya pudie-| tamenes ^ . ^ ¡ T * " , ^ ^ o'""' ^ e i ^ E l señor Casas ha formulado al mi-
ra envolver a los radicales. Se señalaba día. Princ Palmen^%'0STn^icia0na0'Se ^ nistro de Instrucción un ruego sobre in-
también la presencia de otras represen- Fe^rocarrl.les, y , , % ̂  V,,^'„ „ „,„ versión del presupuesto para ayuda de 
taciones del Gobierno, que manifesta- refiere a inamovilidad de jueces y mj" L construcc¡one9 escolares d« los Ayun-
ron ayer su complacencia por los dis- fifrados J l ^ 
de la Comisión, para decir que este asun 
to se refiere a otro dictamen y no al 
de Hacienda. E l señor PASCUAL L E O -
NE, no obstante, pide al ministro de Ha-
cienda que traiga a la Cámara deter-
minados informes sobre devolución de 
algunas fincas incautadas. 
E l señor VILLALONGA dice al señor 
Pascual Leone que está equivocado cuan-
do afirma que los bienes incautados han 
producido beneficios, ya que en varios 
presupuestos se ha traído consignación 
Tiempo fresco y lluvias 
anuncian los meteorólogos 
PARIS, 24.—Una intensa y repentina 
ola de calor se sintió ayer domingo en 
para cubrir eí déficit de su admlnrstra-j Europa Occidental y Norte de Africa, 
ción. Dice que no pueden traerse ahora En el Canal de la Mancha se produ-
bierno y los ministros de Estado, Justi- estas cuestiones a la Cámara. Por ley:jcron ocho colisiones de embarcaciones, 
cia, Marina, Hacienda y Comunicaciones ,votada, Por las Constituyentes se dejó la'debido a la niebla; mientras que en el 
Se da lectura, para su aprobación defi-jcuestion al arbitrio del Gobierno, pen-lNorte de Africa ios camellos, enfureci-
nítiva, al proyecto de ley creando la Co- san.do. sin duda. j=enor Azana es-, j , pisotearon a cinco per-
mandancia militar de Asturias. Las ¡z-ltaria siempre al frente del Gobierno. Seí""* ^ ' F * 
de Casas Viejas, reclama la traída deiiQUierdas piden votación nominal, por lo'jleSó a paralizar la acción judicial de sonas. 
sumario a las Cortes, para que éstas que se aplaza la aprobación. Se toman en consideración las siguientes proposi-
aprecien si hay motivo para acusar a¡ clones de ley: 
eeñor Araña Concediendo sendas pensiones a don en favor del Gobierno, eeftor A^aña.^ I Cruz Letamendi ^ viuda v huér. E l señor PASCUAL LEONE_ quiere 
L a posición del señor Casanueva mi- fanos de don Ramiro García Sancho y! letificar, peroel presidente señor TU-
a los huérfanos del observador SalvadorTO1^ D E LARA- se lo ,mPlde- . A , 
Serón Martínez. Otra del doctor Albl-I S6 .pronlUAe^T"n E f í 6 * * ,esKcandal0-
ñaña, concediendo pensión a la viuda e 3e"0r B A * C I A P1*6 la Palabr* co"-
v,!^» ^«i ~,.-\.J4N J ' A^oif̂  »>r„ ,̂,«i tra el capitulo I del presupuesto de 
nnos del guardia de Asalto Jon Manuel , , . , , 1 1 j TT A/-ITTT^T-I-. » r-Aw,^ ,^ . . Hacienda. E l ministro de HACIENDA Kosado Gómez, que fue asesinado por los . . ,. -i. ¡ J 1 „„ ?„ . i , - rv*.— contesta, y dice que es criterio del rebeldes en Asturias. Otra del señor * J I . 1 / - . i M«.,fo«, „ „ „_„., , _ Gobierno no deben cerrarse las Cortes outas, facultando a las empresas de pe- .. .. i„ u_ . J Ü „* sm discutirse la ley de Restricciones, 
para conocer el criterio de la Cámara 
en la cuestión 
nistro de Justicia, oponiéndose a lo que 
se pedia, era inexpugnable. L a senten-
cia no es firme. Cuando lo sea, bastara 
la petición de un diputado para que ei 
sumario venga. Entretanto, "ni un pa 
peí". Ni el señor Goicoechea pudo des- riódicos Para importar papel con dere-l31 
los perjudicados e impedir que relvlndl-j E n Ben Gueril, Marruecos, se registró 
caran sus derechos sobre determinadas; una temperatura de cincuenta y cinco 
fincas, creando una jurisdicción especiar grados centígrados, la temperatura más 
alta de todo el año. 
En Inglaterra, la temperatura es po-
co corriente en esta época de tiempo. 
• O ST: H. K 01 ¥ £ » r r (4 '» 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado. 
chos arancelarlos reducidos. 
Se aprueba en primera votación la rec-, 
tificaclón del deslinde del cuartel de la 
registrándose un excesivo calor en re-
lación con años anteriores, al igual que 
en Francia, donde el termómetro ha 
marcado treinta grados a la sombra. 
Las noticias de Amsterdam dicen que 
la temperatura tan elevada ha hecho 
que las gentes tomen por asalto ríos y 
playas, habiéndose registrado algunos 
Rectifica brevemente el señor BAR-' accidentes, que han costado la vida a 
, CIA, y el señor PACUAL L E O N E pide | ocho personas. 
Merced en Huesca. Las izquierdas vuel- vota(/ón ordinarla. Un diputado de !al 
ven a pedir votación nominal para apro- CEDA ide la votación gea nom¡. 
bacion de los suplementos de crédito 
desde el 22 de diciembre de 1934 hasta 
el 23 de enero del presente año. 
cursos pronunciados 
E n ciertos sectores se consideraba in-
discutible que el cambio operado en las 
izquierdas, que iniciaron ayer la opo-
sición incluso a L Presupuesto, era con-
secuencia de lo que algunos llamaban 
pacto antirrevolucionarío de Salaman-
ca. Las izquierdas declararon que el 
acuerdo de su actitud parlamentaría era 
anterior al domingo; pero se conside-
raba indudable que el acto de Salaman-
ca había influido. 
Ayer, como lunes, hubo desanimación 
en el Congreso; pero pudo terminarse 
la discusión de dos presupuestos. E l mi-
nistro de Hacienda entendía que el vier-
nes podrá terminar la labor presupues-
taria, sin necesidad de sesión permanen-
te. Quizá al discutirse el Presupuesto 
de Instrucción pública, sean necesarias 
sesiones extraordinarias. 
Desde luego, el señor Chapaprieta in-
siste en que no se podrá cerrar la etapa 
parlamentaria sin quedar aprobada la 
ley de Restricciones, que no cree origi-
ne gran oposición, salvo el debate eco-
nómico general, que parece quiere plan-
tear el señor Barcia. 
Es, desde luego, propósito decidido del 
Gobierno la aprobación de la ley de Ju-
rados mixtos y otras como algunas de 
Guerra, la forestal y probablemente la 
de Prensa. 
De todos modos, se espera que las va-
caciones podrán acordarse antes del tér-
mino de la primera quincena de julio. 
Frases de Lerroux 
ción de quórum para la ley Municipal 
Entregas de despachos a los 
nuevos oficiales de E. M. 
A la una de la tarde se celebró en la 
sala de 'profesores de la Escuela Su-
perior de Guerra el acto de la entrega, 
por el ministro de la Guerra, de los I ExPoslcI?n de. industrias granadinas 
despachos de oficiales del servicio de 1MARROQMES-
E l señor Albíñana ha formulado nue-
vamente un ruego al ministro de Indus-
tria y Comercio, relacionado con la Com-
pañía de Aguas de Burgos. 
—GRANADA, 24—Anoche llegó el al-
to comisario de España en Marruecos, 
señor Rico Avello, acompañado de su 
secretarlo y alto personal de la Comi-
saria, para asistir a Va clausura de la 
E l señor Lerroux, al hablar de los ac-
tos del domingo en Salamanca, dijo que 
habían resultado muy brillantes y en-
tusiastas. 
— Y a habrán visto ustedes—añadió— 
que las cosas se hacen c o n todas 
sus consecuencias, aunque me figuro que 
sacarán ustedes punta a esta frase. 
Al decirle los informadores que no 
había ninguna noticia, el señor Lerroux 
dijo: 
Yo no tengo tampoco ninguna, a no 
ser que ustedes quieran que les explique 
por qué el día de hoy había de ser tras-
cendental, según se ha dicho por ahi. 
Como se le preguntara a qué se refe-
ría, el señor Lerroux replicó: 
—Yo no puedo decirles nada más sino 
que lo trascendental surge de debajo de 
las piedras en cualquier momento. 
* * * 
En el Congreso le dijeron que se co-
mentaba mucho su discurso y que había 
caído mal en determinados sectores de 
izquierda. 
E l jefe del Gobierno dijo: 
—Sin 
—L GROÑO, 24.—El domingo llego el 
Estado Mayor, a los jefes y oficiales |ex mini3tr0 de Comunicaciones don Cé-
que han terminado sus estudios, Presi-'gar jaión, que fué recibido por el gober-
dió el señor Gil Robles, y asistieron los na(jor civil, presidente de la Diputación, 
generales Franco, Fanjul, Goded, Cas- alcalde y directivos del partido radical, 
tro Girona, Cabanellas, Angosto, Lon —GIJON, 24.—El director general de 
Laga, Avilés, Miaja, De la Cruz, Bullo-i Enseñanza profesional, don Mariano Me-
sa, vicealmirante Salas y otros genera- rédiz, fué obsequiado con un banquete 
les de la Armada, los profesores y 
alumnos de la Escuela y numerosos je-
fes y oficiales diplomados. 
E l secretario, comandante Del Amo, 
dió lectura a la orden circular por la 
que se conceden los diplomas. E l direc-
tor de la Escuela, general Espinosa de 
los Monteros, pronunció breves frases 
de salutación dirigidas al ministro, y 
de felicitación a los jefes y oficiales que 
han terminado sus estudios. Por últi-
mo, el señor Gil Robles se felicitó de 
por su actuación en favor de Gijón. 
— S E V I L L A , 24.-—Llegó el subsecreta-
rio de la Presidencia, don Guillermo Mo-
reno Calvo. Se dice que habrá .alguna 
variación en las constitución de la Di-
putación y el Ayuntamiento. 
El domingo terminó el luto 
por Pilsudski 
VARSOVIA, 24.—Ayer, último día del 
luto oficial de seis semanas pdr la muer-
verse de nuevo entre el elemento mili-1 te del mariscal Pilsudski, todos los 
tar, y reiteró sus propósitos de conti-j miembros del Gobierno, llevando a la 
nuar trabajando por el enaltecimiento i cabeza ai presidente del Consejo,, señ;;r 
del Ejército. Se refirió a la presencia glavek, marcharon a Cracovia pa^a vi-
de varios oficiales extranjeros que cur- sitar la tumba del mariscal en la " ca-
saban estudios en este Centro, y enco-1 pj j^ de| castiiio de Wawel. V 
mió el espíritu de fraternidad e Inter-1 Acompañaron a los ministros el ins-
cambio que hay entre los Ejércitos de 
las Repúblicas hispanoamericanas y el 
español. Terminó diciendo que el ejem-
plo abnegado de aquellos mártires glo-
riosos que habían pasado por aquella 
casa había de servir de estímulo a| 
cuantos terminaban sus estudios en la| 
Escuela de Guerra, y a cuantos visten; 
el uniforme militar. Después de la ce-j 
remonia de entrega se obsequió con un 
"lunch" a todos los presentes. 
El proyecto de Comunicacio-
nes marítimas 
Informado favorablemente por la Co-
misión de Presupuestos el proyecto de 
ley de Comunicaciones Marítimas, pasó 
a la de Hacienda, la cual emitió igual-
mente dictamen favorable. E l miércoles 
se reunirá la Comisión especial para 
redactar el dictamen definitivo y presen-
tarlo en ese día a la Mesa para su dis-
cusión. 
Se firma el contrato para 
la compra de trigo 
p e c t o r general del Ejército, general 
Bydz-Smigly; los presidentes de las Cá-
maras, el de la Cámara Superior de In-
tervención y otras personalidades. 
El Estado señala el número 
de pollos por granja 
AMSTERDAM, 24.—A partir de pri-
mero de julio ningún granjero podrá te-
ner en Holanda un número de pollos su-
perior al número que le será fijado por 
el ministerio de Agricultura. 
•i:::B<:iriliiiiWiriii:;:oi!iiiiiii'Piirii!̂ piii'Vi • P» " 
S A N A T O R I O " G R E D O S " 
Arenas de San Pedro 
Habitaciones individuales. Pensiones 
de 14 a 16 ptas., Incluido análisis, apli-
cación inyecciones y radioscopias. Di-
rector: Dr. Crespo Alvarez. Paseo Re-
coletos, 37. MADRID. 
E B s a a B 
A 7 5 P E S E T A S 
Trajes a medida, de estambre, novedad, 
CEDT'pldr 'que'Ta yotael&i sea ño i-1 rTT,""Tir^1 embLgo" vo'lo que he hecho ha E l ministro de Agricultura manifea- que valen 110. Vean sus escaparates. 
nal, y por falta de número el presiden- Gobierno Azaña hubieran salido órdenes hau,ar ' fnfiomimnn» PQ Hp îr ltó que acababa de ttmax el contrato| Casa Seseña. Cruz, 30; filial 
1„ o^lo,., ÍTPI »v,;r,icfT.„ lo niTÍT- ; j . IJ„J „„ ^„^.„„f^„.. siao naDiar Sin CUiemiSmOS, es aecir,!. Holoo-QrM'ñn no-ru nnmnr-a rio trio-r, te la aplaza. ( E l ministro de la GUE-R R A lee un proyecto de ley.) 
VA nreminiie<itA de la Presidenria E n el artículo 1.° Intervienen los se-presupuesto ae la rresmencia ñoieg pASCljAIj L E O N E i p E R E Z DIAZ 
y V I D A L Y GUARDIOLA, así como el 
ministro de HACIENDA, para dar breves Comienza la discusión de este presu puesto. E l señor COMIN consume un tur explicaciones sobre la organización de no en contra Se ocupa especialmente de ^ ^ ^ ^ ^ del j uest^ del timbl.e. 
los servicios de Aviación. (Preside el señor ALBA.) 
Sostiene que estos servicios deben vol- . , -x vor ai rf« rw.vo "cuc.i VUÍ gjn djSCUS,on se aprUeban los capitu-
ve' ai / ^p^T^VÍ^ r¿ 1̂  x los restantes del presupuesto, y el señor E l señor T O L E D O (Romualdo) consu- ATX,A „„„ , , , , i TI- -i-n I A L B A dice que queda pendiente de apro-me otro turno en contra. Dice que la Pro-', • • „, :,„,„ „„„„ ,„ -„,. j„ jJiwi , bacion el primer capitulo para la sesión 
de hoy. 
la Liga de los Derechos del Hombre, y 
aun las organizaciones marxistas. En 
todas ellas poderes ocultos dan órdenes'sldencia tiene a su cargo servicios muy 
autoritarias, no precisamente inspiradas!heteroeéneos. Por lo que el presupuesto 1 
en el bien de Francia". ¡padece el mismo defecto. Lamenta que 
se hayan disminuido las consignaciones' 
Lo que produce Vichy Para Aviación. 
E l señor VILLANUEVA, por la Comí-i 
con tod  claridad, diciendo las cosas co-
Los sucesos de Casas 
Viejas 
A continuación se pone a debate la He aceptado la invitación para visí-isión, promete que, ál estudiar la reorga-
tar Vichy este fin de semana, porque suinización de servicios, se procurará acó-[proposición no de ley por los sucesos 
caso es aleccionador. Los manantiales i Plar * los distintos ministerios aquellos de Casas Viejas. E l señor GOICOECHEA 
son propiedad del Estado, quien conce- que ahora dependen de la Presidencia. | explica que se pide que vengan a la Ca-;armas- ^ Gobierno no s 
do su explotación a una Compañía arren-
dataria, mediante el canon módico de 
un millón de francos anuales. L a em-
presa queda en la obligación de cons-
truir determinados edificios y realizar 
tales y cuales mejoras de embelleci-
miento. E l Estado, a su vez, presiona 
a las Compañías ferroviarias para que 
establezcan servicios especiales de tre-
nes, en beneficio de la estación balnea-
ria. Servicios que no rentan de por sí 
Las bajas en Aeronáutica importan aire-'mará las actuaciones por el sumarlo de|venSa ê  sumarlo 
dedor de cinco millones de pesetas. Ei Casas Viejas, en las que aparecen re3-|sea nrme. 
jefe del Gobierno no está conforme con ponsabilldades para personas que tienen Rectifica el señor GOICOECHEA. y dl-
esta baja, pero ha querido ser el prime-1 representación parlamentarla y en aquel ce Que va a refrescar la memoria del 
señor Martínez Barrio, para lo cual lee 
trozos de discursos del señor Guerra del 
mano del alijo de armas hasta venir a Río, en nombre de los radicales, pronun-
de la crueldad que se quiere demostrar. 
E l tiene autoridad para acusar, pero no 
los monárquicos, que durante aquel ré-
gimen se llenaron más que nadie de san-
gre, fango y lágrimas. (Protestas en los 
bancos de los monárquicos.) Continúa el 
señor MARTINEZ BARRIO. No busque 
el señor Goicoechea contradicción entre 
mi postura de ayer y de hoy. 
E l MINISTRO D E JUSTICIA dice que 
se ha planteado la cuestión a destiempo 
Ha rogado al señor Suárez Tangll que 
se aplazara el debate hasta conocer si 
la sentencia se hacía firme, ya que ha-
bía interpuesto un recurso de casación 
que podía Invalidarla. Explica cómo el 
caso del alijo no se parece al de Cádiz. I E l señor Guerra del Rio manifestó, a 
En éste, ni el juez de Instrucción ni el preguntas de los periodistas, que no co-
fiscal han creído ver motivos para dirl-!nocia ei texto de los discursos pronun-
glr testimonio a la Cámara, como el iados en Salamanca 
juez que. Instruye sumarlo por alijo de, __sólo ^ ^ ^ ^ el geñor Leri.oux 
a me ha dicho que estaba muy satisfecho 
y me ha recomendado la lectura del 
de delegación para compra de trigo 
con el Banco Exterior de España, cuyo 
mo las siento, y creo que no he ofen-igobernadori señor yalero Hervás, le na 
dido a nadie. 
Los periodistas insistieron, diciendo 
que era de gran trascendencia lo afir-
mado por el señor Lerroux. 
E l jefe del Gobierno dijo: 
—Siempre que se habla se procura 
ser trascendente; unas veces se consi-
gue y otras no. Lo que he hecho es ha-
blar sin eufemismos. 
Opiniones radicales 
ro en dar ejemplo de austeridad, y esto entonces ocupaban cargos del Gobierno 
no quiere decir que en presupuestos fu- Hace historia de lo acontecido por el su 
turos hayan de mantenerse estas rebajas,' 
puesto que habremos de ir a la reorga-
nización de la Aviación. 
Obstrucción de las izquierdas 
la Cámara, y dice que, con respecto al 
sumarlo por lo de Casas Viejas, el fiscal 
no ha cumplido con su obligación, ha-
ciendo la petición a la Audiencia para 
ciados en las Constituyentes, por los cua-
les se acusa claramente al Gobierno y 
Azaña de que los asesinatos de Casas 
Viejas fueron consecuencia de las órde 
remitir a las Cortes por lo menos testl-|nes emanadas de Azaña. E n cuanto a lo 
dicho por su señoría de lealtad, yo creo 
en ella, sin necesidad de pedir testimo-
nio a Lerroux. « 
Escándalos 
E l señor LARA, al Ir a consumir otro moni0g de estas actuaciones, en las que, 
como tampoco puede llamarse renta ali'urn0, exPl>ca el porque de la obstruc-ia SX1 jUici0( aparecen claras responsabili-
millón de francos anuales que el Esta-;ció.n 'nielada por los diputados de iz-ldades. 
00 obtiene de la Comnañia exnlotadora quierda al ped,r anterl0"nente dos vot,a-| Recuerda frases pronunciadas por el ao obtiene de la Uompama explotadora|cioncs noniinaies. Manifiesta que les ha señor Azaña en el Parlamento contes-, 
oe los manantiales. Mas, en compensa- nlovido a cno ^ poca asistencia de dlpu- tando a una interpelación que sé le hizo' 
ción de esas pérdidas inmediatas, la'tados de la mayoría, y entiende que el a rSL\z de aquellos sucesos en las que E l señor MARTINEZ BARRIO y otros 
' hnhin nnua-l̂ 'P11121̂ 05 ê su Í̂ UQPO protestan airada-
mente y son contestados en Igual forma 
por varios diputados monárquicos, entre 
los que destacan los señores Maura y 
Albíñana. E l señor DIAZ PASTOR no 
cesa de llamar cursi al señor Goicoechea, 
y el señor Maura Increpa al señor Díaz-
Pastor. E l señor DIAZ PASTOR, saltan-
do por los bancos, trata de agredir al 
señor Maura. Se interponen algunos dipu-
tados y ujieres. E l señor ALBA da atro-
nadores gritos por medio de los altavo-
Hacienda francesa ha conseguido crear pasado viernes, cuando se acordó no dis-iaflrmó qUe en Casas Viejas abía pas  
una ciudad de 30.000 habitantes, a la;cutir el proyecto de ley modificando al-:do i0 que tenía que pasar. E l Tribunal 
que vienen anualmente cerca de 150.000 ¡Kunos artitulos del Libro I I del Estatu-|p0pUiar aflrmó en su veredicto que ha-
agüistas, cuyos dispendios permiten la'10- el 9SCÍSO nufmer0 de S f ^ S f ^ n f % Í bíaB ocm^do en Casas Vieías 14 asesl-
vida v a nrosoeridad de los ma-nífi- mayona ^ v o t a r o n constituyo una de- nat0g. Se desprendian claras responsabl-
vida y a prospendad de los ma nlí,- rrota para el Gobierno. Anuncia que se- ]idadeg poi. órdenes emanadas y cursa-
eos hoteles, de los comercios, de los ar- guirán p i d i e n d o votaciones nominales;das reglamentariamente, del Gobierno a 
tistas y de los artesanos que en la ciu-i mientras no haya numero de diputados !jas fuerzas que actuaban en la repr«-
dad trabajan, que, por lo pronto, pagan Ide la mayoría suficiente para tomar ¡gión para que en ésta no hubiera herl-
al Estado en impuestos directos más de acuerdos. li^08 n' prisioneros. Dice que la Cámara 
cien millones de francos. Véase cómo E l ministro de HACIENDA dice que el no pUede permitir la condena de Rojas 
en la economía nacional no es ooslble Gobieino p a d e c e la colaboración de ^3 cambio queden exentos de pena los 
en la econom a nacional ^ 9 P ? * ^ 8 bposlcibhes, y que estas pueden en cual-|' dictaron aquellas órdenes 
aplicar « ^ ^ ^ / g J ^ W 0 P1"1' quler momento provocar una votación, y De las de izquierda interrum-ly no un circo de acróbatas. E l escándalo 
vada.-Bl!.RMUDÉ.Z (UMWLE. ¡verán entonces si el Gobierno tiene o ao|pen al señor Goicoechea y se produce un dura más de diez minutos, sin que cesen 
E c o n o m í a s mayoria- paiA ll0.berníÍ-;- ^ Ipequeño escándalo. E l señor GOICOE- de Increparse los diputados monárquicos econo ías E1 senor LARA rectifica, y se da por|CHEA dice que hay que hablar 3ei.ena lo8 de1ixquiei.da 
|terminado el debate sobre la totalidad y que le sir.ve de tranquilidad la Termina el señor GOICOECHEA e in-
discurso del señor Gil Robles. 
Me ha dicho también que el acto de 
Salamanca es un paso decisivo para la 
consolidación de la República. 
•—¿A usted le han parecido bien las 
noticias , que ha recibido de los discur-
sos ? 
—Para mí. don Alejandro es infalible, 
y aunque yo no sea amigo de las dere-
chas, prefiero que gobiernen las derechas 
a la monarquía. 
E l señor Pórtela dedicó elogios a los 
discursos y el desarrollo de los diferen-
tes actos. 
El presupuesto de Instrucción 
bía garantizado que en esta semana 
comenzarán las operaciones de com-
pra de trigos. 
Agregó que conocía la angustiosa 
situación de los agricultores, por lo 
que ha encarecido al citado Banco una 
pronta actuación en todas las provin-
cias de España, pero singularmente en 
Andalucía y Extremadura, donde ya 
se recolecta el trigo de la actual co-
secha. Añadió que su indicación ha-
bía sido atendida. 
Terminó diciendo que al Consejo de 
hoy se propone llevar el reglamento 
de la ley de Autorizaciones que, si se 
aprueba, aparecerá seguramente en la 
«Gaceta» del hniércoles. 
Homenaje al ministro 
idel dictamen. 
yectos de economías del ministerio de¡ E l señor BARCIA consume un turno|dos que se s¡entan en la 0p0Sición man-¡ciA Dice que el 
Pensiones, se anuncia que el ministro del,contra la del capitulo L ^ !tendrán la misma postura en el asunto!empeña en hacer caso igual del alijo y el 
seguridad de que muchos de los diputa- tervlene de nuevo el ministro de JUSTI-
señor Goicoechea se 
E l primer grupo permitirá realizar,'fjpre a ia Aeronáutica, 
por la supresión de pensiones o por su | E l señor VILLANUEVA, al contestar, ,levantan voces airadas y el p R E S I D E N . 
reducción, una economía de unos 500 mi-;promete que en el futuro presupuesto,|TE utilizando log altavoces, pide Insis 
¡Iones de francos en beneficio del pre- ya reorganizado, los ^ervl̂ i0^1 ^ ^^.'jp"?"' tentemente orden. 
estarán mejor dotados, y el presidente supuesto y de los verdaderos ex com-
batientes. 
E l segundo grupo de decretos com-
prenderá la creación de una Caja de 
pensiones, con lo que se aliviará el pre-
supuesto en un tiempo apreciable por 
una suma total de dos o tres mil mi-
llones de francos. 
Los bonos de Defensa 
ramo propondrá en el Consejo de ttli-l ^ V a ^ r n ^ ^ ^ en la6 Constituyentes. |de Casas viejas. Al instruir el sumarlo 
nitros que se celebrará mañana la P"-i " ^ I f ^ 1 ^ " de continuidad y cons- E1 senor Nunca dijimos lo quejpo,. el alijo de armas aparecieron indi-
blicación de dos grupos de decretos. gruotlva| especialmente por lo que se re-|esta d'ciendo su senona. E l senor TO- cios contra el señor Azaña y el juez re-
'LIEJLJKJ. 6 i IÜ ae idngo, sangie y iagii- C(moci0 que no tqnia jurisdicción y puso 
De los bancos de las Izquierdas se' comunicado a la Cámara para que in-
terviniera. E n el sumarlo de Casas Vie-
jas el juez no ha encontrado estas res-
ponsabilidades, y por ello no ha proce-
dido en esta forma. Dice que el veredic-
to en que se basa principalmente la ar-
^ue!gumentación del senor Goicoechea no es 
tiende un voto particular, proponiendo, ningun ^ctor de la Cámara puede opo- nada mientl.a3 la sentencia no sea fil.me 
que los asuntos de Marruecos y Colonias ̂ erse a la proposición para que venga ^ en tanto no sea conflrmada 
Jasen ál ministerio de Estado, y los «• « a Cámara este suma"o ^ ^ " ^ f .nb^| por el Supremo, no puede venir a la Cá-
P viación, al de la Guerra. aclarado si hay o no responsabilidades ^ ^ un a , Termina diciendo 
E l señor VILLANUEVA le hace n o t a r ' p ^ Azana y su Gobierno. Dice que ha la A no e j idad para qnae 
que no se puede hacer eso ahora, porque ¡ enldo buen cuidado en la redacción de, se c ley Cuando 
daría lugar a una transferencia de eré-'Ia proposición para no lanzar acusacio-1 
dito nes "a Priori 
i EÍ señor RODRIGUEZ D E VIGURI ro-.ran parar lo que ellos suponen ofensa 
PARIS, 24.—El Gobierno trances ha tll.a ^ voto a Azaña, no se opondrán al mejor me-
decidido en principio reducir el tipo del L,a Comisión acepta otro del señor To- dlo de esclarecer la Inocencia, 
interés de los bonos de la Defensa na-¡ledo. E1 señor MARTINEZ BARRIO dice 
cional del 4 5 al 4 por 100 E l barón do C A R C E R interviene, y di- que aquella afirmación de fango, sangre 
L a medida entrará en aplicación p r o r h ûe si ha habido .b.aja.s ei? ^s conslg-^ lágrimas Iba acompañada 
bablcmcnte mañana. Testimonia la vue 
E l dictamen sobre el presupuesto de 
Instrucción Pública no pudo quedar ter-
minado ayer, a causa de su complejidad. 
E l ministro había introducido seiscien-
tas modificaciones, y la Comisión ha 
operado doscientas, éstas, en general, 
con criterio restrictivo. E l presupuesto 
lleva un aumento de diez millones, para 
creación de maestros de la última cate-
ees y dice que aquello es una casa serla goría. 
L a Comisión ha suprimido la consig-
nación para "La Barraca" y ha reduci-
,do cien mil pesetas la de las Misiones 
Pedagógicas. E n diversos centros se nan 
introducido trescientas mil pesetas de 
economías, que compensan en parte la 
expansión del libro español en Améric<t. 
obra en que tiene gran interés el mi-
nistro. 
Se aumentan algunas subvenciona 
como la de Academias. 
de Agricultura 
A V I L A , 24.—Se celebró un banquete-
homenaje al ministro de Agricultura 
don Nicasio Velayos, al que asistieron 
más de 500 comensales. Con el home-
najeado ocuparon la presidencia el mi-
nistro de Marina, señor Royo Villanova; 
el jefe de la minoría agraria, señor Mar-
tínez de Velasco; el subsecretario de 
Agricultura, los directores generales de 
Agricultura y Reforma Agraria, el go 
bernador civil de Avila, el alcalde y los 
diputados a Cortes señores Pérez Arro-
yo, Represa, Dávila y Sánchez Monje 
Ofreció el homenaje en breves palabras 
don José Erenas. Hablaron después los 
señores Royo Villanova y Martínez de 
Velasco. Por último, el homenajeado 
agradeció el homenaje. 
Después del banquete los ministros 
presenciaron en la Plaza de Toros la 
obra "La buena guarda", en un homena-
je a Lope de Vega. 
B Jefe del Estado recibe 
a Larreta 
E l Presidente de la República recibió 
ayer en audiencia al embajador de la 
Argentina, don Daniel García Mansilla. 
acompañado'de don Enrique Larreta. 
El comercio con Rumania 
Cruz, 23. 
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C A L D A S OVIEDO 
Reumatismo, catarros, post-grípe. 
G R A N H O T E L 
Automóvil desde Oviedo (rec." 10 km.). 
15 JUNIO A 30 S E P T I E M B R E 
A R C A S 
p a r a C A U D A L E S 
ULTIMOS P E R F E C C I O N A M I E N T O S 
No compre sin pedir c a t á l o g o 3 la 
fábrica más importante de E s p a ñ a : 
M ^ C R U B E R 
A P A R T A D O 1 8 5 • B I L B A O 
T i m r a m a I I M M I M I 
 f ' - ^ - ^ i E l señor GOICOECHEA recuerda fra-del Consejo recogerá todas las observa- de Mart¡nez Barrio y otro3 
" s T s e ñ o r RODRIGUEZ D E VIGURI de-'oradores en a<lueIla ocasión- Dice 
E n una de las Secciones del Congre-
so, celebrarán hoy una nueva reunión 
elementos parlamentarios de las diversas 
j-a^SeSIOn tíe hoy |minorías y representantes de las ramas 
E n primer .usar, P - ü p T e i ^ l d ^ 
L A S A L U D D E L A 
P I E L I N F A N T I L 
I M O R A T O R i Q f | :DE(¡;CO B O N S T . A n M » JOI M o d r i í 
B E B E 
Las izquierdas que qule-lla fntfncia sea «rme, entonces podrá 
'venir el sumario y estudiarse la forma 
que cada uno crea conveniente. 
E l señor MARTINEZ BARRIO dice 
algunas palabras despectivas contra el 
señor Goicoechea y éste rectifica breve-
otraslmente y pide votación nominal para la 
ta progresiva a un sano equilibrio mo-
netario. 
iba acompañada de 
Inacione  para Aviación ha habido tam-jque marcaban la posición política dc'lP1'0^0^'""- .. 
Iblén, en cambio, aumentos en otros con- grupo a que pertenecía entonces. Leo pa- El P R E S I U I L - N 1H, dice que será somc-
Icpptos del mismo presupuesto. I rrafos del mismo discurso, en los quejtida a ella en momento oportuno y le-
[ E l señor VILLAl^UEVA manifiesta que trata de demostrar que no creía que delivanta la sesión a las nueve y veinticinco. 
L a c a l i d a d s u p r e m a p a r a 
p l a t o s d e s e l e c c i ó n . A b -
s o l u t a m e n t e p u r o d e o l i -
v a s e l e c c i o n a d a y m a d u -
r a . E n r i q u e c e e n s a b o r 
a t o d o m a n j a r d e l i c a d o . 
Illll 




Se teje la leyenda en torno a los sucesos 
del 6 de octubre en Barcelona 
Parte de la Prensa catalana censura el afán tergi-
versador del izquierdismo nacionalista 
E L D E B A T E 
Martes 25 de junio de 1935 
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal) 
BARCELONA, 24.—El nuevo aspecto 
¿c la táctica catalanista, que está dan-
do lugar a discusiones y divertidas po-
lémicas, lo ha revelado, con inaudita in-
genuidad, el periódico de Esquerra "La 
Rambla". Criticando un verídico repor-
taje del 6 de octubre, afirma, sin rodeos 
ni disimulos: "La Historia no se hace de 
realidades, sino de leyendas. E n estos 
inómentos hay cosas del 6 de octubre 
que, incluso habiendo sucedido, al co-
rrer de los años no las creerá nadie".... 
"La historia del 6 de octubre, todo el 
pueblo catalán ya la lleva dentro y re-
sulta muy bien. Hay mucha fantasía, y 
cada dia que pasa habrá más. Y, con el 
tiempo, el 6 de octubre, por encima de 
esta fantasía, será en la Historia de Ca-
taluña la jornada de un gran gesto.". 
Desde el primer momento vienen es-
forzándose las izquierdas por tergiver-
sar lo ocurrido en octubre, tejiendo un 
nimbo de gloria en torno a sus fracasa-
dos protagonistas. Pero hasta ahora no 
se nos había descubierto la maniobra 
con tan inaudita desenvoltura. 
Ante esto, la "Veu de Catalunya"—ór-
gano de la Lliga—protesta, escandali 
zada, contra quienes, ante el hecho de 
que, pues "con la verdad ven las cosas 
mal, ahora estudian el rendimiento que 
pueden darles la leyenda y la mentira" 
y el "Diario de Barcelona" subraya que 
esta táctica de tergiversar la Historia 
con la leyenda y la fantasía, no es cosa 
nueva en Cataluña. Ejemplo típico de 
ello es la exaltación de la figura de Ra-
fael Casanova. mediante una leyenda 
que se ha consolidado gracias al chin-
chín patriotero que todas las entidades 
llamadas catalanistas organizan en la 
jornada del 11 de septiembre. Toda per-
sona de mediana cultura sabe que Ca-
sanova no murió defendiendo las liber-
tades de Cataluña, ni luchando con na-
die más que con la enfermedad que 1c 
llevó al sepulcro muchos años después 
del sitio de Barcelona. 
Ahora se repite la maniobra. L a gen-
te no se ha enterado bien de lo que ocu-
rrió el 6 de octubre en Cataluña, y has-
ta en Madrid se han enjuiciado los su-
cesos con crasísima ignorancia por par-
te de quienes mejor debieron conocerlos. 
Aparte de ello, existe la labor de los 
panegiristas encargados de forjar be 
lias leyendas, que se confundirán con la 
realidad histórica. Y en ello están in-
teresados unos millares de separatistas, 
que fracasaron el 6 de octubre, y esos 
castellanos "comprensivos" que los ja-
lean desde Madrid, con un fervor que 
nadie podía presumir hace un año. 
Se proyecta, para dentro de unas se-
manas, un acto monstruo en Barcelona, 
a cargo de esos castellanos "comprensi-
vos", que se han convertido en panegi-
ristas del catalanismo exaltado del 6 
de octubre. Desde luego, pronosticamos 
un éxito de público. L a ovación será 
clamorosa. E l llenazo, imponente. Cree-
mos que no faltarán al mitin ni uno so-
lo de los que, aunque no acudieron al 
lugar de la lucha, estaban comprometi-
dos aquella noche a levantarse en armas 
contra España, haciendo frente al Ejér-
cito español.—ANGULO. 
LOS NUEVOS CAPITANES DE ESTADO MAYOR 
Protección al bracero parado©-
L E R I D A , 24.—El delegado de Trabajo 
ha publicado una circular ordenando que 
no funcione la maquinaria agrícola mien-
tras existan braceros parados en los 
censos abiertos al efecto. 
Nueva organización policíaca 
B A R C E L O N A , 24.—Parece que el je-
fe de Policía se propone hacer una nue-
va organización en los servicios del per-
sonal de Brigadas de Investigación So-
cial y repartirlos en las Delegaciones de 
Barcelona para que así den mejor re-
sultado en los servicios a ellos encomen-
dados. 
Heridos que fallecen 
U i S l EN M E Pffl 
EL DE 
UNA PETICION D E L ARZOBISPO 
B A R C E L O N A , 24.—Se ha dado cuen-
ta al Juzgado de guardia de la muerte 
en el Hospital de San Pablo de Teresa 
Palacín, a consecuencia de las heridas 
sufridas en el Asilo del Parque el día 22. 
—También ha fallecido en el Hospital 
Clínico Femando Santaeularia, de cua-
renta y dos años, a consecuencia de las 
heridas sufridas el día 20 en la calle 
del Rech Negre. 
Proyecto de ley s o b r e 
el voluntariado 
El servicio de tres años en el Ejer-
cito, condición para ingreso en 
los organismos armados 
E l ministro de la Guerra leyó ayer 
tarde en el Congreso el siguiente pro-
yecto de ley: 
«Artículo único.—A) Se continuará 
admitiendo voluntarios en el Ejército 
por un plazo mínimo de dos años, no 
#pudiendo hasta cumplir rescindir el 
compromiso contraído. 
B) Quedarán exentos del servicio en 
Africa, como procedentes del recluta-
miento forzoso, si cuando ingresen en 
Caja llevan seis meses de servicio ea 
filas. 
C) Los procedentes del reclutamien-
to forzoso podrán solicitar antes de ser 
licenciados continuar en el Cuerpo, al 
que pertenezcan hasta cumplir dos años 
de servicios, contados desde la fecha en 
que ingresaron en filas. Cumplidos los 
dos años, los de una y otra proceden-
cia podrán solicitar y obtener la conti-
nuación en filas por períodos de uno o 
dos años, percibiendo un plus diario 
de 50 céntimos durante el tercero y 
cuarto años de servicios; de 0,75 el quin-
to y sexto, y de una peseta el séptimo y 
siguientes. 
D) E l número de soldados en filas. 
Con más de tres años de servicios, exis-
tentes en los Cuerpos, no podrá execeder 
del 20 por 100 del de voluntarios fijados 
para servir en ellos. 
E ) Para ingresar en los institutos 
de la Guardia civil y Carabineros, Cuer-
de Seguridad, Policía armada mu-
nicipal, guardas forestales y cuantos or-
ganismos armados existan dependientes 
del Estado, Provincia o Municipio, será 
condición precisa la de acreditar haber 
prestado como mínimo tres años de ser-
vicio en filas en las unidades del Ejér-
cito de la Península e Islas o en Africa, 
sin nota desfavorable; quedando dero-
gadas las preferencias que la legislación 
vigente concede a los hijos y huérfanos 
del personal de dichos Institutos y 
Cuerpos, así como cualquiera otra pre-
ferencia establecida, cuando no acredi-
len haber prestado servicio dos años en 
Unidad activa del Ejército. 
P) Los voluntarios en filas que ob-
tengan ingreso en los Cuerpos mencio-
nados en el apartado anterior, causarán 
naja en las unidades del Ejército y ve-
rificarán inmediata incorporación al que 
sean destinados, sin que haya solución 
ae continuidad entre el cese en el Ejér-
cito y el alta 
wiiiiniiiin; 
en su nuevo destino.» 
•" H p n R w m m i 
y - C A B R E I R O A 
r S I l ^ f ^ l ^ ^ ^ J O ABIERr 
I R L C I O S MODICOS 
Seiscientas pesetas anuales es el 
costo de la pensión de un semi-
narista. Cada parroquia debe pa-
gar una, en especie o en dinero 
Las Juventudes de Acción Católica 
auxiliares eficacísimos 
GRANADA, 23.—«Ideal» publica hoy 
un documento del señor Arzobispo que 
dice: 
«Nos dirigimos a nuestros amadísi-
mos sacerdotes, seminaristas y fieles 
de este Arzobispado, impulsados por la 
dolorosa impresión que Nos ha causa-
do el balance del Seminario en el cur-
so académico de 1934 a 1935. Ese ba-
lance acusa un «déficit», tanto más 
desconsolador cuanto que se nos pre-
senta rebasando los extraordinarios es-
fuerzos que se han hecho para extin-
guirlo. 
Inteligente y severa economía en los 
gastos, que no sólo ha preterido—por 
imposibilidad económica—altas orienta-
ciones pedagógicas, sino que ha redu-
cido hasta la exigua dotación del pro-
fesorado; generosos esfuerzos — nunca 
bastante alabados—de la Junta de se-
ñoras de Granada para el Fomento de 
Vocaciones Eclesiásticas; y el extraor-
dinario esfuerzo de organización y pro-
paganda del Día del Seminario: he aquí 
el ineludible exponente que nos dice 
q u e es absolutamente indispensable 
ampliar nuestra actuación a nuevos 
sectores de la capital y fundar en to-
das las parroquias de la Archidiócesis 
las Juntas para el Fomento de Voca-
ciones Eclesiásticas (q. s. g. h.>, que 
Nos hemos confirmado. 
Mas como el «déficit» ya dicho no da 
espera a que esa organización se rea-
lice, Nos vemos obligados a intentar 
la práctica de aquella «idea» que apun-
tábamos en Nuestra Pastoral del pa-
sado Adviento: «Procurar recoger en 
toda la Archidiócesis limosnas en es-
pecie, para suplir lo que falta a la li-
mosna pecuniaria». 
Ubérrima se muestra en los campos 
granadinos la cosecha de trigo. ¿Ha-
brá algún labrador—entre los muy 
cristianos de la Archidiócesis—que, so-
licitado a dar una limosna del trigo 
que abunda en su era. no la dé con 
gusto y sin gran sacrificio para el Se-
minario, que necesita seiscientas fane-
gas para su pan del año? 
Las primicias del trigo 
C u a t r o p e n a s d e m u e r t e y t r e i n t a y 
p e t u a s p o r l o d e T u r ó n 
X »« ' 
t _ m j r _ « ~.m 1 S MWl 
s e i s p e r ] 
Otros siete condenados a once años y un día. Los 18 pro* 
cesados restantes han sido absueltos. Las organizacio-
nes socialistas de Turón, disueltas judicialmente 
E n la Escuela Superior de Guerra se celebró ayer, con asistencia del ministro de la Guerra, la entrega 
de diplomas e imposición de fajines a los nuevos capitanes de Estado Mayor. He aquí a l señor Gil Ro-
bles rodeado de los generales que asistieron al acto 
(Foto Vidal.) 
D i s u e l v e n el partido 
nacionalista de Túnez 
Los miembros del último Comité, 
expulsados, y los Centros del 
partido, clausurados 
TU N EZ, 24.—El movimiento naciona-
lista tunecino, conducido por un partí-
do político titulado «neo-destur», ha te-
nido, en su manifestación más intensa 
y reciente una vida bastante breve. 
Sólo tres comités políticos han actuado 
desde la fundación del partido hasta la 
clausura de todos sus locales por el resi-
dente general. Los dos primeros com-
puestos de tres miembros cada uno, 
se encuentran todavía confinados en las 
regiones del extremo sur tunecino, ha-
biendo resultado inútiles cuantas gestio-
nes y amenazas han llevado a cabo o 
proferido los nacionalistas para arran-
car del residente la liberación. 
E l último Comité compuesto por los 
hermanos Nuredin y Tahar Zauch- Be-
chir el Fauti y, como presidente, Chadly 
Khairallac, ha tenido una vida efímera 
y ha caído de una manera poco airosa. 
Formado al ser desterrados los miem-
bros del segundo Comité a raíz de los 
incidentes ocurridos en la Gran Mez-
quita el día 27 del ramadán, las gestio-
nes de los cuatro representantes del na-
cionalismo se encaminaron principalmen 
te a conseguir la libertad de los deteni-
dos políticos y la repatriación de los 
confinados en el Sur. Apenas regresó de 
Francia M. Peruton, que había perma-
necido allí desde el 26 de enero hasta 
el 24 de marzo, asistiendo a los traba-
jos de la Conferencial Imperial, el Co-
mité solicitó la inmediata liberación de 
los presos y la repatriación de los de-
portados, a lo que se opuso el residen-
te. E n vista de esta actitud, el Comité 
organizó una manifestación, que se ce-
lebró el 28 de marzo y que reunió a 
unas 10.000 personas, las que, a pesar 
de la prohibición de las autoridades, re-
corrieron diversas calles de la población 
y llegaron ante el edificio de la resi-
dencia. Se destacó el Comité que fué re-
cibido otra vez por el residente, desarro-
llándose una escena penosa, breve y vio-
lenta. 
Pocos días después Chadly Khairellac 
y los demás miembros del Comité reci-
bían la orden de abandonar la regen-
cia. Fueron entonces clausurados todos 
los centros del partido, suprimidos los 
periódicos adictos y expulsados de la 
regencia unos trescientos individuos sos-
pechosos, la mayoría argelinos y muchos 
franceses. 
Charlas del t i empoGarde l p e r e c e en un 
accidente de avión Martes 25 junio 1935 
L U N A menguando (nue-
va el 30). E n Madrid sale 
a la 1,3 de la noche y bri-
lla hasta las 3,51 de la 
tarde del miércoles. Luce 
durante la noche del martes al miér-
coles 3 horas y 43 minutos. 
SOL: E n Madrid sale a las 4,45 y se 
pone a las 7,49. Pasa por el meridiano 
a las 12 h. 17 m. 15 s. Dura el día 15 
horas y 4 minutos, o sea igual que ayer. 
Hoy es el último de los cuatro días más 
largos del año, pues aunque ha acor-
tado el día 1 por la mañana, ha alar-
gado otro por la tarde. Cada crepúscu-
lo dura 33 minutos. 
P L A N E T A S : Lucero de la mañana. 
Saturno (a saliente). Lucero de la tar-
de. Venus (a poniente); también Mar-
te (casi en el meridiano) y Júpiter (a 
saliente, pero acercándose al meridiano). 
El bajón de temperatura 
E l termómetro cae vertiginosamente 
Nada menos que 16° han descendido las 
temperaturas máximas de Extremadura 
desde el sábado al lunes. 
Y en el centro de España, 10 ó 12. E n 
cambio, el descenso ha sido pequeño en 
las costas, y aun se ha permitido su 
bir dos graditos, una insignificancia, en 
San Sebastián. 
¿De dónde ha venido este fresco? 
Pues del Atlántico. Baja por este océa-
Tan convencidos estamos de la ge-
nerosa e inteligente caridad de nues-
tros cristianos labradores, que no Nos 
preocupa su voluntad de dar esa limos-
na de trigo para el pan del Seminario, 
sino la voluntad y persistente actua-
ción de quienes han de pedírsela opor-
tunamente, r a s esa preocupación se 
desvanece al recordar que nuestros 
amadísimos seminaristas—y donde és-
tos no se encuentren, las fervorosas 
Juventudes de Acción Católica—serán 
auxiliares eficacísimos de nuestros pá-
rrocos para conseguir que no quede un 
labrador sin contribuir con las primi-
cias del trigo que Dios le ha dado, 
como expresión de su gratitud por el 
don del Cielo y de su comprensiva ca-
ridad en favor del Seminario. 
Si lo dicho del trigo se aplicase tam-
bién a otras especies, legumbres y acei-
tes—que todo esto necesita el Semina-
rio—, podría realizarse fácilmente el 
ideal que acariciamos, como supremo re-
curso, para sostener el Seminario, don-
de se* ha de formar el Clero "suficiente, 
santo y sabio", que tanto necesitamos; 
a saber: "Que cada parroquia que quie-
ra tener derecho a reclamarnos el saccr' 
dote que necesite, contribuya cada año 
con "seiscientas pesetas"—que es la pen-
sión de un seminarista—¡ cantidad que, 
en dinero, sólo podrían darla las parro-
quias principales, y que "en especie" 
Cuide usted * ^ 
su e s t ó m a g o ^ 
s u s a l u d \ r 
Yo padecí ttmbtón oomo 
usted, pero mG curo el 
D I G E S T O H I G O 
MDr WcMtt 
estaría al alcance de las parroquias 
rurales". 
Por tanto, exhortamos—y por las en-
trañas de Jesucristo y confiadamente 
pedimos—a los señores párrocos, semi-
naristas y Juventudes Católicas de los 
pueblos, pues en la capital actuará la 
Junta de señoras del Fomento de Voca-
ciones: 
!.• Que, sin esperar a la publicación 
de esta Circular en el "Boletín Ecle-
siástico", tan pronto como la lean en 
el periódico "Ideal", se convoque a una 
reunión de las personas más a propó-
sito para esta empresa. 
2. ° Hágase una lista de los labrado-
res a quienes se puede pedir, determi-
nando las especies que se pueden soli-
citar. 
3. ° Determínense las personas que, 
de una manera eficaz, han de acudir 
oportunamente a las eras. 
4. ° Las especies que se recauden se 
guardarán por persona solvente y de 
conciencia, y se aprovechará toda oca 
sión de transporte gratuito, o muy eco 
nómico, para entregarlas al señor ad 
ministrador del Seminario. 
Sobre los que cooperen a esta obra, 
que puede salvar la economía del Se 
minarlo, invocamos la bendición de Dios, 
cuya prenda es la Nuestra, que a todos 
damos en el nombre del Padre y del Hi-
jo y del Espíritu Santo. Amén. 
Granada, junio 1935. 
t A G U S T I N , Arzobispo." 
E L APARATO CAYO CERCA DE 
MEDELL1N, EN COLOMBIA 
BOGOTA (Colombia), 24.—Comuni-
can de Medellin que ha caído en pleno 
vuelo un aeroplano procedente de Bo-
gotá, en el que viajaban el actor cine-
matográfico Carlos Gardel, el director 
del Universal Film, señor Schwarz, y 
tres guitarristas, con otros quince pasa-
OVIEDO, 24.—A las diez de la maña-
na de ayer, domingo, se reanudó el 
Consejo de guerra por los sucesos de 
Turón. No asistió el defensor señor Mo-
reno Mateos por haber pedido permiso. 
E l presidente llama a los procesados 
que faltaban por hablar. De ellos sola-
mente pronunciaron unas palabras José 
García Martínez y Amadeo Grave. E s -
te último solamente para reclamar los 
veintiún días de haber de cuando es-
tuvo preso en Turón. 
Acto seguido se declaró sesión se-
creta para retirarse el Tribunal a de-
liberar. Terminó esta mañana a las 
siete, hora en que se dió a conocer la 
sentencia, que es la siguiente: 
Condenados a pena de muerte: Silve-
rio Castañón, Amador Fernández L l a -
neza, Servando García Palanca y Fer-
mín López. 
Reclusión perpetua: Arístides Casta-
ñón, Juan Bautista García, Manuel Al-
varez Lorenzo, Pedro Pinín, Félix Díaz 
Sánchez, Manuel González Suárez, Ni-
céfero Hígalgo Perteagudo, Augusto 
Estévez Domínguez, Dimas Gutiérrez, 
Angel González Ordóñez, Antonio F . 
Barros, Gregorio Gancedo Expósito, Pa-
tricio Hidalgo Perteagudo, Pedro Hi-
dalgo Perteagudo, Matías Hidalgo Per-
teagudo, José Losada López, Nicolás 
Martínez Trelles, Bernardino Pérez Za-
pico, Nicolás del Prado Correa, Ramón 
Pérez Blanco, Manuel Pérez Blanco, Jo-
sé Morado, Antonio Busto, Manuel Suá-
rez, Marcelino Tejero, Amaro Moro 
González, Aurelio Cholla, Leoncio Villa-
nueva, Virgilio Alvarez Rey, José Al-
varez Rey, Avelino González, Jesús Ro-
dríguez Novo, Antonio Rufino Gallego, 
Constantino Corral, Manuel Baizán Lo-
bo, Juan Antonio Castro. 
Doce años y un día de prisión: Hipó-
lito Burgos Fonseca, Aniceto Pérez 
Prieto, Tomás Martullo, Pedro Perte-
agudo Asensio, Leoncio Martínez Pon-
ga, José Rodríguez, Luis González Mar-
tínez. 
Absueltos: Recaredo Ortega, Casimi-
ro Iglesias, Francisco Rodríguez Sañu-
do, Samuel Barros, Jaime Prado, Pe-
dro Hernández, Clemente Liébana, Mar-jeros 
A consecuencia del accidente, del que|celino Fernández, Amadeo Taboada Ló 
ha resultado destrozado totalmente el | pez, Avelino Díaz Fuertes, José Gar-
aparato, han perecido Carlos Gardel, |cía González (para quien se pedía pe-
Schwarz, el piloto Ernesto Samper y na de muerte y once cadenas perpe-
cuatro pasajeros más. Los demás via-jtuas), Juan García González, José Gar-
jeros, en número de diez, resultaron con cía Velasco, Manuel García Velasco, To-
más García Vizcaíno, Amadeo Grave, 
Angel Rivera Fernández y Horacio Suá-
rez González. 
Se reserva la acción civil contra to-
dos los condenados a reclusión perpe 
heridas de consideración. 
Su niño se criará mejor 
aún con MALTARINA 
cíalista del Valle de Turón, Agrupa-
ción socialista de Turón, Cuadro artís-
tico «Idea y Arte» y L a Previsora. 
Las indemnizaciones 
Los condenados a muerte Silverio 
Castañón, Amador Fernández Llaneza, 
Servando García Palanca y Fermín Ló-
pez fueron condenados, también, a trein-
ta años de reclusión mayor por asesi-
nato. Asimismo, deberán abonar: Silve-
rio Castañón, 25.000 pesetas a las fa-
milias de las once víctimas fusiladas el 
día 5; Amador Fernández Llaneza y 
Servando García, 25.000 pesetas a ca-
da una de las familias de don Rafael 
del Riego, don Cándido del Agua y don 
César Gómez. 
También han sido condenados por ro-
bo Pedro Pinín y Fernando Pérez Zapl-
co, que deben restituir a Hulleras de 
Turón la cantidad de 78.592 pesetas, que 
es el importe de lo robado. 
Sesión secreta por lo del 
alijo de armas 
OVIEDO, 24.—En sesión secreta se 
ha celebrado la vista del recurso con-
tra el auto de procesamiento por el ali-
jo de armas de San Esteban de Pravia. 
E l señor Echevarríeta fué defendido 
por el abogado señor Ocio, y los demás 
procesados por el señor Matilla y Na-
varro. L a acusación estuvo a cargo del 
abogado señor Echévarri. 
E s casi seguro que la Sala confirme 
el procesamiento. 
Causa contra un diputado 
y un periodista 
H U E L V A , 24.—Por conducto extra-
oficial nos informan que la jurisdic-
ción militar se ha inhibido a favor de 
la Sala segunda del Tribunal Supremo 
en el sumario instruido con motivo de 
los sucesos de octubre contra el dipu-
tado socialista por esta provincia don 
Crescencío Bilbao y el periodista señor 
Puente Bernal y veinticuatro procesa-
dos más, por el supuesto delito de re-
belión. E l Tribunal Supremo ha orde-
nado la práctica de algunas diligen-
cias, y se tiene la impresión de que la 
vista se celebrará dentro de breves días 
en Madrid. Actuará de defensor del 
señor Bilbao el letrado señor Blanco 
Garzón, y del periodista Bernal el señor 
Barriobero; ambos letrados defenderán, 
además, a un grupo de procesados. 
También figuran como defensores de 
los encartados restantes los señores 
tua y se disuelven la Agrupación so- Jiménez Asúa y Bugeda. 
Nada menos que 16" han bajado, del 
Sábado al lunes, las temperaturas 
máximas de Extremadura. Y 10 6 
12 en el centro de la Península. E n 
las costas, en cambio, descendieron 
poco, y en San Sebastián subió 2.° 
Viene por Portugal una brisa muy 
fresquita, que llega hasta Murcia. 
no, a lo largo de las costas europeas, 
una masa de aire a unos 13 ó 14 gra-
dos, que ha invadido la Península por 
Portugal, y que alcanza más que a na-
die a Extremadura y sigue después por 
Andalucía. No está mal que hayan si-
do esas regiones las más favorecidas por 
la brisa, ya que eran las más abrasa-
das en los días pasados. 
Y "qué, qué, ¿seguirá bajando la tem-
peratura?", nos preguntan. Pudiera ba-
jar más, contestamos nosotros. Y opi-
namos eso porque la situación atmosfé-
rica sigue siendo la de ayer. Una zona 
de presiones altas se extiende por e: 
Atlántico. Y con sus gigantescas fuer-
zas nos trae el viento fresco de que ha-
blábamos antes. Y en la cuenca del Ebro 
un remolino, que alcanza a Francia, de-
rrama lluvia y contribuye a aspirar el 
aire marítimo. 
Lectores: Fresquito, fresquito. 
M E T E O K 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Temperatura.—La Coruña, mínima, 14; 
Santiago, mínima, 12; Pontevedra, míni-
ma, 17; Vigo, mínima, 17; Orense, mí-
nima, 16; Gijón, máxima, 18; mínima, 
15; Oviedo, 22 y 15; Santander, 18 y 16; 
Igueldo, mínima, 15; San Sebastián, 22 
y 16; León, mínima, 12; Zamora, 23 y 15; 
Falencia, 26 y 14; Burgos, 25 y 15; So-
ria, 25 y 16; Valladolid, 27 y 15; Sala-
manca, 24 y 13; Avila, 22 y 15; Segovia, 
27 y 17; Navacerrada, mínima, 8; Ma-
drid, 26 y 16; Toledo, máxima, 27; Gua-
dalajara, 27 y 17; Cuenca, 32 y 15; Ciu-
dad Real, 32 y 17; Albacete, mínima, 16; 
Cáceres, 25 y 14; Badajoz, mínima, 16; 
Vitoria, 27 y 14; Logroño, 30 y 17; Pam-
plona, mínima, 15; Huesca, 26 y 19; Za-
ragoza, 29 y 17; Gerona, 27 y 18; Barce-
lona, 24 y 20; Tarragona, 25 y 21; Tor-
tosa, mínima, 22; Teruel, 26 y 15; Cas-
tellón, 26 y 21; Valencia, 26 y 21; Ali-
cante, 27 y 21; Murcia, 30 v 20; Sevilla, 
27 y 15; Córdoba, 27 y 18; Jaén, 27 y 15; 
L e r r o u x y G i l R o b l e s , u n i d o s f r e n t e a l a r e v o l u c i ó n 
"Actuamos desde el principio dentro del régimen para defender nues-
tros ideales, que pueden desenvolverse y perpetuarse en él. Día a día rea-
lizamos nuestro programa en la medida de lo posible" (Gil Robles) 
"Juro ante la tumKa de las víctimas de una intentona criminal no romper la cola-
boración que ha salvado a España y que consolidará la Repúblioa*' (Lerrouxy 
SALAMANCA, 24.—El homenaje pro- ción de su vida. E l señor alcalde ha re-
vincial a los señores Gil Robles y Casa 
nueva coincidiendo con la entrega de la 
bandera a la Guardia civil había desper. 
tado enorme entusiasmo. Desde hace 
días todos loa coches de línea, "autos" 
de turismo y demás medios de locomo-
ción estaban contratados, teniendo que 
hacer algunos varios viajes. 
A las once de la mañana llegaron a 
L a Serna, lugar indicado para el reci-
bimiento oficial, los ministros de la 
Guerra y Gobernación, que venían jun-
tos en el mismo coche, y seguidamenU 
el jefe del Gobierno y los ministros de 
Justicia, Industria y Obras públicas. 
Después de recibir la bienvenida del 
alcalde, señor Iscar, se organizó la co-
mitiva. A los coches de los ministros se-
guía una caravana de más de 50 auto-
móviles. 
L a bandera a la Guardia civil 
cordado que a Salamanca debo mis pri 
meros pasos en la política, y era lógi-
co que uno de los primeros actos ofi-
ciales a que asistiera fuera en Salaman-
ca, y éste es el más agradable, el que 
más hondo llega al corazón, porque es 
de puro salmantinismo. Para mí lo más 
agradable es la interpretación de Sa-
lamanca, que es la de Castilla, la de E s -
paña, y éste es el acto que se está ce-
lebrando. Como gobernantes, lo pondre-
mos todo al servicio de España entera, 
por la que estamos dispuestos a dar 
toda nuestra sangre, y así serviremos 
del mejor modo a Salamanca. (Grandes 
aplausos.) 
"Unidos frente a la revolución" 
E n la avenida de Mirat se habían con-
gregado miles de personas, que, no obs-
tante la lluvia, no abandonaron sus 
puestos. L a presencia del jefe del Go-
bierno y de los ministros fué acogida 
con enorme entusiasmo, y las ovaciones, 
principalmente ai señor Gil Robles, se 
sucedían sin interrupción. 
E l ministro de la Guerra, acompaña-
do del inspector de la Guardia civil, ge-
neral Cabanellas, y de las autoridades 
militares de la plaza, pasó revista a las 
tropas de la guarnición. E l público que 
presenciaba la revista prorrumpió en 
vivas ai salvador de España, aplaudien-
do sin cesar. 
Frente a la tribuna de autoridades se 
verificó el acto de hacer entrega de la 
bandera costeada por suscripción entre 
todos los pueblos de la provincia a la destrucción, ir contra la libertad o con 
Guardia civil. L a madrina, doña Elvira tra la autoridad, y si mañana, por aza-
Garcia Isidro, leyó unas cuartillas ha- res de la política, nos enfrentáramos, se-
ciendo resaltar los hechos gloriosos de remos leales adversarios; pero siempre 
dice Lerroux 
E l jefe del Gobierno comienza dicien-
do que más de la mitad de su vida la 
dedicó a su obra política, caracterizada 
por la rebeldía contra todas las injus-
ticias, y que ahora le daban ganas de 
rebelarse a las palabras del alcalde; pe-
ro que acata la autoridad, no diciendo 
nada que roce con la política, aunque sí 
dice que no dude al interpretar su pre-
sencia que lo hace en demostración de 
su deseo de unirse a este homenaje. 
Agrega que al invitarle a venir a Sala-
manca quiso adherirse a este justo ac-
to que se celebra, reconociendo con elle 
los méritos de los señores Gil Robles y 
Casanueva, con los que se unió en mo-
mentos de gran dificultad para la pa-
tria. Hemos estado unidos ayer, lo es-
tamos hoy y lo estaremos mañana, dan-
do la cara frente a la obra revoluciona-
ria, frente a todo aquello que signifique 
te general de la plaza, el presidente de 
la Audiencia, el rector accidental, el in-
geniero jefe de Obras públicas. A la iz-
quierda del señor Lerroux, los señores 
Casanueva, Aizpún, alcalde, señor Iscar; 
general de la División, diputado Cimas 
Leal; general de la Guardia civil; con-
sejero de Estado, señor Laca; goberna-
dor y delegado de Hacienda; fiscal; el 
director de Prisiones; subsecretario de 
la Marina civil. Los miembros del Go-
bierno que no pudieron asistir a Sala-
manca manifestaron su adhesión. 
E l señor Casanueva 
E l presidente de la Diputación ofrece 
el banquete. E l señor Casanueva dice 
que, cumpliendo con la hidalguía charra, 
saluda cordíalmente al jefe del Gobier-
no, a los ministros presentes, autorida-
des y demás personalidades. Da las gra-
cias a los organizadores. Si yo no hu-
biera nacido—agrega—en un pueblecíto 
de los arribos del Duero, hubiera desea-
do nacer en esta Salamanca tan auste-
ra y tan hidalga. Habéis pagado con ex-
ceso la pequeña labor que hemos hecho. 
Aquí luchamos Gil Robles y yo, y hemos 
triunfado gracias a vosotros. Trabaja-
remos por España contra todas las re-
voluciones dirigidos por este hombre ve-
nerable y batallador de toda su vida. 
(Grandes aplausos al señor Lerroux y 
al orador.) 
Gil Robles 
la Benemérita, y el coronel del Cuerpo 
señor Blanco Orrio pronunció un dis-
curso, diciendo que recibía la enseña de 
la Patria con gran emoción. Entonó un 
canto a Salamanca y a su Universidad. 
Después, frente a las fuerzas, dirigió 
una alocución. E l público aplaudió mu-
cho a la Guardia civil, oyéndose vivas 
al benemérito Instituto. Acto seguido 
se celebró el desfile ante el jefe del Go-
bierno y ministros. 
Discursos en el Ayuntamiento 
Más tarde, en el salón de actos del 
Ayuntamiento, se entregó a los seño-
res Gil Robles y Casanueva los títulos 
de hijos predilectos en virtud de acuer-
do adoptado por unanimidad en la se-
sión municipal del 8 de mayo último. 
E l alcalde señor Iscar, al hacer en-
recordando que estamos dispuestos a 
servir con lealtad a la patria y a la Re 
pública. (Grandes aplausos.) 
A continuación se celebró una. recep-
ción oficial y otra popular, que resulta-
ron brillantísimas y que presidió el jefe 
del Gobierno, que tenía a su derecha a 
los ministros de la Guerra, Justicia e 
Industria, y a su izquierda a los de Go-
bernación, Obras públicas y al señor 
Obispo, doctor Pía. Desfilaron miles de 
personas de todas las clases sociales. 
E l banquete 
A las dos de la tarde, en los jardines 
de la Vega, el lugar más amplio de Sa-
lamanca, se celebró el banquete en ho-
nor de los señores Gil Robles y Casa 
nueva. Se congregaron más de 4.000 co 
mensales, entre ellos muchas señoras, 
A l levantarse a hablar el señor Gil 
Robles estalla una ovación imponente 
del público, puesto en pie. Los jóvenes 
vitorean sin cesar al "jefe". 
Queridos amigos — comienza dicien-
do—: No van a ser muchas las palabras 
que pronuncie. Algo me cohibe la signi-
ficación especial del acto, de puro sal-
mantinismo, apartado hasta donde sea 
posible, temo que no lo sea mucho, de 
toda significación política. Como vuestro 
afecto me da absoluta confianza y ple-
na libertad, no voy a dirigirme hoy a 
vosotros, sino, en nombre vuestro, al pre-
sidente del Consejo, a los ministros pre-
sentes y a las diversas significaciones 
que tenemos representación en el Go-
bierno de la República. 
Los primeros pasos 
Hoy, señor presidente del Consejo, se-
ñores del Gobierno, amigos todos, ae 
cumplen aproximadamente cuatro años 
de nuestras primeras actividades politl-
cas en Salamanca. Permitidme, pues, que 
dedique un recuerdo a nuestra actua-
ción, aunque esté presente en todos vos-
otros. Comenzamos la lucha en momen-
tos extraordinariamente difíciles par» 
trega de los pergaminos, pronunció unas que ovacionaron al señor ^ í r o u T y " ! t r a ^ S ^ ^ ^ ^ i * , 'H1™11 h*hl* 
palabras de elogio para los ministros los ministros. L a entrada del señor r n ^ I nn f bases del sistema poUtt-
de la Guerra y Justicia, diciendo que se Robles fué algo impresionant £ L v í o c;ón social F i ^ ^ ^ de ^ 0rg*niz*' 
trataba de un acto de salmantinismo y res y aplausos se L J ^ ^ ^-S0C1!1 ,E1 emPuJe Pasional ^ue aconv 
no político. 
E l señor Gil Robles comenzó diciendo 
que no creía que nadie interpretara co 
27 y 15; córdoba ¿7 ? 1» | J " ^ / / ^ mo una forma al nuevo uso decir que señor Villalobos, el gcneral-CabanHia 
v a T m i n í U 27 7 ' ^ acto COI1StÍtUÍa * ^ h0nda ^ « * o r C a s f X & 
cSn7 S r o n T ^ 
identificarnos con vosotros, con el púa-
comandan- blo salmantino; no emprendimos el ca-
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mino del sentimentalismo fácil, de los 
tópicos populacheros, do las promesas 
mesiánicas, sino que acudimos a vos-
otros hablándoos el lenguaje de la ver-
dad y de la claridad, que todos enten-
dían. (Aplausos.) No os presentamos un 
panorama falaz, anunciando días en que 
se cumpliría la felicidad de todos, sin el 
esfuerzo y el sacrificio cotidiano de cada 
uno de vosotros. Pusimos por encima de 
todo España, y lo que representa nues-
tro espíritu, os decir, una creencia, una 
fe, una tradición y una espiritualidad, y 
comprendimos que todo eso podía seguir, 
desenvolverse, perfeccionarse, comple-
tarse y perpetuarse dentro del régimen 
que el pueblo había querido darse, y den-
tro del cual nosotros comenzamos a ac-
tuar. (Ovación.) 
"Praclicainos un sano posi-
bilismo" 
Estábamos heridos, doloridos, ¡qué 
duda cabe! Pero nuestro espíritu dolo-
rido no era espíritu de venganza y de 
revancha, sino espíritu de perfección 
E r a una culpa que teníamos que reco-
nocer, una expiación que nos imponía-
mos. Teníamos la certeza de que al re-
coger ese espíritu de dolor, que servi-
ría para purificarnos y dignificarnos, 
podría llegar un día de mañana, que es 
ya día de hoy, en que iríamos realizan-
do una obra positiva, curtidos ya por el 
sacrificio, con el alma abierta a todas 
las colaboraciones dignas, sin renunciar 
a nuestras posiciones doctrinales, ni de-
jar a la puerta ninguno de los puntos 
de nuestro programa, que ni está redu-
cido, ni maltrecho y que mantenemos 
íntegramente. Vamos realizando e s t e 
programa en la medida de lo posible, 
con un sano posibilismo, que combaten 
quienes mantienen posiciones irreducti-
bles teóricamente, pero sin hacer nada 
práctico para convertirlas en realidad. 
(Ovación y vítores.) 
Y cuando llegó la prueba y fué ne-
cesario el paso difícil de la oposición a 
la colaboración, lo dimos con espíritu 
amplio y generoso, del que no nos va-
nagloriamos, porque es producto del es-
píritu de Castilla, poco propicio a las 
algaradas sentimentales, dado sólo al 
sentimiento hondo, al sentir generoso y 
austero. 
Llegado ese momento buscamos en el 
Ambito de la política española quiénes 
podrían tener ese mismo espíritu gene-
roso de la colaboración. Encontramos al 
señor Lerroux, y la colaboración se 
produjo, cuajó y está aquí viva y pal-
pitante. (Grandes aplausos y vivas a 
Lerroux.) 
Una obra patr ió! i c* 
los hombres que compartieron conmi-
go responsabilidades de Poder, me de-
clararon enemigo público. (Aplausos. 
Voces: «Ellos, ellos;*.) Enemigo pú-
blico, ¿por qué? ¡Ah! Porque yo era 
el más viejo de los políticos que habían 
actuado en las filas rapublícanas, y 
yo también he pasado por esa depura-
ción de dolor de que hablaba mí querido 
amigo Gil Robles; he pasado por tris-
tezas y me he convencido de errores; 
he mirado a lo alto, procurando el cum-
plimiento de mis ideales, que, una vez 
triunfante la República, se encaminan 
al bien público por amor a mis seme-
jantes. Yo fui revolucionario. No he 
dejado de serlo; pero no soy un re-
volucionarlo fanático, atacado de ve-
sanía destructora. Instaurada la Re-
pública, que el país entero consiguió 
sin esfuerzo, estableció el imperio de 
la ley para todos. Desde entonces, es 
tablecida la ley, quien apela a la vio 
lencia para instaurar sus ideales es un 
criminal. (Gran ovación.) 
Incompatible con los que 
El Obispo de Mondoñedo 90.000 peticiones para Medina del Campo 
entra en su diócesis 
Estamos reunidos en el Gobierno hom-
bres de significaciones ideológicas dis-
tintas, de origen político diferente; pero 
a nadie se le pidió la renuncia de sus 
ideales y de sus programas. Si yo se lo 
hubiera pedido al señor Lerroux, le hu-
biera Inferido una ofensa; si él me lo 
hubiera demandado, hubiera añadido un 
agravio. Con nuestras respectivas posi-
ciones nos unimos para salvar lo fun-
damental de una civilización que- se hun-
día; para defender una concepción de la 
vida que desaparecía, para constituir un 
fuerte valladar frente a la revolüción. 
Y por eso, dentro del régimen que el pue-
blo se dió, por España y para España, 
nos dimos hombres de varia significa-
ción un abrazó cordial. (Grandes y pro-
longados aplausos.) 
Y aquí estamos realizando una obra 
eminentemente patriótica, eminentemen-
te nacional; aquí estamos hombres de 
tan diferente significación, unidos como 
nunca, firmes en la colaboración para 
salvar a España. 
"Para salvar lo que no puede 
apelan a la violencia 
Yo no tengo nada que ver, no puedo 
estar con los que creen que cuando no 
están en el Poder, cuando no gobiernan 
ellos, si es gobernar lo que ellos hiele 
ron (Aplausos.), la ley no se cumple y 
existe la tiranía. Cuando yo no estoy 
en el Poder es qup la voluntad del país 
así lo ha querido. Yo acato la ley, la 
respeto, cuando los que gobiernan la 
cumplen. Yo no soy incompatible con 
nadie, ni con las derechas ni con las iz 
quierdas; soy incompatible con los que 
apelan a la violencia cuando ellos no 
gobiernan, para instaurar una tiranía 
de derechas o de Izquierdas. 
Y en estas contradicciones de la vida, 
cuando había triunfado la República de 
mis sueños, a la que había consagrado 
mi vida, llegaba al término de actua-
ción, viendo que la República se bam-
boleaba, cosa que no hubiera importa-
do si yo hubiera sucumbido al mismo 
tiempo debajo de ella y sus escombros 
me hubiesen otorgado sepultura glorío 
sa. Pero es que peligraba algo más que 
la República; se hundía la Patria, se 
hundía todo un patrimonio espiritual, y 
para evitarlo, para salvar a la Patria 
y a la República, había que llegar a 
todo linaje de sacrificios. (Grandes 
aplausos.) 
Prejuicio que desaparece 
morir 
Señor Lerroux, frente a intentos de 
destrucción, frente a intentos disolven-
tes, frente a extremismos y a posicio-
nes integrales que se defienden sólo en 
teoría, sin intentar su eficaz realiza-
ción día a día, estamos trabajando jun-
tos, sin abdicar de una sóla de nuestras 
posiciones; y seguiremos trabajando uni-
dos mucho tiempo. Y el día en que la 
Bituación política nos separe, nos sepa-
raremos, no como enemigos, ni siquie-
ra como adversarios, sino como amigos 
fieles que colaboraron a una gran obra. 
Por e t̂̂  colaboración, desde un cam-
po y desde otro se nos moteja a l se-
ñor Lerroux y a mí. No calculan IQS ma-
les incalculables que .padeceríamos de 
no haber surgido esta colaboración. No 
nos comprenden o nos comprenden de-
masiado; pero por encima de ellos se-
guiremos con la vista fija en el ideal 
supremo. Ese ideal que nos ha congre-
gado aquí y que es la consagración de 
una táctica, de una política, ae una 
realidad, de un resultado. (Entusiastas 
vivas a Gil Robles.) 
De política partidista ya hablaremos 
otro día. Hoy, los hombres que gobier-
nan la República hacemos esta afirma 
ción solemne: unidos firmemente para 
ealvar lo que no puede morir. ( L a ova-
ción dura largo rato.) 
El jefe del Gobierno 
L a estruendosa ovación al jefe de Ac 
ción . Popular se enlaza con la que el 
público en píe tributa al jefe del Gp 
biemo. 
Cuando no me impusiera hablar la 
cortesía y la gratitud por la acogida 
cordial que me habéis dispensado^ hie 
lo impondría otro deber. Querámoslo o 
nó—agrega—, los actos políticos tienen 
a veces una trascendéncia de la que no 
no somos responsables, y el silencio po 
dría significar hoy un deseo de rehuir 
ante el notarlo público la adquisición 
dé compromisos. Y yo no rehuyo nada, 
Una característica de mí vida política 
que ha suplido la falta de otras condi-
ciones, ha sido la de la formalidad; for-
malidad, que no es terquedad, sino pro-
ducto de haber meditado los actos. Ha-
ce muchos años, muchos, que llevo res-
ponsabilidades de dirección: al frente de 
órganos de opinión, como los periódicos; 
o en la dirección de los órganos de pen-
samiento, que son los partidos, y por 
último, al frente del Gobierno. Siempre, 
siempre he procurado responder a ese 
sentido de formalidad. 
Me declaran enemigo público 
Grande ha sido mi sorpresa al hacer 
esa labor tratando con hombres de de 
recha, acerca de los cuales había tenido 
yo toda mi vida el prejuicio de su in 
transigencia. Mi sorpresa enorme fué 
que encontré mayores intransigencias en 
el fanatismo de la izquierda que en ei 
lado de la derecha. (Ovación.) 
A l surgir la coalición con las fuerzas 
de derecha, no hubo claudicación por 
parte de nadie. No tuvo nadie que clau-
nicara, ni el señor Gil Robles, ni los se-
ñores Martínez de Velasco y don Mel-
quíades Alvarez, ni yo tampoco. Sin ab-
dicar de nuestros programas, recogimos 
el Poder del arroyo, donde se hundía 
entre sangre, fango y lágrimas, que dijo 
alguien. (Una voz: Un traidor.) Sí no 
lo hubiéramos recogido, nada hubiera 
perdurado, todo se hubiera diseminado. 
(Grandes aplausos.) Así surgió una co-
laboración digna, de hombres de distin-
ta procedencia, digna sobre todo por-
que era para el servicio de la Patria. 
E r a ya una colaboración de sentimien-
tos elevados y de hombres de razón, que 
saben respetar sus ideas respectivas, sin 
plantear lo que pueda dividir. 
L a unión ha servido para cimentar las 
nuevas instituciones, para salvar a la 
sociedad, servir la justicia social y acó 
meter los problemas más abstrusos y 
resolverlos como hemos resuelto ya los 
que se han planteado. 
¿Qué ha tenido que sacrificar de su 
programa el señor Gil Robles, o qué he 
tenido que sacrificar yo? Ni yo le he 
pedido, ni él me ha pedido nada que 
pugne con nuestras conciencias, porque 
tan dignos somos uno como otro. E l es 
joven y puede alcanzar niveles más al-
tos; pero en el terreno de la lealtad 
no me dejo tampoco aventajar ni de él. 
"Nada de recelos" 
En Lugo se celebró la tradicional 
ofrenda de Galicia al Santísimo 
L A CORUÑA, 24.—Ha sido grandio-
sa la entrada del nuevo prelado en Mon-
doñedo. A las cinco de la tarde salió 
el doctor Arriba Castro de la ciudad de 
Lugo, acompañado desuna larga cara 
vana de automóviles, en la que figura-
ban las autoridades, Acción Católica, 
Clero diocesano. Juventud Católica y 
Adoración Nocturna. Al paso de la co 
mltlva por Vlllalba de Abadín fué salu-
dada afectuosamente por mucho pú-
blico. T 
A las seis y media hizo la entrada en 
Mondoñedo. Las campanas se echaron 
al vuelo. E l Prelado entró en la iglesia 
de Nuestra Señora de los Remedios, en 
donde oró durante breves momentos. 
Después, subió al coche del Ayuntamien-
to e hizo su entrada en la ciudad. Le 
acompañaban el alcalde y una comisión 
capitular. A su paso por las calles fué 
muy aplaudido y vitoreado. E n largas 
filas figuraban el Clero regular y secu-
lar. Congregaciones, Sociedad de obre-
ros. Juventudes Católicas, Mercedaflos, 
Acción Católica de la Mujer, Asociación 
de Padres de Familia, Derecha Regional 
de E l Ferrol, Benedictinos, Adoración 
Nocturna y otras muchas representacio-
nes. Cerraban la comitiva todas las au-
toridades y la Corporación municipal en 
pleno. 
Se habían levantado varios arcos. E n 
uno de ellos figuraba el lema que adoptó 
el nuevo Prelado: «Vuestro abrazo de 
amor recibimos humildes, Señor». L a co-
mitiva se dirigió a la Catedral, en donde 
el Prelado dirigió, desde el púlpito una 
emocionante alocución al pueblo. 
E n el palacio se celebró una recepción 
popular. L a ciudad se iluminó y la ani-
mación fué extraordinaria hasta últimas 
horas de la noche. 
El "Jaime I" llevará 700 pasajeros de Mallorca a Va-
lencia. La expedición sevillana irá presidida por el 
conde de Bastillo y sus ocho diputados 
Adhesiones de las J , A, P. al señor Giménez Fernández 
Llegan a los penales los 
ex consejeros 
Tres son trasladados a Puerto de 
Santa María y cuatro a Cartagena 
A VENTURA CASSOL L E 
CORTADO E L P E L O 
HAN 
Í?oi^eso os digo que mi posición po-
lítica actual no ha sido producto de 
la improvisación de momento, sino que 
la han impuesto la« circunstancias, de 
acuerdo con los dictados de mi concien-
cía. 
E l adoptar esa posición ha sido tan-
to más fácil para mí desde el momen-
to en que, desde la posición central en 
que las circunstancias me han colo-
cado, al tender a un lado y a otro mi 
mano no he encontrado más manos ami-
gas que la de la derecha. (Grandes 
aplausos.) Por el lado do la izquierda, 
Lo mismo el señor Gil Robles que 
yo sabemos cuántos recelos, cuánta 
mirada torva de amigos y enemigos des-
pierta nuestra colaboración. Pero lo que 
puedo decir es que entre nosotros ha 
desaparecido ya todo recelo. Vamos uní-
dos a hacer una obra magna en la Re-
pública, que. otros adulteraron, y que 
no quiero décir deshonraron, porque los 
que tal hicieron se encuentran ausentes 
(Ovación.) Queremos hacer un país fe-
liz y sustraerlo a todo aquello que le 
perjudica. Aquellos tuvieron en sus 
manos el hacer lo que ahora estamos 
haciendo nosotros, y no lo supieron ha 
cer. (Voces: "¡Viva la República de los 
Caballeros! ¡Viva España!") 
A la altura de mis años no tengo otra 
ambición que la de terminar mí vida al 
servicio del ideal que ha triunfado con 
la República, Yo he de deciros que pre 
fiero una República gobernada por las 
derechas a una Monarquía regida por 
las izquierdas. (Ovación.) 
"Ahora y luego" 
E l domingo, a las once de la mañana, 
salieron de la Cárcel Modelo, con direc-
ción a los penales de Cartagena y 
Puerto de Santa María, el ex presidente 
y los ex consejeros de la Generalidad. 
Ocupaban seis coches, en total, y en ca 
da uno de ellos iban dos, en compañía 
de varios agentes. Estos coches iban 
vigilados por otros ocupados por poli-
cías. 
E l traslado se hizo con suma discre 
ción, tanto, que el camino fué dístin 
to del acostumbrado y en él se había 
montado un servicio de vigilancia. 
Todos l̂os coches fueron juntos has-
ta Oraña, siguieron unos con direc-
ción a Cartagena, ocupados por los ex 
consejeros señores Barrera, Estove, 
Gassol y Mestres, y los restantes mar-
charon a Puerto de Santa María. Iban 
en estos coches los señores Companys, 
Comorera y Lluhí. 
Los primeros llegaron a Cartagena a 
la una y cuarenta, y los segundos a 
las seis y treinta, sin novedad. 
Se sabe que durante el viaje Ventura 
Gassol estuvo acicalándose repetidamen-
te la melena con un peine, y mostrando 
su preocupación por si le cortarían el 
pelo al ingresar en et penal. A las ocho 
de la mañana, pasó a la barbería de 
éste, donde le rasuraron al cero la ca-
beza. " ' ' 
González Pena, a Chinchilla 
MEDINA D E L CAMPO, 24.—El do-
mingo, numerosos grupos de la .1. A. P 
recorrieron las provincias castellanas, 
repartiendo propaganda para el acto de 
Medina del Campo. E l directivo de la 
J . A. P. de Avila, señor Muñoz Estévez, 
recorrió el valle del Tlétar (Avila). E l 
señor Revuelta, de la J . A. P. de Ma-
drid, los distritos de Santa María de 
Nieva, Coca y Cuéllar; el señor Ruiz 
Ayúcar, el partido de Arévalo, y los se-
ñores Campillo y Amll el partido de 
Avila. 
Con expectación se esperan los dis-
cursos que en Medina pronunciarán el 
diputado por Valladolíd, catedrático de 
aquella Universidad don Luciano de la 
Calzada, en representación de la J . A. ,P. 
de España, y el señor Valentín en nom-
bre de la Juventud de Valladolíd. 
Las tarjetas distribuidas para el acto 
son 90.000, de ellas 25.000 solamente en 
la provincia. 
* * * 
SORIA, 24.—En viaje de propagan-
da para la concentración de Medina 
del Campo, los miembros de la J . A. P. 
señores Posada, Calahorra, Peña, Ron-
cal y Sánchez Gómez, recorrieron los 
pueblos de Hinojosa de la Sierra, Lan-
gosto, Terroñada, E l Rojo, Vinuesa, 
Molinos de Duero, Sanduelo y Coba-
reda. 
* * * 
A L I C A N T E , 24.—De paso para Va-
lencia llegó el vecino de Crevillente Hi-
pólito Olíver Torres, que hace el viaje 
a pie para asistir al acto de Mestalla. 
* * * 
V A L E N C I A , 24.—Apenas quedan por 
entregar 5.000 Invitaciones. Para los 
directivos de la Derecha Regional Va-
lenciana representa un grave problema 
atender al sinnúmero de peticiones que 
constantemente llegan. L a Juventud de 
Palma de Mallorca ha comunicado que 
en el "Jaime I", que hará el viaje ex 
profeso, irán a Valencia 700 pasajeros. 
Saldrá el barco el viernes para regre-
sar el lunes. 
Durante el día de ayer aviones ci-
viles volaron por la región arrojando 
proclamas. 
o 
Trenes de Sevilla y Murcia 
S E V I L L A , 24.—Se ha pedido en fir-
me un tren especial para llevar a los 
concurrentes al acto de Mestalla. Al lle-
gar el tren a Valencia, esperará un 
sacerdote, que dirá misa para los expe-
dicionarios. Se ha señalado el sitio en 
que tendrán que comer y la situación en 
la Plaza de Toros o en el Campo de 
Kíestalla. E n la provincia hay gran en-
tusiasmo, y de otras partes de Andalu-
cía se sabe que acudirán muchos auto-
buses y particulares. L a expedición Irá 
presidida por el jefe provincial, señor 
conde de Bustillo, y los diputados de la 
OEDA, que son ocho. 
* * * 
MURCIA, 24.—Ha sido organizado el 
tren especial para el acto de Mestalla. 
Partirá de Cartagena a primeras horas 
de la mañana del sábado. E n todos los 
pueblos existe gran entusiasmo. 
Adhesiones a Giménez 
Fernández 
E l Consejo Nacional de la J . A. P. ha 
recibido muchos telegramas de sus or-
ganismos locales y provinciales, protes-
tando de la campaña de Prensa de que 
es objeto el ex ministro de Agricultura 
señor Giménez Fernández. 
E l señor Giménez ha dirigido al Con-
sejo el siguiente telegrama: "Agradez-
co efusivamente vuestro telegrama. Los 
ataques contra espíritu J . A P. deben 
confirmarnos en nuestro credo y disci-
plina, elementos necesarios para salvar 
a España contra enemigos de todas cla-
ses. Presente y adelante.—Manuel Gi-
ménee.'' 
Cinco muertos en diversos 
accidentes de "auto" 
Las palabras derechas e izquierdas 
han perdido en realidad toda significa 
ción después de las perturbaciones po 
lítícas. Yo soy hombre de izquierda; 
pero antes que nada soy amante de mi 
patria; y si es necesario encauzar e) 
progreso de los tiempos con hombres 
de derecha, que no representan injustí 
cía social ni reacción, sino espíritu con-
servador, afirmativo de las conquistas 
realizadas, apartado de toda vesanía mi 
lagrera, lo haré si es precisó. 
Yo os digo, ahora y luego; ahora en el 
Gobierno y luego en la oposición dentro 
del régimen, y sí fuera precist hasta 
en unas elecciones, mantendría esta in-
teligencia de hombres honrados; esta 
coalición. Y a no me importan los epita-
fios. No tengo ambición de pasar a la 
posteridad. Lo que me importa más es 
la realidad del momento, la realidad de 
los postulados que es preciso cumplir y 
que sabremos cumplir. 
"Nadie mejor para consolidar" 
Quien desde las alturas del Poder ha 
de encaminar el panorama político, ha 
de ver cómo nadie hizo tanto para Con-
solidar la República ni nadie podrá ser 
tan útil para consolidar las instituciones 
en una España nueva, como esta alian-
za que hoy gobierna. (Grandes aplau-
sos.) 
No quiero terminar sin decir que he 
venido a Salamanca deliberadamente a 
adherirme a este homenaje. ¿Qué signi-
fica este acto? Llamémosle como que-
ramos, acto de solidaridad ciudadana de 
esta provincia con sus representantes 
que loa han llevado a la República vincu-
C A R T A G E N A , 24/—Ayer, Inespera-
damente, fué trasladado desde este pe-
nal al de Chinchilla,, el revolucionarlo 
asturiano González Peña. 
Fué allí visitado por varios socialis-
tas, entre ellos el diputado a Cortes 
José Prat. • 
E n la prisión de Chinchilla se están 
verificando algunas obras para reforzar 
su seguridad y mejorar sus condiciones. 
l l i l i f l i B i l i i i p i p H 
No admita, para lustrar suelos y 
muebles, otro producto que 
Encáust ico A L 1 R 0 N 
Hubo, además, veintisiete heridos, 
algunos de gravedad 
VICO, 24.—En la carretera de Po 
rrlño a Túy una camioneta cargada de 
pescado se encontró con un rebaño, y 
al no apartarse las ovejas mató a una 
de ellas. Como al mismo tiempo la ca-
mioneta Intentara desviarse para dar 
paso a un automóvil de línea que hace 
el servicio de Túy a L a Guardia, per-
dió la dirección y fué a estrellarse con-
tra un árbol. E l vehículo quedó destro-
zado. Resultaron muertas Carmen Cas-
tro y otra mujer cuyo nombre se des-
conoce, y gravemente heridos Gumer-
sindo Pérez, conductor de la camioneta, 
y otro llamado Joaquín. E l estado del 
primero es desesperado. Hay otros dos 
heridos cuyos nombres aún no se sabe. 
Un muerto y cuatro heri-
lándoloá para siempre a ella. Merecen 
mis compañeros este homenaje, y estoy 
aquí con la representación de jefe de 
Gobierno y de jefe de un partido de his-
toria republicana que nadie puede dis-
cutir. 
E n el Gobierno y en l a oposición 
Yo os juro ante la tumba de tantos 
soldados que dieron sus vidas por la Pa-
tria y por la República muriendo como 
consecuencia de criminales discordias, 
sobre la cuna de tanto huérfano que 
llora la ausencia del padre que murió en 
el cumplimiento del deber, yo os juro 
sobre el altar sagrado de los muertos 
de ayer y de los vivos que serán hom-
bres de mañana, que no abandonaré es-
ta coalición establecida entre los elemeti-
tos aquí reunidos, sí ellos me siguen 
prestando esa solidaridad. No pienso en 
quedarme sólp; hay una muchedumbre de 
gentes a quienes la Monarquía llamó ma-
sa nuestra que ya se suman a la Repú-
blica. Que escoja: o a la derecha o a la 
izquierda. Y para terminar quiero diri-
gir \m saludo al jefe del Estado, a la 
más alta representación de lá voluntad 
nacional, asegurándole lealmente que loa 
aquí reunidos seguiremps sirviendo a su 
autoridad'y a la República, hoy en el 
Gobierno y mañana cuando lleguemos a 
la oposición. (Grandes y prolongados 
aplausos acogen las últimas palabras del 
señor Lerroux. E l público rodea entu-
siasmado a los señores Gil Robles y Le-
rroux, vitoreándoles e impidiendo tomar 
los coches. E l señor Gil Robles tuvo que 
ser defendido para que no le llevaran 
en hombros.) 
Después de estas muestras de entu-
siasmo, varios ministros marcharon en 
automóvil al emplazamiento de las obras 
del pantano de la Maya. Allí fueron re-
cibidos con iguales muestras de entu-
siasmo por el pueblo en masa, procedién-
dose por el ministro de Obras públicas, 
señor Marracó, a la inauguración oficial 
de las obras. 
E l presidente del Consejo y los seño-
rea Aizpún y Pórtela regresaron direc-
tamente a Madrid. 
dos en vuelco 
GRANADA, 24.—A consecuencia del 
vuelco de la camioneta 3.899, de la ma-
trícula de Granada, resultó muerto el 
niño José Gutiérrez Martínez; su tío, 
Juan Santos,. sufrió la fractura de un 
brazo y otros tres viajeros también re-
sultaron lesionados. Todos ellos son ve-
cinos de Noalejo. E l accidente ocurrió en 
la carretera de Jaén, cerca de la esta-
ción de Calícasas, cuando aquéllos se di-
rigían a Granada. E l suceso fué moti-
vado por un rápido viraje del chófer, 
Juan Ordóñez, que quizo salvar una pie-
dra de gran tamaño en una curva de la 
carretera. 
Otro muerto en accidente 
U L T I M A H O R A 
Diez y nueve muertos en el 
accidente de Medellin 
V A L E N C I A , 24.—En la carretera de 
Madrid, cerca de Utiel, un camión car-
gado de fruta, propiedad de don Vicen-
te Vicent Gómez, chocó contra un ár-
bol y quedó destrozado. Resultó muerto 
el chófer Antonio García, de treinta y 
un años, casado, domiciliado en un pue-
blo de Córdoba, y su ayudante Víctor 
Ballester, con la fractura de la pierna 
derecha. 
Dieciocho heridos 
L E O N , 24.—En el pueblo de Santa 
Olaya, el "auto" de línea de León a 
Boñar perdió la dirección. A pesar de 
la pericia del chófer, Francisco López, 
el vehículo se echó hacía la cuneta y 
volcó. E n el accidente resultaron 18 via-
jeros lesionados, la mayoría de ellos le-
ves. Los más graves se llaman Jeróni-
mo Ganedo y Pedro Fernández. Los de-
más sufren, por lo general, contusiones. 
* * * 
V A L E N C I A , 24.—A la salida del pue-
blo de Motilla del Palancar hubo un cho-
que entre dos camiones. E l joven de 
quince años Felipe Bautista Doñate, re-
sultó con gravísimas lesiones. Falleció 
esta mañana, a las once y media. 
Sesenta y cuatro policías 
separados del Cuerpo 
Su conducta "significaba un des-
mandamiento de la disciplina", 
dice el ministro 
E l ministro de Gobernación, al re-
cibir ayer a los periodistas, a primera 
hora de la tardo, les hizo las siguientes 
m an i f es taciones: 
—He pasado por el dolor de separar 
del Cuerpo a setenta y cuatro policías, 
la mayor parte de ellos de la plantilla 
de Barcelona, para corregir deficiencias 
y apatías que en algunos momentos 
significaban un desmandamlento de la 
disciplina. Indispensable en este Cuerpo 
más que en otros, si ha de cumplir su 
finalidad. 
De la Policía, agregó, depende en 
buena paite la paz, el orden, la tran-
quilidad y la vida ciudadana, y en ma-
terias tan graves no puede ni por un 
momento estar desatendido el Poder pü-
Mitfo. 
M E D E L L I N , 24.—Han sido extraídos 
de los restos de los dos aviones los ca-
dáveres carbonizados de 19 personas 
Tres están hospitalizadas y sufren quê  
maduras de extrema gravedad. Dos pa-
sajeros lograron salvarse arrojándose 
por las ventanas del aparato antes de 
que las llamas, que alcanzaron una al-
tura de 20 pies, invadieran los dos avio 
nes. 
Los testigos presencíales de la catás 
trofe relatan que el avión trimotor 
" F . 31", pilotado por el señor Sacco, ge-
rente de la Compañía Aérea Ernesto 
Samper, había Iniciado la marcha en la 
pista de despegue del aeropuerto de Ala-
ya Herrera, en las afueras de Medellin 
y cuando volaba con dirección a Carli 
una violenta borrasca precipitó el apa-
rato contra otro trimotor de la Com-
pañía "Scadidtas" denominado "Mañiza 
lie" que en aquel instante se disponía a 
aterrizar. Se registró un choque verda-
deramente terrible e inmediatamente se 
produjeron unas llamas que envolvieron 
en dos minutos por completo a los apa-
ratos. 
E l avión "Manizalle" iba pilotado por 
Ilans Thom, y llevaba de mecánico a 
H. Fuerst, ambos alemanes. Fuerzas del 
ejército han rodeado el campo de avia-
ción para impedir que la muchedumbre, 
compuesta de 50.000 personas, que se 
ha congregado, pueda acercarse a loa 
restos. Las autoridades realizan esfuer-
zos para identificar a las víctimas, que 
han quedado horriblemente mutiladas. 
L a impresión ocasionada por el acci 
dente ha sido enorme, y muchas muje 
res lloraban. 
Oposiciones y concursos 
Secretarlos de Ayuntamiento de se-
gunda categoría.—Aprobados: 3.475, don 
Segundo Tarancón Pastora, 14; 3.476, 
don Darío Tarancón Peña, 11; 3.478, 
don Matías Tárrada Fernández, 11,45; 
3.487, don Egdunio Tejedor Mena, 11,45; 
3.488, don Gregorio Tejedor Miguel, 
11,35; 3.490, don Gerardo Tejedor Rojo, 
11,15; 3.494, don José T e j e r o Verde, 
11,15; 3.498, don Francisco Temprado 
Martínez, 11,80; 3.506, don Daniel To-
bar Angulo, 11,20; 3.509, don Gaspar 
Tomás Balaguer, 11,20; 3.510, don Fran-
cisco Tanás Cíala, 11,05; 3.523, don Pe-
dro de Toro y de la Prada, 11,10; 3.524, 
don Lorenzo Torrado Caballero, 11,40; 
3.527, don Juan Lorenzo de la Torre 
Brea, 11; 3.528, don Federico de la To-
rre Díaz, 11,05; 3.542, don Antonio To-
rrea Carranza, 13,90. 
Para hoy a las nueve de la mañana 
están convocados del 3.543 al 3.625. 
Tercera Asamblea diocesana de 
los de Mallorca 
Cuatro mil jóvenes católicas comul-
garon en el Cerro de los Angeles 
Ayer en el rápido de Valencia salió 
con dirección a L a Malvarrosa, donde 
se hospedará en el colegio-Internado de 
aquella playa, la primera coloma esco-
lar de la Asociación Católica de Pa-
dres de Familia. 
E n el presente año alcanzan el nu-
mero de 16 las colonias que ha orga-
nizado esta Asociación, y que en días 
sucesivos saldrán para Santander, Gi-
jón. Castro Urdíales, Cóbreces, Zarauz. 
Béjar, Avila y SigÜenza. 
Cada colonia se compone de cuaren-
ta a ochenta niños, y al frente de ellas 
van prestigiosos profesores y religiosos 
especializados en la educación Infantil. 
L a persona que abona la cantidad de 
175 pesetas puede enviar a un niño o 
niña mayor de ocho años y menor de 
trece, siendo suñeiente realizar la ins-
cripción en el domicilio de la Asocia-
ción de Padres de Familia, Manuel Sil-
vela, 9, de once a dos y de cinco a 
nueve. 
* * * 
P A L M A D E M A L L O R C A , 24.— Con 
una concurrencia enorme se ha celebra-
do la tercera Asamblea diocesana de 
Padres de Familia. A las diez de la ma-
ñana se celebró una misa, en que ofició 
don José Marzo, S. J . , consiliario de la 
Asociación de Palma. L a misa fué apli-
cada en sufragio de las víctimas por la 
enseñanza católica. Terminada la misa, 
se reunió la Asamblea, en la cual des-
arrollaron ponencias don Gabriel Gilí, so-
bre el tema "Los enemigos de la fami-
lia", y don José Vivcm, "Defensa de la 
familia". 
Se aprobaron como conclusiones cele-
brar anualmente el día de la Oración y 
Penitencia y nombrar una Comisión que 
visite al director del Instituto para pe 
dirle, toda vez que el número de alum-
nos obligará a dividirlos por secciones, 
se hagan por sexos. Se trató también 
extensamente de combatir la inmora-
lidad. 
Presidió las sesiones don José Ramls 
de Ayreflor, presidente de la Asociación, 
acompañado del padre Marzo, don Da-
niel Lecanda y don Javier Cerón. 
Por la tarde se celebró un grandioso 
acto, en el patío de Montesión, que se 
hallaba profusamente adornado. Asistió 
enorme cantidad de público, hallándose 
presentes representaciones de la isla. 
Pronunciaron discursos los señores Ra-
mis. de Ayreflor, presidente; el padre 
Valentín Herrero, don Javier Cerón, re-
presentante de Ibíza, y don Daniel de 
Lecanda. de Bilbao. Todos los oradores 
fueron muy aplaudidos. 
Comunión de cuatro mil 
La enseñanza actual 
sus soluciones 
y 
Conferencia de la señorita Bohigas 
E n la Asociación de Maestros Cató-
lieos de Madrid, " L a Enseñanza Cató! 
lica", prónunció el domlnlro su anun-
ciada conferencia la señorita Bohigas" 
inspectora y diputado de la C. E . D. A' 
Tras breves palabras dél aéñor ¿ 4 ^ 
cía Marín, comienza la señorita Bohii 
gas señalando la necesidad dé una coñ 
ciencia en el Magisterio, sin la cual 
Estado no puede resolver por sí y 
sí los problemas. Nosotros aspiramos a 
la libertad de enseñanza, y el Eétado 
debe dar facilidades para que se des. 
arrolle la Iniciativa privada. En lo re." 
ferente al confesionalismo, aspiramos a 
que los niños de las familias católicai 
reciban la enseñanza religiosa déhtro 
del recinto escolar y se encar^uén de 
darla aquellos maestros que quieran. 
Se ocupa luego de los problemas eco-
nómlcos, pedagógicos y socialéa que e] 
Magisterio tiene planteados. E l próble-
ma económico, en un régimen estatísta, 
es el ministro quien debe y puede dar 
solución. E s necesario elevar el auéldo 
de la octava categoría a 4.000 pésetas. 
E l problema de la casa-habjtaclón eá 
otro que requiere solución. E n el pre-
supuesto que se va a discutir no figura 
consignación para construcciones, por-
que los 25 millones que habían de figu. 
rar en él se han gastado en el primer 
semestre. Pasa a los problemas peda/» 
gógícos y distingue tres momentos: Prl-
moro, formación del maestro. Segundo, 
procedimiento de Ingreso en el escala-
fón. Tercero, vida del maestro en la es-
cuela. Las soluciones que juzga adecua-
das son: Reforma del decreto de 193L 
por su aspecto coeducativo y porque 
prohibe la enseñanza libre; que se se-
fiale a los maestros del grado profesio-
nal las escuelas donde deben Ir; que a 
las escuelas de menos de 500 habitan-
tes vayan los maestros que se compro-
metan a permanecer cinco años, y qut 
el maestro, dentro de la escuela, no pr^ 
tenda imponer un determinado tipo de 
vida social. 
Aclara que no existe una política en 
contra de la escuela nacional y no de-
be alarmar al Magisterio nacional que 
se atienda a la escuela privada. 
L a señorita Bohigas fué muy aplau-
dida. 
Sagrado Corazón de Jesús 
Hermosas colgaduras para este día a 
1,50 metro, 115 centímetros de ancho. 
Venta: ALMACENES CIMARRA. Ai* 
nal, 24. Teléfono I05&. 
Balneario de Valdelateja 
(Burgos). Artritismo, reama. Clima se-
co, 800 metros altura. Informes: gaga»-
ta, 6, farmacia. 
jóvenes católicas 
A la peregrinación al Cerro de los 
Angeles, celebrada el domingo por las 
Juventudes femeninas de Acción Cató-
lica, han asistido cuatro mil afiliadas. 
Desde primeras horas de la mañana 
comenzaron a llegar al Cerro autobuses 
que conducían a jóvenes de todas las 
parroquias de Madrid y de los pueblos 
de su diócesis. E n un tren especial acu-
dieron también numerosas jóvenes. An-
tes de las ocho habían ya desfilado por 
el Cerro más de cuarenta autobuses. A 
esa hora llegó a la explanada el Obispo 
de Madrid, doctor Eljo, precedido de una 
comitiva portadora de más de cuarenta 
banderas y enseñas de las diferentes 
Agrupaciones de la Juventud Católica 
Femenina. Acompañaban al Prelado la 
señorita María de Madariaga, presiden-
ta de las Juventudes, y el Consejo Na-
cional. L a llegada del Obispo fué aco-
gida con vivas y aplausos entusiásticos. 
Seguidamente comenzó la misa, en la 
que ofició el doctor Eijo, y durante la 
cual el coro de las Juventudes inter-
pretó la misa de Angells. E l Obispo 
de Madrid, auxiliado por ocho sacerdo-
tes, entre ellos el consiliario nacional 
de las Juventudes, distribuyó la comu-
nión a las cuatro mil jóvenes. 
A l terminar la misa fueron impues-
tos los crucifijos a las nuevas propa-
gandistas de las Juventudes. 
N e u r a s t e n i a 
Tres ahogadas al bañarse 
en el río Ebro 
ZARAGOZA, 24.—Ayer tarde, bañán-
dose en el Ebro, los soldados del regi-
miento de Carros de Asalto Santiago 
Ubilla Carrascosa y José Carrasco Mu-
ñiz, fueron arrastrados por la corriente 
perecieron ahogados. Todavía no han 
sido encontrados los cadáveres. 
E n la Comisaría se presentó Alberto 
Gracia para denunciar que un amigo 
suyo, del que sólo sabe que se llama 
Mariano, se hallaba bañándose con él 
y desapareció entre las aguas; tampo-
co ha sido hallado el cadáver. 
HISTERISMO 
P S I C O S I S 
SANATORIO NEUROPATICO. Caraban-
chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para señoras. Cuatro médicos. 
Tratamientos modernos. Director: Doo 
tor Gonzalo R. Lafora. PLAZA D E LA 
I N D E P E N D E N C I A , 8, MADRID. 
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Graduación de la vista 
Llamamos la atención a nuestros le> 
tores para que aprovechen de nuevo la 
estancia en ésta de Mr. Tvo, de Phila»» 
delphla Optical Collage, E E . UU., quien 
en el Hotel Metropolitano, de once a 
una y de cuatro a siete, proporciona a 
sus olientes, y a P R E C I O S ECONOMI-
COS, los célebres cristales de Sil Willlaa 
Crookes contra los rayos "Ultravioleta". 
Cristales especiales para ver de cerca 
y lejos con el mismo lente. Todos los cris-
tales puntuales - están garantizados y 
cambiados G R A T U I T A M E N T E DURAN-
T E D I E Z ANOS. 
Mr. Tvo estará en Madrid, en el Ho-
tel Metropolitano, desde el lunes 23 al 
sábado 29, inclusive. 
Vista la afluencia, es prudente no es-
perar a los últimos días. 
Graduación de la vista gratis por mé-
dico oculista, 
Q U E M A D U R A S 
curan fépidamente 
«• desde el princi-
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La Comisión militar neu-
tral del Chaco 
ASUNCION, 24.—La Comisión mili-
tar neutral ha comenzado sus trabajos 
en Víllamontes, reuniéndose los delega-
dos dos veces por día a fin de estable-
cer el procedimiento de delimitación de 
las posiciones de Bollvía y Paraguay 
en el territorio del Chaco. 
Las reuniones oficiales de tregua con-
tinúan en el cuartel general paraguayo, 
bajo la presidencia del coronel brasile-
ño Lettao Caralvo y el grupo neutral. 
G A N G A ! ! 
•iiiniHiiiji • •" • • • • n • • • • m 
Concurso de poemas sobre 
la reconquista de Ibiza 
Las Sociedades culturales "Ebusus" y 
Ateneo de Ibíza, para conmemorar el 
séptimo centenario de la reconquista de 
la Isla, han anunciado un concurso para 
premiar con un diploma de honor y dos-
cientas pesetas al mejor poema que evo-
que aquel acontecimiento. 
Los trabajos, que no excederán de 
doscientos versos, en castellano o ibicen-
co. se remitirán, desde el 1 al 20 de ju-
lio, al presidente del Ateneo de Ibiza. 
UPor 50 peseta»:! Vajilla Una. blanca, para seis 
cubiertos. Servicio café, seis tazas. Cristalería gr»-
M ^ r ^ l ^ '' fof)e(luiV0car8e; CARLOS V E L I L L A . tónceK J e r ó ^ m T l S . 
Madrid. Regalos prácticos a nuestros compradores todos los días de la semkn*. 
' t t H I I ! I R i l « „ vB . „ n |||fl 
C O L E G I O L E O N X I I I 
Incorporado al Instituto del Cardenal CIsneros. 
CLAUDIO OOELLO, 65 — MADRID — T E L E F O N O 55886 
E l I." de julio empiezan las clases de repaso Y L A P R E P A R A C I O N D E INGRESO 
E N LA UNIVERSIDAD 
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L A V I D A E N M A D R I D 
cantidad de municiones 
El Corpus en el Asilo 5 de julio. Habrá concursos de diversa iblico que, entretanto se instalan deflnitl-, 
- . n £~ ,naole. .uegos artificiales y conciertos'vamente las oficinas sociales, los servi- $6 hallaban GD la buhardilla Y GR uc oan rvarael 
Hallazgo de armas y gran INGRESO DEL DR. ENiüEZ 
, índole 
en diferentes calles de la barriada. 
El domingo se celebró la procesión Asociación de Palabra Culta 
del Corpus en ei Asilo de San Rafael. A " -
las nueve de la mañana, en la capilla del |D Una Comisión de la Asociación de colegio, se cantó una misa a toda or- abra Culta y Buenas Costumbres, questa. A continuación los gigantes yílnteffra(ía por los señores Mantilla. Ro-cabezudos. construidos por uno de los|drí?Uez de J..ulián' L-acasa y Arjona, hermanos, recorrieron las salas-enferme-'V1SÍtó &] ministro de la Gobernación rias y fueron acogidos con gran alga- para hacer,e entrega de las conclusio-rabia por los niños enfermos Por la tarde, a las cinco, salió la pro-
cesión, que recorrió los claustros, don-
de se hablan levantado los altares, en 
los que se detuvo la custodia para que 
los niños entonaran cánticos al Santí-
simo. La procesión continuó por las sa 
nes que se p̂robaron en la reciente Jonad  de Buenas Costumbres, y en lias cuales se solicitan del Gobierno me-didas eficaces contra el mal lenguaje, el «-cine» inmoral, desnudismo y la por-nografía impresa, que tanto dañan a la juventud. El señor Pórtela Valladares, 
cios jurídicos de abogado y procurador se facilitarán en la calle del Arenal, 16 y 18 (señor Díaz Garrido), y los técni-cos de arquitecto, en la calle de Fuen-carral. 68. entresuelo (señor López Del-gado), ambos de 6 a 7 de la tarde. 
Objetos perdidos.—En la Tenencia de Alcaldía del distrito de La Latina (Ca-rrera de S. Francisco. 8) se encuentra, a disposición de la persona que acredite ser su propietaria, una cartilla de la Caja Postal de Ahorro, hallada en la via pública. 
las-enfermerias, donde se habían insta q.ue estim6 justas y razonables las con-1arin otros dos altar*, T I ^ - K - T ^ , „,fJcl.U8Íon". Prometió interesarse por su 
Herniados. B R A G U E R O S 
los mejores los construve la Casa MI-NERO. Príncipe, 26 (frente San Ignacio). 
K M W EN U 
k DE B I C W 
Expuso en su discurso métodos 
propios para investigar el fun-
cionamiento del estómago 
el pozo de una casa de la 
calle de la Palma 
En la casa número 74 de la calle do 
la Palma han sido encontradas por la 
Policía siete armas largas y una canti- En nombre de la Corporación con-
dad considerable de municiones. Parte 
de ellas se guardaban en una buhardilla, 
y el resto en el fondo de un pozo. 
Exposición de carteles 
de toros 
lado otros dos altares. Llevaban el palio! ejecución miembros de la Juventud Obrera Ca-' ' tólica. y en todos los actos figuraba su bandera, con las de la Federación de Sin-itficatos Católicos. Juventud de Chamar-tin de la Rosa, y Centro Obrero Cató-1 lico de Tetuán de las Victorias. En la;. A las seis de :a tarde de ayer' procesión formó asimismo la banda de ma8'urada' en el salón ^ Círculo de música de los Salesianos. ¡Bellas Artes, una Exposición de Carte-
p. i les de Toros, patrocinada por la Asocia-runerai por Zumalacarregui ción de la Prensa de Madrid. 
, . . . 7 «I De la Exposición saldrán los carteles 
A las once de la mañana se celebró ¡ premiados, que han de ser convertidos 
ayer en la parroquia de San José un fu. en «affiches* di propaganda para el fes-
ncral por el alma del general del ejército «val taurino que anualmente celebra 
carlista don Tomás Zumalacárregui, el la mencionada Asociación, 
centenario de cuya muei te se conmemo- Al acto inaugural asistieron el ai-
raba ayer. calde, señor Salazar Alonso, la direc-
En la presidencia figuraban el señor¡tiva de la Asociación de la Prensa; los 
Hernando de Larramendi, en representa-;criticos de arte señores Vegue y Gol-
ción de don Alfonso Carlos de Borbón; doni. Manuel Abril, Gil Fillol, etc.: don 
personalidades del tradicionalismo y ca-jAlfredo Ramírez Tomé; la directiva del 
si todos los miembros de la minoría par- Círculo de Bellas Artes, y numero-1 
lamentaría de dicho partido. Daban sas personalidades de la intelectualí-! 
guardia al catafalco afiliados ai Reque-:̂ ' >' de la política nacionales, 
té. Ofició el colector de la parroquia, donl En la Exposición se exhiben 100 car-1 
Antonio González Pareja, y el maestro teles- Luz y color son motivos de to-
Arenas interpretó en el órgano la mísaldos ellos: que colorido y sol tiene tam-
de Perossi. I bién la fiesta española en que se han 
ria.̂ c inspirado los artistas; entre ellos. Ser 
ciases de verano ny. Teodoro Delgado, Alma Tapia. Pu 
Hoy empezarán en el Centro de Cul-̂ 01' Saavedra' Santana 
Zapatos < < C O L O I V I A , 
Los mejores del mundo. 
Casa VICI. — Romanones, 12. 
La Policía había averiguado que Jo-
sé Laín. jefe de la organización revolu-
cionaria del sector número 1. distritos 
de Palacio y Universidad, realizaba des-
de antes del mes de octubre último fre-
cuentes visitas a dicha casa, de donde 
solía salir con paquetes voluminosos. 
testó el doctor Simonena 
U n a D i r e c c i ó n g e n e r a l y s i e t e 
J e f a t u r a s e n e l A y u n t a m i e n t o 
En ell¿s estarán agrupados todos los servicios téc-
nicos. Un Consejo asesor formado por personas aje-
nas a la Corporación para ciertos asesoramientos 
Proyecto de reorganización presentado por el alcalde 
El ingreso en la Academia Nacional de Medicina del catedrático de Patolo-gía Médica de San Carlos, el doctor don Fernando Enriquez de Salamanca, se verificó el domingo por la tarde. 
Presidió el acto e con el doctor Bermejíllo, subsecretario de Sanidad, y el doctor Mariscal. Después de dedicar calurosos elogios 
El alcalde tiene terminado su proyec-i También se crea el Consejo Aücsor, 
to de reorganización de los servicios| formado por personas no pertenecientes 
técnicos y de los administrativos, queja! Ayuntamiento, y que solamente ten-
guardan relación con aquéllos. Hago drá por misión determinados asesora-
constar—dijo—que no se trata más que ¡mientes, sin menoscabo de la técnica 
r doctor Cospedal de una ̂ ase de discusió:1' con el deseo!municipal, que tendrá su Consejo para 
de facilitar la labor de la Comisión co- los asuntos ordinarios, 
rrespondient̂ . 
He hablado—agregó—con el presiden-! 
te de la Comisión de Fomento. El tras-
Una copa para el C. de la Paloma 
V I N O T O N I C O 
fosfatado Doctor Madariaga, de grato sa-bor y máxima actividad reconstituyente. Venta farmacias. 
M U E B L E S 
No comprar sin visitar la CASA APO-LINAR. Rosalía de Castro, 3 (antes Infantas). 
C A S A C O D E S 
Neumáticos, accesorios. Loa mayores descuentos. CARRANZA, 20. 
Hecho un registro en dicha casa, enia su antecesor en el sillón académico, i j-e ae ia ̂ omisión ae í<omenio. ̂  ""aa-; E1 grup0 deportivo del Colegio de ia 
una buhardilla de la misma encontró la ¡el doctor don Carlos María Cortczo, pa-, adará mi proyecto a los encargados dejpaloma ha vLsitado al alcalde para h3L. 
Policía envueltas en arpillera, dentro sa el recipiendario a desarrollar el ce- la ponencia definitiva. A mi proyecto, cerle presente su agradecimiento por la 
de un'saco, cinco armas largas, y en ma «El comportamiento del estómago va unido otro que el señor Ríos pre-: fete ha donado para formu. 
un barreño de zinc 450 cápsulas de ame- ¡Ĵ ano normal ante el estimulo del té sentó hace algún tiempo. Este se ̂ refiere | larle alffuní|B peticiones 
tralladora y 580 de distintos calibres. |de„Prueba:>-Tres son las principales funciones del la «mecánica», o sea la de Advertida la Policía de que en dicha ca-sa hay un pozo, requirió al Parque de estómago 
Bomberos, que si bien no encontró nada de almacén provisional a los a i- Alonso-se creara una Dirección . 
mentos y evacuarlos ordenadamente; la ral de Servicios técnicos y siete Jefa 
a la supresión de la Comisión de Fo-
mento. 
Desde luego—añadió el señor Salazar 
ene-
tura Superior Femenina, Padilla, 19. los 
cursos de verano para el preparatorio 
de ingreso en la Universidad, en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras y estudios 
de las Facultades de Farmacia y Cien-
cias. 
El horario de las clases será de cua-
tro y media a ocho y media de la tarde. 
Pedraza Blan-co, G llo, C marero, Prieto, etc. 
Exámenes para hoy 
correspondientes por las autoridades. 
Derecho. — Derecho Administrativo (prelación). 10 mañana, del 1 al final, que justifiquen no haber podido presen-tarse en otros llamamientos. Derecho Pe-nal (prelación). 9 mañana, del 1 al final, los que acrediten el derecho de píela-La verbena de San Juan ción. Derecho Mercantil. 10 mañana, de! 
.¡1 al final. 
Ha comenzado en el paseo del Pra-I Medicina.—Prótesis, segundo curso, una do la verbena de San Juan y San pa-̂ arde. Escuela de Odontología. Patolo-blo. Una serie ininterrumpida de apara- 8:1 a Médica' primero y tercero cursos, tos y puestos ocupan los andenes late-i10,30 mañana- anfiteatro pequeño. Obste-
rales del paseo, y hasta en las plazas ¡tricia y Ginecología, segundo curso, 8 ma-
A J E J D J l E Z 
Jornada intensiva pródiga en sor-
presas. Una revelación 
Varias causas pudieron influir en el desenlace anómalo de algunas partidas de la anterior etapa: el cansancio de la doble ronda, la perturbación atmosféri-ca y el ambiente de franca camarade-ría en que se desenvuelve la lucha. No sólo se salvaron partidas perdidas, sino que se perdieron partidas ganadas. La victima principal resultó el señor Or-tueta, el gran Ortueta, que debe reco-1 
brar la serenidad perdida. Los agracia- • "atlto" Se precipitó por Un ba-
rranco de 30 metros de altura 
en principio, después de un minucioso 
registro hizo la observación de que en 
el pozo había gran cantidad de escom-
bros. Preguntado el portero de la finca, 
Antonio López Bretaño, sobre la posi-
bilidad de que en el pozo hubiera mas 
armas, contestó que no sabia nada y que 
recientemente se habían arrojado al po-
zo escombros procedentes de una obra verificada en la casa. No satisficieron.el que certeramente ha nuesto su m'-k I consiste en la cooidmación de o f.̂ nî naHr.» p̂ ta.; manifpqtaciones e ,q t-erLeramenie na puesio su m. todas las funciones, en a "armón a d 
a los funcionarios estas maniresiacione.-̂ rĵ a penetrante el doctor Enriquez de'^H,,,... ^éuJÍ..^ . 
y requifieron el auxilio de una brigada saiamanca 
de obreros de la sección de Alcantaii-j El método de investigación adoptado ^"""^ 
v ¿ i v,r, ,-Í^„ « i J ~ _ . . ^ , : _ : _ 4 . oamente. 
«física», por la que les proporciona el turas. Se agruparán en cada una los calor y el estado de disolución convf-j servicios más relacionados entre sí. El niente. y la «química», por la que los secretario del Ayuntamiento determina-descompone y transforma, mediante la.vrá la plantilla de los administrativos v secreciones. ¿Qué relación hay entre designará e] delegado que haya de di-ellas? He aquí el problema viejo y nuf:- rigir tales servicios, vo, que felicísimamente titularon Ha-yem y Wínter «la armonía digestiva», 
problema que estaba sin resolver y en norrnal consiste en 
Hado, cuyo personal logró extraer, en-;por él ha sido el de suministrar en 
tre considerable cantidad de escombros,¡ayunas a cuarenta y dos personas ?a-
15 kilos de cápsulas de distintos calibres:ñas, qUe voluntariamente se han presta-
y dos rifles, uno de ellos cargado con do a ello  cierta cantidad de té con tos-
11 balas. Se instruyen las diligencias jtadas malteadas y extraerlo del estóma-
estiva". "Con nuestro procedimiento y 
con nuestras fórmulas, o, más cómo 
con nuestras | 
cialmente con la 1e cloro total), pode-
jmos definir cualquier sujeto como nor-
mal o anormal y señalar la naturaleza 
|y aun la causa de su anormalidad". 
Comunicó, finalmente, que uno de sus 
! discípulos está aplicando los citados mé-
La calle del general Mil re 
El día 7 se inaugurará el azulejo que 
rotula la calle del General Mitre. En lo 
sucesivo esta calle se denominará de 
Bartolomé Mitre. A este nuevo rótulo 
sucederán otros. Está ya terminado el 
de Luca de Tena y ha sido encarga*! 
la fabricación del de Miguel Moya. 
Las viviendas insalubres 
La Comisión de Policía Urbana ha 
aprobado un dictamen en el que se pro-
pone que los propietarios den cuen*.a 
al Ayuntamiento de los cuartos que se 
ráficas 6̂306-1 desalquilen• L,os insPectores domicilia 
Dos muertos y dos heridos 
graves en un vuelco 
Igo a los sesenta minutos. Inmediata-mente, dosificar la cantidad de té que, ¡quedaba en él, asi como la de pan re-|todos al estudio de la "evolución diges ¡tenido y la de contenido gástrico. Los l1,'̂ . en el «̂aPP" ? otros al problemí procedimientos empleados para ello han 
dos... son excelentes jugadores. Grata sorpresa ha causado la revela-ción del señor Clotas, subeampeón de Gijón. Sus cuatro puntos y medio los debe exclusivamente a su magnífico juego. Resultados de la cuarta ronda: Aguilera, 0; Ribera, 1; Mundi, 1; Or-tueta, 0; Fuentes, 1; Trizar, 0; Sanz, 1/2; 
En la calle de Arturo Soria, de la 
sido de una delicadeza extremadísima y 
de una novedad absoluta, y han reque-
rido mil ensayos y pruebas. 
Para interpretar la serie de los re-
sultados obtenidos se han aplicado los 
métodos de estadística matemática idea-
dos por Pearson. Los resultados a que 
ha llegado el doctor Enriquez de Sala-
manca pueden resumirse así: "No es 
la secreción, cuantitativa o cualitativa-Ciudad Lineal, frente al lugar denomi-jmente considerada, la que parece regir nado Arroyo de los Chopos, un automó-|el funcionamiento normal del estóma-
de Atocha y Cánovas las instalaciones :curS0i 8 mañana) cátedra primera. Te-
han acaparado el máximum de espacio, rapéutica Quirúrgica, 4.30 tarde aula 6.'. 
El domingo la concurrencia fué enor- • Cardenal Clsneros.—Primer año de con-
me. Cuando la masa de público apenas | junto: Dibujo, 8 mañana, del 181 al 280 
podía moverse, el aguacero que desear-1 matrícula de pago; 4 tarde, del 281 al 
gó a las ocho se encargó de desviar la 380, matrícula de pago; Oral, 8 mañana, 
afluencia de los verbeneros hacia porta- del ̂  ai„?80,m„a„t„riculat de Pâ °: 4 tar 
les y "taxis". 
Los festejos continuarán hasta el día 
• & m u m m * * *\ * n * m w. * 
ñaña, cátedr  sexta. Practicante, primer i Gómez, 1/2; Marcelino, 1; Kern, 0; So-
P A S A M O S C A T E L 
D E M A L A G A 
E L F R U T O MAS RICO 
E N VITAMINAS 
Bicarbonato Torres Muñoz 
de, del 181 al 280. matrícula de pago. Psicología y Lógica, 8 mañana, matricula de pago y gratuita. Latín, segundo cur-so, 9 mañana, matrícula de pago y gra-tuita. Lengua y Literatura de segundo año (plan moderno, por asignaturas), 10 mañana, del 71 al final, matrícula de pago y gratuita. Historia Universal. 8 30 ma-ñana, del 201 al 250; 10,30 mañftna, del 251 al 290; 12,30, del 291 al final, matrícu-la de pago. Historia Natural. 11 mañana, del 201 al 230, matrícula de pago. Fisio-logía e Higiene, 11 mañana, del 101 al 160, matrícula de pago. Aritmética (1903), 12,30 mañana. Matemáticas de segundo año (plan moderno, por asignaturas), ÍCherta, 3. 12,30 mañana, entregarán &us papeletas! MURCIA al bedel del aula número 9 para exami-narse el día 26, a las 8,30 mañana 
lórzano. 0; Cherta, 1; Comas, 1; Casas, 0; Añón, 0; Almirall, 1; Soler, 1/2; Clo-tas, 1/2. 
De la quinta ronda: 
Almirall, 1; Solórzano, 0; Casas, 1/2; Fuentes, 1/2; Kern, 0; Aguilera, 1; Gó-mez-Añón. suspendida; Cherta, 1/2; So-ler, 1/2; Trizar, 0; Marcelino, 1; Sanz, 1; Ortueta, 0; Clotas, 1; Comas, 0; Mundi, 0; Ribera, 1. Ronda sexta: Aguilera, 1; Mundi, 0; Sanz, 0; Ribe-ra, 1; Añón, 0; Ortueta, 1; Solórzano, 0; Gómez, 1: Soler, 0; Almirall, 1; Comas, 1; Cherta, 0; Fuentes, 1/2; Clotas. 1/2; Marcelino, 1; Casas, 0; Kern-Trízar, sus-pendida. 
Puntuación actual de los más destacados 
Fuentes. Almirall y Ribera. 5 puntos; Clotas. 4 1/2; Comas y Gómez. 4; Agui-lera y Marcelino. 3 1/2; Soler. Sanz y 
24. — Se ha celebrado el "match" entre el Club Golmayo de esta capital y el Club de Ajedrez de Alican 
San Isidro.—Letras de primer año (plan Ite. Este último vino reforzado con ele-
vil particular, al perder la dirección, se 
precipitó por un barranco de unos trein-
ta metros de altura. 
A consuecuencía del accidente, el con-
ductor y propietario del coche, don Li-
sardo Vilela Rodríguez, de sesenta y 
tres años, resultó muerto, así como doña 
Emilia Blanco Pedrero, de cuarenta y 
siete años. Las víctimas presentaban 
profundas heridas en la cabeza, pier-
nas, brazos y vientre. Además resul-
taron heridas de gravedad doña Pilar 
García Pedrero, de cincuenta y dos años, 
esposa del primero, y doña Concepción 
Blanco Pedrero, de cuarenta y nueve 
años, hermana ĉe la segunda. La seño-
ra Vilela presentaba heridas múltiples 
en la cabeza y cara, magullamiento ge-
neral y conmoción cerebral y visceral, 
y doña Concepción, heridas con desga-
rro en ambas piernas y magullamiento 
y conmoción cerebral. Las heridas, des-
pués de asistidas en la Casa de Socorro 
de Canillas por el doctor Sarrí y el 
ayudante señor Orozco, fueron trasla-
dadas a sus respectivos domicilios. 
Los ocupantes del coche habían pa-
go, sino la evacuación, especialmente 
la de los sólidos. Cuanto más lenta es 
ésta, más estimulo secretorio se pro-
duce". 
Lo normal no corresponde a una sola 
cifra de acidez en la mezcla gástrica. 
Hay muchos tipos de normalidad. Lo 
ema 
de los gastriticos, los ulcerosos y los 
cancerosos, así como al de enfermos de 
otras dolencias no del estómago. 
En nombre de la Corporación le con-
testó el doctor Simonena. que destacó 
la personalidad científica del nuevo aca-
démico. 
Asistieron al acto los académicos doc-
tores Márquez, decano de la Facultad 
de Medicina; Suñer. don Obdulio Fer-
nández. Decref. Villaverde. Portilla. Vi-
llar, Cortezo, Casares. Miravet. Marín 
Amat y Palacios, de la Academia de 
Ciencias. Estuvieron también los doc-
tores Tena, Sanz Vázquez, San Román, 
Codina, López Durán, Laguna, Pérez 
Minguez, Soler, Ubeda, Senador, Nogue-
ra, Gil y Gil, Canstans y otros muchos. 
El recipiendario recibió de todos muy 
cordiales felicitaciones. 
nos girarán entonces una visita on objeto de examinar si las viviendas re-únen las debidas condiciones higiénicas. En el caso contrario, se les ordenará que realicen las obras oportunas De no llevarse a cabo éstas, el Ayuntamien-to multará a los propietarios. 
Los gestores de la C. E. D. A. han formulado un voto particular a este dictamen, por entender que lo )ue n él se contiene no es otra cosa, que una repetición de los preceptos de ¡as Ordenanzas Municipales, y del Regla-mento de Sanidad Municipal. El voto particular de los señores García Gallo, Ríos y Soler, pide que se aborde su conjunto el problema de la vivienda in-salubre, y que las visitas de inspección sean realizadas por los técnicos corres-pondientes, arquitectos y médicos mu-nicipales. 
La Ponencia encargada del estudio de la !ey de Urbanismo, se ha reunido. Ha comenzado por estudiar los prece-dentes legislativos relacionados con di-cha ley. Esta semana celebrará tam-bién una reunión la Ponencia encarga-da de estudiar el plan, de ejecución in-mediata, de vías arteriales de extensión. 
1 
C a r r e r a s M i l i t a r e s " Academia F R A N C O 
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Glorieta de Quevedo, 8 
izqda. — Teléf. 18937 
Grandes éxitos en los exámenes de junio y convocatoria de noviembre, habiendo obtenido, entre otras, las plazas 2 y 11 de Artillería, 14 de Ingenieros. El curso intensivo de vera no comienza el 1.° de julio. Las clases de Matemáticas son dadas por el propio director, don Juan M anuel Franco, doctor en Ciencias Exactas. 
mwiiiniBiaiia'iiísiiiw " • B • • m n m 
El 
¡¡¡Señoras, aprovechad!!! 
ÂQAiQíl 'a casa rnas surt̂ a en 
nflnlull novedades, os ofrece la mejor oportunidad del año. POR FIN DE TEMPORADA GRANDES REDUCCIONES DE PRECIOS EN: Vestidos y abrigos. Ropa interior. Mantelerías y juegos cama. Hilos y crespones estampados. Camisería fina de caballero y demás artículos simi-lares. Nadl« nos supera en calidades, nadie ofrece mejores precios. Visitadnos hoy 
mismo y os convenceréis. 
Carrera San Jerónimo, 6, y Victoria, 1 
moderno), 8,30 mañana, los números im- mentos de Alcoy y Torrevieja. Venció el|sa(jo el día en el campo, y cuando so pares. Ciencias de primer año (plan mo-derno), 8,30 mañana, los números pares. Francés, primer curso de tercer año (plan de 1903), 8,30 mañana. Francés, se-gundo curso de cuarto año (plan moder-no), 4,30 tarde, les números pares. His-toria Universal (plan de 1903), 8,30 ma-ñana, los números impares. Fisiología e Higiene (plan moderno). 8,30 mañana, los números pares. 
Para hoy 
cer una visita a Chamartín de la Rosa. 
El automóvil, que en su caída dió va-
rias vueltas de campana, quedó des-
trozado. 
Club Golmayo por ocho puntos, contra brevino ei accidente se dirigían a ha-dos de los alicantinos. Fuentes, blancas; Clotas, negras. 1. P4D, P4D; 2. C3AR, C3AR; 3. P4A, P3A; 4. C3A, P3R; 5. P3R, CD2D; 6. A3D, PXP; 7. AXP, P4CD; 8. A3D, P3TD; 9. O—O, P4A; 10. P4TD, P5C; 11. C1C, D2A; 12. CD2D, A2C; 13. P3CD, A2R- 14. A2C, O—O; 15. T1AD, TD1A; 16. ¡PXP; 4. CXP, C2D; 5. C3AR, C3AR; 6. D2R,' P4TD; 17. C5R, D1C; 18. C(2D)4A,! A5CR, A2R; 7. CSC, P4A; 8. P3A, D3C; D1T; 19, P3A, A4D- 20. TR1D, TR1D; 9. D2A, P3TR; 10. A2D, PXP; 11. PXP, 21. PXP, AXP; 22 R1T, D2T; 23. P4R, C4D; 12. P3TD, ASA; 13. T1D, AxP; 14. AXC; 24. CXA, A2R; 25. P5R, C4D; 26. CXA, DxC; 15. ASA, D4A; 16. C4R, D2A; D4R, PSC; 27. C6D TxT; 28. TxT, D7A?; 17. A4A, CXA; 18. C6D+ RIA; 19. DxC, 29 T2A, D2T; 30. A4D, D1C; 31. T6A, CSA; 20. O—O, PST; 21. P4TD, D2R; 22. TR1R, C1R: 23. C5A, DSA; 2t. D4C + , 
B • S H m* d c 1 Prof. Ramón (Ptt do . ) con lauro Esta entidad ha organizado un cursillo ditmen. Acmla. de Medicina, transcen- verano de Esperanto, Taquigrafía, dental adelanto, verdadero y único es- Historia Natural, Gramática y Ortogra-pecifleo; retiene la hernia en absoluto, L»8 inscripciones pueden, hacerse Intra el anillo y la cura en plazo breve,̂ rátuitamente en el domicilio de la Aso-sin operación ni molestias; a su mérito elación, San Joaquín, 10. y singular eficacia han tributado admi- Consulado del Perú.—El Consulado ge-ración las eminencias médicas, el Ilustre neral del Perú en Madrid ha trasladado Dr. Marañón entre ellas, y otras menta-i sus oficinas, de la calle de Fernanflor, 2, lldades. Cardenal Primado Inclusive, de- a la de Barquillo, 25, teléfono 17228. 
Ateneo de Madrid (Prado, 21).—7 t, don Maimón Mohatar: "El movimiento islámico en el norte de Africa". lAXC- S2 TXA T1AD; 33. A4A, C(2D)SC; Inspección Médico-Escolar del Estado 34 D'3D CXA; 35. PXC, C2R; 36. A6C, R1C; 25. C7R-f R2T; 26. D5A, P4CD; 27. (Grupo Escolar Pablo Iglesias).—7 t., doc-,C3A,. 37 jŷ R, P6C- 38. P4AR, PTC; 39. ASD+. PSC; 28. CXA. DXP; 29. PXP, tor iluñoyerro Pretel: 'Nutrición y ali- D3C¿ c i D ! ; 40. DXP, C2C!; 41. P5AD, CSA: SO. C6C. TD1CD; 31. TIC, D7D; 32. enrhción del escolar". ICXP- 42 D2AD. Ofreciendo tablas, queiTRID, D5A; 33. T4C, D4C; 34. DxD, Otras notas son aceptadas en el acto. jPXD: S5. PXP, C2D; 36. TdDUC, CIA; i Una partida sin jaques, sin decidirse,37. P7T, CXA; 38. PXT=D. TxD; 39. Asociación Esperantista Madrileña.—|la victoria por ningún bando, pero muy|Tí4C)SC, C4A; J(l T5C,_C5R; 41. C7D, 
dicando su retrato a Ramón con enco-miástico autógrafo. Consulta y opúscu-los gratis. Carmen, S8, 1.", Barcelona. 
Defensa de la Propiedad Urbana Es-pañola.—En nota que nos envía la Jun-ta directiva de esta entidad hace pú-
• 8 •' R'üilKIIBII 
C O L E G I O D E S A N I G N A C I O 
Incorporado al Instituto del Cardenal Cisneros. El l." de julio comenzarán las clases para los exámenes de septiembre y la preparación para el INGRESO EN LA UNIVERSIDAD. Costanilla de los Angeles, 5. Teléfono 24066, 
notable y llena de emoción. Cherta, blancas; Añón, negras. 1. P4R, PSR; 2. P4D, PSD; 3. 
IT1D; 42. T7C, CSD; 43. C6A+, R2C; 44. T7D, abandonan. C3AD,I Dr. JACQUES | 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Domingo 23 de junio de 1935) unión, sino de la compenetración, intima 
«El Sol» espera que la semana en- y cordial, de todos los hombres que 
trante «ofrezca un destacado interés hoy ocupan el Poder, el gesto revelador 
parlamentario que ya iba haciéndole | de la existencia de un pacto, de un com 
falta a la atmósfera de nuestra Cá 
mará popular.» 
Según «El Liberal», «no puede decirse 
promiso que alcanza al porvenir y que¡ se expresa en la existencia de un firme propósito de ensanchar los efectos de 1 la colaboración política hasta más allá i 
• n » n 
e s e l f T ó n i c o r e c o m e n d a d o v / a 
p o r m i l l a r e s d é M é d i c o s , p a r a 
i o s e n j e r m o s d é b i l e s e i n a p e T e n i e s . 
K , l e s da S a l u d , Fuerza y Vígrorv 
(//? solo f r a s c o le c o n v e n c e r á d e s ú s resa l l a d o s . 
que esté constituido el ¡ W ^ J f * > del Gobierno y de la etapa d de nuevo se abre un periodo constitu-i I yente con una ponencia de revisión... Y ¡ en estas ¡una tendencia tan acusada como el que está en el Poder, no tienen ninguna ra-
Izón de ser. Debe formarse un Gobier-no de la más amplia concentración, no ya parlamentaria, puesto que de hecho no hay Parlamento, sino de la más am-plia concentración nacional. El Gobier-no que venimos propugnando desde ha-1 «Heraldo de Madrid» acusa tranqui-ce tiempo. Un Gobierno integrado por iamente a las derechas de «sembradoras las primeras figuras de todos los par-jde infundios» y afirma muy serio, que tidos republicanos y presidido por quien en el partido socialista no hay diver 
I I 
P gk _ . JB m m m Gorros, zapatillas, fio-A R A P L A Y A tadon» v halones : "̂•es, gumas, litmleum, artículos para limpieza, mangueras para riego. La Casa más surtida. MAXIMINO DE LOPE. Carretas, 27. Teléfono 26705. 
I N G R E S O E N L A U N I V E R S I D A D Exámenes en septiembre obligatorios para cuantos deseen comenzar estudios universitarios el próximo curso 1935-1936. Preparación por la ACADEMIA 
I U R R E S . CALLE RECOLETOS, 22. Alumnos internos y externos. Comien-zan las clases de preparación el L* de Julio. 
DOÑA PEPITA compra los libros que le es tor'c en 
vende los que ustedes necesitan. Constantino Rodríguez, 8 y 10. Tel. 17874. 
|constituyendo una alianza gubernamen-
VIK»W* j~ tal para el mañana, que sabrá hacer po-instancias. Gobiernos d e l ^ situaciones ^ no encierrenHeI j 
peligro cierto de que el Poder vaya a 
parar a manos que hagan mal uso de 
él y de nuevo pongan a España en tran-
ce cierto de irremediable catástrofe». 
«Ya» y «Diario de Madrid» no publi-
can editoriales. 
su excelencia se sirva designar. Ese Go 
bierno sería el único que tendría capa-
cidad para constituir los Ayuntamien-
tos y las Diputaciones y para reunir nue-
vas Cortes que revisaran o no la Cons-
titución.> 
«La Libertad» sigue empeñada en la 
tarea algo superior a sus fuerzas de 
pulverizar a la C. E. D. A. 
Y «A B C» y «Ahora» no publican 
editoriales. 
(Lunes 24 de junio de 1935) 
gencias, que están a partir un piñón 
Besteiro y Largo Caballero, Prieto y las 
Juventudes, «Leviatán» y «Democra-
cia», etc., etc. 
Y «La Voz» escribe, a toda plana: 
«Los ex consejeros de la Generalidad 
marcharon a cumplir la condena im-
puesta por el Tribunal de Garantías»; 
y en un sumario a cuatro columnas: 
«Emocionante despedida en la cárcel». 
He aquí la descripción de la escena: 
Ântes de despedirse unos de otros se 
^ 0 2 
T O D O S 
abrazaron muy emocionados, y, a pesar 
«La Epoca» y «La Nación» ayudan a de ios esfuerzos que hicieron "para con-
«La Libertad» en su ardua tarea. I tener la vivísima impresión de !a des-
«Informaciones» comenta el acto de pedida, no pudieron reprimir unas lá-
Salamanca: «Ha salido el Gobierno for-igrimas. Con voz trémula cambiaron laá 
talecido de ese acto de Salamanca. Ha últimas palabras de despedida, y dieron 
salido también el régimen. Y ha salido los encargos a las personas que rf-ueda-
fortificado el sentido político españo-'ron encomendadas de enviarles los lige-
lista, de paz y de buen gobierno. Pero ¡ros equipajes a que tienen derecho, y 
aun es más digno de señalar que esc que no pudieron llevar consigo dada la 
confortable espectáculo, no ya de la iprecipitación de la marcha». 
N O P R O D U C E C A R B O N I L L A , 
N O P R O D U C E R E S I D U O S 
A L Q U I T R A N O S O S 
S E C O N S E R V A L I M P I O Y 
C O N T O D A S S U S 
P R O P I E D A D E S 
L U B R I C A N T E S 
— C U E S T A L O M I S M O Q U E 
A N T E S ! 
V I S C O S I D A D E S Y 
L O S M I S M O S T I P O S 
Y A C O N O C I D O S 
Marte» 25 de junio de 1935 t6) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXV.—Núm. 7.977 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C O M E D I A . — Homenaje en honor T medio arrepentido Y el pueblo vuelve 
de Garc ía Sanchiz 
Las Casas de las provincias castella-
nas y alguna leonesa han dedicado un 
homenaje a Federico Garcia Sanchiz pa-
ra entregarle un pregamino que los ci-
tados centros regionales dedican al po-
pular "charlista", con el fin de celebrar 
el éxito obtenido con sus patrióticas 
charlas sobre el Duero. 
Los coros charros, dirigidos hábilmen-
te por el maestro Rebollo, ejecutan se-
lecto programa a base de obras de Go-
yenechea y del propio director, y reco-
gen los aplausos producto del entusias. 
mo que su actuación despierta. 
A continuación el presidente de la Ca-
sa de Falencia, marqués de Valdavia, 
pronuncia elocuentes frases para hacer 
a cobrar su aspecto de vida eglógica. 
E l "film" es perfecto de concepción y 
de realización por lo que a la parte 
ideológica se refiere. E s más. Encierra 
una lección de moral cristiana. L a que 
subraya como un epifonema en el dea-
enlace el cura-párroco de la aldea al-
pina, que sirve de escenario a la obra. 
E n cambio, cinematográficamente, fue-
ra de las bellísimas fotografías de pai 
sajes, la cinta es mediocre, lenta y fal 
ta de movilidad y viveza. 
L . O. 
C A L L A O : «Casino del mar» 
Un «füra> clásico, semipohcíaco, o, 
mejor dicho, de gente maleante. Esa 
gente maleante típica en el «cint> 
entrega del pergamino al homenajeado,¡americano, ladrones, tahúres, que cons-
el cual dedica a Castilla una de sus pin- tituyen bandas antagónicas y se impo-
torescas charlas llenas de colorido, de nen unos a otros a tiro limpio. E n es-
amenidad y humorismo, a más de rezu-'te ambiente tan agotado a fuer de re-
mar simpático españolismo. I petido, se enmarca un tema sentimen-
Para glosar las glorias de Castilla na-tal, no menos repetido también. E l y 
rra de qué manera en la vieja India,!«Ha se conocen casualmente en un tren, 
todavía, cuando se quiere ponderar algún ignoran su personalidad mutuamente y 
artículo, se emplea la frasé "Castilla se suponen lo que no son. Forque él 
cosa", como expresión significativa de 
difícil superación. 
Si Roma cuaja a España, Castilla la 
forma en la reconquista, porque, si es 
cierto que es debida a todos, no puede 
es un ladrón arrepentido; ella, una 
mundana que convive con el jefe de 
una casa de juego elegante, pero don-
de reina la trampa y el fraude. Se aman. 
Se siguen amando, aun después de des-
olvidarse fué bajo la dirección de Casti-,cubrirse un0 a otro- Y tras una tra?e-
11a; y así como el Foro romano no era,clia' en que mueren los enemigos y todo 
a modo de plaza Mayor, similar a las'10 ^ue est;orba- se casan y se redimen, 
existentes en las viejas villas castella-:La fábula. como se ve, es tópica. Está 
ñas, a Castilla puede considerársela co-,bien presentada por lo menos^ Y es de 
mo la plaza Mayor de España, 
Ve equivocada la Castilla presentada 
por el gran pintor Zuloaga y el insigne 
Azorln, que representan sus virtudes y 
circunstancias de ambiente y localidad. AVENIDA.—"¿Campeón?.. . ¡Nari-
pero olvidan la cuarta dimensión, que es oes!" 
la más importante, puesto que cuando | E l tema, tan usado ya, de las interio-
«e observa la espiritualidad inagotable ridades del boxeo, con sus tipos de "ma-
desarrollo, por lo menos también pasa-
ble, en lo moral. 
L . O. 
de la hermosa región es si se la mira 
desde fuera, según la ha visto el narra-
dor desde Chepultepec y Nápoles, desde 
Fiandes y Túnez. Suprimir la espiritua-
lidad es suprimir Castilla. 
Explica con gracejo cómo empezó sus 
charlas y el por qué del titulo, aunque 
él entendió desde un principio que de-
bieron llamarse "hablas", pero no con-
íideró prudente, en su insignificancia, 
emular a la Santa Doctora de Avila, 
que de tal guisa llamaba a sus íntimos 
coloquios, y así quiso explicar, llamán-
doles charlas, su condición de íntimas, 
y con el aditamento de líricas, que se 
apartaban de toda chabacanería, adop-
tando forma bella y literaria. E n eso 
considera se distinguen notablemente de 
la conferencia, a modo de utensilio de 
que se vale el hombre sabio para comu-
nicar sus conocimientos, mientras sus 
charlas tienen propia finalidad, como la 
tiene un poema. 
Y en estas circunstancias llega una 
época difícil para España, y el juglar, 
nueva salamandra entre el fuego, se li-
bra de quemarse, y al margen de la 
política gana laureles y monedas míen-
tras arde España; pero avergonzado de 
ello y considerando poco patriótica se-
mejante actitud, se lanza voluntaria-
mente al fuego y funda " E l Clamor", y, 
como consecuencia inmediata, obtiene la 
pedrea que se le tributa en Gijón, pro-
voca una huelga general en Bilbao y me-
rece el honor de la expatriación, al fin. 
Dice que quiere a Castilla por espa-
ñol, porque como tal, nada de España le 
puede ser ajeno. 
Recorre concomitancias existentes en-
tre Valencia, su patria chica, y Castilla 
a través del Cid Campeador, don Jaime 
el Conquistador y el Cardenal Benlloch, 
valenciano comisionado para transportar 
a Burgos los restos de don Rodrigo Díaz 
de Vivar. 
Se es español—dice—naciendo en cual-
quier lugar de España; los separatismos 
—añade—HO me indignan, me asombran. 
Siempre me he considerado español 
•—termina—, pero con este homenaje de 
Castilla considero que se me ha otor-
gado la reválida y el grado de doctor de 
españolismo. 
Para terminar, la agrupación coral 
"Magerit", de la Casa de Zamora, en-
tonó diversas canciones de Barbieri, De-
jance y el maestro Manuel Cerro, que 
la dirigía, obteniendo otras tantas ova-
ciones. 
Para todos hubo plácemes y aclama-
ciones, pero muy especialmente para 
García Sanchiz, que fué constantemente 
ovacionado. 
J . O. T. 
nagers", aspirantes a campeones, aficio-
nados, incidentes del "ring", peleas y de-
rrotas, queda en segundo término, como 
fondo de la gracia, la extraordinaria 
movilidad y la eficacísima "vis" cómica 
de Jimmy Durante. 
Hasta un dejo de ejemplaridad tiene 
la película, llena de incidentes variadí 
simos, al exponer los peligros del triun 
fo rápido, con sus desvanecimientos y 
orgullos, con los halagos y adulaciones. 
Sería completamente blanca la acción y 
su desarrollo, si Lupe Vélez no prodigara 
en varios momentos esa nota de seduc 
ción y de insinuante sensualidad a que 
es tan aficionada. 
J . de la C. 
•«En P A L A C I O D E L A MUSICA 
mala compañía;» 
Toma parte activa en el ambiente la 
vida en un barracón de feria, dedicado 
a bailes lúbricos y procaces obscenida-
des, al punto de tener que ser clausu-
rado por la Policía. Ello dice bastante, 
como dato elocuente, de la inmoralidad 
que representa en cuanto a frecuentes 
exhibiciones indecorosas por la vesti-
menta y las actitudes. 
L a actuación de Sylvia Sidney y Fre-
derich March proporcionan a la pelícu-
la un tono humorístico y grato por la 
simpatía de ambos artistas; pero, sin 
asunto apenas, se alargan y repiten las 
situaciones de manera que cansan por 
la simpleza de los incidentes, repetidos 
caprichosamente, irrumpiendo de lleno 
en el absurdo y soslayando la más leve 
preocupación sobre la lógica y lo real. 
J . O. T. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C ó m i c o . Vea "Morena c l a r a ' 
IRIS.—Inauguración con zarzuelas 
por secciones 
Tras no pocas vicisitudes ha sido 
Inaugurado este teatro veraniego, para 
lo que reúne excepcionales condiciones 
por su agradable temperatura. 
También es un acierto el género de las 
antiguas zarzuelas y saínetes líricos de 
fama, representados por secciones. A 
los inolvidables nombres de Chapí, Bre-
tón Ricardo de la Vega, se unen los 
prestigiosos de Arniches, Luna, Serrano 
y otros. Músicos y libretistas con po-
pularidad y renombre justamente lo-
grados. 
Selica Pérez Carpió, la genial can-
tante, es la figura destacada de la com-
pañía, que cuenta con tiples con la sim-
patía y gracia de la señorita Márquez, 
y con figuras como Obregón, Domingo 
y Oller. 
E n todas las secciones hubo abundan-
tes aplausos y repetidas llamadas a es-
cena. 
C ó m i c o . Ultima s e m a n a 
Después de 216 representaciones de 
"Morena clara", para que todo el mun-
do pueda ver este gran éxito de Quin-
tero y Guillen, donde triunfa la gracia 
y el arte de Carmen Díaz, esta última 
semana repirán piricios populares, 3 pe-
setas butaca. Domingo, despedida de la 
Compañía. 
reina mora" y " E l dúo de la africana" 
(por Selica Pérez Carpió y debut del te-
nor Antonio Gatón). Precios ultrapopu-
larés. 
VICTOJUA. — (Teléfono 13458.) E l lo-
cal de mejor temperatura; techo des-
montable. 7 y 11: "La mujer que se ven-
dió", por Heredia-Asquerino (gran co-
media, gran interpretación). 
FRONTON JAI-ALAI.—A las 4: Vllla-
ro y Ermúa contra Ibaibarriaga y Agul-
rre; Chacón y Avarisqueta contra Arre-
chea y Marich. 
VISITAD Exposición Permanente de 
la Construcción. Carrera San Jeróni-
mo, 32. Entrada gratis. 
CINES 
ACTUALIDADES. — (Refrigerado.) 11 
mañana a 1,30 madrugada, continua; bu-
taca, una peseta. André Spada (repor-
taje sobre el tristemente célebre bandi-
do, ejecutado en Bastía). " E l beso de 
1» gloria" (cómica, por Shlrley Temple). 
"Madrid" (sensacional documental, en 
español). Ufllms: Noticiarios de infor-
mación mundial, comentados en español. 
AVENIDA—6,45 y 10,45, "¿Campeón? 
Narioes" (Jimmy Durante, Lupe Vélez). 
BAKCELO.—8,45 (salón), 10,45 (terra-
za), Anny Ondra en "La señorita de los 
cuentos de Hoffman" (con tiempo inse-
guro, salón y terraza a la vez). 
B E A T R I Z (Teléfono 53108).—6,45, 10,30 
(precio único, una peseta): "Gente de 
arriba" (Warner William y Mary Astor). 
(22-11-34). 
B E L L A S A R T E S (Continua de 3 a 1). 
Actualidades Ufa. Hombres de doce de-
dos. Noticiarlo Fox: Promesa de Explo-
radores. Corpus en Toledo. 
B I L B A O (Teléfono 30796).—6,45 y 10,45. 
"Noche de Mayo" (deliciosa comedia, por 
Kate de Nagy). (14-5-35.) 
C A R R E T A S (Refrigerado). 18 grados. 
L a temperatura más agradable de Ma-
drid. Continua. De 11 mañana a 1 madru-
gada. Butacas, una peseta: "K. O. téc-
laüiiHüiiiniiiin 
nico" (Shirley Temple). "Fantasma del 
oro" (Pamplinas). Revista Paramount 
y "To soy Susana" (Lilian Harvey). 
C A P I T O L (Teléfono 22229).—6,30 y 
10,30: Ronald Colman en "Un aventure-
ro audaz" (capitán Drummond) (22-6-35). 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (programa doble. Precios de ve-
rano). "Su gran sacrificio", por Richard 
Barthelmes, y "Aeropuerto central", por 
Sally Eilers (5-5-33). 
C I N E GOYA—6,45 y 10.45: " E l des-
quite" (26-2-35). 
C I N E MADRID.—Continua. "Luces del 
Bosforo" y "La Isla del misterio". 
C I N E D E L A P R E N S A (Teléfono 
19900).—6,45 y 10,45, "La ninfa constan-
te". (Un grandioso "film".) (18-6-35.) 
C I N E D E L A O P E R A (Teléfono 14836). 
6,45 y 10,45 (butacas y sillones, una pe-
seta): "Un ciert oseñor Grant", por Jean 
Murat. (Grandioso éxito) (23-1-35). 
C I N E V E L U S S I A (Refrigerado. Tem-
peratura de la sala, 20o.) Sesión continua. 
"Amor én venta" (por Joan Crawford y 
Clark Gable). Butaca, una peseta. 
CINEMA ARGÜELLES. — (Temporada 
popular; butacas desde 0,50.) 6,45 y 10,45: 
"Anny, Anny" (Anny Ondra). (12-5-35.) 
CINEMA CHAMBERI—Siempre pro-
grama doble. 6,45, 10,45, "Mientras Paríp 
duerme", por Víctor Mac Laglen y Helen 
Mak, y "Lo que sueñan las mujeres", poi 
Gustav Frohelich y Nora Gregor. 
FIGARO.—(Refrigerado. Tel. 23741.) 
6,45 y 10,45, " E l maestro detective" y " L a 
codicia del oro". 
FUENCARRAL—6,45 y 10.45, " L a cu-
caracha" y Volando hacia Ríojaneiro". 
(15-1-35.) 
MADRID-PARIS.—(Refrigerado). Uni-
co en España con proyección gigante. 
Continua desde 11 mañana. "La genera-
Uta" (comedia musical, por Ruby Ke»-
ler y Dick Powell. Próximamente: Rea-
parición de Katherlne Hepburn en su 
üinniiifiiiia Kini! • a 9 B • • • s • a ^ 
nueva creación "Gloria de un día". (18-
«-35.) 
J A R D I N P R O Y E C C I O N E S . — Jutves, 
inauguración, "Señora casada necesita 
marido", por Catalina Bárcena. (21-2-35.) 
METROPOLITANO.—6,45 y 10,45, Ul-
timo día de "Bandido leal" (caballista) 
y "La mujer de mi marido". Precios de 
verano. (4-12-34.) 
MONUMENTAL CINEMA.—(Teléfono 
71214.) 6,30 y 10,30, "Volga en llamas". 
(Magnífica producción Filmófono.) (8-
1-35.) 
PALACIO D E L A MUSICA. — 6,45 y 
10,45, "En mala compañía" (Sylvia Sid-
ney; Frederich March)); 2,50 butacas y 
sillones, una peseta principal. 
PANORAMA—Continua 11 mañana a 
1 madrugada; butaca, una peseta. Revis-
ta Paramount de actualidades mundia-
les. Dibujos de Pichi. "Cómo se fabrica 
una luna". "Que me casan" (cómica). 
P L E Y E L C I N E M A — (Refrigerado.) 
Continua desde las 4,15, "Granaderos del 
amor" (Raúl Roulien y Conchita Monte-
negro) y "Desfilé de candilejas" (ma-
ravillosa revista, por Joan Blonder). Bu-
taca, una peseta. 
P R O Y E C C I O N E S . — (Salón.) 6,45 y 
10,40, " E l abuelo de la criatura", con 
Laurel Hardy. Precio único, una peseta. 
Jueves. "La reina Cristina de Suecia", 
por Greta Garbo. 
ROYALTY.—(Teléfono 34458.) 6,45 y 
10,45, " E l 96 de caballería" (Lucien Ba-
roux). Todas las localidades, una peseta. 
Enorme éxito de risa. (17-1-35.) 
SAN CARLOS. — (Refrigerado, aire 
fresco, puro y limpio.) A las 6,45 y 10,45, 
"Mujeres peligrosas". E l jueves, " E l hijo 
de Kong" (2-4-35.) 
TIVOLI.—A las 6,45 (salón), a las 10,45 
(terraza), "Aprendió de los marinos" 
(graciosísima comedia de reciente éxito 
en el "cine" Capítol). 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
B A L N E A R I O D E U R B E R U A G A D E U B I L L A 
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AGUAS raR^^5^|^uafeCCÍone8 del aparato respiratorio, enfermedades 
ceciales para toda < ^ f J j a n s i n í 8 i bronquitis, etc. Instalación 
drológica completa. 
D E L 1.° D E JULIO A L 30 D E S E P T I E M B R E 
Especiales para 
crónicas de la garganta 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
«i nri^n rfP las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse indi-
rictimeSte y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
^ c r ^ u r d e ^ c S r t a f ifenfermedad nada se consigue; lo esencial es 
n.rar V m a l elidiendo el tratamiento mejor, o sea. tomar inmediatamente 
^ r J l ^ ConSô pov ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y eeo-
L ó a S S ^ W ^ S ^ S w ^ estas enfermedades, por antiguas y rebeldes 
q^lean . Calman los dolores al momento y evitan complicaciones y recaídas. 
Pida folleto gratis. Farmacia Collazo. Hortaleza, 2. Madrid. Precio, 17 ptat. 
I B I 
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I L a h e r n i a n o e x i s t e | 
Esta es la verdad para todos cuantos usan el privilegiado Super Com- £ 
= oresor H E R N I U S Automático, maravilla mecano científica, que, sin trabas s 
S ni tirantes sin peso, sin molestias y ocupando un solo centímetro en el S 
S cuerpo, atiene y reduce hasta la nada toda clase de hernias por antiguas s 
= v voluminosas que sean en ambos sexos y en todas las edades. Herniado: S 
5 La salud no tiene espera; consúltenos su caso y le orientaremos gratuita S 
5 V desinteresadamente, evitándole el peligro de comprar uno de los muchos -
= bragueros y vendajes construidos en serie y que solo agravarían su do- £ 
S lencia. Visita en MADRID: E l propio director D. E . Grataco» Gabriel s 
= recibirá en MADRID y en el Hotel Continental (Avenida Pi y Margall. 22) S 
5 el próximo miércoles, día 26 del corriente, de diez a una y de cuatro a siete. S 
I Casa Central: G A B I N E T E ORTOPEDICO " H E R N I U S ' . - Rambla Ca- £ 
taluña, 34, primero. — B A R C E L O N A 
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C ó m i c o . Vea "Morena c l a r a " 
" ¡ A t r é v e t e , S u s a n a ! " 
R I A L T O . Hoy repris de la precios!' 
sima comedia "¡Atrévete, Susana!", ge-
nial interpretación de Amparito Marti, 
dedicada al público femenino. 
Chueca 
Todos los días, tarde y noche, la me-
jor comedia de Suárez de Deza, "Adiós, 
muchachos", con cuya obra terminó la 
temporada de Lara. 
" L a mujer que se v e n d i ó " 
Gran comedia, gran interpretación, por 
Heredia-Asquerino. "La mujer que 
vendió". T E A T R O VICTORIA. 
P l a z a de Toros de Madrid 
Miércoles 26, a las 5,30. Gran corrida 
extraordinaria, lidiándose 6 hermosos to-
ros de Albaserrada, por Marcial Lalan-
da. E l Estudiante y Garza. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
F I G A R O : " L a codicia del oro' 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — (Compañía Casimiro Or-
tas.) 10,45: "¡Yo soy un asesino!" (de 
Paso y Arroyo). No se celebra función 
de tarde para preparar el estreno de 
"Más bueno que el pan". (21-4-35.) 
COMEDIA. — (Compañía de operetas, 
revistas y grandes espectáculos.) 6.45 y 
10,45: "Mucho cuidado con Lola". (Tea-
tro refrigerado.) 
COMICO.—(Carmen Díaz.) Ultima se-
Explota este "film" lo que pudiéra-ímana. 6,45 y 10,45, populares, 3 pesetas 
mos llamar el tópico clásico del "auri butaca. "Morena clara". 219 y 220 re-
sacra fames". L a idea central que do- presentaciones. 
mina el asunto es, pues, una diatriba CHUECA. — (Compañía teatro Lara.) 
contra la coeñeia, fuente de todos loa6-45 V 10'f.: "Adiós, muchachos", la me-
males. Esta idea cristaliza en una a c - ^ ™™dl!i de Suarez de Deza- Buta-
ción sencilla. Un pueblecito de los Al - IDÉAL .—(Compañía Sagi-Vela.) Géne-
pes austríacos que vive feliz, vé turba- r0 chico, por secciones. 6,45: "La mar-
da su vida por un supuesto descubrí- cha de Cádiz". A las 8: " E l cabo pri-
miento de unas minas de oro. La pasiónimero". (Butacas, una peseta.) 10,45: re-
domina a aquellas gentes rudas y 5im-|posición de "Molinos de viento" y " E l 
pies. ^ ! fin y a la postre, el tópico d e s - i ^ ^ " , ^ ' " (por y ValloJera)-
enlaza con la prevista ejemplaridad.j( ^ ^ ^ j ^ g ^ ^ ^ ^ Cibrián ) Miér. 
Vuela la mina con dinamita el que quiso coles nochei inauguración temporada ve-
explotar a la masa ignara, horrorizado,rano. io,45: " L a millona" (107 represen-
iniílilB:'iill,il!ll|i|liB'lini!lliB:l!;:!!,!ii!l'iiPl<lliig''':;H'iin'!lllll 
C I N E c ^ f a i - r a u 
U n a v e n t u r e r o a u d < 3 z 
R o n a l d C O L I T i a n 
taciones; butaca, 1,50). 
PROGRESO.—(Compañía Lupe Rivas 
Cacho.) Temporada popular, 1,50. 6,45 y 
10,45: "Soy un sinvergüenza". Gran fin 
de fiesta en ambas secciones. 
R I A L T O . — (Refrigerado. Teléfono 
21370. Compañía Martí-Pierrá.) 6,45 y 
10.45: "¡Atrévete, Susana!" Butacas. 2 pe-
setas: entresuelo, 1,50; principal, una. 
(15-12-34.) 
T E A T R O D E VERANO IRIS—(Ave-
nida Dato, SO. Teléfono 20063.) A las S,15: 
" E l timbor de granaderos". 10,45: "La 
GRAN QUINCENR 
m 7 • v ^ L ; 
K 1 , k U , 
V e s t i d o s p a r a s e ñ o r a e n h i l o , 
i m i t a c i ó n e s t a m p a d o , t o d a s 
l a s t a l l a s , a p t a s . 1 1 
I n m e n s o s u r t i d o e n g é n e r o s p a r a 
v e s t i d o s d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , p r o -
p i o s p a r a c a m p o y p l a y a . 
A r t í c u l o s d e h i l o y a l g o d ó n l a v a -
b l e s d e g r a n r e s u l t a d o a p r e c i o s 
i n c r e í b l e s . 
V e s t i d o s p a r a n i ñ a s e n t e l a s d e h i l o 
v a s c a s , g r a n n o v e d a d , d e s d e 
5 , 8 0 p e s e t a s . 
S o m b r e r o s p a r a c a m p o , ú l t i m o s 
m o d e l o s . 
V e s t i d o s p a r a s e ñ o r a , p r o p i o s p a r a 
c a m p o y p l a y a , 5 0 m o d e l o s d i f e -
r e n t e s , p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
E l m á s c o m p l e t o s u r t i d o e n t r a j e s 
d e b a ñ o . 
S á b a n a d e b a ñ o g r a n t a m a ñ o , d e s -
d e p e s e t a s 5 . 
A l b o r n o c e s p a r a s e ñ o r a , d e s d e p e -
s e t a s 6 , 7 5 . 
A l b o r n o c e s p a r a c a b a l l e r o , d e s d e 
p e s e t a s 7 , 2 5 . 
M i l d i b u j o s d e n o v e d a d e n r i z o s 
p a r a a l b o r n o c e s . 
Durante esta quincena obsequiamos a nuestros 
compradores con sombreros japoneses 
E s p e c i a l i d a d e n t r a j e s d e b a ñ o 
r e c o m e n d a d o s p o r l a s A s o c i a -




















MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.97t 
E l S a b a d e l l y e l S e v i l l a j u g a r á n l a f i n a l d e l a C o p a 
Los catalanes ganaron por dos-cero y los sevillanos por uno-cero, 
bl partido de Pamplona fué suspendido por el arbitro. El Madrid 
vuelve a perder en Tenerife 
E L D E B A T E 
Esta noche se celebrará 
el "match" Carnera-Louis 
( 7 ) 
Sabadell, 2 ; Levante, 0 
B A R C E L O N A , 24.—En el partido de 
fútbol jugrado ayer entre el Sabadell y 
el Levante se llevó la victoria el pri-
mero por 2-0, claüificándose para la 
final. Parera y Calvet marcaron los 
tantos que dieron al Sabadell un me-
recido triunfo, justiñcado, además, por 
la inferioridad numérica de los valen-
cianos. 
E l partido, como hacia ya presumir 
¡a victoria obtenida por el Sabadell en 
el campo del Levante, se dicidió a fa-
vor del primero por 2-0. E l resultado 
refleja la superioridad del equipo ven-
cedor. A loa pocos minutoa de juego, 
y cuando hasta aquel momento el Le-
vante habla impuesto un juego rapidí-
simo, se lesionó Torrera, que hubo de 
ger retirado del campo de juego y no 
reapareció más. L a superioridad numé-
rica restó algún interés al encuentro. 
E l primer tanto se produjo a los quin-
ticinco minutos se castigó al Sevilla con 
un golpe franco, y al ser lanzado el ba-
lón se produjo un confuso lío ante la 
puerta de Eizaguirre, y la pelota en-
tró dentro de la red. Esto tanto doi 
Osasuna produjo un gran entusiasmo 
en el público, que ovacionó con calor a 
los jugadores rojoe. Pero ante el asom-
bro de todos, el árbitro anuló el "goal" 
y con tal motivo el escándalo fué for-
midable. Los jugadores navarros y an 
daluces discutían violentamente, y un 
grupo de espectadores se lanzaron al 
terreno de juego, teniendo que interve-
nir los guardias de Asalto para despe-
jar el terreno. 
Reanudado ej juego, a los cinco mi-
nutos, Urdiroz I I recibe un pase ade-
lantado y consigue con un certero re-
mate de cabeza otro tanto, que es tam-
bién anulado por Vilalta, juzgando qut 
el tanto había sido precedido de un 
"offside". Se reproduce el escándalo, y 
LA COPA DE ESPAÑA 
1/8 final 
Bpórting de Gijón f 
F. C. Barcelona \ 
Levante F . C. 
Valencia F . C. 
Athlétlc de Bilbao 
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ce minutos de juego, a cargo del Sa-
badell, que desde entonces se situó ya 
como vencedor del partido. Durante 
una magnifica acometida de los cata-
lames, y después de varias jugadas ante 
la meta de Vidal, Calvet centró y en-
tró al remate Parera, que introdujo el 
balón en la red de un magnífico cabe-
zazo. 
Al Sabadell no podía escapársele en 
manera alguna su clasificación como 
finalista, y debido a esta circunstancia 
es cierto que no necesitó repetir, y 
desde luego no repitió, su soberbia ac-
tuación en el partido anterior, aun 
cuando su Juego fué bastante bueno. 
Desde luego, batió con toda limpieza 
y sin esforzarse mucho a sus enemigos 
E l dominio estuvo repartido entre 
ambos contendientes en el primer tiem 
po, ya que el Levante cubría con entu 
Blasmo la falta de uno de sus jugado 
res. 
Al principio del segundo tiempo el Sa-
badell salió a un tren muy fuerte y do-
minó durante todo él, con ligeros inten 
tos de escapadas por parte de los del 
Levante. A los ocho minutos de juego 
se produjo el segundo tanto, que fué 
muy espectacular. Un centro de Estevc 
lo recogió Calvet y remató fuertemente 
sobre la meta de Vidal, burlando al por-
tero valenciano. Todavía en los últimos 
minutos, en los que continuó el dominio 
del Sabadell, hubo algunas escapadas. 
No obstante, ahora el que marcó fué el 
Levante, por obra de Felipe; pero el 
tanto fué anulado por el árbitro, a cau-
sa de haber sido ejecutado en falta. 
Uno de los claros del Sabadell fué 
Mota, que actuó flojo. Massip, en su 
puerta, hizo magnificas paradas, y, des 
de luego, lo mejor del equipo fué la lí-
nea delantera. 
Los equipos se alinearon como sigue: 
Sabadell: Massip. Morral—Blanch, Ar 
gemí — Font — Mota, Esteve—Calvet— 
Gual—Barceló—Parera. 
Levante: Vidal, Calde—Puíg I, Dol— 
Cábelo — Torrera, Puig I I — A r t i g a s -
Montañés—Felipe—Aparicio. 
Arbitró Vallana, que no tuvo dificul-
tades que vencer. 
Sevilla, t ; ^Osasuna, 0 
PAMPLONA. 24.—Desde el sábado 
la afluencia de forasteros de los pue-
blos de la provincia y otras limítrofes 
esta vez tienen que intervenir los guar-
dias de Asalto con mayor energía que 
antes. Los ánimos están muy caldeados 
en las localidades y en el terreno de 
juego, y el árbitro sigue sin ver las fal 
tas de los jugadores sevillanos dentro 
del área de castigo. 
L a ofensiva navarra no cesa un ins-
tante y los jugadores blancos se defíen 
den con recursos heroicos, algunos de 
muy mala ley. Vilálta detiene el juego 
constantemente, anulando los avances 
de los de casa. Los gritos al árbitro son 
continuos y la indignación del público 
inenarrable. Pocos momentos antes del 
descanso. Bracero, en claro "offside", 
recibe el balón adelantado y marca e) 
único tanto para los del Sevilla. Vilal-
ta da por válido el "goal" en medio de 
las protestas del público, pues es evi-
dente que el tanto no ha sido legal. 
Termina el primer tiempo, en el que 
la ofensiva navarra ha sido bien mar-
cada y los jugadores del Osasuna han 
tenido una feliz actuación durante los 
primeros veinticinco minutos, haciendo 
un buen juego y viéndose también al-
gunos destellos notables en el Sevilla, 
pero, en general, siempre dominados los 
andaluces. Luego, cuando el árbitro anu-
ló injustamente los dos tantos del Osa-
suna, los jugadores rojos perdieron el 
control, y no desarrollaron ya el mag-
nífico juego que desde un principio y 
sin interrupción habían mostrado. 
Al aparecer en el campo Villalta, pa 
ra reanudar el segundo tiempo, ca5'eron 
cerca de sus pies algunas piedras, y una 
parte del público que descubrió en la tri-
buna al presidente del Comité nacional, 
señor García Durán, se dirigió a éste 
para pedirle que obligara al árbitro a 
actuar con la debida imparcialidad. Con 
testó que no podía hacer otra cosa que 
tomar nota de lo que estaba presen 
ciando. 
Reanudado el juego, el público mani-
festó su disgusto, y algunos espectado-
res lanzaron botellas, dos o tres, al cam-
po; pero los proyectiles no iban dirigí 
dos contra determinada persona, sino 
tenían la finalidad de hacer visible la 
protesta por la actitud del árbitro y al-
gunos jugadores sevillanos 
Transcurrieron unos veinte minutos 
do este segundo tiempo, con frecuentes 
suspensiones del juego provocadas por 
incidentes. Puede decirse que la pelota 
conseguido por el extremo izquierda de 
cabeza, al rematar un centro del otro 
extremo. 




pez Hcrranz—Hilario y Emilín. 
E n el segundo tiempo jugaron: Al-
borti; Souto. en lugar de Regueiro; 
Emilín en el puesto de Lazcano. y Diz 
en el puesto de Ernilin. 
Se jugará un tercer partido. 
El Guecho ganó al Baracaldo 
B I L B A O . 24.—En el campo de Lase-
sarre se jugó un partido de promoción 
para continuar actuando en la Copa 
Vasca, entre el Baracaldo y el Guecho 
Terminó el encuentro con el triunfo del 
último por 1-0; pero como en el ante-
rior partido entre ambos equipos ha-
bía logrado la victoria el Baracaldo 
por 3-0, éste continuará en la promo-
ción y el Guecho ha quedado eliminado 
de la misma. 
El Celta gana al Ciosvín 
VIGO, 24.—En el estadio de Balaidos 
so celebró el domingo el partido a be-
neficio de la viuda del guardameta del 
Ciosvin, Roque Pérez, fallecido a con-
secuencia de un encontronazo con otro 
jugador del Erandio. Se enfrentaron 
el primer equipo del Celta, reaparecien-
do Nolete, curado de su lesión, y el 
Ciosvin, reforzado. Terminó el <match> 
con U victoria del Celta por 5 a 2. 
Nueva victoria del Granada 
GRANADA. 24.—Se ha celebrado el 
segundo encuentro entre el Recreativo 
local y el Murcia F . C. Ganó el prime-
ro por 2 a 0. Fueron marcadosv for-
midablemente por Calderón. 
A l terminar el partido, ^Miss Pren-
sa» entregó la Copa de la Diputación 
al capitán del equipo vencedor. 
El Betis empata con el Hércules 
A L I C A N T E , 24—Se celebró el par-
tido amistoso entre el Betis Balompié 
de Sevilla y el Hércules local. E l en-
cuentro resultó con empate a un tan-
to. Arbitró el colegiado madrileño se-
ñor Molcón. 
El Barcelona gana al Levante 
B A R C E L O N A . 24—Se ha celebrado 
un partido amistoso entre el Barcelona 
y el Levante. 
E l Barcelona triunfó con bastante 
facilidad. 
E l primer tiempo terminó con 4-1 a 
su favor. E n la segunda parte se hi-
cieron 3-1. de modo que al final del 
encuentro el marcador señalaba 7-2. 
Galloway sale del Rácing 
SANTANDER, 24.—La Directiva del 
Rácing Club ha decidido prescindir de 
los servicios del entrenador inglés mis-
ter Galloway. 
Un partido benéfico en Mieres 
M I E R E S , 24.—Ayer tarde se celebró 
un partido de fútbol, organizado por la 
Asociación Mierense de Caridad. Se en-
frentaron el Spórting de Gijón y el Rá-
cing local, llevándose la copa el equipo 
gijonés por 4-2. L a Asociación Mierense 
de Caridad consiguió plenamente las 
fines económicos que perseguía y que 
bien merece, ya que durante el año ha 
realizado una labor benéfica de gran in-
tensidad. Durante el año último ha re-
partido 1.259 raciones y un número igual 
de desayunos y cenas; comidas a 1.863 
familias de obreros parados; 2.000 pe-
sotas en géneros y numerosas rentas de 
casas entre ancianos pobres. 
L O S C A M P E O N A T O S " A M A T E U R " 
D E C A S T I L L A 
MOUNTAYN V I E W (Nueva Jer-
sey), 24.--Agentes federales y Policía ar-
mada con ametralladoras, detuvieron a 
una banda cerca del campo de entrena-
miento del boxeador negro Joe Louis. que 
mañana se enfrenta con el ex campeón 
mundial Primo Camera. 
Todos los cgangsters* estaban fuerte-
mente armados, y todos, a excepción de 
uno, tienen una larga historia criminal. 
L a Policía admite la posibilidad de que 
estuvieran preparando el secuestro del 
boxeador.—United Press. 
6 a 5 a favor de Louis 
N U E V A Y O R K , 24.—Como ya se ha 
anunciado, la señora Roosevelt. espo-
sa del Presidente de la nación, asistirá 
al combate de mañana entre Joe Louis 
y Primo Camera. Entre otras persona-
lidades que presenciarán el combate, fi-
guran cuatro gobernadores, y también 
el nuevo campeón mundial Braddock y 
seis ex campeones mundiales de la ca-
tegoría de pesos pesados. Se calcula que 
presenciarán la lucha unos cincuenta 
mil espectadores, que darán una entra-
da en taquilla de casi medio millón de 
dólares. 
Camera ha completado en veintiún 
días ciento quince asaltos, terminando 
su entrenamiento con ocho asaltos con 
tra cuatro «sparring partners», Louis 
completó cuatro con tres Asparring part-
nersj». y saldrá de su campamento de 
entrenamiento mañana, para venir a 
Nueva York en automóvil. E l acto del 
pesaje de los contendientes se celebrará 
al mediodía. Los dos boxeadores han 
terminado el entrenamiento sin corta-
duras ni lesiones. 
Aumentan las apuestas a favor de 
Camera con lo que éstas que estaban a 
favor de Louis han descendido ya a una 
proporción de seis a cinco. Camera tie-
ne una ventaja de peso sobre Louis de 
unas sesenta libras.—United Press. 
Uzcudnn en París 
PARTS, 24.—Esta mañana llegó a Pa-
rís, permaneciendo sólo algunas horas, 
el boxeador español Paulino Uzcudun, 
que marcha a Berlín donde, como se 
sabe, luchará contra Max Schmeling. 
Uzcudun se ha mostrado muy ani-
mado para ese combate que, según la 
Prensa deportiva parisina, opondrá a 
los dos mejores boxeadores europeos de 
peso pesado. 
Campeonatos castellanos 
E n el campo de deportes de la 
A. D. Ferroviaria se han celebrado ayer 
tarde los combates correspondientes a 
las segundas eliminatorias, con los re-
sultados siguientes: 
Pesos moscas 
Alfonso Codlns vence por incompare-
cencia a J . Delgado. 
Pesos gallos 
Tomás Sarabla vence por puntos a 
José Vela. 
Eduardo Rodríguez vence por Incom-
parecencia a M. -Manteca. 
Victoriano Solís vence por incompa-
recencia a M. Jimena. 
Pesos pluma 
Luis Cortada vence por abandono a 
Daniel Delicado. 
Joaquín Díaz, vence por puntos a 
Pablo Sánchez. 
Pesos ligero 
Jesús Mendo vence por puntos a Am-
brosio Costero. 
Victoriano Alonso vence por «k. o.» 
a Pablo Diez. 
Posos «welter» 
José Mendlola vence por abandono a 
Felipe Genovés. 
Antonio Zúñlga vence por puntos a 
Melitón Rodríguez. 
Cardona ganó la Vuelta Cuarto día de carreras 
era muy grande. E n Pamplona los áni- no Q S ^ Q en juego más de diez minutos 
mos estaban muy excitados, sobre todo 
teniendo en cuenta la conducta que ha-
bían observado los jugadores sevillanos 
en el partido celebrado en su campo. 
Ante posibles alteraciones del orden, el 
hotel donde se hospedaba el equipo del 
Sevilla, estaba custodiado por fuerzas 
de Asalto. 
E n la tarde del domingo, al dirigirse 
al campo los andaluces, también custo-
diados por guardias de Asalto, se pro-
dujeron algunos pequeños Incidentes, 
que no pasaron más allá de griterío e 
insultos contra los sevillanos. E l campo 
de San Juan presentaba un aspecto im-
ponente, con un lleno total, cuando los 
•quipos del Osasuna y Sevilla se pre-
sentaron en el terreno de juego para 
E n esto momento el árbitro se retiró a 
la caseta, dando por terminado el partí 
do. Los guardias de Asalto rodearon al 
sellor Vilalta y algunos jugadores se 
villanos para protegerlos contra los es-
pectadores más exaltados. E l público ma. 
nífestaba su desagrado por el lamenta-
ble espectáculo y por el deficientiaimo 
arbitraje de Vilalta. E l capitán del Osa-
suna hizo constar en el acta del "match" 
su enérgica protesta por el arbitraje, 
consignando que se habían anulado dos 
"goals" a su equipo, otorgándose uno in-
justo al Sevilla. E l capitán del equipo 
andaluz consigqó en el mismo acta su 
conformidad con el arbitraje de Vilalta. 




roz I I . 
Comenzó el encuentro con un inten-
so dominio del Osasuna, que se lanzó a 
una ofensiva cerrada, que no decayó has-
ta la suspensión definitiva del "match" 
po^el árbltro, en el segundo tiempo. 
De3de loa primeros momentos se un 
ña3? ei •'ueg0 violento, sobre todo poi cru uwvwxw 
parte de ios sevillanos, que recurrieron'bella factura, 
y a lo ilegal para neutralizar | E n la segunda parte el Tenerife au-
la Guardia civil. 
disputar el segundo encuentro semifinall E l equipo sevillano sal,0 
de la Copa de España. Entre el público! mente con dirección a Vitoria, hasta doñ-
ee encontraban muchos aficionados, que de fué escoltado por unos números ae 
habían llegado de San Sebastián. Bilbao, 
Vitoria y pueblos de Navarra, especial-
mente de la Ribera. Los jugadores rojos 
íueron recibidos con una enorme ovación 
y los sevillanos entre grandes silbidos. 
A las órdenes del árbitro catalán señoi 
Vilalta. los equipos se alinearon en la 
siguiente forma: 
Sevilla: Eizaguirre,,,Euskalduna—De-
va; Epelde—Segura—Alcázar; López— 
Tejada—Torróntegui—Tache —Bracero. 
Osasuna: Urreaga; Muguiro—Recar-
Valentín — Cuqui —Tell; Casti l lo-
Este partido se juega con balones de la 
CASA MEL1I.LA, Barquillo, 6. 
El Madrid vuelve a perder 
T E N E R I F E . 24.—El segundo parti-
do entre el Madrid F . C. y el Tenerife 
ha sido ganado por el equipo local por 
tres "goals" a uno. Sus "equipiers" ju-
garon un brillante encuentro, enorme 
de conjunto, entusiasmo y velocidad. 
Los madrileños siguieron sin acertar a 
controlar el balón, de bote vivísimo, lo 
que dificultaba su juego raso. E n cam-
bio, los locales, ya acostumbrados, efec-
tuaron grandes combinaciones, siendo 
difícil el sujetarles. 
E l primer tiempo terminó 2-1. mar-
cando Hilario por el Madrid de un tiro 
cruzado y colocado. E l delantero cen-
• 11 j o i l t ,  t  i t o contrario marcó los dos "goals", de 
i l a il 
- i i  
ataques de los navarros. A los vein-lmentó la diferencia con otro "goal", 
Caracciola ganó el Gran Los productos nacionales 
Premio de Francia 
Participaron los mejores corredo 
res del Continente 
L a s inscripciones del Gran 
m í o P e n y a Rhin 
Pre-
PARIS. 24.—Se celebró el domingo 
el Gran Premio del Automóvil Club de 
Francia, en el que participaron los me 
jorea corredores del Continente. 
En la mitad de la carrera, los co-
ches «Mercedes» ya dominaban la si-
tuación. 
L a clasificación se estableció como 
sigue: 
1, R U D O L P H C A R A C C I O L A («Mer-
cedes»). Velocidad media en los 500 ki-
lómetros: 124 kilómetros 571 metros 
por hora. 
2, Von Brautschitch («Mercedes»). 
3, Freddy Zehender («Maserati»). 
4, Luigi Fagioli («Mercedes»). 
5, Bcrnard Rosemeyer ( « A u t o 
Unión»). 
6, Sommer («Maserati»); 
E l Gran Premio Penya Rhin 
Para el Gran Premio Penya Rhin que 
so correrá el domingo se han inscrito 




Nuvolari («Alfa Romeo»), 
Dreyfus («Alfa Romeo»). 
Varzi («Auto Unión»), 
Rosemeyer («Auto Unión»), 
Etancelin («Maserati^). 
Pintacuda («Alfa Romeo»). 
Para sustituir a Dreyfus figura Bri-
vio, y ert lugar de Etancelin correría 
Zehender. 
La final del campeonato 
femenino de "handbair 
E L MADRID Y E L NACIONAL E M -
P A T A R O N A UN T A N T O 
E l domingo por la mañana se cele-
bró en E l Parral la final del campeo-
nato femenino de «handbalh entre el 
Nacional y el Madrid. 
En la primera parte no se marcó 
ningún tanto. 
En la segunda marcó el Madrid en 
primer lugar, por mediación de la se-
ñorita Zapico. Pronto empató la seño-
rita Tagueña. 
E l desempate se jugará probablemen-
te el jueves próximo. 
triunfaron en el cinódromo 
"Pitonisa" ganó la carrera de obs-
táculos y "Madrid" la de fondo 
Con extraordinaria animación se cele-
braron ayer las carreras de galgos co-
rrespondientes a la segunda reunión de 
verano. Ha sido un éxito de la produc-
ción nacional, que ayer triunfó en la ca-
rrera principal sobre los galgos impor-
tados. Fué "Fresco" el ganador, que lo 
hizo con relativa facilidad. Inmediata-
mente detrás "Panamá Joe" y en tercer 
lugar se clasificó otro nacional, "Go-
ya n". 
"Pitonisa" ganó la carrera de obstáoa-
los, / 
Resultados detallados: 
Primera carrera (lisa), tercera cate-
goría, 265 pesetas; 500 yardas,—1, "MU-
L E Y " , de Miguel Martín; 2. "Lagar-
to I I I" , de Antonio Gutiérrez; y 3. "Ro-
saleda", de Carmen Luque. No colocados: 
"Reverte 11". "Limeño", "Maquinista". 
"Tuna" y "Navafría". 
32" 2/5. 11 /2 1.. 3 U 2 1. 
Segunda (lisa), tercera categoría, 290 
pesetas; 500 yardas.—1, "BONITA I I I " , 
de Enrique Castillo; 2, "Velocette", de la 
señora de García; y 3, "Araña Negra". 
No colocados: "Pretel", "Golfo", "Tres 
juncos", "Dorado" y "Dandy". 
31" 3/5. 3 1„ 2 1,. 1/2 l. 
Tercera (lisa), segunda categoría, "10 
pesetas; 500 yardas.—1, " V I O L E T A IIT" 
de María del Carmen P. de Montero 
2, "Guerra", de Romanlta Ugena; y ? 
"Sklppy", de Carmina Sarmiento. No co 
locados: "Colombina I I " . "Bejarana I F 
"Ligada". "Fuera" y "Nube", 
31" 3/5. 3 L, 21.. 1/2 1. 
Cuarta (vallas), cuarta categoría, 28í 
pesetas; 500 yardas.—1, "PITONISA" 
de Carmen Carenas; 2, "Barquillero", dr 
Juan Bueno; y 3, "Cometa IV", de Boni 
fació Plaza. No colocados: "Señorita" 
"Max Baer", "Anduriña", "Eva" y "Ra 
talla" 
33" 3/5. Lejos. 6 L 
Quinta (lisa), primera categoría, :59i 
pesetas; 500 yardas.—1, "FRESCO", df 
Julián Moreno; 2, "Panamá Joe", de An 
gel Ortiz; y 3, "Goya 11", de Mariano 
Huete. No colocados: 4, "Hoojah Com-
pcoi"; 5, "Glandine Vallcy"; 6, "Watt"; 
7, "Velor" y "Lum Lee". 
30" 4/5. 6 L, 1 L, 1 L 
Sexta (lisa), segunda categoría. 311 
pesetas; 500 yardas—1. "TEA", de Car-
men García S. Maroto; 2, "Burgos", df 
Nicolás Santos; y 3, "Tabernero", de Jo 
sé Angel Díaz, No colocados: "Quia 
Dian", "Sigúela", "Chispa IX", "Cucrpr 
Coma" y "Goal". 
31" 2/5. 1 1/2 l, 2 1/2 1„ 1 1. 
Séptima (lisa), tercera categoría, 26o 
ciclista a Madrid 
Una prueba del Club Ciclista Bur-
galés. El Gran Premio del Corpus 
E l domingo so celebró la segunda eta-
pa de la Vuelta Ciclista a Madrid, cuyo 
recorrido resultó mucho más interesan 
te que el del día anterior. 
L a clasificación de esta etapa se es-
tableció en la siguiente forma: 
1. Salvador Cardona, Tiempo: 7 ho-
ras, 32 m., 8 a„ lo que representa una 
media horaria de 29 kilómetros 197 me-
tros, 
2, J , Berrendero, mismo tiempo. 
3, Salvador Molina, 7 h.. 32 m,. 14 s 
4. Bernardo de Casfro, 7 h,, 32 mi 
ñutos, 16 s, 
5, Cabestreros, 7 h.. 32 m., 19 s. 
6. Fraga. 7 h.. 35 m.. 14 s. 
7. Américo Tuero. 7 h., 35 m.. 22 se-
gundos. 
8. José Sánchez Algobia, 7 h., 35 mi-
nutos, 40 s. 
9, Abondio, 7 h., 38 m., 50 s. 
10, E . Galvis, mismo tiempo. 
U , M. Santos, 7 h., 42 m.. 28 s. 
12. J . Arias. 7 h.. 42 m.. 29 s. 
13. A. Montes. 7 h., 46 m., 3 s. 
14. A. Jarefio, 7 h., 47 m.. 6 s. 
15. L . de la Torre. 7 h.. 48 m., 28 se-
gundos. 
16. J . Rodríguez, mismo tiempo. 
17. David Pérez. 7 h.. 48 m.. 31 s 
18. M. Llórente, 7 h.. 58 m., 45 s. 
39. S. Vegas, 8 h.. 4 m.. 39 s. 
20. J . Domenech, 8 h.. 4 m.. 39 s. 
Claslflcación general 
L a clasificación general ha quedado 
como sigue: 
1. Salvador Cardona; tiempo total: 
13 h.. 11 m.. 25 a. 
2. Salvador Molina, 13 h., 12 m., 5 s. 
3. Praga. 13 h., 19 m.. 11 s. 
4. Berrendero. 13 h.. 19 m.. 17 s. 
5. Bernardo de Castro. 13 h.. 23 mi-
nutos, 41 s. 
6. Abondio, 13 h., 28 m.. 29 s. 
7. Galvis, 13 h.. 30 m. • 
8. Cabestreros, 13 h.. 32 m., 19 s. 
9. Antonio Montes, 13 h., 36 m., 11 s, 
10. M. Santos, 13 h., 87 m., 30 s, 
11. Jareño. 13 h., 37 m.. 41 s. 
12. Américo Tuero. 13 h,, 39 m., 18 
segundos. 
13. J . Arias. 13 h.. 42 m., 17 s, 
14. David Pérez. 13 h.. 43 m.. 57 s, 
15. Sánchez Algobia, 13 h., 45 m., 1 
segundo. 
16. De la Torre, 18 h., 51 m., 19 s. 
17. M. Llórente, 14 h., 7 m.. 44 s. 
18. S. Vega. 14 h.. 8 m.. 24 s, 
19. J , Rodríguez. 14 h.. 30 m.. 18 s. 
20. J , Domenech. 14 h.. 37 m., 49 s, 
Gr^n Premio del Corpus 
VIGO. 24.—Se disputó ayer la carre-
ra ciclista Gran Premio del Corpus. To-
maron la salida veinte corredores, de 
los que se han clasificado nueve. E l re-
corrido era Vigo-Orense-Vigo. con 210 
kilómetros. E l viaje de ida lo hicieron 
en pelotón, llegando los corredores en 
lote al control de viraje. En el viaje de 
regreso se disgregó un grupo, que que-
dó formado únicamente por seis corre-
dores, A unos cincuenta kilómetros de 
la meta, en un descenso pronunciadí-
simo, se destacó a un tren formidable 
Alfredo Fernández, que fué aumentan-
do su ventaja y llegó con varios kiló-
metros a su inmediato seguidor. Fran-
camente destacado se presentó en la 
meta, instalada en el estadio de Ba-
laidos. L a clasificación de los tres pri-
meros fué: 1, Alfredo Fernández, del 
Velo" Club vigués. en 8 h.. 23 m.; 
2. Manuel Rosales, 8 h. 25 m.. y 3. Ino-
cencio Zúñlga. 8 h. 34 m. 
Una prueba del C. C. Burgalés 
E l Club Ciclista Burgalés celebrará el 
día 7 de julio de 1935 una carrera na-
cional con el siguiente itinerario: 
Burgos, Villatoro, Quintanilla Vivar, 
Vivar del Cid, Quintanaortuño, Ubierna, 
San Martín de Ubierna Mata. Quinta 
nilla Sobresierra, Tubilla del Agua, CO' 
bañera, San Felices, Quintanilla Esca-
lada, Villanueva, Cilleruelo de Bezana, 
Virtus, Soncillo. Argomedo, San Martín 
de las Ollas, Quintanavaldo, Puentedey, 
Brizuela, Escaño, Escandnso, Tubilla, Ci-
güenza, Quintanilla, Socigüenza. Villar-
cayo. Villalain. Incinillas, Valdenoceda, 
Pesadas, Villalta, Cernégula, Hontomin, 
Peñahorada, Villaverde P e ñ a h o r a d a . 
Quintanaortuño, Vivar del Cid, Quinta-
nilla Vivar. Villatoro. Burgos, con un 
total de 192 kilómetros, existiendo un 
control de firma y abastecimiento en Vi-
Uarcayo. 
E n esta carrera podrán tomar parte 
todos los corredores españoles que po-
sean licencia de la U. V. E . del año 
actual, sin distinción de categorías, con 
la excepción de los principiantes. 
L a inscripción para esta carrera que-
da abierta desde hoy en el domicilio so-
cial del Club Ciclista Burgalés (Espo-
lón, 14, Burgos), hasta el día 5 de ju-
lio de 1935, a las doce de la noche, de-
biendo satisfacer el corredor, como de-
recho de inscripción, tres pesetas, que 
serán reintegradas, a los que hayan to-
mado la salida, a la devolución del dor-
sal. 
Prueba Internacional en Tarragona 
TARRAGONA, 22.—Ayer, con mo-
tivo de las fiestas fallas se celebró una 
carrera ciclista internacional con un re-
corrido de 75 vueltas a la Rambla del 
Catorce de Abril, convertida en pista, 
equivalente a 90 kilómetros. E l vencedor 
Hutz, belga, con 124 puntos, realizó una 
media horaria de 41 kilómetros por ho-
ra. E n segundo lugar se clasificó Figue-
ras, de Toulouse, con 79 puntos; Ca-
ñardo, c o n 54; Figueras, español; 
M. Gascón, Gustavo Deloor, Gampana, 
Sancho. Adolfo Deloor. etc. 
Los Trueba triunfan en San 
Sebastián 
SAN S E B A S T I A N . 24.—Se celebró 
la anunciada carrera ciclista, con un re-
M a r t e s 25 de j u n i o de ^ S S 
Los prostáticos curados sin 
operación 
L a experiencia confirma cada día que 
el tratamiento magnésico es capaz de 
atenuar y de hacer desaparecer las alte-
raciones do la próstata y en muchos ca-
sos de evitar una operación, siempre gra-
ve y de resultados inciertos. He aquí un 
nuevo testimonio dado por 'la carta de 
don B.. de cuya autenticidad respon-
demos: 
••Kxcusn decirles fodo mi agradecimien-
to por los buenos resultados obtenidos 
tP RprmPin níie fa l lec ió DOP Ifl n^lopn BU Magnogene. Yo compruebo que IC DCIIIICJU, que laiit-uiu yvi ia uu da ^.hKi .Sp ha mejorado gran-
che en el Hospital de S a n beoast ian u noche, en particular, duermo 
mejor y me levanto con menos frecuen-
de caballos en Lasarte 
"Iguña" ganó la prueba principal. 
La primera derrota de "Cap 
Arcona" 
''Golcíen Catalpa" desmontó al ¡ine-
L A S A R T E (hipódromo), 24.—Ayer a-1 
celebró la cuarta reunión de la tempo-
rada, con asistencia de numeroso pú-
cia. Nunca creí llegar a tan buenos resul-
tados." 
Calmar la inflamación, reducir el volu-
«imen de la nróatata disminuir la frecuen-
blico. L a carrera pnncipa e Pren ' o ' ™ ^ in(:s nocturnaSi ejercien-
"Atlántida" lo gano "Iguña , siendo de-,do al mismo tifimp0 un verdadero reju-
rrotado por primera vez, en sus cuatro venec¡|niiMlto jjate es en cfecto, el resul-
actuacionea consecutivas, e 1 caballo ta(j0 habitual del tratamiento de las sa-
"Cap Arcona". 
E n la tercera carrera se registró un 
percance fatal. E l caballo "Golden Ca 
taiga" desmontó a su jinete Bermejo, y 
como quiera que iba entre los primeros 
fué atropellado por los caballos que iban 
detrás. Arcos, que montaba a "Chasco" 
fué despedido también; pero sólo sufrió 
erosiones. E n cambio, a Bermejo se le 
apreció la pérdida de media oreja y la 
fractura de la base del cráneo. E n vista 
de su gravedad, se le trasladó a la ca 
pital, en cuyo hospital entró en estado 
comatoso, falleciendo una hora después, 
Resultados detallados: 
1 ¿? Carrera civil militar, 2.000 pesetas; 
1 D 1.850 metros. 
12 L A R E D O (5 Luzattl). 
de la Escuela de Equi-
tación 1 
(5) Puente Viesgo (I Cava-
nillas) 2 




Pollo Pera — 
2' 1" 4/5. 5 í., lejos. 4 L 
G.. 27.50; col. 6.50 y 6. 
1 "7 Premio Barcheta. 3.000 pesetas, 
• 900 metros. 
(11) GOLONDRO (Lefores-
tler). de Carlos Figueroa 1 
Belascón (A. Diez) 2 
B u s c a d o r de O r o 
(C, Diez) 3 
Boabdil — 
Cheyk — 
1' Bruma — 
56" 4/5. 3 1.. 4 I.. 1 1. 
G.. 7,50; col, 6 y 6,50 
1 Q Premio Manchette, 3.000 pesetas; 
1 0 1.850 metros. 
14 C O L I N D R E S I I (Cha-
varrías). de la Yeguada 
de Juenga 1 
5' Dark Tale 11 (C. Diez). 2 
4' D a g h e s t a n (Leforea- 3 
tier) 3 
Tamaño — 
12 Orlo .'. — 
15 Torote — 
12 Chasco O 
Golden Catalpa 0 
V 59" 4/5. 2 1/2 l, 1 L. p. 
G,. 13,50; col., 8,50. 5,50 y 6. 
Premio Atlántlda, 6.000 pesetas; 
1.850 metros. 
IS" I G U N A (Leforestier), 
de María Fernández de 
Henestrosa 1 
10 Tarakanova (Jiménez),.. 2 
(3) Grifin (C. Diez) 3 
133 Who's He — 
(12) Cap Arcona — 
V 59" 2/5. 1/2 p., 2 1., 3 L 
G, 37,50; col., 14,50 y 26,50 
O Q Premio Ourki ("handlcap"). 3.000 
pesetas; 2.000 metros. 
15 ATLANTIQUE (Chava-
rrías), de la Yeguada de 
Juenga 1 
15 Fuenfría (C. Diez) 2 
12» Cotillo (Leforestier) 8 
Gorryclogher — 
V Mornas — 
2' Albana — 
7' Golconde — 
2' 9" 4/5. 1 1/2 L, 5 1.. 1 1/2 L 
G., 16; col,, 10,50 y 12 
Abreviaturas y signos comunes a las 
carreras de caballos y galgos 
c castaño. 




I cuerpo (largo). 
n negro. 
n. c no colocado. 
ose oscuro. 
p cuello (pescuezo). 
r retirado (no corrió, 
t empate ("dead heat"). 
) no terminó el recorrido 
— no colocado (clasifica-
ción indeterminada). 
les halógenas de magnesio. 
E l extracta de una comunicación pre-
sentada a la Academia de Medicina, dea-
cribiendo los efectos y resultados de este 
nuevo tratamiento, será enviado gratui-
tamente a quien lo solicite de la Sección 
A, J . Apartada cis. M A D K I I ) . 
19 
El español Maíer ganó en 
el torneo de Wimbledon 
V E N C I O A L N O R T E A M E R I C A N O 
R O B E R T S O N 
L O N D R E S , 24.—En los campeonatos 
internacionales de «tennis> de Wimble-
don," el campeón español Enrique Maier 
ha vencido al norteamericano Robert-
son, por 6-2, 6-3. 6-3—United Press. 
Por 75, 35 y 2 pesetas 
gran nevera, batería de cocina única y 
silla de campo. Enormes cantidades. Cea-
tas para merienda, thermos. heladoras. 
Precios económicos. MARIN. Plaza He-
rradores, 10. 
DE 
DOS LOS ESTILOS 
Bareaux-Crasificadores-Ficheros 
Carpetas • Fichas• Guías. 
PRESUPUESTOS PARA OFICINAS COMPLETAS 
DOMINGO CU. I Ú P Í Z 
A L M I R A N T E S • T E L . 1 0 . 8 5 5 
'Wimilm' 
no es un gasto m á s . E s un auxiliar 
eficacísimo en vuestra obligada ges-
tión económica. 
Con su adquisición sostendréis la nor-
malidad de trabajo de vuestro per-
sonal, ya que e s t á bien demostrado 
que los fuertes calores disminuyen 
su capacidad en un 50 por 100. 
En esta su semana del 
ventilador, 
E l e c t r o d o , S . A . 
os ofrece la oportunidad de adqui-
rirlo a precios excepcionales. 
Modelos para sobremesa, pared, ar-
ticulados, oscilantes, giratorios, techo, 
aspiradores, etc. 
A L C A L A , 45, y en sus diez sucursales 
£1 campeonato militar de 
"pentathlon" moderno 
T O L E D O , 24.—Una vez terminada la 
prueba de «crosa» se procedió a la clasi-
ficación general, resultando campeón del 
Concurso Nacional Militar «Pentathtlon» 
Moderno el teniente de Artillería don 
Carlos García Rivera, con la magnifi-
ca marca de 14 puntos; segundó, el ve-
terinario segundo don Lui^ Revuelta 
González, con 23, campeón de este mis-
mo campeonato del año pasado; terce-
ro, e] teniente de Infantería don Fede-
ción se estableció por el siguiente or-
den; 
Vicente y Fermín Trucha, Ricardo 
Montero, Dermit, Larringa, Luciano 
Montero, Puyol, etc. 
rico Inglés, con 30 puntos; cuarto, te-
corrido de 175 kilómetros, L a 'cíasifica- niente áe Infantería don Miguel G. Pé-
rez Caballero, con 37; q u i n t o , te-
niente de Artillería don Mariano Tor-
tosa. con 41; sexto, tenante de Ca-
ballería don Joaquín Nogueras, con 
42; séptimo, t e n i e n t e de Infantería 
don Alberto J . Ben-Hamon, con 44; 
octavo, teniente de Infantería don Nico-
lás Alonso Doval. con 17; sig^fendo 
los demás por el siguiente orden: Vo-
lázquez, Ferrer, G. Salazar. Crespo. Es-
paña, Boscá. Salazar, Moreno, Breña. 
Piña, Baquero, Sánchez Suárez. F . Es-
cuín, Galindo. Alvarez del Manzano, 
Los ocho primeros serán selecciona-
dos para venir a la Escuela Central de 
Gimnasia con objeto de hacer su entre-
pesetas; 500 yardas—1, "GALERNA" 
de Román Pascual; 2, "Kaiser", de Wen 
ceslao Jiménez; y 3, "Miramar". de Be 
nedicto Novo, No colocados: "Currilla" 
"Losa". "Fígaro", "Maravilla 11" , 
"Tronchapínos". 
31" 4/5, 4 L( 1/2 1.. 3 l 
Octava (lisa), segunda categoría. 37i 
pesetas; 675 yardas.—1. "MADRID", dt 
Angel Ortiz; 2, "Bonita IV", de Hinojo-
sa Pozuelo, y 3, "Chucha", de Marta 
García S. Maroto. No colocados: "Mara-
villa 1". "Caifáa", "Veneno". "Calceta" 
y "Carasucia". 
43" 1/5. 4 L, 3 1/2 L, 2 L 
Hara.. 2 tiros todas pólvoras, ptas. 99. 
Aprovecharse vista próximo Monopolio, 
Apartado 45. I.! r. \ K. 
I I j 
UN VIAJE A VENECIA1 LA COSIA AZUL 
E l 4 de julio, a las ocho de la mañana, 
sale el autocar de lujo de la Casa B U I Z 
VKRNAÜCI, de la Carrera do San Jeró-
nimo, 37, en excursión a la Costa Azul, el 
Norte de Italia, culminando en la mara-
villosa Venecia y Suiza, con visita a Zu-
rich, Berna y Ginebra. 
Extraordinario interés ha despertado 
esta excursión, organizada por la cono-
cida firma de arte, que lleva un guía es-
pecializado en la materia, y ha de visitar 
Museos de la importancia del de Brera, da 
Milán; Santa María la Gracia, de la mis-
ma ciudad; la Academia y el Palacio de 
Pessaro, de Venecia, que abro en estos 
días su magnificencia con una colección 
única de lienzos del Ticiano; playas como 
las de Juan-les-Pins, ahora en plena "sea-
son"; Niza, San Remo; ciudades como 
Carcassonne, Avignon, Nimes, pobladas 
de recuerdos, y como Montecarlo, Cannes, 
Mentón, centros de elegancias; a más de 
los imponderables paisajes suizos, con 
sus lagos de ensueño y su encanto ro-
mántico. 
Pocas plazas quedan ya para esta ex-
cursión, mas aun cabe reservar algunos 
sitios, bien acudiendo a las oficinas, don-
de se ofrecen toda.clase de datos y pros-
.I.)̂ ,Cot?S• ^en por tfiléfono, llamando al 
24324, solicitando informes y plazas. 
BEUMA-ARTRITISMO-CATARROS 
Cura Ideal de aire y reposo 
T E R M A S P A L L A R E S 
Informes, dirigirse directamente: 
TERMAS T A L L A R E S 
A L H A M A D E A R A G O N 
Durante los meses de junio y julio los 
precios de pensión sufrirán un descuento 
del 10 al 20 por 100, 
Fábricas camas doradas 
Vnlvcrrte. 1 cpdo. Portada Roja. Rieeo 18 
Sucursal Valladolid: Miguel íscaí, 5. 
Salamanca: San Justo. 14. namicnto bajo la dirección e inspección 
de sus profesores, con objeto de tener 
preparado y en condiciones de presen-! H n f p l 7 i i m / " T " , ~ \ 
tar en los Juegos Olímpicos de B e r l i m ' " 1 Z ' U n i a y a ( ^ U m a y a ) 
un equipo de los cuatro mejores oficia- ISSÍSÍ ^ ^ a c i ó n . Propietario, Mi-
les. I*"8' Trueba. Situación inmejorable Todo 
confort. Pensión desde 11 ptas. Tel. 203 
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L a c o r r i d a e x t r a o r d i n a r i a d e M a d r i d f u é mala¡El Banco Exterior hará Los serenos celebraron el domingo su fiesta 
Vicente Barrera, Armillita y Curro Caro cortaron orejas en la 
segunda de feria de Granada. También cortaron orejas Niño del 
Barrio y Rafaelillo en Murcia 
Armillita y Ortega, mano a mano, tuvieron una gran tarde en Badajoz 
| la compra del trigo 
Adquirirá has ta 400 .000 toneladas 
H a c e m á s d e u n s i g l o q u e se f u n d ó e l C u e r p o . E n t o d o 
e s e t i e m p o n i u n s o l o s e r e n o h a c o m e t i d o u n d e l i t o 
por cuenta y d e l e g a c i ó n del Estado i Ninguna conmocíón del orden público ha impedido a los 
C O B R A R A E L MEDIO POR C I E N - serenos estar en su puesto 
T O D E COMISION 
Extraordinaria sin 
extraordinarios 
E l doming-o hubo otra corrida ex-
traordinaria que fué otra tabarra de la 
Interminable serie. 
Y no vale echar la culpa de ello al 
ganado, según es ya uso y costumbre 
las modestas dotes de principiantes. ¡Ni 
a la medida! Esto no obstante... 
E l mejicano Rodarte, tras larga pero 
nada sentida ausencia, reapareció con su 
mismo toreo forzado y barullón, atrope-
llado y fuera de lugar, al que, eso si, no 
se le puede negar lo que unos llaman 
valor y nosotros inconsciencia temeraria; 
a causa de lo cual, el primero no tuvo 
que hacer más que dar el derrote y pren-
entre los taurófilos, porque los bichos derle, en uno de la serie de molinetes al>-
de doña Francisca Melgar, dentro de laisurdos. ocasionándole un puntazo, por 
variedad de brío, fueron todos muy ma- fortuna leve. 
nejables y sin descaro de peso y ca- Varelito Chico salió con una desgana 
beza que justificara las muchas pre-1tan evidente' clue nadie dejó de advertir-
cauciones tomadas en general por la'1 ̂  por ,0 que muy merecidamente le 
torería para entregarlos al tiro de las id,er°nK''lo ^y0''-No ^ e m o s apuntar en 
mulillas s*"'"" «i ut idS|SU haber mas que algun jance suelto_de. 
masiado poco—, y la forma de entrar ca-
Destacó por su buen deseo Félix Co- si siempre a matar—muy buen estilo—, 
lomo, que confirmó la alternativa a aunque desvirtuado por la defectuosa co-
que había, renunciado el año anterior ilocación del estoque y los repetidos in-
con motivo de su cogida en la feria de tcntos de descabello 
Bilbao. 
Pero este buen deseo dista muchiai-
aquel toreo ajustado, quieto. 
No tuvo ocasión de lucirse "Nava-
rrito" con su primero, algo burriciego, no 
obstante estar cerca, confiado y hasta in-
tentar adornarse. Sin embargo, el público i myltita- descabella con puntilla. (Ova-mo de 
emocionante, que tenía «la otra vez», ¡supo a p r e c i a d s u s T o n ^ 
m. No es éste el verdadero Félix Co- seos. E l sexto era un señor toro, al que 
hubiese mirado con respeto más de un 
Primero. — Fernando Domínguez da 
unos pases excelentes y variados y ma-
ta de media alta. (Aplausos.) 
Segundo.—Garza hace una faena de 
muleta buena. Mata de un pinchazo y 
media en su sitio. (Ovación y vuelta.) 
Tercero.—"El Soldado", pisando 'el te-
rreno enemigo, obliga al manso a que to-
me la muleta. Aprovecha la primera igua-
lada para entrar en corto y matar de 
una entera buena. (Ovación.) 
Cuarto.—Domínguez hace Una faena de 
muleta inteligente y valiente. Agarra me-
dia buena; repite con un pinchazo, una 
entera y termina descabellando. 
Quinto.—Garza da unos pases de tan-
teo, continuando por alto y por bajo con 
los pies clavados en la arena. Un pin-
chazo bueno, otro sin soltar, media y un 
descabello. 
Sexto.—"El Soldado" clava cuatro es-
tupendos pares. (Ovación.) Faena de ayu-
dados por alto, de pecho, naturales. (Mú-
sica.) Entra sin muleta. Pinchazo hondo. 
Otra estocada; le sirve el pañuelo de 
Como tampoco es "Gitanillo de Tria-
na" este hermanito suyo Rafael, que 
con dos lances notables cree cumplir su 
cometido de toda una corrida. 
De "el Gallo" ya sabemos que no 
existe más que la levísima sombra de 
eus glorias pretéritas. 
Pero vamos por capítulos, para ma-
yor claridad. 
" E l Gallo", muy decidido, se lanzó a 
saludar a su primer toro por verónicas 
y navarras, pero acabó perdiendo te-
torero de cartel. No obstante, cumplió 
con él decorosamente, que no es poco, 
para un novel que por segunda vez alter-
na en esta clase de fiesta, y por primera 
tiene que habérselas con semejante pavo. 
Gran actuación la del veterano pique-
ro "Chiriviqui", que se llevó la única ova-
ción general y nutrida de la tarde. 
L . Q. H. 
E N V I S T A A L E G R E 
Más moruchos en el ruedo de Caraban-
rreno, teniendo por último aue tomar piichel-.E1 tratante en ganados don Bernar-
olivo 
No mucho más confiado con la mu-
|do Villarroel mandó seis novillos de pro 
[cedencia desconocida, que embestían unas 
, - veces de costado y otras frenando y ti-
leta^ Rafael trasteó por la cara con la|rando cornadas. 
ayuda permanente de "Bombita I V y 
"el Cuco de Cádiz", que le cuadraron 
el bicho remiso y pesadote. E s verdad 
que "el Gallo" no necesita este trámite 
para meter el pincho, y así el primer 
EN GRANADA 
GRANADA, 24.—Segunda de feria. To-
ros del conde de la Corte. 
Primero.—Barrera realiza una buena 
faena, para dos pinchazos y un descabe-
llo. (Ovación.) 
Segundo.—Armillita. con la franela da 
unos mantazos por la cara. Echándose 
fuera, arrea un pinchazo malo; otra pin-
chadura sin estrecharse. Descabella al se-
gundo golpe. 
Tercero.—Curro Caro, después de unos 
mantazos, da un pase por alto, otro de 
pecho, un natural con la derecha, dos 
ayudados y rodillazo con tocadura de pi-
tón. (Palmas.) Arrea un pinchazo y re-
pite con media delantera que produce 
vómitos. (División de opiniones.) 
Cuarto.—Barrera, sentado en el estribo, 
da dos pases enormes. Sigue en tablas. E l joven "Plchl" toreó bien al primero 
y acabó con él de media estocada y unaly con las dos rodillas en tierra mule-
entera caída. Dló la vuelta al ruedo en j tea valentísimo. (Ovación.) Arrea un pln-
vislta de Inspección y con la protesta de chazo y media estocada que mata. (Dos 
algunos exigentes. orejas, rabo, prendas de vestir y entu 
linternazo fué a la medía vuelta" v en A1 cuarto' ^ue era un bicho al que suslsiasmo.) 
la tabla del pescuezo Tres viai><, ^m.9 ihermanosde vacada echaron de la dehesa} Quinto—Armillita realiza una faena 
con el anprn *nfr0 i* r , ; ^ ^ Un metisaca. otro pinchazo, 
nnrtiprnn 'h.frni H Pe0neS' no le hizo 1,1 -uiños durante el pru, echándose fuera, y una estocada hasta el 
rindieron al burel de manera poco reco- mer tercio. Banderilleado el indecente pUñ0. (Ovación, oreja y rabo.) 
mendable. buey, " Pichi" cogió la muleta, aunque | Sexto.—Curro Caro brinda desde el cen-
Volvió "el Gallo" a torear por yeró- mas a gusto hubiera coSido un mixto Pa-! tro del ruedo y comienza la faena eo 
nicas y a la navarra ante el cuarto cor- ra- ^ e c i r a s , y molestado por el fuerte |tabiag con pases buenos. Arrea un pin-
núpeto, pero ya con más calma v re. i miedo rei"ante en el ruedo dio dos es- chazo s¡n soitar y repite con una esto-
r>rtL ~ i ,,I*a c,lu,,<1 y re pautadas de excelente calidad. Receto unal-_rf„ „nrtn nup mata. (Ovación oreia 
poso, que merecieron justos aplauso| estocada delantera que le sentó al m a r r a - 1 ^ ^ e i t a T Ovación, creía, 
los que se prolongaron a su trabajo del;jo como si le hubieran recetado un plen-I y vuella•, 
tercio de quites. Así metió en la brega j so de avena. A continuación colocó en el E N A L I C A N T E 
a sus compañeros, que se ciñeron no- cuello dos estocadas tendidas. Adminis-| A L I C A N T E 24 Alternan Bienvenida, 
tablemente en su turno, sobre todo Ve- •tró luego tres muletazos con mucho ta-1 Garza y ^1 Soldado 
ga de los Reyes, que templó en el más i lenti0' pues dló dos, intentó el descabello j B¡;nvenida a su primero le puso tres 
puro estilo tríanero. Hay que decir, en¡yfclavo todo el esto<lue. y luego dio el | form¡dableg pareg de banderlllas. Hace 
honor a la verdad, que el ochenta por 
ciento de los aplausos que resonaron 
en la plaza se los mereció íntegros el 
toro, por su dócil y brava suavidad. 
No le sirvió, no obstante, a Rafael 
para lucirse, ni siquiera para cumplir, 
pues con dos trapazos rodeado de la 
cuadrilla le mandó al desolladero de un 
metisaca por los costillares y un des-
cabello a la repetida. 
Ni que decir tiene que se le hizo una 
otro pase a que nos referimos Con mas una faena de muleta intei¡gente, para 
precauciones que si hubiera ido a dete-lmedia caída (palmas.) A su segundo le 
ner el sólito a una cuadrilla de foragi- h¡ una faena de aliñ remató con 
dos, en un descuido del morucho, le dló 
otra estocada tendida que el animal, re-
signado con su suerte, no tuvo más re-
una estocada que dló fin del bicho 
Garza realizó en su primero una gran 
faena de muleta, para un pinchazo hon 
gran ovación al bicho por su dulzura en;cuello 
medio que admitir Sonaron los clarines^ descabello al segundo golpe. En su 
l ^ T n ^ '% Z^lCTad0S-^ T n d ü segundo, que estaba difícil, no hizo nada 
níp^ avi«n TTI mu v. ,̂ ^ 5 ^ ? e P'HcoS la muleta, y con el estoque pinchó imnnrtar5L , f Se.d10 de'seis veces e intentó otras tantas el des-la importancia del momento, y a destajo ca, jlo 
-muy de prisa y mal-cast igó al anima-j j , , Soldado fué ovacionado en su pri. 
lucho con tres pinchazos infames en el1 
E l personal t e n d r á la a p r o b a c i ó n 
del ministro y c o n s i d e r a c i ó n 
de agente de la autoridad 
Un decreto de Agricultura, inserto en 
la "Gaceta" del domingo, aprueba el 
contrato entre el Estado y el Banco 
Exterior para retirar el trigo hoy so-
brante en el mercado. 
E l ministro de Agricultura, en nom-
bre del Gobierno de la República, con 
sujeción a lo dispuesto en la ley de Au-
torizaciones para resolver el problema 
triguero, delega en el Banco Exterior 
la realización del servicio de retirada 
del mercado nacional de trigo hasta la deciicado a egta profesión. A pesar de 
cifra de 400.000 toneladas. 
E l Banco Exterior de España acepta 
E l domingo se celebró, en los Vive-1 Cualquiera que sea el tiempo que Wevcn 
ros de la Villa, la tradicional fiesta del!en Madrid, conservan en su integridad 
Bollu, organizada por la Asociación deiel acento bable. L a preponderancia de 
Serenos, a beneficio de su Montepío, los naturales de aquella región nos la 
Gran número de familias acudió con me- explican de este modo. Cuando se creó 
riendas a pasar el día en aquellos luga-! el Cuerpo, y sin que se sepa por qué, 
res. Una banda de música ejecutó pie- quedó integrado casi en su totalidad poi 
zas bailables, y durante todo el día gru- asturianos. Estos transmitieron las pía-
pos ataviados con sus trajes típicos can- zas a sus familiares, quienes a su ve? 
taron y bailaron aires de la región. hicieron lo mismo. 
Setecientos veinte serenos hay en Ma- Nombrados por los vecinos 
drid. Estos hombres, a quienes todos! . 
compadecemos en las crudas noches de j cuando un sereno piensa retirarse bus 
C A F E S D E L B R A S I L 
P O R T O D A E S P A Ñ A 
E X I G I D 
los cafés del Brasil . 
Son 
los m á s finos y aromát icos 
C A S A S B R A S I L 
pelwo m m í car ioc í 
i • 
invierno, tienen su orgullo fundado en|Ca su SUcesor. Este es casi siempre un 
causas muy nobles. Lleva ya el Cuerpo 
ciento veinte años de existencia y han 
sido varias las generaciones que se han 
mero, al que banderilleó de poder a po-
Se acostó el cuadrúpedo, pero de-IH y, ? ¿ n]_ _ ' 1V manso 
la brega inicial, y quizá por la insig-¡bió recordar los malos tratos de que ha- ^ ^ / ^ " f j j ^ 0 V*™' mUy manSO, 
nificancia de sus pitones..., pues el to-jbía sido objeto, se levantó y fué hacia1 s ' 
reo se está poniendo demasiado senti-|"Pichi"- Ya era tarde. Las fuerzas le fal-| Novilladas 
mental. taban, había perdido toda la sangre que' 
Rafael Vega de los Reyes, que logró pô0 ̂ ntfs corrif poí¡ s"3 ven1as f una E N MURCIA 
algún lance apretado en la primera l ^ s u ^ ^ V ^ ^ S f f i S S F U R C I A , 24. - Ganado de Esteban 
pelea de qu tes, no se estiró ante su i Manolo Torres tuvo una mal^ ¿arde Hernández. 
primer enemigo, tercero de la tarde. Con el capote no hizo nada a derechas. , Nino. ^ Bamo. Bn Primero 
Sin aguante y dejándose acosar poriCon la muleta sólo en el quinto—un no- la oreJa; en su segundo estuvo desafor-
la res, defraudó a los aficionados en el villo demasiado grade para una corrida tunado. , , _ 
manejo de la capa, no arrimándose más sin picadores-toreó con soltura. Al 86*1 R**^111"» estuvo colosal. E n su prime-
con la franela, que jugó por la cara, ¡gundo le puso un buen par de banderillas.'ro forto orejas y rabo y en su segundo 
, , M , j . , J J ICon PÍ p<?tnmip mal i se le concedieron las dos orejas, «adornándose» con revoloteos alrededor ^""e» estoque, mai. OÍUIWÍ t»«i^»«i imnlantAVi „„ del toro E l debutante Angel Soria hará bien enl Pedro Barrera estuvo ignoianton en 
. , . seguir toreando por provincias :sus dos toros. 
ración de BAK1CO I 
esa delegación, y, en su consecuencia, 
se obliga por cuenta del Estado: 
a) A retirar del mercado nacional, 
previa adquisición por compra, hasta 
400.000 toneladas de trigo, procedentes 
de la cosecha de 1934, antes del día 31 
de agosto del año en curso. 
b) A trazar rápidamente el plan de 
organización de ese servicio en la par-
te que le concierne y someterlo a la 
aprobación del ministro de Agricultura. 
c) A realizar la compra y retirada 
del trigo con sujeción a las condiciones 
que le serán marcadas por el ministro 
de Agricultura y dentro del orden de 
prelación que se le señale por dicho 
dicho ministerio, atendido lo que dispo 
ne la ley básica de este contrato sobre 
el particular. 
d) A adquirir el trigo retirable en 
las condiciones de sano, limpio y seco. 
E s condición esencial de la operación 
que el Banco reciba a su satisfacción 
el trigo y que responda de los daños 
de la mercadería derivados de haber 
aceptado indebidamente como buenas 
partidas que no tuviesen las condiciones 
exigidas en la ley para poder ser ad-
mitidas o que se deriven de una inade-
cuada conservación por parte del Banco 
después de adquiridas. 
Trigos dudosos 
Sí la partida a comprar excediese de 
500 quintales métricos y el Banco en-
tendiese que no está en condiciones de 
ser adquirida, y el vendedor no acep-
tase este criterio, se acudirá al jefe 
de la Sección agronómica o su delegado 
que intervenga y presencie la operación, 
quien certificará por escrito razonando 
su parecer y opinión, que prevalecerá, 
quedando el Banco exento de responsa-
bilidad en el caso de que por dicho dic-
tamen se viese obligado a adquirir al-
guna partida por él previamente pro-
testada. 
Para efectuar el Banco las adquisi-
ciones de trigo a que este apartado se 
refiere, habrá de tener siempre a su 
disposición la cantidad necesaria para 
ello. 
E l orden de las compras 
éstos y el comercio de la demarcación 
prestan con su firma el oportuno asen-
esto no ha habido un solo sereno (l̂ \timiento, queda nombrado el nuevo se-
haya sido autor o cómplice de un acto reno gi Ayuntamiento se limita a con-
delictivo. . > firmar este nombramiento. A este siste-
Secretarios políticos |ma de transmisión atribuyen los sere-
nos el crédito de que gozan. 
Vida dura la suya. Desde las once dí> 
la noche hasta las seis o seis y media 
de la mañana han de estar en la calle 
prestando servicio. E n el invierno, des-
de las diez. Pese al frío, pese a la lluvia, 
pese a todo. Lo peor—nos dicen—son 
las primeras noches, cuando se acaba de 
ingresar. Parece que no van a terminar 
nunca. Luego, la dificultad de lograr un 
sueño tranquilo durante el día. 
Menos ingresos 
hijo, un yerno o un cuñado suyo. E l que w""llllt"""1" " " 
se retira ]o presenta a los vecinos, y si1 A todos los reportero» gráficos y afielo-
Algunos de estos serenos han llegado 
a ejercer durante la noche las funcio-
nes de secretario político de varios per-
sonajes. Cuando éstos se hallaban des-
cansando, se hacían cargo de la corres-
pondencia urgente. L a abrían y, según 
el juicio que les mereciese, despertaba 
o no al hombre público. 
Mucho más frecuente que este caso 
es el de los vecinos que confian la cus-
todia de joyas y de dinero a sus sere-
nos. Confianza plena que adquieren en 
vista de tantos años de conducta ejem-
plar. Nunca han dejado de cumplir la 
misión que se han impuesto. Habrá ha-
bido huelgas, desórdenes públicos y 
graves sucesos revolucionarios. Las ca-
lles habrán estado desiertas o habrán 
servido de altavoz para el ruido seco de 
las disparos. Pero en cada demarcación, 
en su puesto, habrá estado siempre el 
sereno con la luz somnolienta de su fa-
rol. E n los sucesos de octubre, por 
ejemplo, estuvieron constantemente en 
la calle prestando todo género de auxi-
lios a las autoridades. Por la madruga-
da, ante la falta del personal de alum-
brado, tuvieron también que encargar-
se de apagar los faroles. 
Auxiliares de la Policía 
nados a la fotografía: 
MUNDO C A T O U C O 
ilustración quincenal, ofrece abonar 5 PE-
SETAS por cada fotografía que reciba y 
publique de hechos religiosos y de c&. 
rácter moral ocurridos en todas las po» 
blaciones de España, exceptuando Ma-
drid y Barcelona (capital). 
Las fotografías deberán remitirse a 
MUNDO CATOLICO, Durán y Bas, 5, 
entresuelo. Barcelona. 
Antes los serenos obtenían mayores 
ingresos. Las gentes salían más por la 
noche. E n los barrios distinguidos se 
ha notado la ausencia de la ópera y 
de fiestas en los grandes palacios. Hoy, 
con las modernas cerraduras, mucha 
gente lleva consigo la llave del portal, 
cosa que en otro tiempo no era muy 
grato. Todas estas circunstancias in-
fluyen en que la recaudación de los se-
renos sea menor, ya que, como se sabe, 
no tienen asignado jornal alguno. Los 
más favorecidos son los del centro, en 
donde abundan los hoteles, los comer-
cios y las casas con muchos vecinos. 
Homenaje a un sereno 
Hay en Madrid serenos muy antiguos. 
Uno de ellos es Manuel Menéndez, el 
de «Serrano-Lista», a quien los vecinos 
y el comercio de su demarcación va a 
cortó 
Un pinchazo torcido, otra 
trapo rojo de pitón a pitón y otro sa-j 
blazo caído y un descabello al tercer 
empujón coronaron la endeble faena. 
Luego de su lucida intervención en 
los quites del cuarto torete, saludó al 
quinto, un suplente de Cruz del Casti- corrida con ganado de Infante 
E N SALAMANCA 
SALAMANCA. 24—Novillada para pre-
sentación como profesional del joven ga-
nadero Jaime Coqullla. Ganado de María 
Montalvo, que resultó excelente, dándose 
BADAJOZ, 24.—Ayer se celebró unalla vuelta al ruedo a dos toros. Coqullla 
E N P R O V I N C I A S 
E N BADAJOZ 
e) A cumplir estrictamente las ór-
denes del ministerio de Agricultura re-
ferentes a la fijación del instante en 
que deben suspenderse las retiradas de 
trigo transitoria o definitivamente, an-
tes de alcanzar aquéllas las cantidades 
de 400.000 toneladas; a la forma y es-
calonamiento de la salida definitiva a 
la venta del trigo retirado y a la ena-
jenación del mismo, a entidades y par-
ticulares» así como a los fabricantes de 
harinas. 
f) A entregar al Estado, en la for-
ma que ordene el ministro de Agricul-
tura, todas las cantidades que obtenga 
por la venta del trigo retenido. 
E l personal 
•;) A someter a la previa aproba-
ción del ministro de Agricultura todos 
los nombramientos de personal que el 
¡se mostró muy artista y enterado en su Banco realice para el desempeño de los 
lio, con unos lances por bajo con vi-¡ Bienvenida y " E l Estudiante" no hiele- primero. En el segundo no tuvo suerte.' 
fiible pérdida de terreno, que acaba'yin ron nada con sus dos toros, limitándo-i Palomino de Méjico banderilleó forml-
con un aparatoso revolcón del espada.¡se a salir del paso. Ortega tuvo una bue-jdabjemente, y tras una faena movida, 
afortunadamente s:.n consecuencias. E l na tarde, y se lucio con el capote y la(terrninó con una estocada v descabello 
percance fué suficiente para que nadie i"?111^- En el segundo se durmió en va-lal tercer polpe E n el segundo hizo una 
se arrimara al bicho y la lidia se con-!"0^ Pa?^ ayudados la ^ e 1 ^ - faena buena. Cortó la oreja, 
virtiera en un herradero. . . Silverlo Pérez,, de Méjico, fué aplaudí 
público, puesto en pie, le oílcionT)'Ma-1 do.en unKas ™™nicas ^ T T ' ^ X T í 
tó bien, y cortó las orejas del primero yl ' f0 una. buena faena- Corto la ore3a del 
las orejas y rabo del segundo. ultimo toro. 
* * * I — 
BADAJOZ. 24.—Segunda de feria. To-
ros de viuda de Soler, que resultaron muy 
bravos (al primero y tercero se les dló 
la vuelta al ruedo), para Armillita y Or-
tega. I 
Primero.—Armillita se luce con las i Programas para hoy 
R a d i o t e l e f o n í a 
Y a en este plan, salió el Vega de los 
Reyes a matar, con poquísimas ganas 
de batir al enemigo, aburrido por la 
mala brega, y con la colaboración de 
todo el peonaje muleteó por los hocicos 
de mala manera para clavar al segun-
do envite un sablazo en un brazuelo. 
Colomo comenzó su trabajo en esta 
corrida con media verónica notable. 
Luego tiró otra media excelentísima y | banderillas. Con la muleta da pases «na-i MADRID, Unión Radio ( E . A. J . 7, 
realizó un quite oportunísimo de colo-¡turales y ayudados por la izquierda. Un 274 metros).—8: «La Palabra».—9: Co-
cación. E l toro, muy quedado desde la pinchazo y buena estocada. «Ovación,: tizaciones de Bolsa Gacetillas. Calen-
primera vara, necesitaba la porfía de;oreja, rabo y vueltaJ dario astronómico. Santoral.—13: Cani-
les toreros para lograr el arranque. naSc/0Unn^^^^ Boletín meteorológico. «E\ 
Cumplido el primer tercio con ^ m o - J ^ c ^ .cock-taíl del día». Música variada. 13,30: 
loneo y el segundo con fatigas, tomo pl pUntiiiero. (Oreja y rabo.) «La gazza ladra», «Los cuentos de Hoff-
el espada al toro con muletazos bajos Tercero—Armillita coloca un par de|mann>, «Mosaico de Rossini».—14: Cam-
para sujetarlo poder a poder, otro al sesgo, otro de po-!bios de moneda. Música variada.—14,«,0: 
En seguida le tiró dos pases natura-|der a poder estupendo. Brinda ai gana-!«No, no, Nanet», «Dardanús», «Las go-
les un poco despegados, y acto seguido dero y da naturales, ayudados, moiine-; iondr¡nas;(, _ i 5 . «La Palabra». Músi-
servicios del presente contrato, si-nnpre 
que la retribución individualizada de di-
cho personal sea superior a 5.000 pe-
setas anuales. 
E l personal referido, y cualquiera otro 
que el Banco Exterior de España haya 
de utilizar, no tendrán para ningún efec-
to carácter de funcionarios públicos; 
pero serán considerados en la regla-
mentación que se dicte, y a los efectos 
penales, como agentes de la Autoridad 
en el ejercicio de sus funciones. 
E n todo interviene el Estado 
Pero no es solamente en las épocas 
de anormalidad cuando sus servicios son 
más notados. E n cualquier momento d[deOearte ~un'taómeñaje. E l que se ha 
sereno es el auxiliar imprescindible de merecido durante los cuarenta y dos 
la Policía. Es muy difícil que no co- años de servicios en la misma zona. E n -
nozean a todas las personas que habí- tre l0g que le van a homenajear está el 
tan en su zona. Saben perfectamenteldoctor Marañón, a quien el sereno co-
sus costumbres, conocen a su familia y | noCe desde niño. 
I N O S U F R I R t 
C E R E B R I N O 
M A N D R I 
C O N T R A E L D O L O R 
N U N C A P E R J U D I C A 
liiiiiiiiiiniiiinim • « • n u n ^ n i i 
C A T O L I C O S 
Adquirir vuestros libros y objetos de es-
critorio en la librería religiosa LIBROS 
I B E R I C O S , P. de Santo Domingo, 13. 
Apartado 8.039. Madrid. 
su posición. Cualquier sospechoso me-
rece en seguida la atención especial del 
vigilante nocturno. Debido a estas cir-
cunstancias, ellos han podido proporcio-
nar numerosas veces pistas seguras a 
la Policía. 
Todo e] mundo sabe muy bien que la 
mayoría de los serenos son asturianos. 
Otro de los veteranos es el de la pla-
za de la República (antes de Oriente). 
Lleva ya cuar^ta y seis años en la 
profesión. Durante muchos años ha te-
nido durante el día que dedicarse a otros 
trabajos. Ha dado carrera a sus hijos 
y uno de ellos es hoy subdirector de 
un importante banco. 
nunca deben plancharse 
T E R M A S DE 
C U N T I S 
( P O N T E V E D R A ) 
e s p e c i a l i d a d e s 
Reuma, Artritismo 
Neuro/gios. Ciático 
Gota y Piel. 
Propielorio Morciol Compot Oorcio 
ü B a m i n i n i i n i i i i i i 
necesitó la ayuda del peonaje a fina,iluntariosa y artística. Un pinchazo, un! hora.—17: Campanadas. Música ligo 
de cuentas. Y así necesitó tirarse cua-|intento de descabello y otro que tumba, ra.—18: Cursillo sobre ' pesca.—18.30 
tro veces a matar para lograr media (Ovación y vuelta.) Cotizaciones de Bolsa. «La Palabra» 
de travesía. Quinto.—Armillita hace una faena I n e - ^ E l Serrallo», «Liebestraume», «La ar 
Fué el sexto de la partida un bicho narablc y termina de una estocada hasta je<3iana;s>> arlesiana», 
manso, que hubo que acosar con eljla bola. (Ovación, vuelta, oreja, rabo y: <cLa brisada de los fantasmas», 
hierro tragado de mala hechura. pata del toro.) , 119,30: «La hora agrícola».-20,15: «La 
Tuvo, por consiguiente, el Colom" ̂ ü l ^ v ^ S i . esfocadaTa3 ¡ Palabra». Conferencia sobre el folklore 
que recogerle desde las primeras veró- dcada Remata e, pUntiiiero. (Aplausos.) musical castellano y recital de cancio-
nicas. administradas con más temple 
NUEVA PLAZA E N O R E N S E 
Inauguración de la nue 
h) A admitir la intervención de a 
Comisión delegada y a dar a dicha Co-
misión y a su representante todas las 
facilidades que la misma estime necesa-
rias o convenientes sobre los datos y 
antecedentes del Banco Exterior de Es-
paña, para el mejor desempeño de! co-
metido de aquélla, comprometiéndose 
desde luego, a facilitar el examen de su 
contabilidad general o particular, en 
cuanto haya referencia a las oper.xcio-
nes que son objeto de este contrato. 
Se obliga asimismo a admitir a la re-
presentación de la Comisión dicha en las 
reuniones del Consejo de Administración 
o en las de las Comisiones o Comités de-
legados de dicho Consejo de Administra-
ción, siempre que en ellas hayan de tra-
tarse asuntos relacionados con las ope-
«Trianaj/ • raciones que son objeto del presente con-
trato, y para que puedan utilizar, con 
arreglo a la ley que lo regula, su dere-
cho de veto. 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s ? 
S E R V E T I N A L 
G U M M A 
m i 
Curación radical del DOLOR, A C I D E Z , PESO, ARDOR, M A L A S DI-
GESTIONES, U L C E R A . VOMITOS BILIOSOS, D E S A N G R E Cü-
LITIS, ESTREÑIMIENTO, DIARREA, MAREOS, etc., etc., siendo, 
por lo tanto, un poderoso regenerador de las paredes del ESTOMA-
G O e INTESTINOS. 
E l S E R V E T I N A L se acredita una vez más como producto insustituible 
para combatir eficazmente cualquier enfermedad del aparato digesti-
vo, por rebelde que sea. 
nado el Interés que encierra la carta que copiamos a ennHn,,.»iA_ 
Texto íntegro de la carta que nos remite DON MANUE FERNANDEZ, 
de 22 AÑOS DE EDAD, residente en SOCUELLAMOS (CIUDAD REAL) 
Sí. D. A. Gummá.—Barcelona. 
Muy Sr. mío: Un deber de irratitud. más mm ..ira „ 
neas. Soy una de las tottoto**!^ \ e8tas lí 
de su nrndnrfn SKRVTTTTUAT H nn 8,1,0 aR:rariadaR 
que cercama. 
Adornado en loa quitos el doctoran-1 ORENSE, 24. 
nes. «Ronda», «Ronda», «Canto de aca-
rreo de mieses», «Canto festivo», «Se-
guidillas con tejoletas», «Cuatro can-
Obligaciones del Estado! 
Las obligaciones del Estado ocupan 
te, remató la fiesta, ya casi de noche, va Plaza de Toros. Seis toros de Alba- tog aimirez», «Canto de boda», «La en la «Gaceta» casi tres columnas. Las 
tras laborioso tercio de banderillas,;serrada, para Lalanda, Niño de la Palma: Entraf1ilja;l>) «.Villancico de Navidad», |principales son: 
venciendo la pesadez del animal a pu-jY ^Ricardo Torres^ ^ J «Jota castellana».—21,30: «Los ciegos E l Banco recibirá por el servicio, y| 
ra porfía con la franela escarlata. Asi; Primero. Lalanda ejecuta una faena Toledo», «Fausto».—22: Campana-
cuajó unos cinco o sois pases sobre í a ^ i * ^ ^ ^ «La Palabra». Retransmi-
'sión desde el palacio de Carlos V e v una la ¡ra rt Mera 
derecha, antes de calar tres veces ba- • s Niño dp ,a palroa haCe una,-
jito y atravesado. faena * valiente. Dos pinchazos, medi;> Granada de la orquesta sinfónica de compra del trigo 
Hubo sólo entrada en la sombra. E l cafda y ei toro rueda. (Palmas.) 'Madrid. «La Palabra».—1: Campana 
tendido de la solana fué un desierto.i Tercero. Torres realiza u n a faena das. 
todo lo cual quiere decir que ser a muy magnífica, para una media hiten puesta. p ^ jrjS,mila ( E . A. J . 2).—14: Sin 
conveniente la rebaja normal en los i (Oreja y vuelta al ruedo.) ifnníi I orciízo' Garza», «Los dos picho Cuarto. Lalanda hace una faena la-i1"'"*1, K ^ \ ^ \ a n ^ <, Hpqnacha de nes», «La Arlesiana», < 
ve vienesa*, «Los de Aragón*, «Rosa-
como remuneración de la delegación que 
se le otorga, una comisión del medio por 
ciento del capital total empleado en la 
precios. 
C urro CASTAÑARES 
Todas las operaciones las realiza Ban-
co Exterior de España como delegado y I 
por cuenta del Estado. 
Se practicará la liquidación definitiva i 
de toda la operación antes de de ju-
lio de 1936 o, en todo caso, antes de fin' 
E N T E T U A N 
..Xuanón», «San 
boriosa. Dos pinchazos y despacha de 
mQdumtaSPNfñnod5de la Palma hace una munda». «La Revoltosa*, «Las campa-|de dicho año, y que dentro de ese plazo 
artística faena, que corona con un vo-ñas del Monasterio». Noticias.—17.30: pueden hechas las entregas de los sal-
lapié magnifico. (Oreja y vuelta.) Sinfonía. Concierto de violor-elo. — jdos que resultaren a favor o en contra 
Peco prometía la fiesta Por eso nadie Sexto. Torres hace una faena medro- 18,45: Peticiones de radioyentes. — 19: ¡del Banco y del Tesoro, incluido para 
se sintió defraudado al dar de si lo po-sa para quince pinchazos malos, huyen- Noticias Música de b a i l e . — S i n t o - | e l l o el importe total de la comisión de 
quito que dio. Y no por el ganado._ cier- do. (Pitos. Escuchó un aviso.) nía iber ia» «Entrada de los pequeñosI vengada. 
s S r B ^ c ^ r a g n í f i c o ^ d e 3 ™ BARCELONA ¡faunos». Charla literaria. «VIII sinfo- E l Banco, en la medida de lo posible, 
buen trapío, noblot, de la bravura ade- BARCELONA, 24.~Toros de Juan Ma- nía».~ 23.30: Música de baile.—23,45: ut hzara los elementos oficiales propios 
cuada, tanto al reducido recinto como a nuel Puente. (Noticias.—24: Cierre. del Estado. 
de su producto S E R V E T I N A L . ' "a,, 8,ao a*racfa<la» Por los bondídosos efectos 
Mi salud, quebrantada durante muchos años ha Mirón*-,.,!, i * - , 
remedio para proporcionarme el mayor bienestar' Todo lo H/K . »nténttop e indispensable 
pec-.fleo y tenga en cuenta que. par¿ la afección que m ^ a í n ^ h l ^ " r T " 1 6 uso de su ™-
me encontraba completamente pesimista en lo Q„e r e s n p ^ L J ^ hac,a ""chos años, 
aquí unos cuantos datos de mi afección. respecta a un cabal restablecimiento. He 
Tengo veintidós años y desde hace siefp conllevo estos m«^5,« 
quo semejan quemazones y aparecen unas dos horas desnu^s di « A •d,0,0r€8 de e^mago 
dian hacia el pecho y ríñones, durando estas molesthis .ma b o l comidas; a veces se Irra-
Fué diagnosticada mi enfermedad de hlpe^Shldria H^1aPí-Xlmadamente. 
go, sometiéndome a un plan a base de «Icaliíos v be,ladona dnataCÍon > ^ * ^ estoma-
Los resultados no fueron todo lo halagüeños aiie ern lo ?i 
medida para mitigarme estos lacerantes g q , , ; L r n e s O,íté SemiÍ ^ la 
tigaclones de mi hermano, que es médico ñor m ^ ™ ! ' ' atpndi«n(l0 a ,as ™ntlnuas Ins-
fellz día que me sugirió la Idea eŝ ov h a X d ^ u ^ ? ***** ¿1 
Todas las pesadeces de estómago, hlncha/o es l ^LZlZI'111^"1'' ^rt*^*rtte, 
das, se han extinguido en su totalidad pasándomí m-JlT d? .qUe ? vece8 iban Precedí-
Firmado: M. F E R N A N D E Z 
s. s. q. e. s. m. 
Exigid el legítimo S E R V E T I N A L y no admitáis .u.tltudom* latereaadaa de escaso o nulo resultado. 
I»e venta. 5.80 peaetaa (timbre Inclaído), en todas las farmacias , en Madrid: QAYOSO, Arenal. F A R -
MAGIA D E L GLOBO. PlaM Antón Marti n . - F E L I X B O K K E L L , Puerta del Sol, 6. 
í 
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•mini 
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E L D E B A T E 
( 9 ) 
MartM 2R d« junio de l ^ S 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
P r o d u c c i ó n y s u m i n i s t r o 
d e c a r b o n e s 
A U M E N T A N L A S E X I S T E N C I A S E N 
40.000 T O N E L A D A S E N A B R I L 
L a producción de carbones durante el 
pasado mes de abril fué algo superior 
a los suministros, en unas 40.000 tonela-
das. De aquí que las existencias hayan 
aumentado durante dicho mes en esta 
misma cantidad, según se ve en las ci-
fras siguientes: 
Toneladas 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Existencia 1.° abril 654.541 
Producción abril 65L801 
Suministros en abril 61l!s43 
Existencia 30 abril 694.499 
Producción en cuatro meses • 2.461.954 
Suministros ídem ídem 2.314.302 
LA producción y suministros de hulla 
durante el mes de abril, distribuidas por 
regiones, han sido los siguientes: 






























Totales. 562.370 538.367 414.603 
La producción y suministros, por cla-
ses de carbones, durante los cuatro pri-
meros meses del año, se distribuye del 
modo siguiente: 
Carbón Produe- Suminis- Existen 
ción tros cias 
(En toneladas) 
Hulla 2.126.865 2.012.430 
Antracita ...... 227.606 196.789 




Totales 2.461.954 2.314.302 694.499 
Los embarques por los puertos asturia-
nos durante el mes de abril ascendió a 
254.974 toneladas, asi distribuidas, en com-
paración con el año anterior: 




6. Esteban 62.409 
(En toneladas) 
138.084 535.189 572.922 
180.116 220.640 
185.768 184.903 
Totales 254.974 901.073 978.465 
E l tráfico de carbones por Asturias ha 
acusado en total la cifra de 423-338 tone-
ladas en el mes de abril, y de 1.487.111 
«n los cuatro primeros meses de este año, 
contra 1.449.234 en el mismo periodo del 
año anterior. 
C o m i t é de Combustibles 
latwtor 4 % 
T. 4* M.OOO 
I , d» 36.000 
D. d» 12.500 
C, d« 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
G- y H, d« 100 y 20C 
Xxterler 4 % 
F". d» 24.000 
E3, d» 12.000 
D, d* 6 000 
C, d* 4.000 
B, d« 2.000 
A, d» 1.000 
Gr y ií, do 100 y 20( 
AmartU&bU i % 
E, d» 25.000 
D, ds 12.500 
C, d* 5.000 
B, d* 2.500 
A, ds 500 
Am«rt. 6 % 190t 
IT, d« 50.000 
C. d» 25.000 
O, d» 12.500 
C, d» 5.000 
B, d* 2.500 
V d» 600 
Amtrt. 5 r. l»r 
F, d* 50.000 
E, d» 25.000 
D, d» 12.000 
C, d» 5.000 
B, da 2.500 
A, d» 500 
Antr. Día 24 
Amort. 5 % 1936 
T, d» 50.000 
E, d» 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, d* 2.500 
A, d« 500 
Amort. 5 % 1927 I 
r, d» 50.000 
E, d* 25.000 
D, d« 12.500 
C, de 5.000 
B, d* 2.500 
A, d» 500 
Amort. ó % Itfra c 
F, €9 50.000 
E, d» 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. % % 1921 
H, do 25*000 
G, do 1C0.OOO 
F, do 60.000 










Amort. 4 % 192? 
H, do mooo ... 
A propuesta de la Federación de Sin-
dicatos Carboneros de España han sido 
•nombrados suplentes de los vocales pro-
pietarios, representantes de la misma en 
el Comité ejecutivo de Combustibles, los 
señores don Máximo García Jovs y Za-
pico; suplente, don Francisco Orueta y 
Estébanez Calderón, y don Justino de 
Azcárate Flórez, suplente don Juan Díaz 
Anejo y Candanedo. 
HIDRAULICA SANTILLANA, S. A. 
E n el anuncio publicado en la "Ga-
ceta de Madrid" del día 23 del presente 
mes constan los números de las obliga-
ciones amortizadas en el sorteo celebra-
do el día 17 del actual y los datos refe-
rentes al pago de cupones. 
Madrid, 24 de junio de 1935.—El Direc-
tor Gerente, Carlos García Alonso. 
G, de 
F, do 












Amort. 4 ^ % l>2i 
F, do 50.000 
j , do 25.000 
D. da 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
Amort. 3 »i 182? 
F, do 50.000 
E , de 2-5.000 
D, de 12.500 
C. do 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a d e f 











































































1 0 2 9 0 








































Antr. Día 24 
— B 
— C 
Ferr^v. i *A % 







Madrid, 1868 3 1 
Expropa. 1909 5 « 
D. y Obraa 4 ^ <? 
V. Mad. 1914 5 J 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 ^ í 
Subsuelo 5 % í 
- 1929 , 
Int. 1931, 5 % 9 

















1 0 0 7 5 
100 
Prensa, 6 % 
3. Emisiones, 5 % 
Hidrográlicas, 6 % 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 % % m. 
Idem id. id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. Tángcr^Fez ... 
E . austríaco, 6 % 
Majzén A 
Cédulas 




























































1 0 2 
108 







C. Local 1932 
1932 
I 0 E . argentino .. Marruecos 
Céd. argentinas 

















Río de la Plata .. 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
5 ojH. Española, C . 











Chade, A, B, C ... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Albercho o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 





































1 0 7 
111 
1 0 0 
9 1 












Idem, f, c. 
Idem, f. p 
Guindos 
- f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid ..... 
Norte , 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías, 
Idem, f. c 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas 
Españ, Petróleos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza. 
Idem en baja 
113 
11 1 




C o t i z a c i o n e s de B a r c e l o n a 
Acc clones 
Tranvías Bar. ord. 
Metro" 
Ferroc. Orense 
Aguas Baraa. . 
Cataluña de Gas. 
Chade, A. B. C.,., 
Hullera Española, 
Hispano Colonial,, 














Norte 3 T» 
90 
E n la "Gaceta" del día 21 de este mes 
se anuncia que el Consejo de Adminis-
tración de la Compañía Arrendataria de 
Tabacos ha acordado el pago de un di-
videndo de 27 pesetas por acción, a cuen-
ta de beneficios del ejercicio actual de 
1935, por el primer semestre del mismo, 
de las cuales se entregarán a los accio-
nistas, por ser de su cargo el impuesto de 
Utilidades, 25 pesetas líquidas por cupón, 
que se abonará sobre el que lleva el nú-
mero 86. 
Tésanos 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Pago de cupones de Obligaciones del 
T««oro ai 5 por 100, emisión 23 de 
octubre de 1933, a dos años fecha. 
Los tenedores de cupones vencimien-
to de 23 de julio próximo, número 7, 
de las Obligaciones del Tesoro al 5 
por 100, emisión 23 de octubre de 1933, 
a dos años fecha, pueden presentarlos 
desde luego, bajo las respectivas fac-
turas, en la Caja de Valores de las 
Oficinas centrales del Banco y en las 
Cajas de las Sucursales, para su pago, 
previo señalamiento por el Tesoro pu-
blico. 
Madrid, 24 de junio de 1935.—El Se-
cretario general, Francisco Belda. 
i % aom iy»5 A ... 
— - - B ... 
> % octubre A 
— — B 
) % abril 1934 A 
— — — B 
\ 1/2 % Julio A ..... 
- - B 
— noviembre A .. 
B -
•Mida ÍOITOT. 5 
Tarreviaria 5 % A 
2 4 1 2 4 7 





1 02;2 5 




1 0 2 









— 5.» «... 
esp. 6 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 "/c 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 1.» 
2. » 
3. ' 
Segovla 3 % 
4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 5 % 
u Alsasua 4 ^ 
» '- H.-Canfranc 3 %. 











1 0 2 4 0 
1 0 2 4 0 
102 sol 
Arlza 5 y, 
E , 4 ^ 
F , 5 ... 
— G, 
— H, 
Almansa 4 .. 
Tjrasatl. 6 % 
Chade 6 % . 
1920 
1922 









































Soba y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox .. 
Basconia 
Duro Felguera ... 
Euskalduna 





Interior 4 % 
Antr. Día 24 
420 
3 7 5 
8 1 
110 





2 6 0 








2 6 0 
2 0 0 
50 
C o t i z a c i o n e s d e P a r í s 
Antr.» Día 24 
Banque de Paris. 
B. de l'Union 






E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






9 0 5 
4 4 0 
1011 
13 3 4 
16 8 5 
119 5 
5 6 5 





2 0 7 2 
1248 
2 5 5 8 
745 
1 5 1 
9 17 
4 4 7 
1010 
13 65 
1 7 3 5| 
1 2 3 6 fc 
5 3 7P 
5 5 1 
4 4 2 
19 3 
122 0 
2 7 1 
207 
125 
2 5 6 
7 4 6 
15 1 
Antr. Día 24 
5 0 
Obligaciones 
Alberche, 1930 .. 
Idem, 1931 














2 6 0 














6 3 4 
6 3 7 
6 4 0 
1 0 2 5 0 
1 0 2 B 0 















- 5 1/2 %. 1 0 5 
EL 
C o t i z a c i o n e s de B i l b a o 
Acciones 
Banco de Bilbao 
B. Urqulja V 
B. Vizcaya A 
F . c. L a Robla .. 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgo 
H. Española .... 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador .. 
Rif, nom 
Antr. Día 24 




3 5 2 
18 9 
7 4 2 
6 0 
3 13 
2 9 0 





C o t i z a c i o n e s d e Z u r i c h 
Antr. Día 24 
Chade serie A-B-C 
Serie D 
Serie E 
Bonos nuevos .. 
Acc. Sevillanas 




I. G. Chemie ... 








3 9 5 
179 
4 3 0 
57 
Española 
• serie D 
Chad© 6 Ta 
B 1/2 % 
Sevillana 10.» 
R. llevante 1934.. 
U. E . Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
- - C 6 T. 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf,, 4 % 
Especiales, 6 % 
Pamplona, 3 % 
Prioridad B. 3 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 % 












Metro 5 % A 
Idem 5 ^ B 
Id&m 5,50 % C 
M. Tranvías 6 
- - 6 1/2 % 
Azuc. sin estam 
estam. 1912. 
— 1931. 
Idem S % % 
- int. pref 





g g 5 ojPeñarroya, 6 ^ 
190 
3 é MONEDAS 
l l 3 
3 6 5i 
17 71 

















Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 































— suizos, máx... 
— mínimo 
Belgas, má-ximo .. 
mínimo.... 
Liras, máximo ... 
mínimo .. 
Día 24 iLibras, máximo ... 
mínimo ,,. 
I Dólares, máximo.. 
3 °! 0 2, — mínimo... 
















. argent., máx.. 
¿2 — mínimo. 
- ^Florines, máxime. 
— mínimo.. 






— suecas, máx. 
•— — mínimo. 
19 
2 214 01 
19 9 0 
1 2 6| 1 Sjchecaa, 
l i d i a 




























5 8! 5 0 






5 8 5 0 








1 0 0 
















7 3| 2 5, 



























L a fiesta del Corpus tiene su 
segunda parte en esta del día 
24: fiesta de San Juan. 
Barcelona celebra tradicio-
nalmente esta festividad y, pot 
lo tanto, los teléfonos están 
callados, y eV arbitraje, muerto. 
Tiene esto su natural reper-
cusión en los dos sectores es-
pecializados: fondos públicos y 
valores de mayor especulación. 
Ambos sectores se resienten, si 
bien el primero tiene más au-
tonomía que el segundo. 
Por lo que respecta particu 
ármente a la especulación, el 
corro apenas si se forma, en 
especial para los valores ferro 
víanos, que apenas si tienen 
cambios nacionales. 






4 814 5 
48 3 5 
2 3 91 7 5; 2 









5 0 12 4 
12 S 
6 511 6 0 
4 5 
3 6i 3 0 
3 6| 2 0 
7r36 
7 34 
21 9 6 
2| 9 4 
3 3,30 
3 2 9 0 
98 
4¡ 9 7 
183 
l(81 
3 0, 9 0, 
3 0 7 0 







6 0 4 5 
3 6 2 5 



















Las llamadas "aplicaciones' 
vuelven a estar de actualidad 
como lo está en algunos corros 
el cómodo "como hagan". 
Ayer hubo sus disputas en el 
corro de valorts telefónicos so-
bre esta cuestión. A primera 
hora habla papel a 112 para 
las Telefónicas preferentes, y 
dinero a 111,95, Esto dió mo 
tivo a que se pregonara una 
aplicación a 112, Pero poco más 
tarde surgieron operaciones a 
111,90, y desapareció la posibili-
dad de la aplicación, según 
doctrina corriente, puesto que 
la aplicación se hace al cam 
bio publicado, y el cambio pu-
blicado era 111,90. 
Sin embargo, en el cuadro de 
cotizaciones apareció también 
el cambio de 112. 
Petrolitos 
Dentro de unos días se ce 
lebra la junta de la Española 
de Petróleos. 
Estos días se ha venido di-
ciendo que, si bien no se re-
parte dividendo con cargo al 
ejercicio de 1934, se repartirá 
a cuenta del ejercicio corrien-
te, porque así lo permite la 
marcha del negocio, 
A pesar de esto, la Bolsa no 
se da por aludida: más que 
anuncios, quiere hechos. 
Y esto es lo que empieza a 
decirse que habrá en breve: 
está con un pie en España ya 
(o con los dos) el director-ge-
rente, que ha estado en Esta-
dos Unidos, y es posible que 
traiga algo de interés. 
T a b a c o s 
Con poca atención se ha se 
guido en el mercado el curso 
de acciones de Tabacos, que 
han ido escalando insensible 
mente las alturas. 
Puestos a señalar "records", 
hemos de advertir nuevamen-
te el que Tabacos va alcanzan 
do: desde 1929 no habían con-
seguido estos cambios. L a co 
tización máxima en dicho año 
fué de 244. 
Concurso p a r a agente 
de Cambio y Bolsa 
E n la votación celebrada en 
el Colegio de Agentes de Cam-
bio y Bolsa de Madrid para el 
concurso abierto con objeto de 
cubrir la vacante dejada por 
don Antonio Helguero (que en 
paz descanse), han sido admiti-
dos los señores García Ibarro-
la, Helguero y Ruiz y Ruiz. 
F u e r a d e l c u a d r o 
• • • • • • i • • • 
General Electric 26 3/4 
Consol Gas N. Y 26 . 3/4 
Pennsylvania Railroad 23 3/4 
Baltimore and Ohio ., 12 1/4 
Canadian Paciñc 10 7/8 





Zurich f. 32,74 
¡Berlín 40,38 
Amsterdam 68,08 
Buenos Aires 26,45 





S o c i e d a d H i d r o e l é c t r i c a 
E s p a ñ o l a 
Dividendo activo, acciones e intereses 
obligaciones 
Desde el día 1.° de julio próximo pa-
garán, por cuenta de esta Sociedad, las 
Oficinas centrales y Sucursales de los 
Bancos de Vizcaya, Español de Crédito 
e Hispano Americano: 
1° E l dividendo activo complemen-
tario de 4,50 por 100, descontando el 
impuesto de Utilidades, tarifa 2,', con-
tra entrega del cupón número 45, de 
las acciones ordinarias, números 1 al 
260.000, y con cargo a los beneficios 
del ejercicio 1934. 
2, ° E l dividendo activo sobre las ac-
ciones especiales de 25 pesetas, núme-
ros 1 al 100,000, por su retribución de 
4 por 100, con deducción del impuesto 
de Utilidades, durante el ejercicio 1934, 
debiendo exhibir los extractos de ins-
cripción para registrar en ellos este 
abono, 
3. ° Loa intereses semestrales, a ra-
zón de 5 por 100 anual, con deducción 
de los impuestos de Utilidades y Tim-
bre de negociación, y contra entrega 
del cupón corriente, sobre las obliga-
ciones l.« emisión de 1913, emisión se-
"« A de 1919 y ¿misión serie C de 1925. 
Madrid, 19 de junio de 1935.—El Se-
«eneral, Angel L . de la He-cretario rrán. 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
A. Sevilla, 75; Minero Guipuzcoana, 88; 
Cédulas, lotes, 5 por 100, 101.50; Sevi-
llana, séptima, 99; novena, 103,75; Na-
val 6 por 100, 1920, 43; Tranvías Este de 
Madrid, D, 87; Bonos 6 por 100, 93. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 636, fin corriente; 638, fin 
próximo; alzas, 647 por 644, fin próxi-
mo; Nortes, 262,50, fin corriente; Ali-
cantes, 200,50 dinero, fin corriente; 
en alza, dinero a fin próximo. 
Bolsín de última hora.—La falta de ne-l Nueva York 
gocio es tan absoluta, que solamente se |-Berlín 
registra una operación de Alicantes, al BOLSA D E M E T A L E S 
tipo de 200, a fin corriente, y quedan ofre-
cidos a dicho cambio, con algún dinero 
a 199,75. A fin del próximo ponen dinero 
a 200Í50, con papel a 201. Los Explosivos 
mantienen la misma posición. Se pagan 
a 634 y se ofrecen a 636, a la liquldaoión. 
También se ofrecen en baja a 632, a fin 
de julio. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—No se celebra 
en razón a la festividad del día. 
Nada de particular en ambas clases delAmortizable al 4 por 
Cédulas. ioo, 1928 
Valores de electricidad, sin modifica- Acciones de Tabacos ... 
BOLSA D E B E R L I N 








A. E . G. Aktien 
Farben Aktien 
Harpener Aktien • •••• 





Siemens und Halske 
Siemens Schuckert 120 
Rheinische Braunkohle 234 
Bemberg 120 
Elektr. Licht & Kraft 130 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 24) 
General Motors 33 
U. S. Steels 34 
Electric Bond Co 8 
American Tel. & Tel 129 


























D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 24) 
Cobre disponible 3Q 5/8 
A tres meses 31 
Estaño disponible 229 13/16 
A tres meses 219 5/16 
Plomo disponible 13 15/16 
A tres meses 14 
Cinc disponible 13 7/8 
A tres meses 14 
Cobre electrolítico disponible. 33 3/4 
A tres meses 34 1/4 
Oro 140 1/2 
Plata disponible 31 1/2 
A tres meses 31 3/4 
NOTAS INFORMATIVAS 
• Otra sesión insípida y casi nominal. No 
hay nada que hacer ni qué decir. La 
jornada es, como la del Corpus, comple-
tamente de vacación: no funciona. Bar-
celona y el arbitraje está mudo. 
E l negocio, a tono con el día, insulso 
y sin animación alguna. Poca gente y 
escaso interés. Seguramente la sesión ho 
pasará a la historia. 
# * *• 
Para Fondos públicos, la jornada dis-
curre con gran monotonía: en unas cla-
ses, papel; en otras, dinero. Los cam-
bios reflejan pocas diferencias en rela-
ción con los precedentes. 
Bonos oro tienen papel a 247, al con-
tado, y a 247,25, a fin corriente. 
No hay variaciones de interés apre-
ción: los cambios se repiten y son casi 
nominales; Hidroeléctrica Española, a 
189 por 188; en Electras. 166 por 165; 
Mengemor, 143,75 por 142,50; Guadalqui-
vir, 105 por 103,50. 
E n Telefónicas preferentes, papel a 
112 y dinero a 111,90; las ordinarias, sin 
nada que hacer, a 117. Campéas se ha-
cen a 141 y queda papel, 
* * * 
Acciones Banco de Ma-
rruecos, oro 
Acciones B a n c o Exte-
rior 
















E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Nombramiento de directores de gra-
duada.—Vistas las peticiones de los opo-
sitores a Direcciones de graduadas de 
seis o más grados, en expectación dt des-
tino, que figuran en la relación W » » * * 
da por orden de 1 de febrero de 1934 
("Gaceta" del 8), para las vacantes de 
Direcciones de escuelas graduadas publi-
cadas en las "Gacetas" de 5 y 14 de los 
corrientes, se nombra: 
Número 1, don Pedro A. Gómez Lo-
zano, para el grupo escolar "Joaquín So-
rolla". Madrid; 2, don Fermín Corredot 
y Lebrón, para el grupo escolar "Tirso 
de Molina", Madrid; 3, don Francisco 
García Almería, para el grupo escolar 
"José Espronceda", Madrid; 4, don So-
dinio Pintado Arroyo, para el grupo es-
colar "Lope de Vega", Madrid; 6, don 
Enrique Santos López, para el grupo es-
colar "Francisco de Quevedo", Madrid: 
6, don Antonio Ugedo Civil, para el gru 
po escolar "Altamira", Alicante; 7, don 
David Bayón Carretero, para la gradúa 
da de niños número 2, de Valladolid; 8, 
don Ricardo Campillo González, para la 
graduada de niños número 18 (calle Be-
cas), Sevilla; 10, don Julio Fúster Gar 
cía, para la graduada mixta "Santiago 
de L a Fuente", Toledo; 13, don Ramón 
Navarro Vives para Cartagena, niños. 
"San Isidoro"; 14, don Francisco Bravo 
Molina, para Córdoba, mixta, "Lucano"; 
18, don Ricardo Molner Gimeno, para 
Manresa, niños (Barcelona); 19, don Mel-
chor Frechín Barbanoj, para Bilbao, Uri-
barri; 22, don Vicente Romaguera Ló-
pez, para E l Escorial, "Pablo Iglesias' 
(Madrid); 25, don José Benito González 
Alvarez, Ciudad Real, niños; 26, don Juan 
B. Jaren Pabón, para Elche, niños (Ali 
cante); 29, don Francisco Sánchez Lum-
breras, Oviedo, Grupo escolar tercer dis-
trito; 30, don Justo Campillo González 
Oviedo, grupo escolar quinto distrito; 32, 
don Máximo González de Antona, Aran-
juez, niños, "Llano y Persi"; 33, don Juan 
Mariño López, para Palma (Son Espayo^ 
let), mixta; 34, don Cipriano Calzada Mar 
tínez, para Santander, barriada de Pe-
ñacastillo; 35, don Modesto Vico Calde-
rón, para Antequera, "Romero Robledo" 
(Málaga). 
De conformidad con lo dispuesto en 
el apartado 2,° de la Orden ministerial 
de 19 de febrero próximo pasado ("Ga-
ceta" del 26) y en consonancia con el 
artículo 27 del decreto de 1," de julio de 
1932, se nombran: 
A don Cristóbal Espinosa Lluesma, 
número 27, para Valmojado, mixta, con 
2.183 habitantes (Toledo); don Miguel 
Vidal Ferrer, para Coria, niños, con 3.385 
habitantes (número 24) (Cáceres); don 
José María Rodríguez Muñoz, número 21, 
para Cantalejo, niños, con 3.426 habitan-
tes (Segovia); don Luis Conejo Ramón, 
número 20, para Villar del Rey, mixta, 
con 4.015 habitantes (Badajoz); don To-
rlbio Láinez Gil, número 17, para Callo-
sa de Ensarriá, niños, con 4.227 habitan-
tes (Alicante); don Carlos de Sena Gon-
zález, número 16, para Pedreguer. niños, 
con 4.894 habitantes (Alicante); don Jo-
sé María Nosti Fúster, número 15, para 
Sallent, niños, con 5.085 habitantes (Bar-
celona); don Norberto Hernánz Hernánz, 
número 12, para Palamós, niños, con 
5.500 habitantes (Gerona); don Valentín 
Pérez Ramos, número 11, para Egea de 
los Caballeros, niños, con 7.664 habitan-
tes (Zaragoza), y don Emilio Gazapo 
Abello, número 9, para Granja de Torre-
hermosa, niños, con 8.175 habitantes (Ba-
dajoz). 
Por ser maestros excedentes y actual-
mente inspectores de Primera enseñan-
za, se dejan de adjudicar vacantes a don 
Alejandro Manzanares Beriain, número 
23, inspector de Primera enseñanza de 
Vizcaya; a don Modesto Merino de La 
Fuente, número 28, inspector de la pro-
vincia de Orense, y a don Ramiro Sabell 
Mosquera, número 31, inspector de la 
provincia de Pontevedra. 
MAESTRAS 
Para la graduada niñas número 6, de 
Málaga, se nombra a doña María del Mi-
lagro Lozano Jaraba, número 36. 
Según dispone el apartado 6.8 de la 
Orden de 29 de marzo último ("Gaceta" 
U n o s p i s t o l e r o s r o b a n u n 
" a u t o " d e a l q u i l e r 
E l c o c h e a p a r e c i ó a b a n d o n a d o 
José Alvarez Reyero, conductor del 
"taxi" 49,909, denunció que ayer mafiaju, 
alrededor de las seis, cuando se encontra-
ba en un punto de la puerta de Atocha, 
le alquilaron el coche dos individuos que 
le ordenaron les llevara al camino bajo 
de San Isidro, Al llegar allí se les unió 
otro sujeto mal trajeado, que pistola en 
mano le obligó a descender del vehículo, 
y apoderándose del volante se dió a la 
fuga. Entretanto, los otros dos descono-
cidos encañonaron a Alvarez Reyero y le 
condujeron así hasta la tapia del cemen-
terio, en donde le tuvieron hasta la^ 7.55 
de ia mañana. 
Poco después de denunciado el hecho, 
una pareja de Seguridad encontré aban-
donado el "taxi" en la calle de la Beata 
María Ana. 
G r a v e accidente de trabajo 
Pedro Esteban Olaya, de treinta y un 
años de edad, de oficio pocero, fué asis-
tido de la fractura de la columna ver-
tebral, erosiones en todo el cuerpo y 
conmoción cerebral. Su estado se cali-
ficó de grave. Eatajs heridas se las pro-
dujo en accidente de trabajo en las obras 
en el nuevo viaducto. 
U n a reyerta 
E n las cercanías de Carabanchel se 
encontraban jugando varios chicos al 
"chito" cuando pasaron varios mozalbe-
tes, que tuvieron con aquéllos algunas 
palabras. Como consecuencia surgió una 
riña entre unos y otros, a la que se su-
maron otras personas, entre ellas Fer-
nando Martínez, padre de dos de los 
chicos. E l guardia de Seguridad, que 
vive por aquellos lugares, Hilario Sán-
chez, logró detener a uno de los mucha-
chos que intervenían en la cuestión, lla-
mado Tomás Tuero Diez, de diez y sie-
te años, que quedó detenido en la Comi-
saría de la Inclusa. Los demás se die-
ron a la fuga. 
E n la Casa de Socorro del Puente de 
Toledo fueron asistidos Fernando Mar-
tínez, que presentaba dos heridas con-
tusas en la región frontal izquierda y 
otra en el parietal derecho, de pronós-
tico reservado, y su hijo, del mismo 
nombre, que tiene una herida en la re-
gión abdominal y erosiones en el codo 
derecho, de pronóstico leve, salvo com-
plicación. 
Atropellos 
Jeróníma Férrica, de sesenta y seis 
años, que vive en paseo de la Florida, 
29, fué asistida de lesiones graves que 
le causó un tranvía al atropellarla sn 
la Puerta del Sol. 
— E n la Casa de Socorro del distrito 
dei Congreso fué asistida de lesione* 
graves, que le produjo en el paseo del 
Prado un automóvil cuyo conductor se 
dió a la fuga, Rosario Sanz Rivas, de 
trece años que vive en Alberto Aguile-
ra, 28. 
—Ana Gallardo Murillo, de tres años, 
domiciliada en Tetuán de las Victorias, 
calle de María Luisa. 8, ha sido asistida 
de erosiones y contusiones en ambos 
pies, fuerte conmoción y hematoma en 
la cadera izquierda y región glútea, pro-
ducidas al ser atropellada por la camio-
neta que conducía Pedro Cobo García, 
en la calle de Blasco Ibáfiez, esquina a 
la de María Luisa. 
de 3 de abril), se da un plazo ds diez 
días para formular las oportunas recla-
maciones contra los citados nombra^ 
mientes. 
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¡ ¡ E U R E K A Ü 
E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E 
H O M B R E Y M U J E R , 3 0 P T A S . 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 9 ; M o n -
t e r a , 3 5 ; G o y a , 6 . 
i ;j 
| U S E S I E M P R E P U R G A N T E S N A T U R A L E S 
A G U A D E C A R A B A Ñ A 
• E n s u s b o t e l l a s p r o p i a s y p r e c i n t a c l a s 
S A L E S N A T U R A L E S D E CARABAÑA 
Y P R E C I N T A D O S 
J . C H A V A R R I 
5 0 . M a d r i d I 
E N E S T U C H E S O R I G I N A L E S 
P r o p i e t a r i o s : H I J O S D E R . 
O f i c i n a s : M o n t e r a , 
Total 6.388.1 
PASIVO 
Capital del Banco De valores mineros, alguna mayor flo-
jedad: las Portador de Minas del Rif se|Fondo de reserva 
hacen a 313, sin gran entusiasmo, coniF0n(j0 de previsión ...... 
Reserva especial 
Billetes en circulación. 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en 
papel a dicho cambio; las Nominativas 
2S9 por 287. De Guindos, papel a 230. 
Alicantes, con papel a 201 y dinero a 
200, a fin corriente; Nortes, sin posición 
apenas que valga la pena reseñar. 
Tranvías tienen papel a 108 y dinero Dé¿ósitos en efectivo .., 
a 107. Dividendos e intereses 
Explosivos, a 635; queda papel a 636 Ganancias y pérdidas 
por 635 dinero, pero sin ahinco alguno 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Exterior, F, 91,25 y 35; 
preferentes, 112 y 111,90. 
Telefónicas, 
Banco de E s p a ñ a 
(Balance del día 22) 
15 junio 22 junio 
ACTIVO 
Oro en Caja: 
Tesoro 21.1 
Banco 2.245.9 
Cuentas corrientes 2.4 





Efectos a cobrar en el 
día 17.6 
Descuentos 1.014.6 
Pagarés del Tesoro 77.4 
Cuentas de crédito 363.6 
Créditos disponibles ... 106.8 
Cuentas de crédito con 
garantía 2.471.1 
Créditos disponibles 
dable en el grupo municipal. Villas nue-i Pagarés de préstamos. 
vas tienen dinero a 97; se oye demanda; Otros efectos 
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1 V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
Total 6.388.1 6.301.4 9 
O 
a 
P R O P I E T A R I A | 
de los dos tercios del pago de 5 
Machamudo, v i ñ e d o e] m*t renom- 5 
brado de l a reg ión . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , J . de l a Frontera I 
Tipo de Interés.—Descuentos, 6,50 por 
100. Créditos personales, comerciales y de 
Mercancías, 6,50 por 100. Créditos y prés-
tamos con garantía: Amortízable 3 y 4 
por 100 1928, 4,50 por 100; los demás va-
lores del Estado, 5 por 100; Obligaciones 
Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abrili v n , , , . , . . . , . , , . . -
1934, 5 por 100; ídem id. Julio 1934, 4 , 5 0 r , " i n n i l ! ! m , m , ! ' ^ 
por 100; Valores industriales, 5,50 por 100.1 •••••«•MiiwniiwiiHWiw 
If :• l.ili'B 'l::a.;!!!Sl!!!l!li!l|!ll!fllllllM:llll|-| 
P A R A E L S A G R A D O C O R A Z O N 
j C O L G A D U R A S A 1 , 7 5 P E S E T A S M E T R O 
C A D A T R E S M E T R O S D E C O L G A D U R A D A N D E R E C H O A U N A P R E C I O S A E S T A M P A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N " i / v n r A 
A l m a c e n e s d e l a P u e r t a d e l S o l 
1 4 , P U E R T A D E L S O L , 1 4 
E S Q U I N A 
A A L C A L A ( 1 5 antiguo) 
Teléf . 10596 
M a r t e s 25 de j u n i o de 1935 ( 1 0 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f t o X X V . — N u m . 7.977 
^ J A B O N ^ 
BiCARBONATADÜ ^ 
T O R R E S • M U Í s l O v ? 
M M M H M mmmm •tiinm 
L I N O L E U M 
P E R S I A N A S — S A L I N A S 
Carranza , 5. Te l é fono 32370. 
fllllH'li'iH^inB'üW'^li'liWnülliniWilülilCll mw* - W/'» 
C O N V A L E C E N C I A S R E G I M E N 
R E P O S O 
E S P L E N D I D O P A N O R A M A 
D i r e c c i ó n : J . Gassis 
V i l l a Mar ía Josefina. — M I R A C R U Z 
San S e b a s t i á n ( G U I P U Z C O A ) 
•ii>iniiii!B¡iii!n!¡iiBiiii!iiii!i;Bii¡iiBiii|'n|'''̂ |ii;pi|i>B:>i|B!ii|̂ ' 
A G U A V I S N U 
I D E A L P A R A E L C U T I S 
E n tonos: 
Blanco — Rache l — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
iiniiiiiHiiiiiB'iiniiiiii'iiiiBiiimiiimiiiiiBiiiiiBiiiiii'iiiHiiiiiBi;;!!! 
P I C A D I L L O P r á c t i c a 
Libro de cocina, 6 pesetas. Pedidos: 
Picadillo. Azcárraga , 11. L A C O R U J A . 
•IW-ÍÜIÍIIPIIIIWIII'P"-"- v • - • •• ~ " r -
C A F E D E S A N I S I D R O 
Cubierto, 5 pesetas (todo comprendido). 
No hay quien lo supere en abundancia, 
calidad y servicio. T O L E D O , 32. 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Publicamos hoy el retrato de la be-
l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a de la Concep-
ción de Ayguavives y de Solá , h i ja me-
nor de los marqueses de Atalayuelas , 
S A N T A N D E R 
R O Y A L " n ™ R E A L 
Direclor: Jacinto P. MONTLLOR 
Reapertura 12 de Julio 
Cocina y Servicio Rilz 
DANCING TARDES Y NOCHES 
por la incomparable orquesta 
D E M O N ' S J A Z Z 
SMOKING TODAS LAS NOCHES 
María de la Concepción de Aygua-
vives y de Solá 
antigua famil ia de la nobleza catalana, 
que acaba de hacer su p r e s e n t a c i ó n en 
sociedad con una fiesta de tarde, cele-
brada en la residencia de sus padres, en 
la capital de C a t a l u ñ a . 
— L a joven y bella s e ñ o r a de don A n -
tonio Z a y a s y de Bobadilla, hijo de la 
marquesa viuda de Zayas , nacida M a r í a 
L u i s a M a r i á t e g u i y Rolland, sobrina de 
l a condesa de Alpuente, ha dado a luz 
felizmente un hermoso niño, que es su 
segundo hijo. 
E l bautizo del rec ién nacido se cele-
bró en la parroquia de la Concepc ión . 
E l neóf i to ha recibido el nombre de Jo-
s é Antonio. 
= : E n la parroquia de l a C o n c e p c i ó n 
ha sido bautizada con el nombre de M a -
r ía de la Paloma, la h i ja rec ién naci-
da de don J o s é M a r í a Gamazo y su dis-
tinguida esposa, nacida M a r í a Teresa 
Manglano. 
— L a joven s e ñ o r a de don Pedro Z u -
bir ía y Somonte, hijo de la condesa viu-
da de Zubir ía , nacida Rafae la C á r n i c a 
y Pombo, h a dado a luz felizmente en 
Bilbao a su pr imera niña , que hace el 
n ú m e r o dos de sus hijos. 
L a r e c i é n nacida recibe en el bautis-
mo los nombres de M a r í a del Carmen 
R a f a e l a y L u i s a , siendo sus padrinos 
sus t í o s , el conde de Zubir ía y doña 
Rafae la Pombo de Cárn ica . 
= E n Córdoba, la distinguida s e ñ o r a 
del diputado a Cortes don Laureano 
F e r n á n d e z Martos, nacida M a r í a de la 
P a z B e r m ú d e z Cañete , hermana de nues-
tro redactor en P a r í s , ha dado a luz 
felizmente un robusto niño, que ha re-
cibido el nombre de J o s é Mar ía . 
— E n breve se c e l e b r a r á en Madrid 
la boda de l a bella s e ñ o r i t a Constanza 
R u i z L a r r e a , perteenciente a conocida 
famil ia m a d r i l e ñ a con el joven a r i s t ó -
cra ta don N i c o l á s L ó p e z de Chicheri y 
Urb ina , hijo del m a r q u é s viudo de V i -
l l a c a ñ o s y hermano del actual poseedor 
del t í t u l o . 
— P o r el doctor Alvaro G r a c i a y su 
distinguida esposa, y para su hijo, el 
doctor A l v a r o Fanf iz . ha sido pedida 
la mano de la encantadora s e ñ o r i t a Mer-
cedes F e r n á n d e z F r e i r é , h i ja de los se-
ñ o r e s de F e r n á n d e z Santos (D. Manuel ) . 
L a boda se c e l e b r a r á en el p r ó x i m o oc-
tubre. 
—Don Basi l io H e r n á n d e z Gut iérrez , 
c a p e l l á n de los duques de F e r n á n -
U ú ñ e z , nos huega hagamos constar que 
HIJOS DK KA>roN 007!don Pedro Barber . que c a s ó a la mar-
M I X G U E Z . Barquillo, 45, l.« Iquesa de Nules con el conde de la P e ñ a 
+ 
A N I V E R S A R I O 
L A S SEÑORITAS 
S Y L V I A , M A R I A Y E L I S A 
D E G A R A Y Y G A R A Y 
Fallecieron, respectivamente, los días 
28 de julio de 1929 y 26 y 27 de 
junio de 1930 
Habiendo recibida los Santos Sacra-
mentos y la bendición de Su Santidad 
K. i . r . 
Sus desconsolados padres, herma, 
nos, tíos, primos y demás familia, 
ruegan a sus amigos se sirvan en-
comendarlas a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren 
mañana 26 y pasado mañana 27 en 
la capilla de Nuestra Señora de 
Lourdes (Fortuny, 21); las que se 
celebren el 26, el 27 de junio y 28 de 
julio en la capilla de los Sagrados 
Corazones de E l Escorial, y en el 
convento de Religiosas Esclavas del 
Sagrado Corazón de Jesús en Ovie-
do, los días 26, 27 y 28 de junio, y 
28 de julio, serán aplicadas por su 
eterno descanso. 
Varios excelentís imos e ilustrísi-
mos señores Cardenales, Arzobispos 
y Obispos han concedido indulgen-
cias. 
del Moro, no es, como «¡e dijo, en la re-
s e ñ a de la boda, cape l l án de los citados 
duques, sino que ha sido preceptor del 
duque y de la marquesa. 
— A y e r por l a m a ñ a n a celebraron los 
Caballeros de Malta , en la i g l e s i á de la 
calle del Sacramento, la fe3J' -dad de 
su P a t r ó n , San Juan. L a i m p o s i c i ó n de 
h á b i t o s , que t a m b i é n habia de verifi-
carse, se a p l a z ó por no poder asist ir el 
Obispo de M a d r i d - A l c a l á , que h a b í a de 
bendecirlos. 
P r e s i d i ó el C a p í t u l o el m a r q u é s de 
R a f a l , y entre los caballeros asisten-
tes estaban el embajador de Alemania , 
duque de Hernani . condes de Val le l la-
no, Riudoms y del Vado, señor A l v a -
rez Vel lut i y algunos otros. E n t r e las 
damas figuraban las marqueses de A r r i -
luce de I b a r r a y Quirós . condesas de 
Heredia Spinola, Vado y Riudoms. 
= C o m o y a tenemos anunciado, m a ñ a -
na, a las diez y media de la noche, se 
c e l e b r a r á en la terraza del B a r c e l ó una 
f u n c i ó n organizada por dos de los gru-
pos de la «Obra L u i s a de Mari l lac» , a 
la que, como es sabido, pertenecen to-
das las muchachas conocidas de Madrid, 
en beneficio de sus obras sociales. 
F o r m a n parte de los grupos organi-
zadores y son, por lo tanto, patrocina-
doras de la fiesta, las s e ñ o r i t a s de F e r -
n á n d e z de Henestrosa (Santo Mauro) , 
P ida l y Sancho-Mata, P é r e z San Mi -
l lán ( B e n i c a r l ó ) , Garay , Urquijo, Que-
ral t (Santa Coloma) , L a Puerta, S i l -
v a ( S a n t a C r u z ) , Morales Garnica , 
B o r b ó n ( D ú r c a l ) , Quiñones , E l í o ( C a -
sa R e a l ) , Vil lota, Kinde lán , Manzano 
( P u ñ o n r o s t r o ) , Medina, Montero R í o s , 
e t c é t e r a , quienes han repartido y a casi 
todas las entradas disponibles. 
Sí actualmente queda alguna disponi-
ble, puede pedirse en casa de la conde-
sa de S a n M a r t í n de HcyoSi Zurbano, 
36, t e l é f o n o 30317; s e ñ o r i t a P i lar C a l -
vo de L e ó n , paseo de Recoletos, 23, 
t e l é f o n o 36428; s e ñ o r i t a Amparo F e r -
n á n d e z de Córdoba , N ú ñ e z de Balboa, 
52, t e l é f o n o 50528 y s e ñ o r i t a So f ía Gon-
z á l e z Valerio, M a r q u é s del R i sca l , 12, 
t e l é f o n o 32113. 
= P a r a celebrar el é x i t o de la t r a -
v e s í a del A t l á n t i c o , realizada por el jo-
ven piloto m o n t a ñ é s don J u a n Ignacio 
Pom-bo, se c e l e b r a r á en el «cha le t» del 
A v i ó n Club, del Aeropuerto de B a r a -
jas , un « c o c k - t a i l » - b a i l e el p r ó x i m o do-
mingo día 30. 
L a s invitaciones, al precio de doce 
pesetas, incluido viaje y bautismo de 
aire, pueden recogerse en el Aero Club, 
C a s a de la M o n t a ñ a , o pedirlas a la 
s e ñ o r i t a L o 1 i t a Riocabado, t e l é f o n o 
50330; don E m i l i o Coronado, t e l é f o -
no 44383 y don Alvaro de A r m a s , te-
l é f o n o 46784. L o s « a u t o c a r s » s a l d r á n 
de la p laza de Cofón, de cinco a cinco 
y media. 
— E l diputado por Zaragoza, y com-
p a ñ e r o en la Prensa , don D a r í o P é r e z , 
ha sufrido ayer en su domicilio, una di-
fícil y urgente o p e r a c i ó n quirúrg ica , que, 
real izada por el ilustre doctor Slocker, 
dió un resultado plenamente satisfacto-
rio, que sinceramente celebramos. 
Viajeros 
Se ha trasladado: de Sevilla a Bilbao, 
la marquesa de N e r v i ó n 
S a n t o r a l v c u l t o s O P O S I C I O N E S í C O N C B S 
D í a 25. Martes.—Santos Guillermo, con-
fesor; Antidio, obispo; Lucía, Febronia, 
v í r g e n e s ; Galicano, márt ir ; Próspero , Má-
ximo, obispo; Adalberto, confesor. '. 
L a misa y oficio divino son de la in-
fraoctava. con rito semidoble y color 
blanco. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—Santa Bárbara . 
Ave María .—A las 11 y a las 12, misas, 
rosario y comida a 40 mujeres, costea-
da por los hijos de d o ñ a Dolores Sán-
chez Guerrero y don Ignacio Colomer, 
respectivamente. 
Corte de María .—De la E n c a r n a c i ó n , 
en su iglesia; Covadonga y San Lorenzo; 
de Gracia , en su iglesia (Humilladero). 
Cuarenta Horas .—Basí l ica Pontificia. 
B a s í l i c a Pontificia.—A las 9,30. expo-
s ic ión, oficios y misa conventual. A las 
5.30 de la tarde, reserva. 
Parroquia de Santiago.—A las ?. misa 
de c o m u n i ó n general y ejercicio men-
sual para los congregantes del Apóstol 
Santiago. 
Colegio del Sagrado Corazón (Caballe-
ro de Grac ia . 30).—A las 12 de la ma-
ñana, conferencia sobre Nuestra Seño-
ra del Pi lar , por don Angel Federico 
F e r n á n d e z , director del Secretariado del 
Pilar. 
P P . Benedictinos (San Bernardo, 79).— 
De 7 a 8, en el sa lón de conferencias, 
clase de canto gregoriano, por el padre 
Emil io S a n t a m a r í a . 
( C o n t i n ú a n las novenas anunciadas en 
días anteriores y en igual forma.) 
* « « 
(Es te per iódico se publica con censu-
ra ec l e s iás t i ca . ) 
doña Victoria R o d r í g u e z ; a B á r c e n a de 
Campos, el conde de Vil lanueva; a Va-
lencia, don Antonio Escofet; a Broto, 
|don Vicente Foz; a Huesca, don Juan 
P a ñ o ; a Somió , d o ñ a María Suárez del 
Vi l lar; a Sarriá , don Augusto D íaz ; a 
Oropesa, don Vicente Sáenz ; a Morgo-
bejo, don Antonio Granda; a San Mar 
t ín de Luiña , doña Rosario Mart ínez ; 
a Riveras de Pravia , don Marcelino Co-
rugedo; a Moralzarzal, don Casimiro L a -
naja; a Alameda de la Sagra, don Ja-
cinto Pedraza; a Fuencarral , don José 
María Benaig.es; a S igüenza , s eñora viu-
da de C á n o v a s del Castillo; a Canencia, 
don Bruno López; a Espinar , don Do-
mingo R o d r í g u e z . 
— H a n regresado: de Toledo, don Vic-
toriano Valle jo; de VaJencia, don F r a n 
cisco Carreres; de Portugalete, los se-
ñores de Castiel la (don Cesáreo) , e hi-
jos. 
N e c r o l ó g i c a s 
Por el a lma del ingeniero de Caminos 
don Eusebio Rojas Marcos, fallecido en 
Sevilla el pasado día 19, y del exdí lentí-
simo señor don Inocencio López F e r n á n -
dez, jefe superior de A d m i n i s t r a c i ó n de 
Aduanas, fallecido el 26 de junio del año 
pasado, se ap l i carán sufragios «ni diver-
sos puntos. 
n=También se ap l i carán sufragios en 
varios puntos por las almas de las se-
ñor i tas Sylvia, María y E l i s a de Garay, 
hijas de los condes del Valle de Súchil . 
— E l domingo se dió sagrada sepultura 
al cadáver de d o ñ a Prudencia Mart ínez 
Cuenca, viuda de Garc ía Vi l la , dama de 
acrisolados sentimientos religiosos, asis-
tiendo al acto el Clero de la parroquia 
de San L u i s con cruz alzada hasta el 
cementerio y numerosa y distinguida 
concurrencia, presidiendo el duelo su di-
rector espiritual, párroco de San Lu i s , 
don Federico S a n t a m a r í a ; hermano, don 
Salvador Mart ínez ; hermano polít ico, don 
Francisco Esp ina , y el sobrino, don Bau-
— H a n marchado: a Neguri, los condes:tista Argüe l l e s Garc ía 
de Castilnovo; a L a s Arenas, don E m l 
lio Bernar ; a Arnuero, los marqueses de 
Huelves; a Brieva, don T o m á s Montero; 
a Vi l lasena de Mena, doña E l e n a García 
del Rey ; a Tortosa, don Antonio Gil 
Conca; a San Sebas t ián , don Juan Za-
r a g ü e t a ; a Medina de Pomar, don Jesús 
Gut iérrez; a Corral , la marquesa viuda 
de Figueroa; a Puente de San Miguel, 
d o ñ a E l v i r a B o t í n ; a F r a m a , don Carlos 
Garc ía ; a Ber l ín , el marqués de I b a r r a ; 
a Ampuero, don L u i s Ruiz Rivas ; a Co-
vadonga, d o ñ a I n é s Aguirre; a Salas de 
los Infantes, don J o s é Huerta; a Seda 
S A N A T O R I O 
P E N A - C A S T I L L O 
Residencia para enfermos del aparato di-
gestivo, diabetes y sistema nervioso. To-
x i c ó m a n o s . Cocina de rég imen . Parque 
once h e c t á r e a s . S A N T A N D E R . Director: 
Doctor Morales. 
Operadores c inematográf icos .—Aproba-
dos en los ejercicios de los d ías 17. 18, 
19, 21 y 22, y que pueden pasar a reco-
ger sus "carnets" por la Direcc ión gene-
ral de Seguridad, Negociado de Espec-
tácu los : J o s é Abello, Miguel Aguado, R a -
m ó n A l v a r e z , S e b a s t i á n Andonegui. 
Francisco Antona, Francisco Carrillo, 
Esteban de la Casa, Domingo Eduardo 
Fairé; Pedro F e r n á n d e z Escudero, J e s ú s 
F e r n á n d e z Perdices, Manuel Fuente fr ía . 
Juan Fuentes, Rafae l Galán, Emi l io Gar-
cía Martín, Herminio Garc ía Rodríguez , 
Francisco Garc ía Velázquez , Fausto 
Guil lén, M á x i m o Guinea, Eugenio de 
Guzmán, Leopoldo Hidalgo, Francisco 
Iglesias, Virgilio J i m é n e z Gutiérrez, Ju-
lián J i m é n e z Mart ínez , Antonio López 
F a r f á n de los Godos, J o a q u í n López Ló-
pez, H é c t o r Mart ín , A n d r é s Mart ínez , 
Ju l ián Medina, Juan Garc ía Morales, Do-
mingo Muñoz, Angel del Olmo. Mariano 
Ortiz. Federico Ozueta, Armando Pato, 
Francisco Pérez , Manuel del Pino, Ro-j 
m á n Raposo, Alejandro Rodr íguez , Ma-; 
nuel Rojas , J o s é L u i s Sánchez , Angel; 
Sanz, Ignacio Segura, J o s é Sánchez, ! 
Eduardo Serrano Borruel, Ricardo Sv-̂  
rrano Villaescusa, Pedro Urgate, Silve 
rió Vassmann, Ricardo Zaldívar. 
Secretarios de Ayuntamientos de M* 
gunda categoría.—Aprobados el día 23:1 
N ú m e r o 3.459, F e r m í n Quintero Soto, 11; 
3.460, Amadeo Quiroga Valcárce l . 11; 
3.461, Urbano Taberner Andrés , 12; 3.469, 
R a m ó n Talens y Vi la . 11; 3.471, F r a n -
cisco Tapia Gutiérrez , 11,85. 
Los aprobados en el día de ayer, en 
Ult ima Hora ( p á g i n a 4). 
Notar ías .—Se han anunciado al turno 
de opos ic ión las siguientes Notarías» va-
cantes: Almer ía , L a Carolina y Albox. 
del Colegio de Granada; Onteniente y 
Algemesi. del Colegio de Valencia, y R u -
te, del de Sevilla. Los aspirantes pre-
s e n t a r á n sus instancias en la D irecc ión 
de los Registros y del Notariado, antes 
del 3 de julio próx imo. 
Ingeniero subalterno. — Vacante esta 
plaza en el distrito minero de Zaragoza, 
los ingenieros de esta ca tegor ía que quie-
ran opositar a ella presentarán sus ins-
tancias en la Secc ión primera de la Di -
recc ión general de Minas y Combustibles 
por el conducto reglamentario de sus 
jefes. 
Cátedra de F í s i c a y Química .—A con-
curso general de traslado entre catedrá-
ticos de igual o a n á l o g a asignatura, se 
anuncia la provis ión de esta vacante en 
el Instituto de Segunda e n s e ñ a n z a de 
Teruel. 
Cátedra de Lengua francesa.—Vacan-
te esta plaza en el Instituto de Segun-
da e n s e ñ a n z a de Burgos, se anuncia a 
concurso previo entre ca tedrát i cos de 
igual o a n á l o g a as ignatura/ 
Cátedra de M a t e m á t i c a s . — P a r a cubrir 
esta vacante en el Instituto de Segunda 
e n s e ñ a n z a de Cuevas de Almazora. se 
anuncia a concurso previo de traslado 
entre c a t e d r á t i c o s de igual o aná loga 
asignatura. Los aspirantes a esta cáte-
dra, como a las dos anteriores, envia-
rán sus documentaciones al Ministerio 
de I n s t r u c c i ó n Públ ica , antes del 14 de 
julio próx imo. 
Sanidad Militar.—Veterinarios alumnos 
aprobados: F é l i x Gordo Sánchez , 25 pun-
tos; L u i s Ochaite García, 31; Viridiano 
Prieto Mart ínez , 23; J o a q u í n Saez de 
Miera, 22; Melqu íades Vinueda Tejero, 
24; Leopoldo Bros Ortega, 26; Mil lán Be-
nito Truji l lo, 34; J o s é Valle Merchante, 
35; Victoriano Rubieco Ballesteros, 26; 
M á x i m o Gonzá lez Romero, 32; Miguel 
Mart ínez Bernardo, 26. 
t c c r o o i A d » ) 
B I B L I O G R A F I A 
" L A E S P A Ñ A D E L C I D » 
ñor don R a m ó n -
Desde hoy debido a nuestra organizac ión , vendemos esta ex-
cencional obra a 7,50 pesetas al mes. 
Dos grandes tomos y carpeta de mapas anexa al tomo I I , 
55 pesetas al contado y 64 pesetas a plazos. 
- Toda clase de libros al contado o a plazos, por nuestro 
sistema ú n i c o de cuentas corrientes de l ibrería. Detalles y c a t á l o g o general de 
^ r R F D I T O ^FDTrORI^L H E R N A N D O . Carretas. 21, entresuelo. Apartado 
C R E D I T O EDITfJWWM- CorrPOS 1.003. M A D R I D . 
Mencndez Pidal (dibujos de Muguruza). 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
(24 junio de 1935.) 
L a s cotizaciones e impresiones del 
mercado no v a r í a n de las de 22 del ac-
tual. 
Se han sacrificado hoy 320 vacas, 
89 terneras, 2.707 reses lanares, 80 cer-
dos, 59 lechales. 
Han ingresado en Madrid las siguien-Gran surtido P U L S E R A S D E P E D I D A con brillantes primera calidad al precio 
coste joyeros. A L M A C E N E S J O Y E R I A tes reses f o r á n e a s : terneras, 142; le-
ño, d o ñ a Catal ina Barceni l la; a Naveda. J , P E R E Z F E R N A N D E Z . Zaragoza, 9. i chales, 133. 
E L SEÑOR 
D O N E U S E B I O R O J A S M A R C O S 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos; conse-
jero de Portland Iberia, S. A., y Sociedad Finan-
ciera y Minera, S. A. 
F A L L E C I O E N S E V I L L A 
E L 1 9 D E L A C T U A L 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
Los Consejos de Administración de las Sociedades Portland 
Iberia, S. A., y Financiera y Minera, S. A. 
RUEGAN a sus amigos le tengan presente 
en sus oraciones. 
La misa que se celebrará en la iglesia de los Jerónimos el 
día 26 del corriente, a las diez y media, será aplicada por el 
eterno descanso de su alma. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L E X C M O . S E Ñ O R 
D , I n o c e n c i o L ó p e z F e r n á n d e z 
Jefe superior de A d m i n i s t r a c i ó n del Cuerpo de Aduanas, jubilado 
F A L L E C I O E L D I A 2 6 D E J U N I O D E 1 9 3 4 
a los ochenta años de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
1&» l e P « 
Su afligida hija, d o ñ a Ramona; hijo polít ico, don J e r ó n i m o Merino 
Ajur ia ; nieto, R a m ó n ; hermana, d o ñ a Serafina; sobrinos y d e m á s 
familia 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
L a s misas que se celebren m a ñ a n a , día 26, en Madrid, en la pa-
rroquia de San Ginés y en el Convento de las Descalzas Reales; las 
que se digan este día en Collado Vil lalba (Madrid), en Navia, Arbón, 
Trelles, Talaren y Anleo (Oviedo), así como del 1 al 10 en Collado Vi-
llalba (Madrid) y Anleo (Oviedo^ y el funeral de cabo de a ñ o el día S 
en esta ú l t i m a localidad, serán aplicados por el eterno descanso de 
su alma. 
H a y concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D . R . C O R T E S . — Valverde, 8, 1.° — T e l é f o n o 10905. 
¿ M i i i f i i i n i i i m n u i i m m m i t i u i n i n i n m i i i f m i i i H f n ^ 
A N U N C I O S 
Hasta ocho palabras ^- f 0»80 Pta9 
Cada palabra má» 0.10 • 
Más 0.10 ptas. por Inserción en concepto de thnbr» 
S i i i i i i i i u i i i n n i i i i i i u u i i m i u i m i i u u i i i i i i i u u ^ ^ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados. 58. 
Agencia Rex, P i y Margall , 7. 
Agencia Corona. Fuencarra l . 68 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. P l y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano Pérez , 
P L Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros. 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , P . Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados. 27 (Pla-
za Callao) . 
Sociedad Alfa Limitada, Montera, 
n ú m e r o S2. Madrid. 
Agencia E . Cortés. Valverde, 8. I." 
A B O G A D O S 
S E S O R Cardenal, abogado. Cervantes. 19. 
Consulta: tres-siete. <5) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas, asegurando al-
quileres. Especializada en "contrarrevi-
siones". Monteleón, 24. (3) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50 principal. (18) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. X8. Teléfo-
no 24833 <4> 
G E S T I O N E S documentos, expedientes, co-
bra créditos, administra fincas. Tirso Be-
nito. Abogado Gestor administrativo co-
legiado. Montera, 26. d^) 
D E T E C T I V E . Vigilancias, informaciones 
reservadísimas. Madrid provincias; pre-
cios incompatibles. "Centromeño". Prin-
cipe, 14, principal. 15816. ,s) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
V A L E 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas come-
dores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general; precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja. 3. (5) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y mas ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo, 27. (18> 
L U N A . 13. Alcobas comedores, camas flo-
radas, plateadas; Infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna. 13. (5) 
L I Q U I D A C I O N . Salón dorado comertor es-
tilo español, mesa consejo. Leganitos, 17 
(20) 
CAMA, colchón, almohada. 50 pesetas. Mi-
na. 13. (5) 
M A R C H A diplomático, toda casa; nay sa-
lón dorado y jarrones; últimos días. NI 
ceto Alcalá Zamora, 48. bajo izquierda. 
(2) 
F O R M I D A B L E liquidación de muebles j 
camas doradas. Atocha. 20. (3) 
M U E B L E S , los mejores, los m á s baratos, 
de mayor duración. Tenemos estas nor-
mas de empre; hoy con m á s motivo, 
por reformas. Flor Baja, 3. (5) 
B U E N O S muebles arte, reglo despacho, 
porcelanas, bronces, arañas , cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
C I S N E R O S compra, vende muebles, porce-
lanas, máquinas coser. Reyes, 21 Teléfo-
no 23980. (10) 
M U E B L E S , camas, precios sensacionales. 
Luna, 22, portada naranja. (8) 
E L E G A N T E despacho, comedor, tresillo, 
arca, bargueño, lámparas, otros. Avenida 
Toros, 8. (V) 
P A R T I C U L A R , marchar extranjero, vende 
alcoba, tresillo, piano, aspirador, muebles 
Hermosilla, 38; de tres a cinco. (3) 
U R G E N T E vendo a particulares magnífico 
piso lujo, buenos cuadros, entero o por 
piezas. Velázquez, 30, primero izquierda. 
(16; 
V E A N ocasión única. Despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. Fuencarral, 
21, entresuelo. (18) 
L I Q U I D A C I O N permanente, precios bara-
t í s imos ; comedores, camas plateadas, hie-
rro, metal, madera; alcobas completas. 
Torrijos, 15. (V) 
P O R ausencia forzosa vendo muebles. Nar-
váez, 45, tercero E . (T) 
A L M O N E D A por traslado Alcobas, come-
dor, despacho, sala estar, lámparas y 
otros. Calle Recoletos, 20, principal. (T) 
A N T I G Ü E D A 5 ^ 
P O R C E L A N A S , miniaturas abanicos, bi-
bliotecas. Vindel. Plaza Cortes. 10. (21) 
OBJffiTOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alame-
da. 25. San Sebastián. (21) 
A L Q U I L E R E S 
PISOS garantizados. Listas. 2 pesetas. Pos-
tas, 23. entresuelo. (V) 
T I E N D A S , 70 pesetas, con vivienda, 150; 
taller con ídem. 80; naves. 60. Embajado-
res. 104. (2) 
A V E N I D A Plaza Toros. U. cuarto, lodo 
confort. (18) 
LOMBIA 12. Espacioso exterior, baño, gas 
150. (18) 
GOYA. 80. Casa nueva. Cuartos todo con-
fort. (18) 
A l.<i ü I L A N S E pisos todo confort. General 
Arrando. 21. (T) 
PISOS. Listas, 2 pesetas. Centro Alquile-
res. Príncipe, 1; Preciados, 10. 
N A V E , 200 metros cubierta y 700 descu-
bierta, con verja, alquilo para garage, al-
macén, merendero. Mateo Inurria, 8, es-
quina Torre, 2, junto Hotel del Negro. 
Chamartín. (3) 
T I E N D A , vivienda, alquilase barata. Nú-
ñez Balboa, 92, al lado Diego León. (T) 
iSAN S E B A S T I A N , ofrecemos mejores pi-
[ sos, villas. Internacional. Bengoechea, 3. 
(Madrid, Príncipe, 1.) (5) 
E X T E R I O R E S , 70-80 pesetas. Embajado-
res. 104; Erc i l la , 19. (2) 
C U A R T O espacioso, exterior, calefacción 
central, baño, gas, ascensor, teléfono. 
Bravo Murillo, 25. (T) 
P R E C I O S O ático, dos terrazas, ascensor, 
teléfono, 120 pesetas. Hermosilla, 63. (V) 
F U E N T E R R A B I A , alquilo villa lujosamen-
te amueblada, situación inmejorable. i8-
20 camas, tres baños, hermoso jardín, ga-
rage. Teléfono 51984. (T) 
N E C E S I T O para alm_cén, industria, nave 
unos quinientos metros, con amplio patio. 
Preferencia zona estaciones ferrocarril. 
Escribid: Apolonio. Prensa. Carmen, 16. 
(2) 
A L Q U I L O pisos sin estrenar, entre hoteles, 
225 pesetas, casa esquina, calefacción 
central, pocos vecinos. "Metro", tranvía, 
autobús. Padilla, 74. (2) 
A L Q U I L O buena tienda, con sótano y agua, 
150 pesetas. Palma, 67. (2) 
E N hotel categoría, con espléndido jardín, 
piso bajo inmejorable, junto al pinar, en 
alto, todos servicios, comodidad, vistas 
Sierra, campo sin igual, sanatorio, azo-
teas. Dehesa Villa. Avenida Pinos, 6. Te-
léfono 36694. Por año o medio año. (3) 
C I E N pesetas cinco habitaciones, ascensor, 
baño, calefacción. Montesa. 30. (T) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos, "El Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias, Menéndez Pe-
layo, 3; San Bernardo, 95; Goya. 56. (21) 
ZUMAYA, se vende un piso 6 habitaciones 
en 7.000 pesetas, y otro. 12 habitaciones 
amuebladas, 20.000. Razón: Progreso, 9, 
anuncios. (7) 
C U A R T O ocho habitaciones grandes, con 
sol, todo confort, con. sin. Garage. Zur-
baño. 53. (T) 
H A B I T A C I O N E S confort. Retiro. Teléfono 
56488. (T) 
A L Q U I L O cuarto exterior, casa nueva, as-
censor, calefacción, cuarto baño, gas, mi-
rando Mediodía. Divino Pastor, 22. (16) 
H E R M O S O S pisos Mediodía, modernos, ré»-
bajados, calefacción central, dos cuartos 
baño, ascensores, gas. Marqués Riscal, 9. 
(3) 
MFMOR sitio Sierra alquilo hotel año, todo 
confort, seis camas, calefacción, garage, 
guarda, gran jardín, teléfono 18770. (T) 
PISO primero, 35 duros. Huertas, 62. (3) 
CORUÑA, cerca playa, piso amueblado D E -
B A T E , número 52229. (T) 
C E D O piso amueblado por temporada, bo-
nito sitio, lo m á s céntrico Santander. In-
formes: Doctor Cárceles, número 18, p r i -
mero izquierda. (T) 
I N G L E S A cede parte o todo pisíto. vera-
no, económico. Pisíto. Prensa. Carmen. 
16. (2) 
T O M A R I A alquiler las mayores naves para 
almacenes, depósito, talleres y oficinas. 
Por carta: Señor Martínez. L a Prensa, 
Carmen, 16. (2) 
T I E N D A espaciosa para Imprenta o alma-
cén, doscientas pesetas. Mancebos, 3. (7) 
A L Q U I L A S E tienda céntrica. 100 pesetas 
R a z ó n : Santiago, 14, portería. (3) 
A L Q U I L A S E piso todo confort. 8 habita 
clones y servicio, 325 pesetas, calefacción 
central. Príncipe Vergara, 28. (7) 
PISOS desalquilados, muchísimos, diaria 
mente, todos precios. Príncipe, 4, princi-
pal. (3) 
A L Q U I L A N S E hoteles Villalba. estación, 
desde 500. Razón: Acuerdo, 13, lechería. 
Teléfono 18616. (8) 
SAN Rafael, particular, ofrece pensión, dos 
personas. 23186. (5) 
A L Q U I L A S E económicas habitaciones. Mi-
guel Moya, 6. primero derecha. (5) 
G R A T U I T A M E N T E recomendamos buettl-
s ímas pensiones, habitaciones particula-
res. Príncipe, 4, principal. (3) 
E X T E R I O R , ocho amplias habitables. Me-
diodía, confort. Ayala, 61. (11) 
S E alquila hotel en colonia de Prensa y 
de Bellas Artes, con o sin muebles, todo 
confort. Señor Lutz. Paseo de Recole-
tos, 25. (T) 
P R E C I O S O bajo interior, cuatro habitacio-
nes, baño, cocina, teléfono, 22 duros. Al -
cántara, 32. (T) 
E X T E R I O R , cinco hermosas habitaciones, 
cocina, baño, ascensor, teléfono, 32 du-
ros. Alcántara, 32. (T) 
C O L I N D A N D O Retiro, espléndido exterior, 
todas comodidades, 275. Lope Rueda. 28 
antiguo (esquina Menorca). (2) 
A L Q U I L A S E hotel amueblado en Víllaver-
de. Razón: Bola, 5. (16) 
T I E N D A S para cafés, boticas, fruterías, 
bodegas, paste lerías; naves grandes para 
guardamuebles 30928. (8) 
R E L A C I O N E S pisos desalquilados y amue-
blados Preciados, 33. 13003. (18) 
P R E C I O S O piso céntrico, dos ascensores, 
escalera servicio. Paseo del Prado, 12. 
(18) 
P I S I T O exterior amueblado, verano, fres-
quísimo. Alcalá, 183. ( E ) 
H E R M O S O exterior, orientación Medio día, 
siete habitaciones, 21 duros. Hermosilla, 
125. ( E ) 
H E R M O S O piso, muy amplio, todos adelan-
tos, pesetas 400. Velázquez, 69. ( E ) 
A M U E B L A D O , confort, económico. Gene-
ral Porlier. Razón: 23035, mañanas . (A) 
E S P A C I O S O hotel Ciudad Lineal, frente es-
tudios C E A , se alquila o verrtle. Razón: 
Arquitecto Guitart. Teléfono 58038. (T) 
A U T O M O V I L E S 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa ¡Tulicta* 
na, 10. Teléfono 26237. ¿¿1) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar t.a-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (V) 
E N S E B A M O S conducir automóviles, ta pe-
setas. Niceto Alcalá Zamora. 56. (ü) 
\ M j l I I . K K automóviles 1935. ¿ pesetas no 
ra. Viajes. 0,25 kilómetro; servicio per 
manente. Doctor Castelo, 20 Tei^fnn, 
60006 eisron* 
A U T O M O V I L E S nuevos. Alquiler 2 pese-
tas hora. Servicio permanente 'Torrhns 
20. Teléfono 61261. 
C A R N E T . Garantizo, conducir camiones 
automóviles , motocicletas. Código mecá' 
nica, 100 pesetas. Marqués Zafra * 18 (5j 
N E U M A T I C O S Goodyear. Seguridad abso 
luta. Rendimiento máximo. Distribución 
Núñez Balboa, 40. Madrid. Teléfono 57198 
(9) 
V E N D O Hudson. excepcional ocasión. Glo 
rieta Luca de Tena, 10. (3) 
A D L E R , vea nuevos modelos en Ata. Go 
ya. 24. (9) 
V E N D O Chrysler, conducción. 7 plazas 
Inmejorable baratísimo. Pardiñas, 27. 
garage. (18) 
( iRAHAM Paige seis asientos, se venru 
barato. Teléfono 35538. (3) 
G R A N D E S ocasiones: Chrysler, Buick 
Hudson, Singer, Opel. Ford '29-30-33, otros 
Serrano. 55. J (T) 
L I Q U I D O camionetas pequeñas, coches, fa-
cilidades. General Pardiñas, 89. (5) 
A C A D E V . A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
A U T O M O V I L I S T A S , carnet, reglamento, 
documentos, 90 pesetas. Cuesta Santo Do-
mingo, 12. (5) 
B U S S I N G 5 toneladas, bín Intermediarios 
2.000 duros. Teléfono 32, Canillejas. (3) 
G A R A G E independiente, dos camionetas 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
C H E V R O L E T cuatro, 16 HP. , consumo 11 
litros, muy barato. Alcalá, 167. (T) 
B A R A T I S I M O . Chrysler 19. cuatro puertas, 
inmejorable. Teléfonos 47150 y 58050. (T) 
C O C H E europeo, conducción Altamlrano 
21. garage. (16) 
R E C A U C H U T A D O S Badals por integrales, 
únicos garantizados, máximo resultado. 
Cubiertas, cámaras ocasión. Madrazo 9 
(18) 
C H R Y S L E R faetón, garantía, vende urgen 
te particular. Teléfono 70276. (T) 
A C A D E M I A Americana. Conducción auto-
móviles, motocicletas, mecánica regla-
mento. General Pardiñas, 89. (5) 
OCHO caballos y americano, neumáticos 
^ Y 0 3 ' loda Prueba, baratos Teléfono 
5064o. j y j 
" T O A L L A Purmaan", limpia rápidamente 
manos sucias. Precio, 3,90. Venta princi-
pales papelerías y ferreterías. (18) 
F O R D Sedán, 1929. Bien equipado. Pocos 
kilómetros. Garage Cérea. 73955. Batalla 
Salado, 22. r̂p. 
V E N D O Chenard Walke-, conducción, diez 
caballos. Teléfono 17598. (3) 
O P O R T U N I D A D . Morris, baratisimo, go-
mas nuevas, toda prueba. Atocha 5 (V) 
A U T O M O V I L Avión Voísin, gran íujo. se-
nUttUevo, tocia prueba, vendo barato, A l -
fonso I , numero 1, principal izquierda 
Zaragoza. M ^ 
" p a S ^ 2 ^ ^ - g e , Genera, 
' ^ r n ? para.verano. se ofrece coche mo-
36984 PreC10 módico- Razón: Teléfono 
"nírHriTiir00!10 ^1inwdros- perfecto estado particular vende barato. Lagasca, 107. 
(A) 
VÍ5A-A^)PÍ^?0' Chm1**. Forcl Hudson. •vanos más. cinco, siete plazas, Ayala, 7. 
"1?!^NÍ?„ Paris; siete P^28-8- matrícula 41.000, nuevo, Ayala, 7. (T) 
B A L N E A R I O S 
B A L N E A R I O de Boñar (León). Aguas bi 
carbonatado . sódico . cálcicaa - nitroge-
nadas. Las más nitrogenadas de España 
Muy eficaces para todas las afecciones 
del aparato respiratorio. Artritísmo > 
convalecencias gripales. Clima seco 1.000 
metros altura. Temporada oficial: "30 de 
junio a 30 de septiembre. (T) 
C A F E b 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana. 12 
(11) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso: señora, 9.75; caballa 
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
CONSULTAS 
E M H A K A Z O . matriz. Doctor especlallzaflo. 
Hortaleza, 61. Contesto provincias. (2) 
C U R A C I O N E S prontas alivio Inmediato 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada 
Doctor Hernández. Duque Alba. 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias correspon-
dencia. (5j 
M E D I C O Loco. Trasladóse paseo Extrema, 
dura, 48. Consulta, 25 peseta*, (2) 
E N F E R M E D A D E S sexuales y génltourlna. 
rías. Cnn^nlui f)árfienfn Hor-taleza 30 
Tres-seis. * (5, 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sífilis, anális is , ünce-una. cua 
tro-nueve Especial. 5; económica. 2; 
Fuencarral. 59. en'rada Emilio Menénde? 
Pallarás 2 (antes Santa Bárbara), (10) 
A L V A R E Z Gutiérrez Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (igj 
E N F E R M E D A D E S sexuales y genitourina-
rías. Consulta particular. Hortaleza, 30. 
Tres-seis. (5) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embaraza-
das, pensión consultas. Santa Isabel, L 
(20) 
E M B A U A Z A D A S . Consulta mé(%;a gratui-
ta. Hortaleza. 61. Provincias, sello. (2) 
PARTOS, Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor. 40, (U) 
NAKC1SA. Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
I'AZ Iscar, consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao. 7, (8) 
l ' l tOFESOUA partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá. 157, principal. (5) 
l ' R O F E S O K A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
A S I S T E N C I A partos, consulta, hospeda, 
jes. Felipe V, 4 (Opera). (5) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más , 
que nadie Granda. Espoz v Mina. 3, en-
tresuelo. 
• ' A R T I C U L A R , compro muebles, ropas, ob-
jetos, saldos máquinas, libros. Teléfono 
71267. Miguel (2> 1 
LA Casa Orgaz compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo 13. Telé-
fono 11625. (2) 
MOTORES, maquinaria, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
T R A J E S caballero, gabanes, muebles, ob-
jetos, pisos enteros, porcelanas cristale-
rías, condecoraciones, libros, cuadros, pa-
go inmejorablemente. Teléfono 52778. 
Adolfo. (3) 
P O R C E L A N A S , miniaturas, abanicos. 01-
bliotecas. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 
PARDIÑAS, 17. Paga Insuperablemente pi-
sos, antigüedades, buhardillas; vamos 
rápido. 52816. (5) 
A L H A J A S , objetos papeletas del Monte, 
maquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a Casa que más paga. Sagasta, 
4. Compra-Venta. (2) 
COMPRO máquinas escribir, sumar calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
l'AOO espléndidamente pisos completos, 
antigiíedades, ropas, plata, menudencias. 
Jesús. 74883. (V) 
COMPRO muebles, arañas, objetos, Üero-
dio. Recoletos. 4. Teléfono 59823. (3) 
ORO, 5,85 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). Te-
lefono 15657. (3) 
COMPRAMOS materiales y aparatos radio 
usados; no importa estén rotos, inservi-
bles. Escosura, 20, principal derecha. (3) 
M U E B L E S , alhajas, oro, papeletas Monte, 
ropas; pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compra, venta. Teléfono 17805. (20) 
PAGO bien muebles, libros, trajes, ropas, 
objetos maquinas escribir, aparatos ra-
dio. Teléfono 74133. P u e n ü . (18) 
C O M P R A R I A directamente a particular 
piano cuarto o media cola, buena marca, 
flamantísimo. Escr iban: Prensa, Carmen, 
16. (2) 
NO venda nada sin avisarme. Compro toda 
c ase antigüedades, pisos enteros, oro, 
piata, condecoraciones, libros, máquinas 
coser, escribir, alfombras, tapices, me-
nudencias, sótanos, buhardillas. Ballcs-
ter. Teléfono 73637. (18) 
P A R T I C U L A R comprarla a particular co. 
che en buen estado, cinco, seis plazas. 
Ofertas: calle del Principe, número 9. 
de 10 a 12. (A) 
DENTISTAS 
V A Z Q U E Z de Velasco, dentista america-
no. San Bernardo, 16. (18) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
G U R R E A . dentista Alcalá. 22. Teléfono 
11536, (21) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfono 
20603. (T) 
I > K \ T I S T A . Hago dentaduras treinta pe-
setas; diente oro garantizado, quince. 
Aduana, 3, primero. (18) 
ENSEÑANZAS 
C L A S E S ae Derecho . abogado v peritc 
mercantil. Señor Zavala. Teléfono 22357 
(18) 
1 / I H A D R I D . — A ñ o X X ^ ' . — N ú m . 7.977 
ACAfíKW* Bilbao Cursos verano. Ingre 
3o Universidad, bachillerato, comercio' 
ciencias, griejío. la t ín , mecanogra f í a (al ' 
aullamos), t aqu ig ra f í a , cultura. Fuenca" 
rral, 119. segundo. (2)-
A ( ' 4 I ) K M I A Bilbao. Curaos verano. Bachi 
llerato, comercio, ciencias, prieffo, meca 
nografla (alquilamos), taqui^rafia, cultu 
ra. Fuencarral, 119, segundo (2) 
A f A D K M l A Domínguez . Cultura general 
taquigraf ía , mecanogra f í a , 5 pesetas A l ' 
varez Castro, 16. (2) 
P E B I t o S agr íco las . P r epa rac ión completa 
hasta total ingreso en la Escuela, 150 pe 
setas, pagaderas en tres plazos. Cardenal 
Clsneros. 62, principal. Teléfono 49597. Ho-
ras de m a t r í c u l a : de 4 a 9. (3) 
. ( HDK.MIA E s p a ñ a . Reconocida prepara, 
ción competente, cul tura general, taqui-
niccanograf ía , contabilidad; amplia orga-
nización estudios bachillerato, derecho 
profesorado ayudante Universidad. Abier-i 
ta ma t r í cu la . Montera, 36. (-p) 
] \ ( ; i . K S . Profesor Wolseley, Castelló, 37 
Especializado en la e n s e ñ a n z a rápida, fal 
cuitándose estudios, adqui r iéndose pron-
tamente importantes y prác t icos conocí-
mientos del inglés . (4) 
OKKKCKSE profesor particular muy p r á c -
tico, cultura, para ingenier ía , bachillera-
to, comercio. Fomento, 3. Teléfono 21708 
("Metro" Santo Domineo). (2) 
ifíGKESO en Universidades y bachillerato. 
Repasos. Valvcrde, 35, primero izquierda, 
pensionado. (9) 
pBOl'KSOB ti tulado. Bachillerato, la t ín 
filosofía, letras. E x á m e n e s septiembre! 
pregunten: Montiel . Teléfono 50686. (T) 
ESCUELA Berl i tz . F r a n c é s , inglés, a l emán , 
por profesores nativos Grupos y clases 
particulares. No cierra en verano. Are-
nal, 24, Teléfono 10865. (2) 
PROTESOR t i tu l a r canto, piano. Paseo Flo-
rida, 19, segundo izquierda. (ig) 
P I S C A n libros Taqu ig ra f í a , no baratos, 
sino buenos. Garc í a Bote, 6-12 pesetas. 
(24) 
gE dan clases particulares de bachillerato. 
Galileo, 69, segundo C. (3) 
ACADEMIA corte moderno para sastres; 
trajes corrientes, sport, ceremonia, panta-
lones montar, ski, kniskerbocker, unifor-
mes, libreas, sotanas. Sección especial 
sastres s eño ra s . San Lucas, 11, principal 
derecha. (9) 
INGLES. Miss Mobbs, licenciada Univer-
sidad Londres, profesora diplomada, ex-
perimentada inst i tutos Inglaterra . Pi 
Margall. 9. (T) 
PROFESOR f rancés nativo, diplomado, pro-
fesor importante colegio católico, ense-
ñanza rápida. P r e p a r a c i ó n exámenes , 
económico. Peligros, 12, principal . (V) 
PROFESOR a lemán ( académico) , a l emán , 
francés, inglés, mucha experiencia, bus-
ca colocación en escuela o como profesor 
particular. Dirigirse por escrito al núme-
ro 9.396. Apartado Correos 99. Oviedo. (9) 
TAQUIGRAFIA, mecanogra f í a , contabili-
dad, a r i tmé t i ca , g r a m á t i c a , o r togra f í a . 
Atocha, 37. (18) 
INGRESO en la Universidad y Escuela 
Nornjjrf. R e v á l i d a y asignaturas de ba-
chillerato. Liceo Santa Teresa. Barquillo, 
15. Teléfono 20883. (E) 
ASIGXATTRAS leyes por estudiante úl t i -
mo año. Teléfono 44846. Garc ía . (V) 
E S P E C I F I C O S 
ENFERMOS es tómago . Probad "Gastr í l l -
na", porque es medicac ión que combate 
la causa de vuestra enfermedad. Farma-
cias. (3) 
M I T H A S enfermedades de la piel provie-
nen da vicios de la sangre; se curan y 
evitan tomando el tónico depurativo l o -
dasa Bellot. Farmacias. (22) 
F I L A T E L I A 
PAGO estupendamente sellos E s p a ñ a . A d -
quiriría archivos viejos, pagando bien. 
Goitiandia. A s ú a (Vizcaya). (16) 
PAQUEJES sellos diferentes. Africa, 100, 
3; Amér ica , 100, 2,50 ; 200, 4,50 ; 400, 17,50; 
500, 25. Colonias francesas, 50, 1; 100, 
2.25; 200, 5,75. Colonias inglesas, 50, 0,75; 
100, 2; 200. 5,50. Colonias portuguesas, 50, 
1; 100. 2.50. Servimos contra reembolso, 
más portes. "La Cul tural" . Librer ia-Fi le-
telia. Manzana, 3. (V> 
VKNDK.MOS 8 á l b u m e s sellos, impecables. 
Librería, Fi la te l ia . E l Estudiante. Pozas 
2. (5) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
FINCAS rús t i ca s , urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
Administraciones "Híspan la" . Oficina la 
m á s Importante y acreditada. Alcalá, 61 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
CUESTA Perdices vendo parcelas con agua 
I n f o r m a r á n - Teléfono 57230. (3) 
SOLAR con cobertizo, 5.000 pies. San Her-
menegildo, 23, véndese . Señor Arraba l . 
Ga rc í a Paredes, 50, tres a cuatro. (3) 
M A R T I N E Z ofrécese r epa rac ión , conserva-
ción edificios, a lbañ i le r la . Trafalgar, 27. 
Teléfono 33222. (16i 
V E R A N E A N T E S . Viviendas sanas próxi 
mas, solares económicos , locales para in 
dustria, vendo o arriendo. Fuencarral, 45 
T e l é f o m 10503. Barquil lo, 44, papeler ía . 
Teléfono 34265. (21) 
CASAS c é n t r i c a s vendo, 7 por 100 libre. Te-
léfono 11353. (10) 
COMPRO casa en buen sitio, no exceda mi-
llón pesetas. Escriban todos detalles. 
Apartado 7045. (16) 
V E N D E S E casa 145.000, desembolso 45.000. 
R a z ó n : Señor Faus, Carmen, 6. (V) 
CASA ganga, calle Calatrava, 8.600 pies, 
renta 21.380 pesetas, vendo por ausencia 
135.000. Rodr íguez San Pedro, 12. F e r n á n -
dez. 5-7. (3) 
COMPRO hipotecas vencidas. Señor Vega. 
Apartado 3078. (16) 
SOLAR 6.000 pies, calle Cartagena. Tran-
vía, "Metro". 56250. (T) 
CASAS en Madrid vendo y cambio po» 
rús t icas . B r i t o . Alca lá . 94, Madrid , (2) 
C E R C E D I L L A . Alquilo hotel, 14 camas. Te-
léfono 50463. <3) 
COMPRAMOS c a s a s , terrenos, fincas 
O. L . S A . Consejero. Luciano Urquijo. 
Conde Peña lve r , 13. Teléfono 20058. (3) 
MOTEL capacidad, confort, vendo carato 
Teléfonos 50463, 53206 ( 3) 
LOS Molinos, bonito chalet, extenso jar-
dín, s i tuac ión espléndida , ocasión. Tele-
fono 51780. (3) 
SOLAR, Hermosilla, 3. Mediodía., Ponien-
te. Señor S á n c h e z Blanco. Augusto FI -
gueroa, 4. W 
V E I N T E duros libres por hembra trans-
formando subproductos, sólo ^ n cunicid. 
tura moderna. "Granja Malvarrosa". Pi 
Margall, 9. (2) 
PROPIETARIO vende casas nuevas, to-
talmente alquiladas, ocho por ciento l i -
bre, desde 165.000 hasta 750.000 pesetas. 
Abs ténganse intermediarios. Alca lá Zamo-
ra. 48. A d m i n i s t r a c i ó n . Horas, 4 a 5. (6) 
CASA extrarradio 23.000 duros, renta 13.500, 
tiene hipoteca. Silva, 17, tercero. (5) 
AI 'QUILO, vendo hermoso hotel Prosperi-
dad, 40.000 pies. Calle Mayor, 26, pelete-
ría. (7) 
V K U A N K A N T E S : Viviendas sanas próxl-
nias, solares económicos , locales para in -
dustria, vendo o arriendo. Fuencarral, 45. 
Teléfono 10503. Barquil lo, 44, pape le r ía . 
Teléfono 34265. (21) 
^ UNIK), alquilo terreno industria, aná lo -
go. Segovla. 8, entresuelo derecha. (T) 
A compradores serios, decididos, informa-
mos casas en venta todos precios, bue-
n a 8 condiciones. Digan nombre, señas , al 
apartado 1100. (T) 
CO.MPKO urgente casa cén t r i ca para inver-
^ r 200.000 pesetas; otra, 35.000; hotel. 
^000 . Ofertas de propietarios. Apartado 
VENDO hotel dos plantas, j a rd ín , 10.000 
P'es, espléndidas vistas, nuevo, precio 
5 r ? f e facilidades. San Mateo, 9, pr inci-
pal. Tardes. (T) 
í í f3»?8/ buena casa dos pisos, 15.000. Ca-
va Baja. 30. principal . . (21 
C(i:!íoP^0J solar' contado. No extrarradio. 
Apartado 471. (10) 
ÜSSS,^10??* ""eva, cinco pisos triples. 
ché ^ f t^enendez Pelíiyo- ?riIA**ensan-
• c Í ^ a í T í ? } » ? ^ ^ h|POteCa H ^ ' 
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5.800 pies colonia San Antonio, entre Puen-
te Toledo y Puente Princesa, a 50 cénti-
mos. R a z ó n : Santiago, 6. Solance. 3 a 6. 
(V) 
L I JOSO hotel dos plantas, todo confort, 
gran ja rd ín , garage, cincuenta y cinco 
mi l pesetas, calle Francos Rodr íguez , co-
mercial. Lucamar. Eduardo Dato, 7. (T) 
VENDO directamente comprador solar con 
casita frente "Metro". Bravo Muri l lo . 156. 
R a z ó n : Teléfono 33961. (T) 
CASA nueva, p r ó x i m a ministerios. Mar í a 
Guzmán , 42; renta 33.480, nueve libre. 
Tiene Banco. Facilidades. . (Ej 
VENDO hermoso hotel, tres plantas, jar-
dín, 18 habitaciones, próximo t r a n v í a . 
Doctor Federico Rubio Gali, 225. (18) 
ESCORIAL, finca rús t ica , molino agua, 
bastante edificación, propio granja. Ra-
zón : E. Puente. Escorial Bajo. (A) 
F O T O G R A F O S 
fresquís imas , comida excelente, baños , te 
léfono, desde 7,50. Hi la r ión Eslava, ' 6. 
Casa Las Flores. (5) 
CASA part icular cede hab i tac ión , gran con-
fort. Espartinas, 8, primero. (A) 
PENSION Rodr íguez , gran confort. Cocina 
de primer orden; pensión desde 10 pese-
tas, habitaciones desde 5. Avenida de Pe-
ñalver , 14 y 16. (T) 
PENSION confort, económica ; excelente 
comida. Terrazas. Miguel Moya, 8, quinto. 
(V) 
PENSION, habitaciones buenas. Fuenca-
rra l , 10 moderno, tercero derecha. (18) 
DESEO huésped estable, hab i t ac ión exte-
rior, barrio Salamanca. 61695. (18) 
CINCO pesetas, pens ión completa, baño , 
teléfono. H e r n á n Cor tés , 9, principal. (18) 
H A B I T A C I O N ú n i c a para s eño ra o señor 
edad, pensionistas. Doctor Gástelo, 19, 
primero 2. (T) 
RETRATOS a r t í s t i cos pr imera comunión. ! C ^ S _ ^ _ s e r i 5 . . ^ i l t k ^ 
bodas, niños , ampliaciones. Roca. Te-
tuán , 20. (2) 
V I S I T E la ga le r ía "Foto-Aida" y s e r á clien-
te constante. Niños, bodas, ampliaciones, 
pintura y escultura; siempre "Aida". 
Puerta del Sol, 9 (esquina Arenal) , (2) 
FOTO Celedonio. Bola, 13. Retratos de co-
munión . Precios económicos . (10) 
G U A R D A M U E B L E S 
M U E B L E S , cinco pesetas; recogida gratis. 
Paseo M a r q u é s Zafra, 18. (5) 
G U A R D A M U E B L E S , 4 pesetas mes. Cues-
ta Santo Domingo, 12. (5) 
H I P O T E C A S 
DOV 150.000 a 200.000 pesetas primera hipo-
teca sobre buena casa Madr id No trato 
intermediarios. Escr ib i r : D E B A T E n ú m e -
ro 52442. (T) 
RODENAS, agente p r é s t a m o s para Banco; I D E A L pensión, confortable, cént r ica , eco-
Hipotecario. Hortaleza 80. (16> nómica . desde 5. Montera, 44. segundo 
derecha. (18) 
ó sin. Acuerdo, 37, entresuelo. (T) 
DESEANSE estables, casa honorable, pre-
cios módicos Luna, 28, principal izquier-
da. (T) 
A L Q U I L O alcoba caballero, baño , ascensor. 
General P a r d i ñ a s , 24, primero derecha. 
(T) 
DESEO hab i t ac ión con una cama en fami-
lia, Sierra Guadarrama, s e ñ o r a y n iña 14 
meses, no enfermos, ju l io y agosto. E s -
cribir urgente condiciones: Señor Mun i -
11a. Lope Rueda, 26. (T) 
ROSALES. Extranjero desea hab i tac ión 
confortable, con o sin pensión. Escriban 
a 4225. "Alas". Alcalá , 12. (3) 
E X T E R I O R , completa, baño. 7.50. Dato. 10. 
sexto, 3. (2) 
G A B I N E T E S , con, sin, señor i ta , caballero. 
Tudescos, 6, tercero izquierda (junto "ci-
ne" Prensa). (2) 
G A B I N E T E habitaciones econónticas . cocí, 
na. Ruda, 3, segundo derecha. (7) 
500 pesetas. P í d a n o s ca t logo gratis 
También alquilamos buenas m á q u i n a s . 
Enrique López. Puerta Sol. 6. (9) 
M A Q U I N A S escribir, alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas Morel l . Hor-
taleza, 17. (21) 
i ;NI>EKWOOn, como nuevas, 550 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (T) 
MAQUINAS coser Singer. ocasión, garan-
tizadas cinco a ñ o s . Taller reparaciones' 
Casa Sagarruy Velarde, 6. Teléfono 20743. 
(22) 
H E R R E R A (Guil lermo). Plaza Canalejas, 6. 
Underwood, R é m i n g t o n , por t á t i l e s . Pre-
f. cios Increíbles. (3) 
M O D I S T A S 
M A R I E . A l t a costura; vestidos, abrigos 
admite géne ros . M a r q u é s Cubas, 3. (5) 
R O L L A N D , modista. Hechuras desde 20 pe-
setas. Almirante , 7 Teléfono 26917. (T) 
brador, aguas medicinales, m a ñ a n a s , cese Teléfono 59220. Señor Frutos. (T) 
fianza metá l ica 5.000 pesetas, inút i l pre-, S ̂ . ^ D O T E , universitario, bachillerato, 
sentarse otras condiciones. Truji l los, 1., griego, f rancés , m a t e m á t i c a s . Veneras, 5 
duplicado. (A) C. 1. A. S. (5) 
A P R E N D A radio, cons t rucc ión , reparacio-
nes p r á c t i c a s en nuestros laboratorios. ¡ 
Ins t i tu to "Radioco". Escosura, 20, Ma-1 
dr id . (3) |ALI '"A. Pedirlas en papeler ía 
M ' X E S I T A M O S representantes. Sueldo. 
Muestrario gratui to. "Comercial". Casa-
nova, 42. Barcelona. (T) 
M I L I T A R E S retirados, provincias libres, 
asunto dignís imo, excelente comisión. 
Apartado 852. (3) 
SEGUROS. Gestores a m p l i a r á n intensamen-1 „ 
te producción trabajando t ambién moder- 1 OR ausencia, traspaso pensión. 44 hués 
no contrato técnico (contraseguro). Apar 
T I N T A S 
para estilo-
gráf icas y usos corrientes. (T) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO barato gran local mucho fon-
do, sitio comercial primer orden, mucho 
t r áns i to , con íac i l idades pago. R a z ó n : 
Toledo, 43, por te r ía . (7) 
tado 3014, Madrid. (3) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, informada gratuitamente. Teléfo-
no 44043. (T) 
A L T A costura, Maruja . Raimundo F e r n á n - ! ^ 'KCESITANSE Madrid , provincias, put-
dez Villaverde, 15, primero. (11) b,os '^portantes s eño r i t a s activas pro-
r paguen Oremos , publ icación semanal, 
A. Rilova, de San Sebas t i án , confecciona1 misa cada domingo. Buena re t r ibuc ión . 
24 horas. Abada, 23, junto "cine" Ave- | Apartado 8030, Madr id . (T) 
nida. 21387. (18) S E Ñ O R I T A : Le interesa aprender corte y 
N A C H A . A l t a costura. Larra , 6. Liquida confección sin moverse del hogar. Por 
hasta 15 de ju l io todos sus modelos de! corr<:0 P^de diplomarse r á p i d a m e n t e , ga-
desde 50 pesetas. nando 300 pesetas. Escr ib i r : Centro Fe-
menino. Apartado 1248, Barcelona. ( I n -pnmavera y verano Teléfono 46341. ( V ) ' cluir sello.) (9; 
MODISTA recién llegada del Norte, con-j NECESITO socio asunto oficina, pequeño 
fección e s m e r a d í s i m a , precios modera- capital. Hermosilla, 127. (18) 
dos. Apodaca, 13, principal izquierda. (V) | NECESITO empleado oficina medio d í a ; 
HIPOTECO casas Madrid. Compro, vendo, 
permuto casas, hoteles, solares, r ú s t i ca s . 
Camacho. Infantas, 26. Cinco-siete. Telé-
fono 23071. (11) 
F A M I L I A honorable da pensión, confort, 
exterior, matrimonio, dos amigos, buen 
trato. Cuesta Santo Domingo, 4. Señor 
Parra. (V) SOCORDAR. Coloca capitales todas canti-
dades, g a r a n t í a s vuestro poder. Hermo-; H A B I T A C I O N barata, baño , único. Plaza 
silla, 127. (5) 
500.000 pesetas disponibles para primeras y 
segundas hipotecas, adelanto gastos, pe-
queño in t e ré s . Teléfono 53691. (T) 
H U E S P E D E S 
E s p a ñ a . Teléfono 48165. (3) 
PENSION completa, 5,50; baño , ducha, te-
léfono. Cardenal Cisneros, 51, principal. 
(3) 
CASA part icular cede gabinete, confortable. 
P róx imo Glorieta Bilbao, con, sin. Telé-
fotio 21678. 18J 
SEÑORA da. pensión, dos, tres amigos. A l -
berto Aguilera , 34, cuarto piso. No pre-
guntar po r t e r í a . (8) 
SEÑORA catól ica admite una, dos s e ñ o r a s : 
baño, calefacción. Libertad, 22. (3) 
f 'A.M I ; . I A muy honorable a d m i t i r í a casa, 
todo confortable, matrimonio, dos esta-
bles. Acuerdo, 29, cuarto B. (3j 
H A B I T A C I O N confort estable, económica. 
Acuerdo, 29, principal D . (8) 
B U E N A S habitaciones, sin. Calle Prado, 3. 
principal derecha. (3) 
M A T R I M O N I O desea hab i tac ión , todo con-
fort, derecho cocina, "Metro" Sol, Cuatro 
Caminos. 4.256. "Alas". Alca lá . 12. (3) 
H A B I T A C I O N , matr imonio agua corrien-
te, baño, ducha, teléfono," completa. Car-
denal Cisneros, 51, principal . ('¿) 
E N familia, uno. dos, confort, 5,50. Alberto 
Aguilera, 11, segundo izquierda. (5J 
F A M I L I A dist inguida desea caballero, pen-
sión. Teléfono 36444. (5) 
(18) | OFREZCO pens ión confort, caballero, úm-
elegantemente, 6.25 ai co. Entre Goya, Alca lá . 60392. (5) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20^ 
PENSION confort, casa moderna. Gova, 
75. "Metro" Goya. (T) 
F A M I L I A R M E N T E , 5.25 a 6,75. incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 3:>, 
primero izquierda. (18) 
PENSION natur is ta ; exquisitas comidas 
vegetarianas, sueltas. Teléfono 19498 (3) 
P E N S I O N Cris tóba l . Confor tab i l í s ima, des 
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal . 
(16) 
PENSION Nueva Bi lba ína . Espoz y Mina. 
. 17, •primero. Todo confort. (23) 
GRATIS facilitamos hospedajes, todos pre-
cios. S e ñ o r a s : proporcionamos huéspedes 
r á p i d a m e n t e . Postas, 23. entresuelo. ( V i 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontalba. 
Económica . J i m é n e z Quesada, 2 fGran 
Vía ) . (ñ) 
PENSION, cuatro pesetas: balcón calle; 
habitaciones independientes. Pez, 20, se 
gundo. 
PRECIOS verano, 
8,75, pensión completa; plato ternera dia-
rio Edificio e ins ta lac ión nuevos. (Co-
lindando Gran Vía) "Baltymore". Miguel 
Moya, 6, segundos. (18) 
MODISTA prepara vestidos de calle, proba-
dos, desde 5 pesetas; abrigos, vestidos de 
noche. Huertas, 12. (2> 
MODISTA domicilio, confección e smerad í -
sima. Pérez Galdós , 6, segundo. (T) 
ROSITA Moreno, modista s e ñ o r a s : hechu-
ras, 15-20 pesetas; niños. 5. Cervantes. 10. 
principal derecha. Teléfono 19347. CV) 
MODISTA. Vestidos, desde 15 pesetas. Tp-
léfono 47636. (5) 
MODISTA acreditada ofrécese domicilio. 
Teléfono 72669. (A) 
MODISTA. Hechuras, 7, 10, 15 pesetas; res-
pondo trabajo. Alcalá , 146, segundo iz-
quierda. (V) 
M O T O C I C L E T A S 
H A R L E Y sidecar, moderna, 5 caballos, se-
minueva. Factor, 7, po r t e r í a . (T) 
M U E B L E S 
M U E B L E S . Veguillas. Desengaño . 20. Ca-
pedes, 26 balcones, aguas corrientes, ca-
lefacción, distinguida clientela; t ra tar 
directamente. Escr ib id : Garc ía . Precia-
dos, 7, estanco. (181 
SE traspasa piso amueblado, b a r a t í s i m o . 
R a m ó n de la 'Cruz, 105. (3) 
T I E N D A 6 huecosi cén t r i ca , barata Calle-
jón Preciados, 4. (3) 
T I E N D A 2 huecos, cént r ica , barata. Calle-
jón Preciados, 4. (3) 
M A G N I F I C O r e s t a u r a n t ac red i tad í s i -
mo, p róx imo Sol Callejón Preciados, 4. 
(3) 
LOCAL mercado Princesa, propio bar. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
M A G N I F I C O local Atocha, propio- bar. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
B O N I T A lechería, 3.000, 70 azumbres. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
BARES, 20.000, 30.000, 65.000. Callejón Pre-
ciados, 4. (3) 
M A G N I F I C A pollería, hueve r í a , sitio mer-
cado. Callejón Preciados, 4. (3) 
A C R E D I T A D A pensión, 20.000; vale 60.000. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
A C R E D I T A D A carn ice r ía , esp léndida v i -
COLOCACIONES todas clases, pagando; vienda. Centro Comercial. Pr ínc ipe , 18. 
después Corredera xaaja, i , enticsaeio; (V) 
tardes. (5) xiENDA Puerta del Sol, cualquier indus-
DESTINOS, 5.000 para licenciados Ejérci - ! t r ia . Centro Comercial. Pr ínc ipe , 18. (V) 
to. Res t ab l écese Junta Calificadora. A l - BO]V1BONEKIA puerta sol. reducido pre-
5 ! } - f Í l ^ ^ ? ^ l - J ^ - S S . ^ n , J P S " ^ 8 l cío. Centro Comercial. Pr ínc ipe , 18. (V) 
F E R R E T E R I A cént r ica , droguer ía , perfu-
sueldo. 75; depósito, 150. Hermosilla, 127. 
(18) 
S E Ñ O R I T A S necesita como agentes impor-
tante Compañ ía seguros. Informes: Fer-
nanflor, 8; de 4 a 6. (T) 
NECESITO en Madr id vendedor, vendedo-
ra novedad, indispensable escritorios. Mu-
chas ventajas. Apartado 331. Madr id . (3) 
ministerios, carteros urbanos, repartido-
res, capataces, subalternos. Guardia ci-
v i l . Carabineros. "La Patria", diario na-
cional, remite relaciones de vacantes. 
Suscripciones, seis pesetas trimestre. Re-
dacc ión : Santa Engracia, 24. (5) 
SE necesita representante, comisión o suel-
do, para a l m a c é n de carbones. General 
Cas t años , 15. (V) 
mas doradas" plateadas. Veguiila. Des-i R E P R E S E N T A N T E necesita empleado. Te - .-.̂  • ,4f\> oe-ioc. o « co-
mer ía . Centro Comercial. Pr ínc ipe , 18 
(V) 
engaño . 20. (10) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha-
lets, hoteles. Torri jos, 2. (23) 
A 13.50 se l iquidan 2.000 camas turcas. Va l -
verde, 8, rinconada. (10) 
O P T I C A 
OPTICAS Arnau . Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 
P A T E N T E S 
léfono 26126; 3 a 6. (3) 
F A L T A chico para garage 15-16 años . Es-
c r ib id : Apartado 4079. (18) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, m e c a n ó g r a f a s , orde-
SE traspasa, sin intermediarios, moderna 
droguer ía , pe r fumer ía y b i su te r ía , en ca-
lle de mucho t r áns i to . I n f o r m a r á n : Agen-
cia Gestra. Calle Principe 1, cuarto. Te-
léfono 22543. (V) 
TRASPASO papeler ía , pe r fumer ía , urgen-
tísimo, por enfermedad. Inmejorables 
condiciones. I n f o r m a r á n : Fuencarral, 159. 
Bar; m a ñ a n a . (8; 
V E R D A D E R A ocas ión : por enfermedad, 
traspaso per fumer ía , cén t r i ca . Teléfono 
49366. (8)1 
\ L C O B A matrimonio nueva y «ala caoba 
vendo, Sagasta, 4. principal. W 
M A Q U I N A vainica, seminueva, mitad prp-
Clo; facilidades. Rio, 18 (tienda). ( « ) 
CAMAS cromadas, garantizadas, « t l m o l 
modelos, b a r a t í s i m a s . Valvcrde, 8 (rin-
conada). u u / 
COLINES úl t imos modelos. Bechsteln, Ko-
nisch, G a v e a u, Howard. Exposición : 
Fuencarral, 43. Hazen. w 
PÍANOS Ronisch, Pleyel, Gavcau, Erard, 
como nuevos, de verdadera ocasión, r ucn-
carral, 43. Hazen, ,9 ' 
L A Higiénica , fábr ica . Camas turcas des-
de 15 pesetas. ^ 
L A Higiénica . Camas plegables esmalta-
das desde 30 pesetas. _ ' 5 ' 
LA Higiénica . Gran cama sofá desde 35 pe-
setas. (&) 
LA Hig ién ica Camas doradas, niqueladas, 
cromadas, con somier, desde 65 pesetas. 
5) 
LA Higiénica . Inmenso surtido modelos 
con precios b a r a t í s i m o s . (5) 
LA Higiénica . Venta directa del fabrican-
te al consumidor. '3) 
LA Higiénica . Expos i c ión : Bravo Muri l lo , 
50. Sin sucursales. (5) 
PERSIANAS, 1,50. Limpieza alfombras ba-
rata. Pez, 18. Teléfono 25646. (10) 
CONEJOS, gazapos destete, palomas, razas 
seleccionadas. Jaulas. Callejón de Lozo* 
ya, 10. Teléfono 33351. (8) 
POR marcha véndense muebles baratisi-
mos. Horas: 2 a 5 tarde. Carranza, 7. (3) 
POLIGRAFO. La Branca, multicopista, 
ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vi tor ia ( E s p a ñ a ) . (T) 
PERSIANAS b a r a t í s i m a s . Casa Mar t ínez . 
Limpieza, conservac ión de alfombras, la-
pices, cortinas, esteras. Fernando V I , 11. 
(V) 
C\ A l ) ROS antiguos, primeras firmas, v é n . 
dense. Avenida del Valle, 28, hotel. Te-
léfono 35538 ; 9 a 11, (3) 
OCASION. Vendo b a r a t í s i m o alhajas, re-
lojes, m á q u i n a s fotográf icas , escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3) 
PERSIANAS, 1,50 metro colocado; l impie-
za alfombras, tapices b a r a t í s i m o s , m á s . 
Santa Engracia, 61. Teléfono 40976. (5) 
VINO blanco Sauternes. Serrano. Paseo 
Prado, 42 Esmerado servicio a domicilio. 
(V) 
URGE vender comedor moderno. Alcalá , 
137, segundo derecha. (18) 
SIERRA circular, marca Guill iet , seminue. 
va, vendo barata. Mar t ínez . Palma, 16. 
(T) 
URGE venta piso. Paz, 23, primero dere-
cha. 9 a 10. (3) 
POR marcha, toda la casa, buenos muebles. 
Puebla, 16, primero. (21 
SEÑORAS, no compren fajas de caucho sin 
ver precios en Fajas Rozas. Cervantes. 
34, bajo. Telé tono 2099ÍÍ. (V) 
VENDO puertas y ventanas, varias medi-
das. Inmejorables, b a r a t í s i m a s . Vir ia to, 
36. Teléfono 35421. (8) 
RELOJ Losada y otros vende part icular . 
Teléfono 52427. (3) 
OCASION, véndese moderno dormitorio. 
General Porlier, 16, tercero B . (3) 
H A M A C A , columpio, para j a rd ín , 250 pese-
tas. Cardenal Cisneros, 65. (5) 
SEÑORA urgen t í s imo deja piso, vende to-
dos sus muebles. Villanuevp., 5. (3) 
VENDO documento vi ta l ic io . Escr ib i r : A m -
paro Mar t ínez . Preciados, 7. (T) 
A particular vendo magníf icos despacho y 
recibidor, estilo español . Plaza de la Re-
pública, n ú m e r o 3. (V) 
VENDO equipo novia completo, o prendas 
sueltas; once-una y cuatro-sfete. Pregun-
tar por te r ía . Serrano, 55. (T) 
COCHE pequeño, ausencia, seminuevo. D u -
que Sexto, 15. (T) 
PERSIANAS ¡ b a r a t í s i m a s ! Hortaleza, 76, 
esquina Gravlna. Teléfono 14224. (18) 
DORMITORIO, radiogramola, l á m p a r a y 
varios, por marcha. Goya, 118. (V) 
V E R A N E O 
nanzas, porteros; 16.000 colocados. Costa-, F R U T E R Í A c a c h a r r e r í a vivienda, mucha 
ni l la Angeles, 8. (18) venta. Callejón Preciados. 4. (3) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre infor- \ T R A S P A S O , vendo precioso piso amuebla-
mada seriamente. Preciados, 33. 13603. 
(18) 
SE necesitan s e ñ o r i t a s para trabajar la 
venta ambulante. Dir igirse a Luciente, 5. 
De 6 a 7. (A) 
D e m a n d a s 
MONCLOA. Part icular , reglas habitaciones, 
buena comida, vent i lac ión , baño, ascen-
sor, t r a n v í a , autobuses, económico. Es-
table, precio especial. Teléfono 46094. (5) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos habí- A L Q U I L O hab i t ac ión matrimonio, huéspe 
izquierda 
A,ÍAVACA v 
bmadC22.Vend0 terrenos mejor sitio. U 
V* m!(>T,ikrÍ,n ,u,,clit0 economied, sitio no. lelefono 55071. (2; 
taciones particulares, pensiones, escogi-
das. Internacional . P r ínc ipe , 1. Precia-
dos, 10. ÍB) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 27 (plaza Callao). Des-
cuentos. 21333 (18) 
C O L I N D A N D O Gran Vía , pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal , 3. (2) 
SEIS pesetas, aguas corrientes, calefac-
ción, te léfono, ascensor. Infantas, 26, se-
gundo. (5) 
PENSION selecta. Fresco, aire, espacioso 
j a r d í n sombreado, s i tuac ión san í s ima , ex-
célente cocina, agua caliente hab i tac ión . 
Serrano, 115, cerca paseo Castellana, t ran-
vía 3 puerta. 
(T) 
ESTABLES, próximo Sol; habitaciones ex-
teriores, tres platos, teléfono, baño , 4,50. 
Arr ie ta , 8, entresuelo izquierda. (2) 
G R A T U I T A M E N T E recomendamos buenl-
simas pensiones, habitaciones. Pr ínc ipe . 
4 
PENSION confort. económica . Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha. (3) 
PENSION Rodr íguez , gran confort. Coci-
na de pr imer orden; pensión desde 10 pe-
setas; habitaciones desde 5. Avenida de 
P e ñ a l v e r , 14 y 16. (T) 
PENSION confor tab i l í s ima, habitaciones 
f resquís imas , comida excelente, baños , 
teléfono, desde 7,50. H i l a r ión Eslava, 6. 
Casa Las Flores. (5) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión confort, ca-
ballero, entre Goya-Velázquez . 60392. (o) 
R E C I B E N S E estos anuncios Agencia La -
guno. Preciados, 58 (frente café V á r e l a ) . 
14905. Descuentos. (5) 
PENSION, 6, te léfono; p róx imo Sol. Ciu-
dad Rodrigo, 15, segundo, ( V ) 
JUSTO. Jardines, 21. Comidas, 1,50, cuatro 
platos abundantea. 
PENSION 5 pesetas, comida casera, dos 
amigos. (Opera). Felipe V, 4. (18) 
R E S I D E N C I A internacional de señor i t a s . 
Precios económicos . Mayor, 71 moderno. 
Directora, doctora Soriano. UO) 
PENSION famil iar , uno, dos amigos, 6 pe-
setas. Fuencarral , 39, principal , (á) 
ESTOS anuncios rec íbense Fuencarral, 63. 
Corona îunto estanco). W 
H O T E L Niza. Pens ión completa, ocho pe-
setas. Dato, 8. (10) 
M O N T E M A R . Pens ión-hote l . Dato, 31. Des-
dé 10 pesetas. (9) 
H A B I T A C I O N E S confortables alquila, seño-
ra alemana. Antonio Maura, 6, segundo 
derecha. ( ' 
PENSION Gredola, antes Credos. Ponte-
jos 2, tercero. Pens ión económica. 
P A R T I C U L A R ofrece pens ión completa 
confort ducha, uno, 5 pesetas; dos 
Doctor Cortezo (Progreso) 
derecha. 
A D M I T E N S E caballeros estables, pensión 
completa cinco pesetas; baño , teléfono. 
San Millán, 3, pr incipal . (7) 
R E S I D E N C I A Hogar señor i t a s , dirigido fa-
mi l ia dis t inguida; calefacción. Pav ía , 2. 
' (18) 
PENSION E l Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes, desde 3; completa, desde 7. Pre-
ciados, 11. 
PENSION Vizca ína . Confort, abonos, cu-
biertos. Plaza Santa B á r b a r a , 4. W) 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano Pérez , Progre-






des. Atocha, 37, segundo (11) 
SE desea gabinete, derecho a cocina, sin 
muebles, cerca Telefónica. Alcalá , 2, con-
tinental . Mar i . (V) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión caballero, 
matr imonio. N ú ñ e z Balboa, 30. (T) 
P A R T I C U L A R , amplia hab i t ac ión exterior. 
Ayala, 98, segundo derecha. (T) 
CASA part icular desde 6,50; ascensor, ba-
ño . Atocha, 63, segundo izquierda. Nada 
por t e r í a . Preguntad señor F e r n á n d e z . Te-
léfono 20454. (T) 
PENSION' Arenal . Confort, 6 pesetas Ma-
yor, 14, primero. (2) 
P A R T I C U L A R , pensión en familia, baño , 
te léfono; completa, cinco pesetas. Precia-
dos, 29, primero. (16) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gra tui -
tamente informamos hospedajes. Precia-
dos, 33. (18) 
ALCOBA económica, uno, dos amigos. Mon-
tera, 17. Avalos. (18) 
E S T A B L E familia , confort, económica. 
Barquil lo, 22, segundo Izquierda. (E) 
PENSION Antonia . Baño , ducha, teléfono, 
esmerada cocina, t ra to famil iar , excelen-
te limpieza, exteriores; estables, desde 
6,50. Barquil lo, 36, segundo izquierda. (E) 
DESEASE huésped en famil ia . Puebla, 4, 
tercero derecha. (E) 
P A R A estable, pens ión . Jorge Juan, 70, se-
gundo izquierda. (A) 
F A M I L I A honorable desea huéspedes . Hor-
taleza, 64, segundo derecha. (T) 
CASA part icular cede hab i t ac ión gran con-
for t . Espartinas, 8, primero. (A) 
P A R T I C U L A R , gabinete exterior, confort, 
a estable. Goya, 58, tercero. (T) 
PENSION en fami l ia . B á r b a r a Braganza, 
14, primero. ' T ) 
L A B O R E S 
DIBUJOS modernos, sueltos, elegir, tama-
ño natural, iniciales sueltas, todos nom-
bres; envíos reembolso. Casa de los Di -
bujos. Carmen, 32. (5) 
L I B R O S 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 112.084, por "Un nuevo dispositi-l 
vo para el vaciado de carros de basura] S E Ñ O R A S . E s t a r é i s bien servidas acudien-
sin levantamiento de polvo". Vizcarelza. j do Postas, 23. 25888. (V) 
Agencia Patentes. Barquil lo. 26. (3) D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas 
LA propietaria de la patente de invención informadas. Cató l ica Hispanoamericana. 
n ú m e r o 123.861, por: "Mejoras en lámpa-
ras e léct r icas incandescentes tubulares en 
forma de vela para tensiones normales 
de red", conceder ía licencia de explota-
ción para la misma. Dirigirse al Registro 
de la Propiedad Indus t r ia l o a los agen-
tes oficiales Schleicher y Sancho, Cruz, 
23, Madrid. (23) 
P E L U Q U E R I A S 
I N S T I T U T O Belleza "Madrid Easo". Va l -
verde, 1, edificio Fontalba. Teléfono 11664. 
Primera casa E s p a ñ a restauraciones cu-
tis. Tratamientos adelgazar. Depilación 
por diatermia, cicatrices, deformaciones, 
por médico especialista. Manicuras, cejis-
tas. Permanentes propaganda, 15 pesetas. 
Especialidad tintes inofensivos. (5) 
P E R D I D A S 
R E L O J pulsera bri l lanti tos, zafiros, inicia-
les grabadas dorso, perdido domingo so-
bre dos tarde. Gra t i f i ca rán espléndida-
mente. R a m ó n Cruz, 69. (2) 
P R E S T A M O S 
SE precisan 90.000 pesetas, segunda hipo-
teca d e t r á s Banco. Apartado 471. (10) 
R A D I O T E L E F O N I A 
REPARACIONES radios todas marcas. Ga-
ran t í a , rapidez y economia. Vivomir . A l -
calá, 67. (T) 
RA DIORREPARACIONES sin competen-
cia, m á x i m a g a r a n t í a . Economia. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel. 7. Teléfono 
25545. (V) 
T A L L E R E S Radio-Mera. R e p a r a c i ó n de 
receptores, amplificadoras, etc. Consultas 
Fuencarral . Teléfono 25225. (5; 
S E Ñ O R A S : La Milagrosa, ins t i tuc ión ca tó-
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
OFRECESE para oficina o aná logo . Paseo 
Florida, 19, segundo izquierda. (18j 
OFRECESE chófer primera, culto, practi-
cante Medicina. Teléfono 14977, ( A ) 
E N F E R M E R A practicante, catól ica , cuida-
ría, inyecciones, enfermos, veraneo. D E -
do. Atocha, 63, segundo izquierda. Teléfo 
no 20454. (T) 
TRASPASASE fruter ía , huever ía , alquiler 
barato, vivienda, imposible atender. Pre-
ciados, 33. ' (18) 
¡ O C A S I O N ! Traspaso esp lénd ida tienda co-
mestibles, bien situada, poco capital. Tra-
tar : tres-cinco. Martos. Santa Engracia, 
163, cuarto. (T) 
V A R I O S 
TRANSPORTES, mudanzas, camiones, ca-
mionetas, guardamuebles económico, tras-
lados Madrid, provincias. Teléfono 60458. 
(T) 
OBRAS albañi ler la , Vilaseca Teléfono 
46793. (T) 
CON el mayor apetito c o m e r á usted si be-
be vino virgen de uva Pedro Ximénez . 
Envío desde 16 litros. Francisco Chacón 
Chacón. Puente Genil. (6) 
B A T E 52.535. ( T ) ; J O B D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
OFRECESE sargento, cobrador, cosa aná- ¡ P^*5 ' galones cordones bordados de 
loga. R a z ó n : Teléfono 74676. (V) I uniformes. Pr ínc ipe , 9. Madrid . (23) 
B U E N contable de i m p o r t a n t í s i m a E m p r e . i E I j Maño: Mudanzas" transportes, Madrid, 
sa ofrécese tardes. Celedonio Garc ía . ! Provincias, económico. 54135. (5) 
Montera, 4. (T) S E Ñ O R A S : Arreglo, t lño bolsillos. P r ínc i -
pe, 22. fábr ica . Especialidad encargos 
(3) 
FRANCESA, cultura general, económica , 
excelentes referencias, veranear. Cuesta 
Santo Domingo, 18. (A) 
A. Catól ica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo. La r r a , 15. 15966. (3) 
SEÑORA, excelentes informes, a c o m p a ñ a -
ría familia, señora , verano, Francia, 
Portugal. Escr iban: 4070. "Alas", Alca-
lá, 12. (3) 
P I N T O R toda clase trabajos. Precios eco-
nómicos . Teléfono 41006. (3) 
OFRECESE chica pocas pretensiones. Te-
léfono 34557. ( V ) 
C A R P I N T E R O , ebanista, económico y t ra -
bajos similares. Teléfono 16068. (3) 
M A E S T R A joven d a r í a clases n iños ve-
raneo. Escr ig id : Constantina Sánchez . 
P r ínc ipe Vergara, 60. (3) 
G R A T I F I C A R E sueldo de un año a quien 
proporcione empleo fijo. Escr ib id : D E B A -
TE', 888. (T ) 
\ ( l C H I L L A D O y encerado. 
Te léfonos : 36881, 45524. 
0,75 metro. 
(T) 
t écn icas y presupuestos gratis. Claudio i S E Ñ O R A mayor desea sorvir señora , señor 
Coello, 20. Teléfono 60818. (3) 
U L T R A M A R , el "stradivarius" de los re-
ceptores, de 12 a 2.100 metros. Dis t r ibui -
dor: Sanz. Montera, 29. (V) 
R E S T A U R A N T E S 
M A R T I N . Fuencarral , 13. Tres pesetas 
cuatro platos, en t r emés , pan, vino, pos-
tre. (18) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje, 45 
pesetas; vuelvo, reformo trajes. Almagro, 
12. (T) 
H E C H U R A de traje, 40 pesetas; vuelta, 25; 
Arr ie ta , 9. (5) 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán , 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
T R A B A J O 
o niños . Gómez Baquero, 25. Beatriz. (T) 
L A V A N D E R A , asistenta, se ofrece. Var -
gas, 8, bajo C. (T) 
I N G L E S A catól ica, diplomada, mayores, 
señor i t a s , veranear Hermosilla, 48, p r i -
mero. ( T ; 
M U D A N Z A S con camioneta desde 15 pese-
tas. Teléfono 32244. (V) 
SEIS fotos carnet, k i lométr ico , pasaporte, 
en 8 minutos, 1,50; ún i ca s admitidas por 
pegarse con facilidad. Vi t taphot Pr ínc i . 
pe, 4. (V) 
H E R N I A S , eventraciones, escoliosis, mal 
de Pott, coxalgia. Tratamiento sin ope-
rar. Doctor J. Campos, único médico or-
topédico Montera, 47, Madr id . a (3) 
PENA, cirujana, callista. San Onoffe. 3. 
Teléfono 18603. (JJ) 
L O T E R I A , plaza Europa, Sevilla. Admi-
nistrador, Miguel E s c á m e z , devuelve di-
nero caso no cobrar tercera vez juegue. 
Escriba hoy mismo. (T) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modista, sombrereras, construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
ZURCIDORA, tejedora económica , puntual . 
R a m ó n Cruz, 80. (T) 
M A T A - C H I N . . . Destruye las chinches. Ven-
ta d r o g u e r í a s Moreno. Mayor, 25. (10) 
A L Q U I L A N SE San Rafael pisos, rua r lo 
baño, garages. Barr io Peinetas Pedro 
Cuesta, San Rafael. (A) 
I N M E D I A T O a Ondarreta alquilo hermosa 
vil la , s i tuac ión espléndida , todos servi-
cios, huerta, j a rd ín , garage, etc. Viuda 
de Romeo. Teléfono 13570, San Sebas t i án , 
y en Madrid, teléfono 16838. (3) 
SAN Sebas t i án . Hospedaje delicioso, e sp lén . 
didas habitaciones, casa t r a n q u i l í s i m a , 
céntr ica , frente playa; baño , ascensor, 
teléfono (cocinera excepcional). Plaza 
Guipúzcoa, 2. Díazo te ro . . ( V ) 
V E R A N E O tranquilo, enfundando sus mue-
bles contra polvo y polillas. Tapicero eco-
nómico. Teléfono 53048. Salvador. (3) 
V E R A N E O Vi to r ia . Hotel amueblado. L . H . 
Lis ta Correos. (T) 
H O T E L , j a rd ín , ocho camas, novecientas 
temporada. Collado-Villalba. Fé l ix Re-
gueira. ( T ) 
S A N T A N D E R , veraneo, piso amueblado, 
baño, céntr ico , todas comodidades. Es-
cr iban: González Blanco. Sautuola. 11, 
segundo. (3) 
E N Bustarviejo, Sierra, a lqu í l anse pisos 
todo confort, amueblados, casa nueva, 
j a rd ín . R a z ó n : León Bonnat, 11. Colonia 
Berro. Teléfono 51751. Vaquero. (V) 
¡ C E R C E D I L L A Alqui lo hotel confort, con 
i j a r d í n amplio, independiente. Teléfono 
I 53694. 4 a 7. (T) 
; ESCORIAL, casa-hotel con j a r d í n nueva 
camas, mejor sitio. R a z ó n : Teléfono 55912. 
de 2 a 4. (T) 
S A N T A N D E R , piso amueblado, baño , gas. 
Santa Engracia, 155, entresuelo. Teléfono 
59361. Tres-seis. (5) 
A L Q U I L O casa Guadalix de la Sierra (Ma-
drid) , 8 habitaciones. Teléfono 17805. (8) 
SAN Sebas t i án . Hospedaje delicioso, es-
p léndidas habitaciones; casa t r anqu i l í s i -
ma, cén t r ica , frente playa; baño , ascen-
sor, teléfono (cocinera excepcional). Pla-
za Guipúzcoa, 2. D íazo te ro . (V) 
V E R A N E O Vi tor ia . Hotel amueblado. L . H . 
Lis ta Correos. (T> 
SAN Rafael. Precioso hotel, 12 camas, p i -
nar, ba ra t í s imo , 1.600 pesetas. C a m i s e r í a 
Roma. San J e r ó n i m o , 10, (3) 
V E R A N E O económico, san í s imo . Ciudad 
Lineal, con, sin (baño, duchas). Teléfo-
no 27527. (T) 
COLLADO Mediano. Se alquila hotel nue-
vo, amueblado, junto es tac ión . R a z ó n : 
Fuencarral, 100, señores de Redondo Te-
léfono 17336. ^ ) 
D O N C E L L A formal, n iños , casa. P a r d i ñ a s , 1 T I N T O R E R I A Francesa. Limpieza vesti-
dos, 5; teñido, 6; limpieza traje, 6. Servi-
cio domicilio. Teléfono 48586. (5) 
V I S I T E l ib re r ía ocasión. Compramos. E l 
Estudiante. Pozas. 2. Teléfono 13975. (5) 
G R A N "stock" libros saldo clásicos, con-1 EN provincias, con 200 pesetas capital, pue-
O f e r t a s 
t emporáneos , ba ra t í s imos , pidan ca tá logo 
Monterde. T r a v e s í a F ú c a r , 4. Madr id . (5) 
M A D E R A S 
A D R I A N Plern. Sucursal primera, Santa 
Mar ía de la Cabeza, 31, esquina a Pa-
los de Moguer y Pedro U n a n u é . (3) 
M A Q U I N A S 
den ganar trabajando, 600 mensuales. 
Apartado 544. Madr id . 
12. (T ) 
MECANICO electricista con varios años de 
p r á c t i c a en el ramo de au tomóvi les , ha-
biendo desempeñado importantes cargos 
en diferentes empresas, se ofrece para 
Madr id o provincias. Dir igirse a J o s é Ma-
ría Mar t í nez . Pacífico, 105, Madrid. (3) 
SE ofrece cocinera para dentro o fuera de 
Madrid , con buenos informes. Avisos: 
Huertas, 69. Teléfono 25309. (T) 
OFRECESE cocinera formal. La gasea, 49, 
f ru te r í a . (T ) 
OFRECESE ama seca, para criar, b iberón. 
Teléfono 35833. (8) 
S E M I R A sola, ser ía , buenos informes, ofré-
cese regentar casa, a c o m p a ñ a r señora , 
cuidar niños, enfermos; no importa fue-
ra. D o ñ a Elv i ra . Fuencarral, 158, pr inci -
pal izquierda. (8) 
VERANEO Mallorca en p e q u e ñ a pensión, 
económica, con t ra to famil iar para seño-
ritas de buena famil ia , con posibilidad 
T I N T O R E R I A Inglesa. León, 37. L impia - de practicar inglés, f rancés , a l e m á n , g im-
" r á p i d a m e n t e . (8) | nasia. Salida a principio ju l io con hija 
propietaria que se encuentra en Madrid. 
Para informaciones llamen, de 2 a 4 U 
teléfono 40598. ' (3̂  
mos y teñimos 
P I N T U R A general habitaciones desde cua-
tro pesetas, buen material . Teléfono 44748. 
(T) 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
V E N T A S 
A L M A C E N carbones detall. Servicio ráp i -
do. Ant rac i ta moro, 5,50, y almendrilla, 
4,50, y almendra. 4,75. Sacos precintados; 
suministro contrato calefacciones, gran-
des descuentos; astillas, 40 kilos, 3,50. 
Cas t años , 15. Teléfono 36401. (V) 
G A L E R I A S Ferreres, EJchegaray 25. Cua-
M I R A C R U Z (San S e b a s t i á n ) , alquilo v i l l a 
amueblada, garage, económico. Informes: 
Esnaola. Castel ló, 13. (T) 
VERANEO Corufia, Ciudad J a r d í n , chalet 
amueblado, confort. R a z ó n : Buen Suce-
so, 18, Madrid , Pé r ez Lugin , 5, Coruña . 
<3) 
F A M I L I A S veraneantes Deva, Zarauz, au-
tocares, bar Esparza. Calle la Cruz 26 ' 
Teléfono 23318. ^ 
SAN Rafael. Diez camas, en dos pisos, 
para dos familias amigas, escalera inde-
pendiente, baño, lavadero con agua ca-
liente, 2.100 pesetas. 30928 (ig) 
dros decorativos, cuadros colecciones, S A N T A N D E R . Casa aldea, playa 600 tem 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex- porada. Hortaleza, 50, d rogue r í a . 18933 
posiciones permanentes. (T) 
RESIDENTES pueblos, provincias, ofrezco NODRIZAS, sirvientas, asistentas. propor- | sE venden conejos de raza baratos Oar 
1 _ 1 r . á.- jí _ r\r\* n cr T'a f n i í «j m o n t o • j > >-\ •, . , , I . , 1 B O T n — ^ ' wv/o. w o - l -
U.NDEBVVOOD, Continental Royal, Ré-
mington. Mercedes, s u m a d o r a s Bu-
rroughs. Sundstrand, Dalton, Bar re t ; 
remuneradora ocupación. Apartado 9016, 
Madrid, (2) 
ESTOS anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 27 (plaza Callao). Grandes descuen-
tos. 21333. (18) 
l 'RGE administrador para riqueza indus-
t r i a l r es id i rá pueblo castellano, dispon-
ga fianza 30.000 pesetas, con in te rés le tranjero. Teléfono 72287. (3) 
ga l ; sueído mensual, 50Ó pesetas. T r u j i - CRIADO ofrécese, sabe f rancés , pocas pre-
llos, 1 C . I . A . S. (5) tensiones. Teléfono 23948. (3) 
^ ^ ^ " S S ^ W a ^ ^ M e m d t t ^ l ^ P ^ W » 0 Seneral, necesitamos para S E R V I D U M B R E informada, hoteles, Ñ * . 
S a u k n d * ^ e x p . o t a n ó n aguas medicinales "La Caba j ^ Madru , provinaas. Hortaleza, 116. 
persona activa, disponga fianza me-
cionamos gratuitamente, llamando 16279. i cilaso 7. 
Palma 7 (S) ' ' 
M U C H A C H A para todo, ofrécese buenos " ^ t í ^ 
informes, casa formal . Vergara, 10, por- tas); S o n ó 2^81 * CaSt^0• 3* ( I n f ^ ; 
te ría.. (V) 
« w ^ n K i T A honorable competenle r e r e n - ^ V ^ 0 1 1 ^ ' a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte. 
• S ^ ; L l , r 0 l m a p \ r U _ í u ¿ a Madrid I " . ^ t & ^ S T ^ ff, 
E 
vas v recons t rucc ión . Master Grade ga 
rantizada. Accesorios, Consíi llenos pie 
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa-
dores: Maquinaria Contable. Vallehermo-
so. 9. (3> 
.M A tí l I N AS nuevas y reconstruidas rn 
buenas condiciones de pago; alquiler, re-
paraciones, accesorios para, toda clase dr 
m á q u i n a s de escribir, calculadoras. Olio 
Hcrzog, A n d r é s Mellado, 32 Teléfono 
35643. (T) 
ña" 
tálica" 25.000 pesetas, in te rés legal; suel 
do mensual 600 pesetas. Trujil los, 1. C. 
1. A . S. " (5) 
C6) 
O E R E C E S E cocinera vascongada sin pre-
tensiones, preferible fuera. Augusto F i -
gueroa, 15, p a n a d e r í a . (2) 
S E desea ayudanta de cocina, muy ade- QI . -UKCESE cocinera muy catól ica . Alma 
lantada, inúti l presentarse sin informes 
de doce a una o de cuatro a cinco de la 
tarde. Jorge Juan, 9. (T) 
R E S I D E N T E S pueblos, provincias, ofrezco 
remunerada ocupación'. Apartado 401. 
Madrid. W 
gro, 20, cacha r r e r í a . (2) 
PIANOS, au top íanos , garantizados. Com 
pra, venta, alquiler. An t igua Casa Co-
rredera. Valverde 20. (3) 
J O Y E R I A In fan t i l . Alhajas pequeñ l t a s fi-
nas y de imi tac ión. Montera, 7. ' (V) 
PIANOS ba ra t í s imos , plazos, reparaciones 
om",GCÍones- Puebla. Muñoz. Teléfono 
R A D I O S japoneses corriente universal to-
das ondas, tres l á m p a r a s , 99 pesetas-
cuatro, 149; cinco, 199; seis 249 Imnor-
S E ofrece buena cocinera. L a Milagrosa. tación directa Goya 77 ' p,.(. 
57269. (23) PEICSIANAS. U o ^ 6 eolocadoi Um J a 
F R A N C E S A informada, interna, educar n i - , alfombras, tapices b a r a t H m n . m á « s ™ 
ños. Teléfono 54731. ( A ) ' ta Engracia. 61, Teléfono 40976. 
1893 
( E ) 
SARDINERO. Hospedajes, villas y p¡3oS 
amueblados. In formac ión gratuita Ami 
gos Sardinero. Santander. ñft 
F I N C A amueblada, precio económico, PUP. 
blo playa, agua potable, frutales, luz. 
Doctor Somarrlba, Velasco, 8, Santander. 
(T) 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Librería F e , Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, caUe Al 
cala, entre Barquillo y Ministerio 
de la Guerra. 
Qiiiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Q A ' S A CAUE DC GOYA' E,,QU,NA A 
Madrid.-Año XXV.-Núm. 7.977. E L t i E B A T E 
Martes 25 de de junio de 1935 
Crisis del socialismo español 
E N L A V E R B E N A , por K-HITO 
L a revolución de octubre estaba con-
denada al fracaso por un buen núme-
ro de causas. E l Estado, aunque tuvie-
se debilitada su fuerza por la política 
desmoralizadora del bienio y por leni-
dades posteriores, conservaba una neta 
superioridad moral y material frente a 
los propósitos y medios revolucionarios; 
la opinión pública—la mayoría de ella, 
que es la que decide en toda guerra ci-
vil—, no sólo no estaba al lado de la 
revolución, o benévolamente inclinada a 
ella, o siquiera indiferente o inhibida, 
sino más bien deseosa de dar la bata-
lla al movimiento subversivo reiterada-
mente anunciado con todo estrépito 
—mala táctica, por cierto, para ven-
cer en esta clase de luchas—y, por aña-
didura, la fuerza política que había de 
dirigir la revolución carecía de homo-
geneidad y se hallaba lejos de poseer 
influencia y autoridad sobre todos los 
elementos que pudieran concertarse, e 
incluso sobre los que pudieran conside-
rarse concertados, para el triunfo de la 
revolución. 
¿Qué fuerza política era ésa sino el 
partido socialista? Pero el partido so-
cialista, por una parte, no inspiraba 
confianza a un crecido contingente, de 
la masa obrera revolucionaría, como 
se vió prácticamente en octubre mis-
mo, y, por otra parte, no empuñaba las 
riendas de la revolución con la unidad 
de pensamiento, de voluntad y de fines 
que habría necesitado tener para con-
ducirse como un fuerte y compacto es-
tado mayor de la intentona revolucio-
naria. Y es más, aunque otras fuesen 
las apariencias, entre el partido y la 
masa obrera que debía mover él no ha-
bía una soldadura perfecta. 
E n realidad, el partido socialista esta-
ba en crisis, sufría una crisis interna 
desde antes de octubre. Crisis de cre-
cimiento, porque el advenimiento de la 
República hipertrofió—y debilitó en ca-
lidad tanto o más que fortaleció en can-
tidad—las fuerzas del partido socialista, 
fué también una crisis de la táctica y 
aun de la ideología del partido. Sin ha-
llarse capacitado para ello, tuvo que 
asumir una parte importantísima de la 
función y las responsabilidades de go-
bierno, principalmente porque sus co-
partícipes en el Poder apenas eran más 
que cuadros de mando sin tropas. 
L a experiencia—hay que reconocerlo— 
tenía que ser y era arríesgadísima para 
el socialismo español. No podía gober-
nar por cuenta propia ni con sujeción 
a su doctrina, lo que por fuerza tenía 
que decepcionar a la postre a sus adep-
tos más extremosos, más impacientes, 
y, simultáneamente, despertar excesivos 
afanes y esperanzas en los menos com-
prensivos—y el aluvión de 1931 les hizo 
ser legión copiosa—de las dificultades 
con que tropieza en el ejercicio del Po-
der la realización de un programa cual-
quiera. 
E s indudable que esto lo veía una 
fracción—acaso la más solvente por su 
cultu-a, inteligencia y honestidad polí-
tica—del partido soc"".lista. Besteiro fué 
su exponente más autorizado desde mu-
cho antes de octubre, y, desde luego, fué 
también el más con--cuente con la tác-
tica de no participación en el Poder que 
los socialistas españoles habían man-
tenido con perseverancia, como la man-
tiene aún—conviene subrayar el he-
cho—los socialistas franceses. 
Pero esta fracción, que percibía los po-
sibles estragos para su partido en la 
colaboración ministerial de los socia-
listas dentro de la República burguesa, 
tropezaba, por un lado, con el simplis-
mo político—fuera mejor decir ineduca-
ción política—de la gran masa del par-
tido, que, o con un inconsciente prag-
matismo sólo apetecía seguir lucrando 
las ventajas ocasionales de tener mi-
nistros en el Gobierno, o se había hecho 
la ilusión de que poco a poco iría pasan-
do todo el Poder a manos del partido, 
y, por otro lado, con el criterio de los 
influyentes ministros socialistas—bien 
secundados por el coro complaciente 
y complacido de los camaradas ocupan-
tes de altos cargos o en expectación 
de tenerlos—, que, o eran, como Prieto y 
De los Ríos, más demócratas liberales 
que socialistas, y veían, por consiguien-
te, con agrado la alianza con los repu-
lidación de esa alianza—, o, como Largo 
la revolución no buscaban un triunfo 
marxista, sino la restauración y conso-
lidación de esa alianza—o, como Largo 
Caballero, partidario de aprovechar to-
das las coyunturas—¿no aprovechó la 
de la Dictadura desde el Consejo de E s -
tado?—para mejorar y ensanchar las 
posiciones del partido v de la organiza-
ción sindical a él afecta. 
De modo que, según se puede apre-
ciar, ya antes de octubre había una cri-
sis interna por cuestiór de táctica—esas 
varias tendencia^ la acusaban inequí-
vocamente—en el socialismo español. Y 
la salida del Poder, en septiembre de 
1933, la hizo más aguda, como hemos 
de ver otro día. Quebrantando grave-
mente la cohesión del partido, cuya ala 
izquierda crece desmesuradamente, en-
grosada por todos los despechos y las 
desilusiones, y determina en Largo Ca-
ballero, veterano defensor de la línea 
moderada dentro del partido, un brusco 
viraje que le lleva de la noche a la 
mañana a convertirse en paladín de una 
revolución cuvo fracaso—sólo imprevi-
sible para los ingenuos soldados de fila— 
podrá servir, tal vez. porque las pobres 
masas son as1', de refuerzo al caudillaje 
de Largo Caballero: mas ha servido, 
desde luego, para ahondar la crisis del 
oartido socialista en Esnaña. De ella 
han saltado ya a la calle testimonios 
bien patentes y muy socialistas. 
Oscar P E R E Z SOLIS 
D E E X A M E N E SjNotas del block 
E l e x a m e n p o r g r u p o s . D e c ó m o se a p r o v e c h a b a e n 
t r e i n t a y c i n c o d í a s e l t r a b a j o d e o c h o m e s e s . S i n -
g u l a r l e c t u r a d e l o s n ú m e r o s r o m a n o s . L o s e x á m e -
n e s p o r e s c r i t o y l a p r e s t i d i g i t a c i ó n 
DE COMO E L MUSICO CHUECA FUE CALIFICADO DE SO-
BRESALIENTE EN LENGUA GRIEGA 
Ayer visitó al Pontífice 
el Cardenal Lepicier 
Le dio cuenta del Concilio regional 
celebrado en Malta 
ROMA, 24.—El Papa ha recibido al 
Cardenal Lepicier de regreso de Malta, 
donde asistió en calidad de Legado al 
Concilio regional. Recibió también a 
los miembros de la Misión que te acom-
pañaron, a quienes dirigió unas pala-
bras expresando su satisfacción por el 
éxito alcanzado y por la impresionante 
manifestación de fe de que dió mues-
tras el pueblo maltés. 
Después de la visita al Pontífice, el 
Cardenal Lepicier y la Misión pasaron 
a visitar al Cardenal Pacelli.—Dafílna. 
* * * 
ROMA, 24.—El Papa ha recibido a 
ciento-cincuenta miembros del Congre-
so Internacional del Benzol que fueron 
a visitarle con sus familias después 
de recorrer la zona industrial de la Ciu-
dad Vaticana. E l Pontífice les dirigió 
unas palabras en francés agradecién-
doles la visita y manifestando su com-
placencia por la actividad desarrolla-
da, que presta tantos servicios a la hu-
manidad.—Daffina. 
* * * 
ROMA, 24.— E l Papa recibió a los 
miembros de la Misión pontificia que 
acompañarán a los Legados apostóli-
cos en el Congreso Nacional checoslo-
vaco y el Eucarístico de Yugoeslavia. 
Saldrán mañana unos para París a 
reunirse con el Cardenal Verdier, Le-
gado en Checoslovaquia, y otros para 
Gratz, donde se reunirán con el Car-
denal Illoud, Legado en Yugoeslavia.— 
Daffina. 
Cartas filológica? 
Señor paremiólogo: el refrán que us-
ted me consulta es difícil de fijar, como 
usted pretende. O sea, que tiene varias 
redacciones legitimas. E l maestro Co-
rreas lo cita de dos maneras: «Ceda-
cillo nuevo, tres días buenos»; «Ceda-
cillo nuevo, tres días en estaca». 
Cervantes usa esta segunda redac-
ción con otra forma de diminutivo: 
«Cedacico nuevo, tres días en estaca.» 
Tirso de Molina lo emplea con otra 
variante, que no registró el Vocabu-
lario del docto maestro salmantino: 
«Cedacico nuevo, el primero día en es-
taca.» 
Como ve usted, se puede usar de to-
das estas formas. Y aun hay otra que 
cumple con todas: la que usó el autor 
de «Estebanillo González», cuando di-
jo: «Acudía a todo con mucha pun-
tualidad, y más los primeros días, por 
que se dijese por mí aquello de ceda-
cito nuevo." Y fíjese usted en que ya 
aquí aparece otro diminutivo distinto. 
Use el que "más le plazca. 
M. H E R R E R O - G A R C I A 
4 0 0 m a n i f e s t a n t e s c o n t r a 
e l f a s c i s m o e n L o n d r e s 
— P e r o , ¿ q u é es eso, don Fel ipe? ¿ Q u i t a "ustez" el estableci-
miento? 
— ¡ P c h s ! ¿ " R a " q u é lo quiero? ¡He "liquidao" el ú l t imo r o d r í g u e z -
p é r e z que me quedaba! 
¡Oh, el examen por grupos! 
Joaquinito Rodajas sabe más latín 
que Séneca. 
¿De Geografía? De Geografía... cree 
que Aragón está en Africa. 
¿De Aritmética? ¡Pchs! Lo corriente 
y moliente. 
Practica un examen de grupo, un 
ejercicio de conjunto, una prueba si-
multánea de competencia en las tres 
disciplinas. 
¿Se le califica de sobresaliente pol-
lo mucho que sabe del idioma de Ho-
racio? ¡Dos injusticias! ¿De suspenso 
por lo que ignora de la ciencia de Stra-
bón? ¡Otras dos injusticias! ¿Se le qui-
ta de lo del latín para poner un mu-
cho en Geografía y un poco en Arit-
mética, y, compensando, se le califica 
de notable? ¡Tres injusticias! L a in-
tensidad y la extensión están siempre 
en razón inversa. No cabe examen más 
extenso que el hoy suprimido de las 
licenciaturas. ¡Como que abarcaba ín-
tegros los estudios de las carreras! 
Diecinueve años ha se suprimió. Ni en 
las oposiciones, ni en las prácticas pro-
fesionales se advierte mengua de sa-
ber. ¡Como que por su exagerada ex-
tensión era más fórmula que prueba! 
* * * 
E l sabio romanista don Julián Pas-
tor (q. d. D. h.) refería lo siguiente: 
Hasta que se decretó el Reglamen-
to de exámenes que rige ahora, pesaba 
sobre los tribunales censores la obli-
gación de actuar durante todos los días 
laborables del mes de junio, así como 
en los quince hábiles de la segun-
da quincena de septiembre. 
Con esta obligación de los examina-
1 
E f f o l t t f 
COSTA DEL SOL • PORTUGAL 
A 2 4 Km. de L i s b o a . 
LONDRES, 24.—Ayer se celebró una 
manifestación contra el hitlerismo y el 
fascismo en Trafalgar Square. 
E n lugar de los dos o tres mil ma-
nifestantes que esperaban los organiza-
dores y la Policía, sólo se presentaron 
unas cuatrocientas personas, en mangas 
de camisa, a causa del gran calor rei-
nante 
I ' 
-IJ-S-T-Í riln. J-V 'v 
5!0 : " V 1 ' • T i * 1 
UNA PLAYA IDEAL 
por su temperatura, comodidades, alre-
dedores pintorescos y distracciones de 
todo género. 
H O T E L E S : E S T O R I L - P A L A C I O , sun-
tuoso y magníficamente situado; do Par-
que, elegante y de precios moderados, 
y otros. T E R M A S (Establecimiento Hi-
dro-Mineral-Fisioterápico). "TAMARIZ" 
(restaurant y bar frente al mar). CA-
SINO. Fiestas deliciosas y sala de 
recreos. 
Viaje baratísimo desde cualquier 
lugar de España 
Pedid informes a S O C I E D A D E P R O P A G A N D A D A C O S T A D O S O L , E s l o r i l (Portugal) 
dores se corresipondia el derecho de 
los examinandos de comparecer cuando 
les placiera. 
A los claustrales de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Zarago-
za, allá por los años de don Amadeo 
de Saboya, llamó la atención cierto su-
jeto, de pobre, pero aseado indumento, 
más próximo a los cuarenta noviem-
bres que a los treinta abriles, quien, 
tan luego como se a»brían las puertas de 
las aulas, se situaba en el lugar más 
cercano al tribunal, y desde allí, con to-
dos sus sentidos y potencias, escucha-
ba atentísimo interrogaciones y res-
puestas. 
Los tribunales hablan de actuar has-
ta que sonase la postrera campanada 
de las doce de la noche. Nuestro hom-
bre, cuando sonaba la de las once v 
medía, se acercaba a los jueces, les 
entregaba su papeleta y aguardaba a 
ser llamado, casi siempre el último. 
Jamás fueron brillantes sus ejerci-
cios, pero fueron siempre discretos, ati-
nados, suficientes para obtener en to-
das las asignaturas el "transeat", y más 
que la simple aprobación logrado hubie-
re ai en aquel entonces no hubieran si-
do las calificaciones no más que las de 
aprobado y suspenso. 
Picada la curiosidad de uno de los ca-
tedráticos, pegó la hebra con el "aten-
to" examinando, quien le explicó su pro-
ceder de esta manera: 
—Soy oficial del Juzgado de Borja. 
No tengo dinero para comprar libras ni, 
mucho menos, para pagar a profesores 
que me enseñen; ni dispongo de tiempo 
para estudiar; pero conseguí del señor 
juez licencia para todos los junios y pa-
ra las segundas quincenas de los sep-
tiembres: vengo, oigo todos los exáme-
nes, me fijo cuidadoso en cuanto uste-
des aceptan y en cuanto ustedes recha-
zan, y comparezco en el día postrero, y 
casi siempre en el lugar último, y. 8 
Dios sean dadas, me aprueban siempre 
¿Algunos veintitrés días de junio y 
algunos doce de septiembre, "plus mi-
nusve", para acreditar que se posee, por 
un hombre de capacidad media y co-
rriente, la ciencia expuesta en ocho me-
ses? 
Dedúzcase, indúzcase, infiérase, coll-
jase... 
* * * 
Cierto programa de "Historia del De-
recho" decía: "Trabajos legislativos de 
Alfonso X". "Trabajos legislativos de 
Carlos V". 
Un examinando leía: Alfonso "equis" 
y Carlos "usted". 
¡Y pensar que ello se debe a no ha-
cer a conciencia el examen de Ingreso 
en el Instituto! 
* * * 
¡Ni un alfiler se encuentra sobre los 
penados, cuando en las cárceles se los 
registra cuidadosamente! Ocurre un j 
plante, y salen a la luz cuchillos, nava-
jas, puñales, pistolas... 
Se celebran exámenes en los que se 
haya de responder por escrito. Parece 
que los examinandos no llevan la cien-
cia sino en la mepte. Empiezan a es-
cribir: por mágica prestidigitación «las 
chuletas» í¡qué prócer vocablo!) ocul-
tas iluminan a los «¡escribidores!» 
¿Y cuando todos han de contestar a 
las mismas preguntas? Como en cada 
mesa escriben cuatro o cinco, con que 
uno de ellos sepa las respuestas, como 
«sotto voce» las transmite a sus vecinos, 
contestan muy bien todos los aposen-
tados en la mesa del que sabe. 
Federico Chueca, uno de los más chis-
peros músicos españoles, cursaba, «mal-
gré luí», Medicina. 
A los galenos en agraz se exigía en-
tonces probar (aprobar dicen los ene-
migos de la Gramática, olvidando la di-
ferencia que hay entre comer y ser co-
mido) el griego en los Institutos. Harto 
de cosechar «cucúrbitas melopepo» en 
los de Madrid, el autor de «La gran 
vía» solicitó examen en el de una pro-
vincia próxima. Le dicen que el cate-
drático titular tardará unos días. Pasa 
las horas en un billar, en el que al día 
siguiente traba conversación con un jo-
ven que le inspira simpatía. Juegan, 
Chueca intenta una carambola muy di-
fícil, y dice: para que descarrile el tren 
, / C U A N T A felicidad deben los p0rt 
¿ V ^ gueses a la masonería!, decía hU" 
ce cuatro días " E l Liberal", al come 
tar la orden de disolución de la Sectn* 
dada por Oliveira Salazar. a' 
Y el mismo día. León de Poncins ta 
bien informado de los secretos de í 
masonería, escribía en "Le Jour": 
"Desde que la masonería no domin 
en Portugal, no se cometen crimenea 
políticos." 
L a masonería—añade—es la responda, 
ble de los dos crímenes que fueron loa 
causantes de la descomposición portu. 
guesa: del asesinato del rey Carlos v 
del presidente Sidonio Paes. ^ 
Cinco semanas antes del regicidio fu* 
anunciado éste en París, donde era co-
nocido el plan de los carbonarios, obe-
dientes a las logias que hablan decre-
tado el exterminio del rey. 
Sólo beneficios sin cuento debe Portu-
gal al Gran Oriente, exclamaba "El l¿, 
beral". 
¿Deberemos preguntar si estos asesi-
natos los incluye el periódico en la lis. 
ta de los favores otorgados? 
« * * 
EL barbero de Zumalacárregui se Ha. maba Robledo. 
Luchó primero en las filas liberales, y 
fué hecho prisionero en la batalla de 
Alsasua. 
—¿Por qué combatías contra nos-
otros?—le preguntó el general. 
—No combatía; yo sólo afeitaba. 
—Vamos a ver qué tal lo haces. 
Y Zumalacárregui, en uno de los ras-
gos de valor que le distinguían, puso su 
cuello a merced de la navaja del bar-
bero enemigo. Este le afeitó con tan 
buena mano, que el general, en premio, 
le concedió los galones de sargento que 
lucía en las filas liberales. 
Robledo era pequeño, pálido, delgado 
y de una cobardía notoria. 
Un día Zumalacárregui, en un mo-
mento de buen humor, le dijo: 
—He sabido, Robledo, tu brillante 
comportamiento en la última batalla. 
— G e n e r a 1—respondió el barbero—. 
Cuando empezó la lucha, me refugié en 
una piedra, y pensé cuánto mejor era 
que se dijese: "Aquí se salvó Robledo", 
en lugar de que grabar/i NI olla: "Aquí 
murió Robledo". 
C a e a l m a r e l g l o b o 
a l e m á n " E s s e n 1 1 " 
O S T E N D E , 24—El globo esférico ale-
mán «Essen II», procedente de Oelsen-
kirchen, ha caído al mar cerca de Os-
tende. 
Los cuatro tripulantes c' 1 globo «Es-
sen II». caído al mar, han sido salvados. 
A uno de ellos le salvó un policía que 
se arrojó al agua. Los demás fueron 
recogidos por un pesquero belga. 
REUMA-GOTA-VIAS RESPIRATORIAS 
Balnearios de 
A l h a m a d e G R A N A D A 
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que traiga al viejo rancio que viene a 
examinarme de griego. 
— ¿ D e qué infiere usted que ha de ser 
viejo y rancio? 
—De que el griego es un «tostón», 
que no conocen más que los fósiles. 
—¡Pues, soy yo!!! 
Chueca entona el «Confíteor» y el he-
lenista, dice: como se puede ser buen 
médico sin conocer el «alfa», como me 
es usted muy simpático y como éste es 
el primer examen que voy a juzgar en 
esta ciudad, le aprobaré, sí mis dos com-
pañeros de tribunal no saben griego. 
Usted haga como que lee, analiza y 
traduce, y «alea jacta est». 
Chueca lee: «apulacanta paico glosos 
euforbion», y analiza: Verbo en «aoris-
to», régimen directo de nombre a ver-
bo, y traduce: «los bajeles surcaban el 
Helesponto...» 
Concluso el examen. Chueca pasea in-
quieto por el claustro. Tardan en salir. 
Esto es, piensa el autor de «Cádiz», que 
sabían griego, y que les está suplican-
do...; en esto aparece el helenista: 
—¡Que en griego son dos completos 
naranjos, que, al proponerles la mera 
aprobación de usted, me han dado a en-
tender, cortés, pero bien claramente, que 
yo sentía celos del profundo saber por 
usted demostrado, y que los dos le vo-
tan «la calificación de sobresaliente». 
"¡Y hay aun quien no quiere que los 
tribunales se formen con los titulares 
de la misma asignatura o con los de los 
más afines! 
Alfonso R E T O R T I L L O Y 
T O R R E S 
Fol le t ín de E L D E B A T E 63) 
J E A N N E D E C O U L O M B 
EN EL MISMO YUNQUE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
había sido la causa de que Romana se negara a pres-
tar oído a sus pretensiones amorosas; después, porque 
los términos de la carta en que Dionisio rechazaba el 
cargo que le ofreciera en la Compañía minera, había 
herido su susceptibilidad. E l ex secretario, que se con-
sideraba afrentado, tenia, por otra parte, una aspi-
ración a la que no quería renunciar: la de situarse, 
socialmente hablando, en primera fila entre las perso-
nas de rango... Para lograrlo, nada mejor que cultivar 
el trato con gentes alcurniadas. 
"Yo entro en sus planes como instrumento de in-
dudable utilidad para realizarlos—se dijo la señora de 
Le Sueur—. Gracias a mí se encontraría en relaciones 
de amistad con la buena sociedad parisina, con las per-
sonas que cuentan algo en el gran mundo, que brillan 
en los salones aristocráticos. Es , indudablemente, lo 
primero que ha tenido en cuenta al trazarse la linea 
de conducta que le conviene seguir... ¡Oh, con tal de 
que no vuelva a importunarme! ¡Es tan hábil... y soy 
yo tan débil! ¿Adonde Ir para escapar a la persecu-
ción de que puede hacerme objeto? ¿Cómo destruir 
los puentes que en mi huida pudiera dejar detrás para 
impedir que se sirva de ellos?" 
Con la imaginación buscó un lugar que le ofreciera 
seguro refugio, pero todos los esfuerzos que hizo para 
hallarlo resultaron inútiles, porque no encontró otro 
que la "villa" de Antibes, propiedad de los Le Sueur, 
y en la que su cuñado se moría poco a poco, como 
una luz que se va extinguiendo... 
Buscaba todavía una idea salvadora que le diera re-
suelto el problema de ponerse fuera del alcance de 
Víctor Guepard, cuando le entregaron un telegrama 
que acababa de recibirse, en el que Romana le adver-
tía del inminente peligro de muerte que amenazaba a 
su abuela y le rogaba que se pusiera en camino sin 
demora. 
Bajo la impresión de la dolorosa noticia, Adela de-
cidió emprender el viaje inmediatamente, sin perder 
minuto; pero se guardó mucho de enviarle un tele-
grama a su prima anunciándole su llegada a Peyre-
' lañe; alojarse en la Hostería, ni aun con la invitación 
l que Romana le había hecho, le resultaba un tanto vio-
lento y, desde luego, nada grato; pedirle hospitalidad 
a su tío Pouyagut casi no podia hacerlo. Iría, pues, 
a casa de Eudoxia. Desde hacía algunos años la librera 
alquilaba a los forasteros veraneantes que no querían 
o no podían hacer grandes dispendios una amplia ha-
bitación amueblada, que le parecía dotada del máximo 
"confort", y que, aunque así no fuera, tenia, por lo me-
nos, la ventaja de estar limpia y de dar a la plaza 
de la iglesia. 
Hechos con todo apresuramiento los preparativos del 
viaje, la señora de Le Sueur. acompañada de su hijita 
y de la niñera de ésta, subió al rápido, que debía de-
jarla en Burdeos con tiempo bástante para tomar el 
expreso de Tarbes. 
X X I 
En Aire Adela cambió el tren por el autobús, que 
^rededor del mediodía, como de costumbre, la depo-
sitó en la plaza irregular, plantada de altos plátanos, 
en que alza su fábrica de piedra la vieja iglesia parro-
quial de Peyrelane. 
Eudoxia desayunaba en su tienda mientras leía la 
última novela enviada por su corresponsal en París. 
L a alegría de la librera fué extraordinaria al escuchar 
las pretensiones de aquella inesperada Inquilina que le 
llegaba como llovida del cielo, y para la que tuvo desde 
el primer momento sonrisas y atenciones sin tasa. 
— L a señora estará muy bien en mi casa, que brinda 
todas las comodidades apetecibles...—declaró, deshacién-
jlose en amabilidades—; y en cuanto a la nífiita le 
sentará admirablemente este clima, que es muy sano. 
L a casa no tiene jardín, pero en la plaza hay árboles 
y bancos... L a niñera podrá trabajar cerca del coche-
cito de la pequeña y velar su sueño.... mientras que 
la señora permanece al lado de su abuela enferma 
¡Pobre mujer! Parece que esta vez. en opinión del mé-
dico, no hay salvación posible. L a señorita de Del-
moulens se ha pasado toda ia noche a la cabacera 
je la cama, y me decía esta mañana, cuando salíamos 
de misa, que en más de una ocasión se había pre-
guntado con inquietud si la anciana viviría el tiempo 
necesario para que la señora pudiera darle el postrer 
abrazo. 
Adela tomó no más que una taza de leche, y sin 
parar atención en los tablados que unos hombres hir-
sutos, forasteros según todos los síntomas, estaban 
armando en la plaza para las próximas fiestas del 
santo Patrono, encaminóse a pie a la granja de los 
Pouyagut. 
Al salir de la atmósfera confinada del departamento 
del expreso, que no había abandonado un instante 
desde que subió al tren en París—y de la del autobús, 
convertido por los rayos del sol en cálida estufa—, la 
joven señora de Le Sueur mostróse sensible a la cari-
cia de la brisa demasiado fresca que soplaba del este, 
y se cerró el cuello de piel de su abrigo, mientras se 
estremecía con un ligero escalofrío que recorrió su 
cuerpo. Como todos los caminos le eran fanniliares, 
porque los había andado mil veces durante los años 
de su infancia, se internó por un estrecho sendero que 
escalaba la colina por entre praderíos cubiertos de 
hierba jugosa y muy alta ya. 
Cuando penetró en la granja, sus tíos, sus tías y 
sus primos estaban congregados en la alcoba, alrede-
dor del lecho, para recoger el último suspiro de la 
anciana, casi agonizante. L a presencia de la recién lle-
gada impresionó de tal modo a sus familiares, que 
apenas acertaron a saludarla. Fué Romana la que se 
apresuró a salir a su encuentro. 
—¡Qué bien has hecho en venir!—susurró al oído de 
Adela, abrazándola al mismo tiempo. 
Y sin pronunciar otras palabras la cogió de la mano 
e hizo que se acercara a la cama donde expiraba la 
anciana señora Pouyagut. 
—¡Es Adela, su nieta!—dijo dulcemente la señorita 
de Delmoulens, inclinándose sobre el pobre rostro de 
cera, cadavérico ya. 
L a moribunda abrió los ojos. Sus labios murmura-
ron unas palabras apenas perceptibles. 
—¿Donde está?.. . ¡Que yo la vea! 
Y cuando tuvo entre sus manos toscas, endurecidas 
por el trabajo y requemadas por el sol, la mano pe-
queña, suave y delicada, en cuyos dedos refulgían los 
diamantes de las sortijas, exclamó penosamente, en un 
ultimo esfuerzo, como si quisiera aprovechar los es-
casos alientos que todavía le quedaban: 
—¡Tuve tanta pena cuando te marchaste de mi lado, 
de nuestra casa, del pueblo que te vió nacer!... Ni aun 
el tiempo logró consolarme de tu ausencia... Tenía mie-
do de que las riquezas endurecieran tu corazón... Miedo 
ide que fueras como Josefina, que hace mucha tiempo 
se olvidó por completo de que soy su hermana... En 
fin, tu tienes un buen marido... Amalo mucho siem-
ipre... ¡Y no faltes nunca a tus deberes de esposa!... 
! No puedes figurarte lo dichosa que se siente una mu-
jer que ha cumplido esos deberes cuando, como y" 
•ahora, se ve al borde del sepulcro, moribunda.... en 
trance próximo de ser juzgada por Dios... 
Algunas palabras más, muy confusas, pronunció la 
anciana. Los ojos se le vidriaban por instantes... I» 
respiración fué haciéndose más lenta, hasta que el co-
razón dejó de latir de pronto... L a vieja campesin» 
acababa de entregarle a Dios su alma sencilla y recta.-
i E l hijo mayor cerróle piadosamente los párpados, y 
todos los que rodeaban el lecho mortuorio se proster-
naron de rodillas para recitar fervorosamente el "De 
Profundis". 
Adela sollozaba sin consuelo. Le parecía como ^ 
hubiera vuelto a convertirse en la gentil pastorcilla 
que se acostaba por las noches cerca de su abuela, en 
la cama encortinada, y que el día en que la arranca-
ron de sus brazos para llevarla a París había querido 
arrojarse por la ventanilla del automóvil y correr a 
reunirse con la abuela muy amada. 
Romana sacóla a viva fuerza de la alcoba y la con-
dujo a una sala contigua. 
—¿Dónde has dejado el equipaje?—le preguntó. 
(Continuará.) 
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